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and main countries 
J A i \ 
Code 
- J U N E J A N J U I N 
1 9 7 9 
Trading partners 
G R A N D TOTAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
O40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 3 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DO«" 
TO« 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 















S O V I E T UNION 









T U N I S I A 






L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GASON 




M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 







COSTA R ICA 
CUBA 
BAHAMAS 
T R I N I D A D , TOBAGO 






C H I L E 











U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
P A K I S T A N 




I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 








PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A , O E P . 
E U R - 9 
1 0 0 0 EUA 
2 0 7 . 3 0 6 . 8 4 2 
1 0 7 . 1 2 5 . 9 8 6 
1 0 0 . 1 8 0 . 8 5 6 
5 2 . 6 9 8 . 9 3 6 
1 9 . 2 5 1 . 8 1 2 
5 . 8 2 4 . 7 8 5 
1 3 . 4 9 2 . 8 6 3 
9 . 1 2 9 . 4 7 6 
3 9 . 7 3 6 . 2 9 2 
7 . 1 2 7 . 9 7 7 
1 6 1 . 1 2 7 
2 2 6 . 7 2 1 
3 2 . 2 2 0 . 4 6 7 
7 . 4 4 5 . 8 6 4 
6 . 7 4 4 . 9 2 7 
7 0 0 . 9 3 7 
2 9 9 . 7 5 7 
1 9 . 1 2 5 . 4 4 5 
1 3 . 8 4 5 . 0 1 1 
1 7 . 1 2 7 . 3 5 4 
2 7 . 8 3 9 . 6 9 2 
1 2 . 7 2 0 . 5 9 6 
1 2 . 1 5 0 . 8 9 9 
1 . 8 4 6 . 6 9 5 
2 . 4 7 0 . 2 9 4 
1 0 5 . 5 9 2 
2 . 8 9 5 . 3 3 0 
4 . 9 9 8 . 4 8 6 
1 . 8 8 1 . 5 9 3 
5 . 7 6 9 . 7 1 2 
7 . 8 4 0 . 0 2 0 
7 6 1 . 0 7 9 
3 . 2 0 5 . 5 2 3 
1 2 6 . 9 0 6 
9 2 5 . 1 9 4 
1 . 0 2 7 . 6 8 7 
4 9 3 . 1 5 9 
3 . 3 2 6 . 8 3 1 
3 0 5 . 9 9 6 
1 . 1 0 1 . 1 3 6 
5 8 8 . 6 5 4 
5 7 1 . 1 9 5 
6 5 1 . 6 0 2 
1 7 7 . 3 7 8 
1 0 6 . 0 8 7 
5 3 6 . 5 8 6 
1 . 2 1 2 . 2 0 4 
3 5 4 . 4 2 3 
2 . 1 2 7 . 3 1 6 
5 5 8 . 8 5 0 
9 1 . 1 0 5 
7 9 . 2 7 4 
1 1 2 . 7 2 2 
8 3 . 2 3 7 
1 9 2 . 9 6 7 
6 9 2 . 9 6 1 
1 6 3 . 8 2 4 
2 . 6 0 8 . 9 3 7 
2 9 4 . 2 1 9 
2 7 4 . 5 2 1 
5 7 8 . 6 3 9 
1 7 6 . 6 6 4 
9 1 . 0 1 0 
1 1 4 . 8 8 8 
1 2 7 . 2 6 7 
2 4 8 . 1 8 9 
2 . 7 5 9 . 4 0 6 
1 6 . 2 1 1 . 5 7 0 
2 . 2 8 1 . 2 9 3 
2 0 4 . 9 1 9 
1 1 3 . 3 1 8 
6 7 . 5 7 1 
1 1 5 . 3 7 0 
7 3 . 1 5 1 
1 0 0 . 6 8 3 
7 1 . 6 3 2 
1 7 7 . 1 9 0 
9 2 . 5 8 2 
8 3 . 9 2 9 
3 7 3 . 7 1 7 
4 6 0 . 3 1 1 
7 5 . 9 1 4 
1 7 8 . 9 7 8 
1 . 6 3 1 . 6 4 6 
5 3 1 . 2 9 6 
6 9 . 8 1 1 
9 5 . 1 1 1 
8 4 1 . 0 1 7 
1 1 1 . 9 1 1 
2 7 0 . 5 6 2 
2 . 6 4 6 . 6 6 9 
1 . 7 1 3 . 0 9 5 
7 3 1 . 0 1 2 
5 . 9 3 4 . 7 4 0 
1 . 3 7 7 . 7 0 9 
4 0 0 . 7 1 4 
1 . 3 0 4 . 0 7 5 
6 9 . 5 0 5 
1 7 9 . 3 4 2 
9 4 5 . 9 4 8 
7 7 . 2 3 8 
7 9 . 9 7 3 
5 6 7 . 0 5 8 
5 3 0 . 9 5 3 
7 6 6 . 6 9 3 
4 1 2 . 2 1 1 
3 2 2 . 5 1 9 
5 6 7 . 2 4 6 
8 3 8 . 4 6 6 
4 . 7 2 2 . 8 7 2 
7 6 3 . 3 6 0 
1 . 3 5 0 . 8 7 7 
7 5 . 6 6 3 
1 . 1 2 3 . 3 6 3 
1 0 0 . 1 7 3 
5 2 3 . 8 3 5 





1 1 5 
115 
117 
1 1 9 
116 
107 
1 1 3 
1 2 0 
1 0 3 
1 5 8 
1 1 2 
1 1 6 
1 1 5 
1 3 0 
1 4 5 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 8 
1 1 7 
1 1 9 
1 2 2 
1 1 3 
1 1 0 
1 2 8 
93 
1 1 6 
1 2 6 
1 2 8 
1 2 0 
1 2 9 
1 2 0 
1 3 1 
1 1 2 
1 2 5 
1 1 2 
1 2 0 
9 4 
1 0 0 
1 1 2 
1 2 7 
1 1 9 
1 3 4 
9 0 
1 1 6 
1 2 2 
132 
1 3 0 
1 2 5 
1 0 0 
1 6 1 
83 




1 7 0 
9 0 
1 3 4 
1 2 0 
8 0 
1 6 8 
96 
1 3 8 
1 6 7 
96 
117 
1 1 4 
1 0 4 
84 
1 0 2 
1 6 2 
9 2 
1 0 0 
1 2 3 
9 0 
1 7 1 
176 
88 
1 6 1 
86 
1 5 3 
10B 
1 4 3 
1 3 4 
1 0 0 
97 
1 0 8 
1 0 4 
1 2 6 
54 
1 0 8 
1 1 8 
1 3 9 
116 
1 0 3 
63 




1 2 9 
1 3 7 
1 2 2 
1 3 7 
1 1 3 
1 2 7 
1 1 6 
112 
1 3 5 
1 2 8 
1 3 9 
1 1 7 
9 9 
106 
2 3 1 
E U R - 6 
1 0 0 0 UCE 
1 6 2 . 2 5 1 . 5 3 7 
3 6 . 9 6 1 . 8 1 3 
1 2 . 9 3 6 . 4 4 1 
4 . 9 6 6 . 3 7 2 
1 3 . 1 2 7 . 5 8 7 
5 . 9 3 1 . 4 1 3 
3 2 . 5 1 3 . 9 9 8 
5 . 8 9 7 . 1 8 8 
1 3 2 . 2 9 3 
1 7 4 . 6 5 2 
2 6 . 3 0 9 . 8 6 5 
6 . 0 2 3 . 6 7 2 
5 . 4 6 2 . 0 3 5 
5 6 1 . 6 3 7 
2 1 5 . 5 8 1 
1 5 . 6 5 8 . 2 1 5 
1 2 . 0 2 6 . 0 2 2 
1 4 . 3 9 1 . 3 0 7 
2 1 . 9 6 5 . 7 4 9 
1 0 . 6 3 2 . 9 0 9 
9 . 5 2 4 . 8 3 6 
6 7 8 . 2 1 3 
1 . 6 5 8 . 7 2 4 
4 2 . 7 2 1 
1 . 6 2 0 . 2 4 5 
2 . 8 7 8 . 7 0 3 
9 9 1 . 5 9 2 
4 . 4 2 8 . 3 7 3 
2 . 4 9 2 . 5 2 7 
4 8 2 . 2 8 0 
2 . 6 5 7 . 9 1 0 
8 8 . 6 1 6 
8 7 0 . 0 5 0 
9 1 5 . 7 7 8 
. 4 1 5 . 1 2 7 
2 . 6 3 7 . 1 6 9 
1 9 9 . 8 3 8 
8 2 9 . 4 9 4 
4 9 C . 1 4 0 
5 1 8 . 2 9 0 
5 9 8 . 3 6 5 
1 6 6 . 8 5 9 
4 2 . 9 7 7 
4 9 3 . 9 0 1 
1 . 1 4 8 . 6 3 0 
3 4 7 . 1 8 0 
2 . 0 6 6 . 5 9 4 
4 9 5 . 7 1 7 
7 5 . 6 6 3 
7 9 . 0 7 8 
9 7 . 2 2 2 
1 5 . 8 9 0 
1 8 1 . 8 3 9 
6 3 1 . 0 8 0 
7 6 . 5 3 6 
2 . 4 2 3 . 4 5 3 
2 8 5 . 0 4 5 
2 6 1 . 3 6 2 
5 3 4 . 4 1 4 
1 0 2 . 4 8 6 
5 9 . 5 3 1 
7 2 . 3 2 6 
2 8 . 2 9 5 
1 7 7 . 8 6 1 
1 . 5 7 7 . 9 3 0 
1 1 . 7 5 2 . 6 2 6 
1 . 3 7 4 . 9 6 1 
1 7 3 . 0 4 5 
1 0 1 . 7 9 7 
6 4 . 5 1 9 
1 1 C . 9 5 2 
6 5 . 3 3 1 
9 1 . 6 8 4 
5 8 . 7 2 9 
1 0 6 . 4 6 3 
5 8 . 5 5 3 
7 5 . 7 4 2 
3 3 8 . 5 1 4 
3 4 4 . 1 0 3 
6 4 . 2 9 0 
1 3 4 . 1 4 0 
1 . 2 6 7 . 1 5 4 
4 1 4 . 2 7 7 
3 7 . 2 4 1 
8 2 . 8 3 9 
7 1 2 . 1 4 5 
1 8 . 5 6 6 
2 6 5 . 3 4 0 
2 . 3 0 7 . 3 7 9 
1 . 4 5 9 . 1 8 1 
5 4 1 . 8 4 8 
4 . 9 8 4 . 9 1 2 
1 . 3 2 9 . 5 7 9 
3 8 6 . 7 8 5 
1 . 1 0 3 . 7 4 7 
4 5 . 7 3 6 
1 2 1 . 0 8 2 
5 8 7 . 1 3 1 
5 2 . 0 6 3 
4 6 . 2 8 5 
5 0 7 . 4 6 5 
4 7 4 . 1 8 7 
5 6 9 . 8 7 4 
2 9 7 . 7 7 9 
2 5 5 . 4 7 3 
4 4 7 . 2 6 4 
5 6 4 . 7 0 7 
3 . 3 4 1 . 4 0 4 
5 8 9 . 7 0 0 
8 5 0 . 5 8 7 
6 1 . 196 
7 8 8 . 4 5 7 
7 8 . 6 3 6 
2 2 3 . 6 2 2 
7 8 . 9 2 5 








1 1 5 
125 
9 4 




1 2 9 
1 7 1 
1 1 7 
117 
115 
1 1 5 
1 1 7 




1 1 9 
118 
1 2 8 
1 1 9 
122 
132 
1 1 9 
1 2 7 
n o 124 
1 1 1 
1 1 9 
9 5 
9 9 
1 1 3 
1 2 8 
120 
1 4 7 
9 0 
1 1 8 
1 1 8 
1 3 3 
1 3 5 
1 2 7 
9 9 






1 8 9 
9 0 
1 2 9 
1 2 6 
7 3 
2 3 2 
107 





1 0 7 
84 




1 1 4 
6 9 
2 8 7 
2 8 6 
89 




1 3 4 
129 
1 2 0 
1 0 0 
132 
1 0 4 
1 3 3 
56 
1 0 7 
H I 
172 
1 2 0 
1 0 8 
68 
127 
1 0 7 
138 
120 
1 3 1 
1 3 9 
126 
1 3 4 
H I 
1 2 5 
1 1 0 
H I 
131 
1 2 9 
1 3 7 
1 1 1 
10 2 
1 3 7 
2 2 9 
i m p o r t 
Deutschlan 
1 0 0 0 EUA 
5 4 . 8 7 8 . 7 9 0 
2 7 . 8 0 2 . 2 3 6 
2 7 . 0 7 6 . 5 5 4 
1 4 . 7 6 0 . 9 1 6 
6 . 4 3 7 . 5 4 5 
1 . 8 5 1 . 9 6 6 
4 . 2 0 0 . 4 2 4 
2 . 2 7 0 . 9 8 1 
9 . 6 1 6 . 8 5 9 
1 . 6 9 1 . 3 6 9 
3 . 8 8 0 
3 3 . 0 3 4 
7 . 8 8 8 . 0 7 6 
2 . 6 6 7 . 2 0 3 
2 . 4 5 0 . 6 3 3 
2 1 6 . 5 7 0 
3 1 . 5 8 2 
6 . 6 3 6 . 6 3 7 
4 . 7 0 2 . 2 9 9 
7 . 3 4 5 . 2 5 6 
4 . 9 7 7 . 8 9 4 
3 . 0 4 4 . 9 69 
2 1 8 . 8 4 0 
8 7 6 . 3 4 1 
2 5 . 3 1 8 
9 6 1 . 7 3 8 
1 . 1 6 3 . 2 4 9 
4 4 7 . 3 1 2 
2 . 0 8 2 . 2 2 8 
1 . 5 8 3 . 1 5 8 
1 7 4 . 0 4 2 
7 4 0 . 8 5 2 
5 8 . 0 9 5 
4 1 7 . 6 1 8 
4 4 9 . 0 9 5 
1 8 0 . 6 4 0 
1 . 1 4 4 . 1 4 9 
4 0 2 . 1 5 6 
2 7 6 . 0 4 3 
3 0 0 . 7 7 7 
2 4 4 . 4 5 3 
7 6 . 5 4 8 
1 0 . 9 0 0 
1 0 1 . 1 5 7 
5 1 9 . 9 4 4 
8 5 . 9 5 0 
9 1 1 . 7 7 3 
8 9 . 2 8 9 
1 3 . 1 9 9 
2 . 5 4 8 
6 . 4 9 8 
3 . 8 1 1 
8 1 . 5 3 2 
1 2 1 . 7 9 7 
3 8 . 6 5 9 
8 6 0 . 4 2 7 
3 7 . 2 7 3 
6 7 . 0 4 5 
3 9 . 4 0 9 
4 9 . 2 3 4 
9 . 768 
3 2 . 4 3 0 
3 . 7 6 7 
2 7 . 1 7 3 
5 2 9 . 2 6 5 
3 . 6 8 4 . 2 6 6 
5 1 6 . 1 5 8 
8 2 . 5 7 4 
5 1 . 9 6 3 
4 2 . 2 6 2 
6 7 . 6 8 3 
3 4 . 0 36 
5 1 . 1 7 8 
1 0 . 4 3 0 
8 3 . 8 1 9 
2 4 . 5 8 5 
2 2 . 1 8 4 
2 0 9 . 3 9 2 
8 3 . 7 8 6 
2 3 . 4 2 6 
3 8 . 7 0 8 
4 5 8 . 6 8 7 
1 8 9 . 1 5 5 
1 1 . 8 4 4 
3 6 . 9 8 5 
2 1 4 . 2 1 5 
6 . 5 1 2 
4 7 . 6 2 3 
1 3 1 . 7 1 3 
6 0 9 . 6 0 5 
2 1 3 . 9 7 4 
7 5 0 . 4 0 1 
1 5 3 . 7 8 2 
1 6 . 4 1 5 
3 6 0 . 9 6 6 
1 6 . 9 2 5 
4 6 . 7 6 2 
1 9 5 . 1 4 8 
1 0 . 5 6 8 
1 8 . 1 2 8 
1 8 0 . 5 5 1 
1 6 5 . 4 6 2 
2 1 8 . 1 4 8 
1 3 0 . 0 8 3 
1 2 9 . 1 2 3 
1 6 1 . 0 9 8 
2 7 6 . 7 2 2 
1 . 4 5 1 . 2 7 6 
2 9 2 . 8 0 1 
4 9 5 . 2 7 7 
2 3 . 8 4 5 
2 4 4 . 2 8 6 
6 3 . 7 4 7 
4 6 . 1 5 4 












1 1 5 
1 2 7 
73 
2 7 0 
1 1 3 
1 2 0 
1 1 9 









1 3 4 
1 1 9 
117 
1 2 2 
118 
1 2 1 
127 





1 2 1 
1 0 6 
112 
137 




1 1 1 
98 







ao 8 1 





1 2 3 
88 


















1 3 0 
105 
123 











1 2 6 
175 
1 0 4 
129 
1 4 7 
135 
137 
1 4 0 
133 
123 










9 0 8 
France 
1 0 0 0 UCE 
3 7 . 4 6 9 . 4 6 3 
1 9 . 2 4 5 . 5 0 0 
1 8 . 2 2 3 . 9 6 3 
8 . 2 8 9 . 7 0 9 
2 . 3 0 4 . 2 9 7 
1 . 4 9 0 . 1 8 7 
3 . 1 9 0 . 6 3 0 
1 . 3 0 4 . 5 9 5 
8 . 6 5 8 . 8 6 5 
1 . 7 1 4 . 1 1 2 
1 2 2 . 3 9 5 
9 0 . 8 1 0 
6 . 7 3 1 . 5 4 8 
1 . 1 1 1 . 4 0 9 
9 8 9 . 2 0 8 
1 2 2 . 2 0 1 
16 3 . 9 9 7 
3 . 4 7 8 . 1 4 9 
2 . 3 7 7 . 7 4 4 
6 . 9 9 5 . 5 1 3 
3 . 8 8 7 . 9 6 5 
2 . 0 4 0 . 9 7 5 
2 0 6 . 8 2 6 
2 5 8 . 3 2 3 
5 . 5 5 4 
2 4 7 . 4 0 6 
6 1 6 . 7 7 9 
2 1 3 . 9 2 3 
8 8 5 . 0 8 0 
1 9 5 . 1 3 9 
1 4 0 . 4 1 6 
1 . 1 9 0 . 4 9 3 
4 . 7 8 3 
8 9 . 6 7 0 
1 3 0 . 7 0 6 
6 4 . 7 2 8 
5 1 7 . 0 2 7 
7 0 . 9 9 5 
1 6 4 . 1 4 4 
5 3 . 9 6 4 
5 4 . 0 3 0 
1 0 6 . 5 2 4 
2 0 . 3 3 3 
4 . 5 9 2 
2 6 9 . 4 9 5 
J 5 0 . 5 3 1 
1 0 8 . 0 2 2 
2 4 0 . 6 8 1 
1 3 . 0 6 2 
2 1 . 5 3 8 
7 5 . 9 2 2 
8 2 . 3 8 6 
1 . 6 7 3 
4 2 . 8 8 3 
2 9 1 . 1 7 1 
5 . 7 2 9 
5 0 5 . 1 6 2 
1 1 1 . 0 9 3 
1 7 1 . 0 7 6 
5 6 . 6 3 4 
1 1 . 4 9 4 
2 9 . 7 2 4 
6 . 1 7 2 
1 7 . 7 0 6 
9 6 . 0 6 2 
2 9 5 . 7 5 2 
2 . 9 1 6 . 6 4 0 
2 7 3 . 9 9 0 
3 7 . 3 7 8 
4 . 9 1 6 
5 . 1 1 5 
7 . 8 7 6 
6 . 6 5 7 
9 . 0 9 5 
1 2 . 6 4 0 
1 . 5 7 9 
7 . 6 3 0 
1 4 . 6 0 3 
3 0 . 7 5 5 
8 6 . 3 9 3 
1 4 . 3 2 0 
2 3 . 9 3 1 
2 7 4 . 7 9 6 
6 5 . 2 3 1 
1 2 . 3 0 0 
1 0 . 2 1 6 
1 2 2 . 2 0 8 
1 . 2 2 3 
8 4 . 5 7 7 
9 8 4 . 3 4 0 
3 2 6 . 9 8 2 
1 0 5 . 1 8 7 
1 . 7 2 9 . 7 3 5 
2 4 9 . 4 6 6 
1 8 6 . 0 5 1 
4 1 1 . 0 2 6 
3 . 1 6 0 
2 3 . 6 1 9 
1 3 1 . 1 1 8 
7 . 9 9 3 
1 0 . 8 3 6 
8 4 . 0 3 1 
9 3 . 9 3 3 
1 2 2 . 8 1 2 
6 3 . 6 7 5 
5 0 . 3 9 7 
1 0 3 . 6 3 1 
9 6 . 6 7 2 
7 2 5 . 5 5 9 
9 7 . 4 3 9 
9 1 . 5 7 0 
2 3 . 3 6 2 
2 0 9 . 5 0 1 
4 . 4 9 0 
Γ 3 . 7 8 3 
6 4 . 7 5 5 
7 9 / " 
78 




π r lio 126 









2 1 3 
115 
1 1 3 





2 2 2 
93 
1 1 8 
140 
1 1 8 
103 
142 
1 2 1 
106 
1 2 9 
1 1 6 





1 1 7 









1 5 9 
8 2 




1 3 7 
9 6 
1 2 9 
103 
83 
2 6 6 
1 0 6 
1 5 0 
3 1 0 
9 9 
126 






























1 6 1 
102 
7 9 
1 0 6 
1 3 9 
145 
1 1 4 
1 4 1 
1 4 0 
1 1 7 
1 1 1 




1 1 2 
2 1 3 
126 
1 9 5 
Italia 
1 0 0 0 E U A 
2 5 . 3 9 2 . 1 4 5 
1 1 . 6 1 3 . 6 0 5 
1 3 . 7 7 8 . 5 4 0 
5 . 8 0 6 . 3 9 7 
1 . 7 5 1 . 5 2 1 
9 1 4 . 5 1 6 
2 . 0 7 0 . 7 1 9 
1 . 0 7 0 . 1 4 1 
6 . 6 7 3 . 7 2 6 
6 1 9 . 7 6 9 
4 . 8 4 4 
1 3 . 5 5 8 
6 . 0 3 5 . 5 5 5 
1 . 2 8 9 . 7 4 3 
1 . 1 6 6 . 4 3 0 
1 2 3 . 3 1 3 
8 . 6 7 0 
3 . 7 2 3 . 5 3 8 
9 6 6 . 8 6 0 
1 . 1 0 6 . 4 7 3 
4 . 4 6 9 . 0 2 2 
1 . 0 6 4 . 7 4 4 
4 9 . 2 7 2 
2 3 3 . 6 9 6 
5 . 4 0 9 
7 1 . 4 8 3 
3 1 2 . 6 8 2 
9 1 . 5 9 1 
7 1 7 . 2 5 6 
4 8 3 . 2 6 4 
6 9 . 8 3 6 
3 2 7 . 7 5 6 
5 . 3 0 2 
2 7 7 . 0 0 2 
1 9 5 . 2 8 0 
1 0 7 . 0 1 3 
5 9 9 . 1 3 4 
4 8 . 0 2 4 
1 5 5 . 5 6 6 
3 5 . 3 2 4 
1 1 4 . 1 4 7 
1 0 1 . 6 9 8 
5 2 . 1 4 2 
5 1 1 
4 5 . 5 2 8 
1 9 6 . 3 9 3 
1 0 9 . 3 4 5 
8 0 7 . 8 6 9 
3 5 6 . 2 6 9 
3 7 . 0 6 9 
2 3 5 
5 . 1 3 2 
2 0 6 
2 7 . 0 0 4 
1 1 0 . 1 8 1 
7 . 0 1 1 
1 5 0 . 9 0 7 
2 4 . 7 0 8 
6 . 1 0 7 
4 0 . 9 4 2 
2 7 . 6 1 6 
1 2 . 0 8 3 
1 2 . 4 2 2 
6 3 9 
4 1 . 0 6 5 
5 1 1 . 4 9 2 
1 . 8 2 8 . 1 0 9 
2 4 2 . 1 1 0 
3 0 . 6 6 5 
2 3 . 2 1 0 
7 . 5 2 9 
7 . 4 2 7 
1 2 . 2 8 8 
1 9 . 1 3 4 
1 1 . 8 6 7 
4 4 9 
3 . 4 5 9 
3 . 7 9 7 
1 5 . 4 1 0 
9 6 . 4 1 5 
1 7 . 7 7 4 
4 0 . 2 8 9 
2 2 3 . 8 2 9 
7 9 . 2 6 2 
2 . 6 6 4 
2 0 . 3 9 5 
1 9 0 . 4 6 6 
3 . 1 3 4 
1 2 1 . 8 8 3 
9 7 0 . 5 7 8 
1 3 1 . 7 6 0 
6 0 . 1 4 0 
1 . 1 4 3 . 6 6 4 
4 6 2 . 3 5 8 
5 1 . 5 0 8 
7 7 . 3 6 0 
2 4 
2 9 . 6 5 2 
1 0 0 . 6 0 7 
2 0 . 0 7 1 
8 . 6 5 0 
4 1 . 3 5 1 
1 0 0 . 5 6 7 
8 2 . 1 6 3 
3 1 . 1 5 9 
9 . 8 2 1 
1 0 9 . 1 4 9 
5 8 . 3 5 0 
3 0 4 . 6 6 9 
7 3 . 9 5 1 
5 7 . 1 5 0 
8 . 0 0 0 
1 9 9 . 2 0 2 
5 7 3 
5 4 . 7 7 8 
. 6 . 0 9 0 
Indie« 



















1 2 4 
1 4 8 
1 2 9 
1 3 2 
1 3 2 
125 
1 1 1 
76 
1 4 2 
107 
1 5 6 
1 2 2 
140 
1 2 1 
131 
1 8 6 
1 0 7 
1 7 2 
1 4 9 
1 2 7 
1 2 6 
102 
148 
1 2 6 
1 1 7 
1 7 6 
1 1 3 
1 4 7 
1 3 7 
1 7 8 
1 4 0 
1 4 1 




1 0 8 
102 
69 
5 1 2 
86 
39 
1 0 0 
148 
2 3 3 
1 0 1 
2 4 2 
179 
1 3 7 
135 
1 0 4 
1 7 1 
77 
122 
2 0 1 
1 4 0 






1 2 2 
103 
1 2 5 
1 0 4 
1 3 7 
2 0 1 
1 7 4 
1 2 7 
1 7 6 
1 2 0 




1 4 6 
1 1 5 
6 9 
1 8 3 
1 4 2 
2 0 1 
1 1 5 
1 2 3 
1 4 4 
1 2 3 
1 3 3 
88 
1 7 1 
1 1 3 
1 2 5 
1 7 6 
1 6 7 
2 8 2 
1 2 2 
3 0 5 




I N T R A - C E ( E U R - 9 » 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 






L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 






R E P . A F R I Q U E DU SUD 







COSTA R ICA 
CUBA 
BAHAMAS 
T R I N I D A D ET TOBAGO 






C H I L I 











EMIRATS ARAB. U N I S 
OMAN 





I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUO 
JAPON 




P A P O U A S I E . N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 3 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N - J U N E J A N J U I N 
Code 
1 9 7 9 
Trading partners 
C O M M E R C E TOTAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
30 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 3 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 3 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
701 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
74 3 
eoo 
3 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHFRS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 

























T U N I S I A 





S IERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 







M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 










T R I N I D A D , TOBAGO 






C H I L E 











U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
ΡΑΚΙ STAN 















PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
Nederland 
1 0 0 0 UCE 
2 3 . 2 7 5 . 3 9 4 
1 3 . 3 4 3 . 4 4 7 
9 . 9 3 1 . 9 4 7 
4 . 5 5 1 . 7 2 9 
1 . 3 4 7 . 6 9 4 
4 2 0 . 6 0 4 
2 . 1 1 8 . 3 7 9 
6 6 5 . 0 5 2 
4 . 7 6 9 . 0 0 4 
1 . 1 5 5 . 5 6 6 
1 . 1 5 4 
2 4 . 4 5 2 
3 . 5 8 7 . 8 3 2 
6 1 1 . 7 0 7 
5 4 0 . 6 6 9 
7 0 . 5 3 3 
5 
1 . 8 0 2 . 2 0 7 
2 . 8 7 8 . 7 1 4 
5 . 7 8 3 . 7 4 5 
8 9 9 . 5 9 9 
1 . 6 7 1 . 5 4 7 
1 1 8 . 1 9 8 
1 8 9 . 4 3 7 
3 . 8 1 7 
1 9 0 . 9 1 0 
4 6 1 . 9 7 9 
1 7 0 . 2 7 6 
3 1 9 . 2 6 0 
1 4 8 . 0 1 2 
5 3 . 4 4 0 
2 1 3 . 7 7 9 
9 . 9 0 6 
6 1 . 7 8 8 
9 8 . 9 2 4 
3 5 . 5 9 6 
2 1 6 . 0 4 4 
4 5 . 0 4 0 
5 2 . 7 0 2 
5 1 . 8 7 0 
3 8 . 4 7 0 
1 2 5 . 6 8 1 
8 . 2 1 7 
2 5 . 8 7 8 
3 8 . 5 5 5 
4 9 . 9 6 8 
2 3 . 7 0 4 
7 9 . 3 6 5 
1 7 . 8 3 7 
1 . 8 6 4 
1 . 8 2 6 
4 . 6 6 2 
1 1 . 1 3 2 
8 9 . 1 9 3 
2 0 . 2 2 8 
7 5 1 . 2 5 8 
1 0 0 . 2 5 0 
1 1 . 3 8 9 
7 . 3 74 
1 0 . 5 1 6 
7 . 6 1 1 
9 . 6 2 1 
1 . 4 2 7 
3 0 3 
9 2 . 0 0 3 
1 . 9 3 5 . 3 7 1 
1 8 3 . 0 0 8 
1 0 . 1 1 7 
1 4 . 7 5 9 
6 . 5 5 6 
2 5 . 3 8 2 
5 . 7 3 9 
7 . 7 7 6 
1 8 . 1 7 6 
1 4 . 3 8 1 
1 8 . 7 2 5 
2 3 . 3 6 6 
6 5 . 7 7 8 
4 0 . 4 4 3 
4 . 7 6 5 
1 3 . 0 5 0 
2 1 5 . 0 1 1 
2 9 . 5 1 2 
3 . 9 2 8 
1 0 . 8 1 4 
1 3 6 . 3 7 2 
5 . 1 2 7 
1 0 . 4 7 3 
1 2 5 . 4 5 1 
2 9 5 . 9 0 9 
6 7 . 5 0 1 
7 3 8 . 7 5 9 
4 0 3 . 7 9 2 
4 9 . 5 9 6 
1 6 4 . 7 5 3 
2 5 . 6 0 6 
1 4 . 8 6 9 
5 5 . 7 3 2 
6 . 0 1 4 
7 . 0 1 2 
1 5 2 . 1 7 2 
8 5 . 1 2 9 
1 0 6 . 9 5 6 
5 9 . 0 5 5 
5 3 . 8 0 9 
5 1 . 2 0 3 
9 8 . 4 7 1 
4 9 8 . 0 4 9 
9 3 . 8 1 9 
1 0 5 . 0 6 2 
4 . 7 4 7 
6 0 . 7 1 0 
5 . 4 3 9 




1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 2 0 
1 1 4 
1 1 4 
1 0 9 
1 1 1 
124 
1 3 5 
172 
1 0 8 
123 
125 
1 1 1 
1 
110 
1 1 5 
110 
117 
1 2 1 
1 4 1 
1 1 6 
102 
1 3 9 
1 2 1 
1 3 3 
109 
1 0 5 
1 3 9 
1 1 5 
155 
9 5 




1 0 7 
108 
1 0 6 
1 5 5 
1 5 9 
1 2 6 
1 2 0 















6 3 1 
1 1 9 
4 9 
30 
1 2 4 
112 
1 3 5 
1 1 1 
1 0 7 
138 
1 3 8 
85 
6 7 
1 4 2 
54 
2 5 2 
1 9 5 
8 9 
1 9 4 
8 2 
1 5 8 




1 0 6 
1 0 3 







1 3 1 
72 
1 1 1 
79 
112 
1 1 5 
128 
11 7 
1 3 7 
1 5 3 
127 
1C5 
1 0 1 
1 0 7 




1 5 3 
1 1 5 
Belg. -Lux 
1 0 0 0 EUA 
2 1 . 2 3 5 . 7 4 5 
1 4 . 5 3 1 . 6 8 7 
6 . 7 0 4 . 0 5 8 
3 . 5 5 3 . 0 6 2 
1 . 0 9 5 . 3 8 4 
2 8 9 . 0 9 9 
1 . 5 4 7 . 9 3 5 
6 2 0 . 6 4 4 
2 . 7 9 5 . 5 4 4 
7 1 5 . 8 7 2 
20 
1 2 . 7 9 8 
2 . 0 6 6 . 8 5 4 
3 4 4 . 1 1 5 
3 1 5 . 0 9 5 
2 9 . 0 2 0 
1 1 . 3 2 7 
3 . 4 9 5 . 8 3 3 
3 . 5 6 2 . 3 3 4 
4 . 7 1 7 . 4 6 9 
8 6 7 . 4 5 1 
1 . 7 0 2 . 6 0 1 
8 5 . 0 7 7 
1 0 0 . 9 2 2 
2 . 6 2 3 
1 4 8 . 7 0 8 
3 2 4 . 0 1 4 
6 7 . 9 9 0 
4 2 4 . 5 4 9 
8 2 . 9 5 4 
4 4 . 5 4 6 
1 8 5 . 0 2 5 
1 0 . 0 3 0 
2 3 . 9 7 2 
4 1 . 7 7 3 
2 7 . 1 5 0 
1 6 0 . 9 1 5 
3 5 . 7 7 9 
5 4 . 9 2 6 
2 2 . 9 3 9 
1 0 . 8 6 6 
2 0 . 0 0 9 
9 . 6 1 9 
1 . 0 9 6 
3 9 . 1 6 6 
3 1 . 7 4 4 
2 0 . 1 5 ? 
2 6 . 9 0 6 
1 4 . 2 6 0 
1 . 9 9 3 
3 7 3 
1 . 3 8 0 
5 . 5 3 3 
1 9 . 2 8 8 
1 8 . 7 3 3 
4 . 9 0 9 
1 5 5 . 6 9 9 
1 1 . 7 2 1 
6 . 2 4 5 
3 9 0 . 0 5 5 
3 . 5 7 6 
345 
1 1 . 6 8 1 
4 . 7 5 6 
1 3 . 2 5 8 
1 4 9 . 4 1 8 
1 . 3 8 8 . 2 4 0 
1 5 9 . 6 9 5 
1 2 . 3 1 1 
6 . 9 4 9 
3 . 0 5 7 
2 . 5 7 9 
6 . 6 1 1 
4 . 5 0 1 
5 . 6 1 6 
6 . 2 3 5 
4 . 1 5 4 
1 1 . 7 9 2 
1 7 . 1 7 9 
3 7 . 0 6 6 
4 . 0 0 5 
1 8 . 1 6 2 
9 4 . 8 3 1 
5 1 . 1 1 7 
6 . 5 0 5 
4 . 4 2 9 
4 8 . 8 9 4 
2 . 5 7 0 
7 8 4 
9 4 . 7 9 7 
9 4 . 9 2 5 
9 5 . 0 4 6 
6 2 2 . 3 5 3 
6 0 . 1 8 1 
9 3 . 2 1 5 
8 9 . 6 4 2 
2 1 
6 . 1 8 0 
1 0 4 . 5 2 6 
7 . 4 1 7 
1 . 6 5 9 
4 9 . 3 6 0 
2 9 . 0 9 6 
3 9 . 7 9 5 
1 3 . 3 0 2 
1 2 . 3 2 3 
2 2 . 183 
3 4 . 4 9 2 
36 1 . 9 5 1 
3 1 . 6 9 0 
1 0 1 . 5 2 9 
1 . 2 4 2 
7 4 . 7 5 8 
4 . 3 8 7 
3 4 . 6 1 7 












1 5 0 
6 
N S 










1 0 2 
109 
9 2 





1 2 7 















1 2 6 






















I t 7 










1 0 7 


































8 2 5 
United Kmgc 
1 0 0 0 UCE 
3 5 . 0 3 2 . 7 9 1 
1 4 . 6 4 4 . 1 5 4 
2 0 . 3 3 8 . 6 3 7 
1 2 . 8 5 0 . 7 4 2 
4 . 5 0 9 . 3 3 0 
7 3 7 . 9 2 7 
4 . 6 7 0 . 1 2 6 
2 . 9 3 3 . 3 5 9 
6 . 3 8 2 . 9 5 1 
1 . 1 0 0 . 4 4 7 
9 . 1 4 1 
4 7 . 8 5 3 
5 . 2 2 6 . 5 1 0 
1 . 0 9 3 . 9 3 2 
9 7 0 . 9 8 2 
1 2 2 . 9 5 0 
6 0 . 9 9 9 
3 . 0 0 3 . 3 4 8 
1 . 4 7 3 . 1 8 6 
2 . 1 3 1 . 1 6 4 
4 . 3 0 7 . 0 7 2 
1 . 7 3 9 . 5 4 5 
1 . 1 5 3 . 8 2 1 
7 8 6 . 0 1 8 
5 8 . 4 0 5 
9 8 7 . 3 5 2 
1 . 2 1 4 . 5 5 0 
5 7 0 . 3 5 7 
1 . 1 8 3 . 5 3 6 
2 5 2 . 8 3 0 
2 4 1 . 8 0 0 
4 8 1 . 9 6 9 
3 4 . 7 4 1 
4 3 . 4 4 8 
9 5 . 7 9 6 
7 1 . 7 4 8 
5 4 3 . 6 3 3 
7 8 . 7 5 6 
1 8 0 . 3 3 0 
7 4 . 2 8 6 
3 8 . 2 8 6 
4 7 . 9 5 7 
7 . 5 0 5 
6 1 . 7 9 1 
3 0 . 1 8 2 
6 2 . 2 7 3 
5 . 8 6 0 
6 0 . 4 6 4 
6 0 . 4 2 7 
1 4 . 1 6 0 
1 9 1 
1 2 . 0 4 8 
6 6 . 9 9 6 
1 0 . 2 5 6 
5 3 . 5 9 0 
7 6 . 9 8 6 
1 6 3 . 5 4 7 
8 . 7 3 0 
1 2 . 4 9 3 
4 3 . 3 6 1 
6 5 . 9 7 3 
3 0 . 7 8 7 
3 9 . 5 5 3 
9 7 . 2 3 4 
7 0 . 1 0 4 
1 . 1 5 6 . 0 0 9 
3 . 8 2 7 . 8 0 7 
8 4 2 . 3 1 9 
2 5 . 7 3 5 
6 . 1 8 4 
1 . 5 5 2 
3 . 3 0 5 
2 : 2 1 0 
5 . 4 2 7 
1 0 . 1 5 8 
2 1 . 9 9 1 
3 2 . 8 0 3 
7 . 6 2 9 
2 2 . 0 1 5 
7 0 . 4 4 4 
6 . 3 5 9 
4 2 . 1 9 2 
2 8 8 . 1 2 7 
1 1 5 . 6 0 9 
3 2 . 5 5 5 
1 2 . 0 1 5 
9 7 . 7 3 8 
8 9 . 5 3 7 
3 . 7 2 5 
3 2 5 . 5 9 3 
2 0 7 . 8 0 0 
1 6 7 . 3 9 9 
9 8 3 . 0 3 6 
5 2 1 . 6 6 8 
1 3 . 9 2 3 
2 0 0 . 2 4 2 
2 3 . 7 6 6 
4 9 . 1 2 6 
3 1 6 . 9 6 9 
2 4 . 6 4 9 
3 0 . 3 6 0 
4 3 . 8 8 8 
4 2 . 0 6 5 
1 7 5 . 0 7 4 
1 0 2 . 5 7 9 
5 8 . 0 1 1 
1 0 6 . 4 2 7 
2 4 4 . 1 8 7 
1 . 1 6 7 . 6 8 1 
1 5 7 . 3 3 0 
4 6 2 . 1 0 4 
1 2 . 5 1 8 
3 2 2 . 1 0 2 
2 0 . 9 3 9 
2 8 7 . 5 6 7 






























1 2 1 











































2 1 6 
83 
1 5 7 





1 3 6 
160 


































3 1 0 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
3 . 5 2 1 . 3 8 5 
2 . 6 5 0 . 6 3 9 
8 7 0 . 7 4 6 
5 7 7 . 4 1 5 
1 4 9 . 2 1 1 
2 5 . 3 9 3 
3 0 5 . 1 9 4 
9 7 . 6 1 2 
2 1 4 . 5 5 9 
5 4 . 1 5 0 
8 
1 6 5 
1 6 0 . 2 3 5 
5 5 . 6 0 3 
5 2 . 7 1 4 
2 . 8 8 6 
2 3 . 1 7 7 
1 7 9 . 2 9 9 
9 5 . 7 9 3 
1 4 8 . 8 1 0 
2 6 1 . 3 9 5 
8 4 . 5 2 5 
1 . 8 5 5 . 2 6 0 
2 5 . 5 5 2 
2 6 8 
1 3 . 1 2 6 
5 3 . 6 8 2 
3 2 . 6 9 8 
3 2 . 2 4 7 
9 . 5 6 7 
7 . 6 2 3 
1 6 . 9 4 4 
1 . 5 0 9 
8 4 3 
2 . 9 8 8 
2 . 1 0 3 
1 7 . 6 0 4 
4 . 2 3 9 
2 3 . 0 3 8 
5 . 4 0 2 
1 . 190 
9 1 2 
3 2 3 
1 7 4 
2 . 5 8 2 




3 . 0 8 7 
2 4 5 
6 5 
3 . 7 1 9 
7 . 6 5 7 
6 . 0 2 3 
1 2 7 
13 
3 . 8 0 2 
1 . 6 5 9 
4 7 0 
4 . 8 2 3 
2 7 9 . 2 7 9 




4 3 3 
31 
1 5 9 
43 
1 9 . 3 3 7 
46 
9 7 2 
3 . 6 7 9 
4 . 6 4 8 
106 




1 . 1 8 8 
1 . 2 1 4 
1 3 . 6 2 5 
7 . 8 4 1 
8 . 3 3 2 
4 4 . 9 1 9 
7 . 3 3 6 
19 
7 7 3 
1 2 . 5 8 2 
96 
1 . 9 3 3 
1 . 9 6 4 
9 0 4 
6 . 0 9 1 
3 . 5 5 9 
9 1 0 
2 . 9 1 4 
6 . 3 5 2 
8 6 . 1 0 3 
3 . 6 6 9 
8 . 4 5 2 
4 0 
1 . 6 4 1 
19 












1 0 0 
97 
4 0 0 
300 










































4 1 5 

















1 9 4 
NS 
1 1 5 
8 0 
1 7 3 
1 4 8 
1 5 5 
3 7 





1 0 7 
1 9 7 
109 
9 8 
2 1 6 
177 
57 
1 0 9 
132 
33 
1 3 3 
9 0 








1 0 0 0 UCE 
6 . 5 0 1 . 1 2 9 
3 . 2 9 4 . 7 1 8 
3 . 2 0 6 . 4 1 1 
2 . 3 0 8 . 9 6 6 
1 . 6 5 6 . 8 3 0 
9 5 . 0 8 8 
3 8 9 . 9 5 6 
1 6 7 . 0 9 2 
6 2 4 . 7 8 5 
7 6 . 1 9 2 
2 0 . 6 9 5 
4 . 0 5 1 
5 2 3 . 9 5 7 
2 7 2 . 6 6 0 
2 5 9 . 1 9 6 
1 3 . 4 6 4 
2 8 4 . 5 8 3 
2 5 0 . 0 0 5 
4 5 5 . 5 7 3 
1 . 3 0 5 . 4 7 6 
2 1 3 . 6 1 7 
7 7 0 . 8 0 3 
1 4 . 6 6 1 
4 . 1 9 8 
2 7 4 . 1 0 7 
9 5 1 . 5 5 1 
2 9 6 . 9 4 6 
1 2 5 . 5 5 6 
9 5 . 0 9 6 
2 9 . 3 7 6 
4 8 . 7 0 0 
2 . 0 4 0 
1 0 . 8 4 8 
1 3 . 1 2 5 
4 . 1 8 1 
1 2 8 . 4 2 0 
2 3 . 1 6 3 
6 8 . 2 7 4 
1 8 . 8 2 6 
1 3 . 4 2 9 
4 . 3 6 8 
2 . 6 9 1 
1 . 1 4 5 
9 . 9 2 1 
1 . 3 0 1 
6 8 7 
2 5 8 
2 . 6 6 6 
1 . 2 7 7 
3 6 5 
156 
8 0 7 
4 . 5 7 2 
2 . 6 4 5 
1 5 . 9 6 4 
3 1 7 
1 6 6 
9 5 1 
4 . 4 0 3 
6 9 2 
1 . 3 5 0 
1 . 2 6 8 
2 2 4 
2 0 . 6 4 4 
3 5 1 . 8 5 8 
3 8 . 0 9 8 
5 . 9 9 9 
5 . 2 8 9 
1 . 4 9 4 
6 8 0 
5 . 5 7 9 
3 . 4 1 3 
2 . 6 9 7 
2 9 . 3 9 9 
1 . 1 9 0 
5 5 8 
1 2 . 2 1 6 
4 2 . 0 8 5 
6 1 7 
2 . 5 4 0 
6 3 . 5 0 7 
1 . 2 8 6 
7 
2 0 9 
2 9 . 9 4 6 
2 . 5 9 4 
1 . 4 9 7 
8 2 
3 8 . 2 7 3 
1 3 . 4 4 3 
7 1 . 8 7 4 




8 . 8 6 1 
2 9 . 2 6 6 
4 4 0 
1 . 3 9 5 
1 3 . 7 4 1 
1 3 . 7 9 7 
1 5 . 6 5 4 
8 . 2 9 4 
8 . 1 2 5 
1 0 . 7 4 1 
2 3 . 2 2 0 
1 2 7 . 6 9 4 
1 2 . 3 6 1 
2 9 . 7 3 4 
1 . 9 0 9 
1 1 . 1 6 3 
5 7 9 
7 . 6 0 1 






























































6 7 8 
35 
138 





3 1 5 
1 6 2 
1 3 7 
1 7 0 
NS 











2 1 1 
1 3 3 
56 
4 5 
1 2 4 




1 9 4 




1 3 6 
1 0 5 
9 6 
9 7 
1 1 8 
9 8 
1 4 7 
1 1 0 
9 3 
2 4 5 
102 
1 2 1 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 1 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 






L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 3 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 3 9 0 







COSTA R I C A 
CUBA 
BAHAMAS 
T R I N I D A D ET T08AGC 






C H I L I 


















I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE DU SUD 
JAPON 




P A P O U A S I E . N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V . C A L E D O N I E . O E P 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 3 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
C o d e 
J U N E J A N J U I N 
1 9 7 9 
T r a d i n g par tners 
G R A N D T O T A L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS I 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS I 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRSI 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 








A U S T R I A 
PORTUGAL 






S O V I E T UNION 





B U L G A R I A 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T U N I S I A 









N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 




T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
REUNION 
Z A M B I A 
R E P . SOUTH A F R I C A 






M A R T I N I Q U E 
T R I N I O A D , TOBAGO 





B R A Z I L 






I R A N 
I S R A E L 
JORDAN 




U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
PAK I STAN 
1 NOI A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
T H A I L A N D 
V IETNAM 
I N D O N E S I A 
MALAYS I A 
SINGAPORE 




T A I WAN 
HONG KONG 
AUSTRAL I A 
NEW ZEALAND 
E U R - 9 
1 0 0 0 E U A 
2 0 0 . 7 7 2 . 3 7 3 
1 0 8 . 7 1 7 . 4 2 5 
9 2 . 0 5 4 . 9 4 8 
5 0 . 0 4 3 . 8 6 1 
2 2 . 1 0 9 . 4 9 0 
9 . 5 1 8 . 3 4 3 
1 3 . 7 2 0 . 3 9 1 
5 . 6 9 5 . 5 3 7 
3 2 . 5 6 4 . 3 5 6 
5 . 3 1 7 . 9 4 2 
5 5 5 . 0 9 8 
3 7 4 . 9 1 3 
2 6 . 3 1 6 . 4 0 3 
8 . 4 4 9 . 4 3 3 
7 . 1 2 0 . 5 7 9 
1 . 3 2 8 . 9 0 4 
9 9 7 . 2 5 3 
2 0 . 5 7 4 . 4 0 7 
1 5 . 2 5 4 . 6 8 5 
1 4 . 6 9 5 . 4 2 6 
2 6 . 4 1 2 . 8 7 3 
1 2 . 3 6 0 . 9 2 8 
1 3 . 6 3 4 . 9 1 3 
2 . 5 9 0 . 4 8 2 
3 . 1 9 3 . 7 1 1 
1 1 5 . 2 8 7 
1 . 9 9 7 . 5 0 3 
4 . 3 6 1 . 2 0 4 
1 . 2 1 2 . 8 9 0 
9 . 3 1 0 . 7 3 0 
4 . 5 5 1 . 8 0 7 
1 . 0 6 0 . 0 7 9 
3 . 2 2 6 . 6 4 6 
8 5 . 4 0 0 
2 0 2 . 3 5 6 
2 . 1 3 8 . 7 6 9 
1 . 9 8 5 . 0 4 3 
7 9 6 . 6 7 9 
3 . 0 4 9 . 0 1 4 
3 6 1 . 9 3 6 
1 . 2 0 6 . 0 2 0 
5 5 8 . 6 3 4 
7 4 9 . 3 7 5 
9 0 9 . 5 1 8 
2 7 3 . 2 7 1 
1 6 3 . 3 9 1 
8 5 4 . 0 0 4 
1 . 9 2 8 . 4 5 4 
5 8 8 . 1 7 1 
1 . 5 5 2 . 8 3 3 
1 . 0 7 9 . 6 7 4 
1 8 7 . 8 1 9 
9 5 . 3 3 9 
1 9 4 . 5 8 7 
1 4 2 . 0 5 2 
6 2 5 . 2 8 9 
1 5 5 . 2 7 8 
1 0 6 . 9 3 3 
1 . 4 0 5 . 9 1 7 
2 6 6 . 3 7 3 
1 3 8 . 7 8 3 
1 9 2 . 2 1 9 
9 7 . 2 7 3 
8 7 . 9 0 7 
2 3 4 . 7 5 3 
1 9 3 . 0 8 6 
9 6 . 7 3 4 
1 6 2 . 9 0 1 
1 0 2 . 7 0 5 
1 . 5 8 9 . 2 6 5 
1 2 . 0 2 1 . 4 2 7 
1 . 6 9 8 . 9 6 4 
6 4 9 . 4 0 6 
1 4 3 . 8 4 4 
1 2 1 . 8 4 7 
1 4 6 . 4 5 7 
1 4 2 . 1 7 3 
1 1 4 . 1 4 1 
1 4 5 . 1 4 1 
2 5 1 . 3 5 5 
6 8 7 . 8 5 4 
1 6 5 . 1 9 5 
1 9 3 . 4 4 5 
1 . 1 4 1 . 1 2 9 
2 1 5 . 6 2 3 
6 7 0 . 1 5 4 
1 8 3 . 6 1 5 
3 6 5 . 0 3 4 
4 8 5 . 4 7 4 
1 . 1 6 1 . 5 3 9 
9 4 9 . 3 7 8 
9 1 0 . 2 4 3 
2 5 0 . 6 9 7 
3 . 0 7 1 . 2 4 6 
6 6 4 . 5 3 3 
1 3 6 . 2 6 3 
2 2 4 . 6 5 5 
9 2 9 . 7 0 5 
1 3 1 . 4 5 5 
1 5 6 . 7 0 1 
3 8 4 . 4 6 6 
9 3 3 . 8 9 0 
1 6 0 . 8 6 8 
3 6 . 9 1 4 
3 6 4 . 5 7 0 
1 1 8 . 1 1 3 
3 5 3 . 5 4 6 
3 7 2 . 2 0 5 
5 8 1 . 3 0 2 
2 9 4 . 5 7 2 
1 . 0 6 1 . 9 5 2 
6 7 8 . 9 2 3 
2 . 3 0 0 . 4 5 7 
3 8 8 . 3 8 7 
3 9 9 . 2 0 6 
1 . 4 5 8 . 6 3 5 
3 4 7 . 2 8 0 
>η<Κ„ 
7 9 / 
' 7 8 
1 1 4 
119 
1 0 9 
1 1 5 
1 1 6 
1 2 7 
1 0 7 
1 1 5 
1 0 0 
9 2 
1 1 7 
1 0 3 
1 0 4 
1 1 4 
H O 
1 4 2 
1 0 5 
1 1 7 
1 1 5 
1 1 5 
118 
1 2 3 
1 2 5 




1 2 2 
1 1 8 
1 2 0 
1 1 4 
H O 
1 3 2 
1 5 7 
1 2 9 
1 2 5 
1 3 3 
1 0 4 
1 0 9 
1 3 3 
1 0 0 
103 
1 0 1 
1 3 9 
1 0 6 
1 3 7 
1 1 8 
1 1 2 
1 0 5 
1 2 0 
1 2 5 
6 9 
1 2 6 
1 0 7 
95 




1 1 4 
1 0 2 
1 0 4 
89 
1 4 8 
73 
1 0 2 
1 4 1 
1 2 1 
99 
1 0 1 
1 0 7 
1 0 8 
9 8 
1 1 2 
9 1 
1 2 1 
1 2 1 
9 3 
1 0 9 
1 2 1 
73 
9 1 
1 2 8 
1 1 2 
1 3 7 




1 3 3 
3 2 
1 1 3 
1 3 9 
1 1 6 
1 0 2 
1 1 6 
1 14 
1 2 5 
1 0 9 
1 ι β 







1 0 7 
1 18 
1 J 5 
157 






E U R - 6 
1 0 0 0 U C E 
1 6 2 . 5 9 6 . 4 4 4 
3 7 . 5 3 2 . 5 8 7 
1 6 . 7 8 0 . 6 3 8 
7 . 3 1 4 . 5 4 7 
9 . 8 2 0 . 8 7 8 
3 . 6 1 6 . 5 2 4 
2 5 . 1 7 3 . 6 9 6 
3 . 9 5 9 . 9 0 8 
4 9 2 . 6 7 5 
2 4 8 . 1 6 4 
2 0 . 4 7 2 . 9 4 9 
7 . 3 1 7 . 4 8 4 
6 . 1 7 7 . 3 4 5 
1 . 1 4 0 . 1 3 9 
8 6 5 . 0 6 4 
1 7 . 9 4 5 . 1 9 4 
1 3 . 2 2 1 . 0 6 4 
1 2 . 2 9 3 . 9 8 3 
2 2 . 3 7 8 . 5 4 2 
1 0 . 9 3 3 . 7 7 6 
1 1 . 7 7 9 . 9 1 3 
7 3 1 . 9 3 3 
2 . 4 2 3 . 2 2 4 
6 1 . 2 8 7 
1 . 1 7 3 . 5 2 7 
3 . 0 8 4 . 1 2 4 
8 2 2 . 8 9 1 
6 . 5 1 8 . 7 3 3 
4 . 3 0 2 . 6 3 8 
8 1 7 . 4 3 8 
2 . 7 1 3 . 2 9 4 
8 1 . 0 7 6 
1 3 5 . 6 7 3 
1 . 9 7 2 . 5 2 7 
1 . 7 1 7 . 4 1 8 
6 7 4 . 9 0 1 
2 . 6 5 2 . 3 5 6 
2 8 5 . 3 3 0 
9 4 6 . 8 2 6 
4 9 5 . 3 9 5 
6 8 8 . 5 0 3 
8 4 5 . 7 1 6 
2 5 0 . 1 9 2 
1 1 4 . 9 8 0 
7 9 0 . 6 8 7 
1 . 8 2 9 . 0 9 2 
5 6 5 . 5 7 3 
1 . 3 4 4 . 4 2 3 
8 5 5 . 6 4 1 
1 0 3 . 9 3 1 
8 5 . 0 1 1 
1 8 7 . 1 1 1 
1 1 0 . 4 8 2 
6 0 7 . 9 9 3 
7 9 . 0 2 7 
9 l . 4 6 3 
1 . 0 1 4 . 0 3 1 
2 5 1 . 3 2 4 
1 3 2 . 1 6 9 
1 7 6 . 4 7 3 
7 6 . 1 6 1 
6 7 . 9 1 5 
1 1 0 . 2 5 1 
3 5 . 2 3 1 
9 3 . 7 1 5 
1 6 0 . 8 1 3 
4 0 . 4 9 4 
1 . 0 5 0 . 8 7 5 
8 . 7 5 0 . 3 6 1 
1 . 0 7 0 . 0 1 7 
5 4 0 . 3 1 4 
1 2 4 . 7 1 2 
8 9 . 8 0 6 
1 4 6 . 4 8 9 
1 4 0 . 0 1 0 
3 4 . 1 5 3 
9 3 . 7 1 0 
2 0 7 . 2 1 3 
5 6 2 . 3 0 2 
1 3 8 . 0 3 8 
1 7 3 . 3 1 0 
9 0 9 . 9 3 3 
1 8 3 . 6 7 4 
5 7 0 . 4 8 5 
9 7 . 4 7 6 
3 1 7 . 7 8 6 
4 2 9 . 5 5 6 
9 8 3 . B 1 6 
7 7 3 . 2 4 2 
6 7 6 . 3 7 8 
1 7 9 . 4 4 3 
2 . 3 3 1 . 5 6 < 
4 6 1 . 9 9 6 
5 7 . 0 5 6 
1 5 3 . 3 8 3 
5 2 2 . 4 6 4 
7 6 . 8 1 1 
1 1 0 . 5 9 9 
2 6 3 . 9 9 0 
5 9 3 . 3 8 3 
9 8 . 9 2 9 
4 7 . 7 3 1 
2 8 4 . 2 5 5 
1 0 8 . 4 6 9 
2 8 7 . 4 4 8 
2 2 2 . 3 9 8 
3 7 2 . 8 9 6 
1 9 7 . 6 0 8 
9 1 5 . 8 1 0 
5 4 4 . 0 4 9 
1 . 6 7 6 . 7 6 4 
3 0 4 . 8 2 5 
5 6 1 . 4 0 6 
7 7 4 . 5 1 0 
1 1 4 . 2 7 5 
ind*« . 
79 / 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
1 2 7 






1 0 5 
1 1 4 
1 1 1 
140 
102 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 3 
1 1 7 
1 2 2 
1 2 7 
1 4 0 
1 1 7 
1 0 1 
9 6 
1 2 4 
124 
119 
1 1 5 
1 1 3 
132 
1 5 7 
132 
1 2 7 
1 3 1 








1 4 7 
1 2 2 
1 1 5 
1 0 4 
1 2 1 
1 2 3 
6 0 
1 2 4 
1 0 8 
37 












1 2 1 
9 9 
1 0 1 
106 
1 1 1 
9 5 
1 2 3 
96 
1 2 1 
1 2 1 
9 0 
162 
1 2 4 
72 
9 1 
1 3 3 
H O 
1 4 6 
151 
1 0 5 
1 0 3 
1 1 5 
1 4 3 
3 3 
112 
1 4 2 
1 1 5 
1 2 5 
89 
1 7 3 
1 2 6 
1 2 9 






1 2 0 
6 7 
1 1 2 
1 2 7 
113 
1 4 9 
1 6 3 
1 3 3 
1 3 7 
115 
115 
1 4 1 
e x p o r t 
Deutsch ten 
1 0 0 0 EUA 
6 0 . 7 9 0 . 1 0 9 
2 9 . 6 3 4 . 3 6 9 
3 1 . 1 5 5 . 2 4 0 
1 8 . 8 7 2 . 5 4 0 
9 . 3 6 5 . 4 1 8 
3 . 0 4 9 . 0 3 8 
4 . 5 6 3 . 1 1 9 
1 . 8 9 4 . 9 6 5 
8 . 4 9 3 . 3 7 6 
8 6 7 . 5 4 8 
1 5 . 3 8 4 
2 0 . 2 6 6 
7 . 5 9 0 . 1 7 8 
3 . 6 3 7 . 6 2 9 
3 . 0 3 2 . 4 7 7 
6 0 5 . 1 5 2 
1 5 1 . 7 0 4 
7 . 8 6 8 . 2 1 0 
5 . 3 3 5 . 9 0 0 
6 . 0 2 5 . 2 5 3 
4 . 7 2 0 . 6 2 6 
4 . 1 0 0 . 7 9 1 
2 7 1 . 6 8 9 
1 . 3 1 0 . 4 0 0 
2 2 . 9 2 7 
6 1 5 . 4 2 8 
1 . 7 6 4 . 0 4 7 
4 5 2 . 8 4 3 
3 . 1 4 0 . 7 6 8 
3 . 0 5 7 . 5 2 3 
3 1 1 . 8 8 2 
8 6 3 . 0 0 9 
6 . 0 9 7 
3 9 . 7 4 0 
1 . 1 2 2 . 7 5 3 
7 3 5 . 0 8 9 
2 8 0 . 2 7 6 
1 . 2 5 4 . 7 7 6 
4 3 4 . 3 0 9 
3 3 7 . 4 6 1 
4 3 1 . 9 1 9 
4 3 9 . 6 9 5 
1 2 8 . 9 8 5 
3 3 . 7 7 7 
8 5 . 6 2 6 
4 5 4 . 5 5 9 
1 1 1 . 0 6 6 
4 1 4 . 5 4 5 
2 7 5 . 4 2 5 
3 6 . 2 2 4 
8 . 4 0 1 
1 5 . 3 5 1 
5 1 . 5 3 6 
3 9 . 0 3 5 
4 4 . 5 1 4 
9 . 4 0 1 
3 1 3 . 4 3 3 
2 3 . 4 1 3 
7 . 9 0 5 
3 9 . 5 7 1 
2 6 . 0 6 3 
8 . 7 5 9 
5 2 . 9 3 4 
4 0 . 2 1 8 
1 6 . 1 7 5 
5 . 1 1 2 
1 7 . 5 9 7 
6 1 7 . 3 3 5 
4 . 0 5 3 . 0 0 4 
5 1 0 . 1 1 5 
2 8 4 . 3 3 9 
5 0 . 9 0 1 
4 1 . 5 4 2 
4 . 8 4 0 
4 . 183 
3 . 6 1 1 
5 . 3 9 8 
1 1 0 . 3 1 2 
2 0 7 . 1 7 7 
5 1 . 0 0 5 
4 9 . 6 6 2 
4 4 2 . 9 2 7 
9 5 . 0 9 1 
2 4 5 . 7 1 1 
2 5 . 3 7 7 
5 9 . 2 1 5 
1 1 7 . 5 7 2 
3 4 5 . 7 9 9 
4 6 1 . 9 6 8 
2 5 8 . 9 1 0 
7 9 . 6 6 9 
8 6 6 . 1 9 5 
1 3 5 . 5 7 4 
2 1 . 7 4 ? 
3 5 . 1 8 6 
1 9 9 . 4 4 2 
2 5 . 1 6 1 
2 7 . 1 0 7 
9 3 . 4 1 3 
2 49 . 4 71 
4 1 . 8 8 9 
2 2 . 7 4 5 
1 2 0 . 6 4 9 
1 8 . 8 3 7 
1 3 6 . 3 3 8 
1 2 1 . 6 4 6 
1 8 0 . 3 0 9 
9 8 . 1 3 0 
5 3 0 . 2 1 7 
3 2 9 . 4 6 5 
8 2 2 . 5 6 0 
1 7 6 . 2 0 4 
1 9 1 . 6 6 2 
4 0 1 . 9 9 5 








1 1 4 























1 2 1 
115 
1 1 2 
108 
122 
2 7 5 







1 0 7 
1 3 6 
9 0 
139 
1 0 4 
9 7 
83 
1 5 7 
1 0 2 
59 
130 
1 3 1 






1 2 4 





1 3 9 
118 
77 
1 1 1 
107 
1 1 7 
109 
113 























1 3 0 
148 
9 2 
1 3 0 









1 3 7 







1 0 0 0 UCE 
3 4 . 9 6 0 . 6 2 β 
1 8 . 9 0 0 . 9 6 7 
1 6 . 1 5 9 . 6 6 1 
7 . 0 1 6 . 6 1 1 
2 . 6 3 7 . 7 2 1 
1 . 7 6 3 . 2 3 1 
1 . 9 5 0 . 4 9 6 
6 6 5 . 1 1 3 
7 . 4 5 4 . 7 8 6 
1 . 8 1 4 . 3 7 3 
4 4 4 . 1 6 2 
1 2 1 . 0 2 6 
5 . 0 7 5 . 2 2 5 
1 . 6 8 6 . 9 2 7 
1 . 4 9 5 . 7 1 5 
1 9 1 . 2 1 2 
1 . 3 4 9 
3 . 5 1 5 . 7 7 5 
1 . 3 9 1 . 5 3 7 
6 . 2 1 6 . 4 4 1 
3 . 9 4 8 . 1 9 4 
2 . 7 5 7 . 6 5 1 
1 7 6 . 3 7 9 
2 9 4 . 9 9 0 
7 . 2 4 7 
1 6 5 . 5 3 8 
4 2 3 . 4 3 2 
1 2 7 . 0 1 4 
1 . 3 9 0 . 5 9 9 
2 8 9 . 6 6 3 
2 3 4 . 2 2 8 
9 4 4 . 3 7 9 
6 7 . 4 3 0 
1 2 . 7 2 0 
2 8 9 . 3 6 3 
3 1 4 . 5 4 6 
1 2 8 . 6 4 7 
7 2 0 . 7 9 3 
1 3 3 . 0 2 3 
2 5 1 . 2 7 0 
5 2 . 4 8 6 
8 2 . 6 2 6 
2 0 3 . 5 3 5 
5 0 . 3 4 5 
2 2 . 3 5 5 
5 0 8 . 3 3 9 
7 2 4 . 6 4 7 
2 7 9 . 5 4 7 
2 2 3 . 5 3 2 
2 8 7 . 5 1 7 
3 1 . 5 6 5 
6 7 . 7 7 5 
1 3 2 . 8 0 9 
2 6 . 0 3 7 
4 6 7 . 7 Q 4 
5 . 4 1 7 
6 0 . 0 5 7 
2 3 0 . 0 0 6 
1 8 1 . 3 1 2 
1 1 5 . 6 5 4 
5 3 . 2 4 1 
1 6 . 7 2 5 
2 . 5 2 9 
1 4 . 196 
7 . 6 6 4 
6 5 . 8 9 0 
1 4 2 . 9 5 6 
3 . 9 2 3 
2 1 3 . 1 5 4 
1 . 7 0 1 . 1 5 5 
2 4 9 . 3 4 1 
1 2 3 . 5 4 2 
2 3 . 7 3 9 
1 5 . 3 1 1 
1 3 3 . 7 0 H 
1 2 9 . 0 7 1 
5 . 9 4 6 
7 . 4 2 6 
4 5 . 7 9 3 
1 0 1 . 5 4 5 
5 1 . 1 6 0 
1 2 . 7 9 3 
2 0 5 . 6 1 4 
3 7 . 4 5 2 
1 0 2 . 2 3 2 
1 7 . 7 1 1 
9 0 . 6 3 6 
9 6 . 6 8 1 
2 4 4 . 0 6 3 
1 1 5 . 9 1 6 
1 3 2 . 7 2 5 
2 6 . 2 5 2 
3 7 7 . 7 0 1 
1 4 9 . 8 6 7 
1 2 . 3 8 3 
7 8 . 5 3 2 
1 1 4 . 1 1 3 
2 8 . 9 9 4 
3 7 . 4 3 7 
4 5 . 3 7 7 
8 9 . 4 3 0 
1 8 . 6 2 5 
7 . 3 1 1 
7 4 . 5 6 9 
4 4 . 6 4 9 
5 1 . 7 0 1 
3 3 . 5 6 8 
6 2 . 0 9 3 
4 3 . 3 6 4 
1 2 6 . 4 5 2 
1 1 6 . 5 8 2 
3 3 4 . 3 4 9 
3 4 . 1 2 1 
9 4 . 8 5 8 
1 0 2 . 0 9 1 
1 5 . 0 1 9 
indiCM 





1 1 7 
1 1 9 
1 3 1 
1 0 3 
1 2 1 
1 0 6 
100 
115 









1 1 7 
132 
1 3 4 




1 2 9 
1 1 4 
122 
123 
1 3 1 
149 
1 6 9 
1 3 0 
1 4 3 
1 0 0 
1 4 1 
1 9 4 
1 2 1 
9 8 
102 
1 5 6 
1 5 1 
1 5 0 
1 2 1 












1 1 3 
105 
149 








1 0 3 








1 1 7 
8 7 
5 1 6 
7 4 
1 1 5 
1 4 3 
1 6 4 
1 0 3 




1 3 2 
152 
1 1 6 
1 4 0 
1 3 0 
3 2 2 
1 3 2 
1 4 0 
1 3 3 
9 1 
71 
1 6 1 
- . 6 
103 
1 2 0 
7 0 
1 1 5 
1 2 0 
73 
2 0 1 
9 3 
1 4 3 
1 0 5 
1 2 4 
1 2 7 
11 1 
I ta l ia 
1 0 0 0 E U A 
2 4 . 1 9 2 . 3 9 3 
1 2 . 0 6 7 . 8 4 3 
1 2 . 1 2 4 . 5 5 0 
5 . 9 6 4 . 6 9 4 
2 . 1 2 1 . 2 8 1 
1 . 5 5 0 . 6 9 2 
1 . 7 7 1 . 3 7 8 
5 2 1 . 3 4 3 
4 . 9 2 6 . 3 9 5 
4 6 7 . 7 5 7 
1 4 . 8 8 6 
3 0 . 8 9 6 
4 . 4 1 2 . 8 5 4 
9 9 5 . 5 9 6 
8 4 5 . 6 9 2 
1 4 9 . 9 0 4 
2 3 7 . 8 5 6 
3 . 6 7 0 . 2 0 0 
3 4 0 . 9 3 7 
1 . 1 5 9 . 8 0 5 
4 . 6 2 5 . 1 7 4 
1 . 5 0 7 . 2 5 8 
8 3 . 3 1 3 
1 8 1 . 1 5 6 
4 . 5 7 4 
8 4 . 4 6 4 
2 2 4 . 9 2 6 
7 8 . 0 2 6 
1 . 0 1 8 . 9 2 7 
5 8 9 . 1 4 2 
1 2 1 . 2 2 2 
4 5 4 . 9 6 1 
2 . 3 9 0 
5 6 . 5 3 6 
4 1 0 . 2 1 9 
4 3 2 . 2 1 7 
1 8 8 . 4 3 0 
3 5 9 . 0 9 6 
5 6 . 3 3 9 
1 3 3 . 2 0 7 
4 6 . 8 3 4 
9 4 . 2 5 8 
1 1 0 . 2 9 1 
4 1 . 4 0 9 
2 4 . 4 3 3 
9 5 . 4 9 5 
3 8 7 . 2 9 6 
1 1 4 . 0 4 3 
6 2 1 . 4 5 2 
1 7 0 . 7 5 3 
1 7 . 0 3 6 
2 . 6 6 9 
1 7 . 9 1 9 
5 . 9 5 3 
3 1 . 8 9 2 
1 6 . 2 1 7 
3 . 1 0 7 
1 5 3 . 1 9 6 
1 9 . 2 7 1 
2 . 5 4 9 
9 . 2 9 3 
1 1 . 2 1 2 
4 8 . 8 4 2 
2 1 . 3 9 9 
1 1 . 3 3 0 
8 . 2 5 5 
7 . 3 6 5 
1 0 . 6 5 2 
9 6 . 6 6 9 
1 . 5 9 8 . 5 6 3 
1 7 2 . 8 1 5 
6 9 . 9 1 9 
3 4 . 9 5 0 
1 3 . 7 2 8 
3 . 0 8 9 
3 . 0 9 7 
4 . 8 9 1 
2 1 . 4 6 5 
2 7 . 2 6 7 
1 4 5 . 2 9 8 
2 7 . 1 2 1 
8 9 . 4 3 0 
1 2 6 . 7 7 2 
1 8 . 8 3 8 
1 2 3 . 8 9 7 
3 9 . 2 2 9 
1 1 7 . 3 4 2 
1 6 2 . 2 9 9 
2 0 0 . 6 9 4 
1 1 0 . 3 5 3 
1 3 5 . 4 6 3 
4 0 . 9 1 9 
6 5 8 . 3 5 2 
1 1 9 . 2 1 4 
1 4 . 2 5 6 
2 2 . 7 2 6 
1 2 1 . 3 5 0 
6 . 7 6 6 
2 9 . 6 9 4 
6 5 . 7 9 3 
5 9 . 4 1 7 
3 . 0 7 4 
4 . 4 3 3 
2 9 . 6 5 1 
1 9 . 3 1 3 
I B . 6 9 2 
3 0 . 5 4 9 
5 1 . 2 6 3 
2 2 . 0 9 5 
1 1 3 . 9 6 0 
5 2 . 3 3 4 
2 5 9 . 9 0 6 
4 1 . 0 7 2 
9 3 . 3 7 7 
1 4 7 . 7 1 7 
1 7 . 1 5 1 
I n d « « 
79/ 
'78 
1 2 2 
1 2 9 
1 1 8 
1 2 5 
126 
1 3 4 
1 1 5 
1 3 0 
1 1 2 
85 
153 
1 5 9 
1 1 6 
1 0 8 
102 
1 5 8 
1 2 2 
1 2 7 
1 1 9 
1 5 2 
1 2 6 
1 2 5 
1 2 1 
1 2 2 
1 0 1 
1 1 4 
1 2 8 
1 3 8 
1 2 5 
1 3 2 
1 1 3 
1 4 8 
1 7 0 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 2 
1 1 0 
95 
1 3 5 
9 1 
9 5 
1 0 5 
1 3 7 
1 2 4 
1 5 7 
1 2 6 
123 
165 
1 2 2 
1 1 9 
72 
1 4 5 
1 6 2 
72 




1 1 4 
5 0 
53 
1 3 7 
1 4 0 
6 3 
6 2 
4 5 4 
1 8 5 
196 
73 
1 1 4 
1 1 9 
56 
1 9 0 
1 3 0 
1 3 2 
1 2 3 
1 3 0 
186 
1 1 2 
79 
93 
4 2 4 
1 0 2 
1 7 6 
107 
1 3 3 
1 1 4 
1 9 0 
2 0 4 
25 
1 4 5 
1 3 5 
1 2 5 
1 3 0 
1 4 0 
89 
1 5 3 
8 4 
1 9 9 
2 4 1 
1 2 3 
1 7 5 
59 
1 5 0 
113 
87 
1 0 9 
135 
1 7 5 
1 7 3 
2 6 6 
1 6 1 
1 5 5 
1 ' 6 
153 
1 4 8 
Pays par tenai res 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 








C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 3 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
342 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 3 9 0 






M A R T I N I Q U E 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
T R I N I D A O ET TOBAGO 4 7 2 





9 R E S I L 
C H I L I 
ARGENT INE 
CHYPRE 











4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
EMIRATS A R A B . U N I S 6 4 7 
OMAN 
YEMEN OU NORD 





V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANOE 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N . - J U N E J A N J U I N 
Code 
1 9 7 9 
Trading partners 
C O M M E R C E TOTAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
322 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
45 8 
46 2 
4 7 7 
4 7 6 
48 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 3 0 
6 9 0 
7 0 0 
701 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
740 
8 0 0 
804 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( F U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRSI 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
ITALY 


























T U N I S I A 









N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 








R E P . SOUTH A F R I C A 







T R I N I D A D , TOBAGO 








































1 0 0 0 U C E 
2 2 . 6 1 5 . 7 1 0 
1 6 . 5 8 6 . 4 3 2 
6 . 0 2 7 . 2 7 8 
2 . 9 3 9 . 0 6 0 
1 . 3 7 3 . 3 6 1 
5 5 0 . 7 9 2 
7 2 0 . 3 2 9 
2 9 4 . 5 7 8 
2 . 2 2 9 . 0 4 1 
4 6 3 . 0 7 1 
9 . 4 1 6 
6 6 . 6 6 5 
1 . 6 8 9 . 8 8 7 
5 0 6 . 7 1 2 
4 1 7 . 1 5 2 
8 9 . 5 6 0 
3 5 2 . 4 7 2 
2 . 5 1 3 . 9 5 3 
3 . 5 2 7 . 4 5 2 
6 . 9 6 4 . 8 2 7 
1 . 2 0 7 . 8 8 5 
1 . 8 3 1 . 6 8 6 
1 3 4 . 2 9 2 
4 0 8 . 4 3 7 
1 6 . 0 4 2 
1 6 1 . 9 3 1 
3 8 1 . 9 1 0 
9 6 . 2 9 1 
4 1 1 . 2 4 6 
2 2 1 . 2 2 2 
8 2 . 7 1 9 
2 6 6 . 1 2 0 
2 . 2 0 2 
1 2 . 0 1 3 
9 1 . 0 1 0 
1 3 4 . 9 2 1 
3 9 . 6 8 3 
1 3 3 . 0 6 8 
6 4 . 5 4 3 
7 3 . 0 9 7 
3 3 . 7 9 7 
5 3 . 6 9 7 
4 4 . 7 B 6 
1 2 . 0 5 2 
2 5 . 4 0 5 
3 8 . 7 0 4 
6 7 . 7 2 3 
3 7 . 0 1 9 
4 2 . 9 3 4 
7 6 . 7 1 8 
9 . 8 6 9 
2 . 9 1 6 
1 3 . 5 2 9 
9 . 4 8 1 
4 4 . 7 3 9 
6 . 6 1 9 
1 1 . 7 9 5 
2 1 7 . 0 2 0 
1 8 . 4 0 6 
3 . 5 1 3 
8 . 2 1 5 
1 0 . 8 0 1 
4 . 3 2 8 
9 . 3 8 5 
1 4 . 7 3 8 
1 . 6 4 3 
2 . 3 1 2 
5 . 4 5 5 
6 8 . 6 5 6 
6 4 9 . 4 8 1 
7 0 . 8 4 8 
3 2 . 9 6 8 
1 0 . 0 7 4 
1 0 . 9 6 7 
2 . 6 2 3 
2 . 0 5 5 
1 2 . 6 9 4 
5 7 . 0 2 7 
1 3 . 8 1 1 
7 0 . 7 9 8 
4 . 5 0 1 
8 . 3 3 2 
8 4 . 3 3 4 
1 3 . 7 2 1 
6 1 . 9 2 8 
6 . 5 8 2 
2 0 . 4 0 3 
2 6 . 1 1 0 
8 6 . 5 5 1 
5 5 . 5 3 9 
5 3 . 3 6 8 
1 5 . 2 6 5 
2 4 5 . 2 0 0 
2 9 . 6 3 0 
5 . 0 6 5 
9 . 2 4 7 
4 8 . 2 1 6 
1 0 . 2 8 1 
1 1 . 6 4 3 
4 0 . 1 2 8 
6 6 . 9 7 1 
1 6 . 9 6 1 
9 . 7 1 0 
3 1 . 8 5 5 
4 . 105 
5 4 . 6 2 6 
2 0 . 9 7 3 
4 7 . 5 9 6 
1 9 . 8 4 2 
7 1 . 6 6 8 
1 3 . 3 2 0 
1 2 6 . 0 7 6 
3 1 . 7 6 0 
4 6 . 1 3 2 
7 8 . 3 6 4 
2 1 . 4 8 2 
7 9 / 









1 0 4 
98 
U S 











1 6 8 
1 2 1 
94 
67 




1 1 4 
1 3 6 
158 
114 
1 1 4 




1 1 1 
76 
89 





1 0 7 
1 2 3 













3 3 3 
9 9 
1 1 9 
91 
101 




1 0 0 
eo 
ieo 1 1 0 
78 



























1 5 4 
87 
6 0 
1 3 6 
1 3 4 
2 0 8 
2 3 0 







1 0 0 0 EUA 
2 0 . 0 3 7 . 6 0 4 
1 4 . 6 1 5 . 5 1 8 
5 . 4 2 2 . 0 6 6 
2 . 7 3 9 . 6 8 2 
1 . 2 8 2 . 8 5 7 
4 0 0 . 7 4 4 
6 1 5 . 5 5 6 
2 4 0 . 5 2 5 
2 . 0 7 0 . 0 9 8 
3 4 7 . 1 5 9 
8 . 8 2 5 
9 . 3 0 9 
1 . 7 0 4 . 8 0 5 
4 9 0 . 6 2 0 
3 B 6 . 3 0 9 
1 0 4 . 3 1 1 
1 2 1 . 6 β 3 
3 . 6 9 2 . 9 3 1 
3 . 2 1 6 . 3 8 3 
4 . 5 7 2 . 1 0 0 
1 . 0 5 7 . 0 7 1 
1 . 5 3 2 . 5 2 7 
6 6 . 2 6 0 
2 2 3 . 2 4 1 
1 0 . 4 9 7 
1 4 6 . 1 6 6 
2 3 9 . 8 0 9 
6 6 . 7 1 7 
5 5 7 . 1 9 3 
1 4 5 . 0 8 8 
6 7 . 3 3 7 
1 8 4 . 8 2 5 
2 . 4 5 7 
1 4 . 6 6 4 
5 9 . 1 8 2 
1 0 0 . 6 4 5 
3 7 . 8 6 5 
1 8 4 . 6 2 3 
3 1 . 4 2 5 
5 4 . 9 4 3 
2 4 . 8 1 7 
2 6 . 0 0 3 
4 7 . 4 0 9 
1 6 . 9 0 1 
9 . 0 1 0 
6 2 . 5 2 3 
1 9 4 . 3 6 7 
2 3 . 8 9 3 
4 1 . 9 6 0 
4 5 . 2 2 3 
9 . 2 3 7 
3 . 2 5 0 
7 . 5 0 4 
1 7 . 4 2 5 
2 4 . 6 3 3 
6 . 2 6 0 
7 . 1 0 3 
1 0 0 . 4 2 6 
8 . 9 2 2 
2 . 5 4 S 
6 6 . 1 5 8 
1 1 . 3 6 0 
3 . 4 5 7 
1 2 . 3 3 7 
1 1 . 2 8 1 
1 . 7 5 2 
3 . 0 6 8 
2 . 8 6 2 
5 4 . 5 6 1 
7 4 8 . 6 5 8 
6 6 . 9 9 8 
2 9 . 6 4 6 
5 . 0 4 6 
7 . 7 5 8 
2 . 2 2 9 
1 . 6 0 4 
2 . 0 1 1 
1 . 9 9 4 
1 0 . 0 3 0 
3 7 . 4 8 4 
4 . 2 5 1 
1 3 . 0 9 3 
5 0 . 2 8 6 
1 6 . 5 2 2 
3 6 . 7 2 7 
8 . 5 7 7 
3 C . 1 9 0 
2 6 . 9 0 4 
1 0 6 . 7 1 9 
2 9 . 4 6 6 
9 5 . 9 1 2 
1 7 . 4 3 8 
1 6 4 . 1 1 6 
2 6 . 7 1 1 
3 . 6 0 9 
7 . 6 9 2 
4 0 . 3 4 3 
5 . 6 0 9 
4 . 6 6 8 
1 9 . 2 7 9 
1 2 8 . 0 9 4 
1 8 . 3 8 0 
3 . 5 3 2 
2 7 . 5 3 1 
2 2 . 5 6 6 
2 6 . 0 9 1 
1 6 . 2 6 3 
3 1 . 1 3 0 
1 3 . 6 2 7 
7 3 . 5 1 3 
3 2 . 3 4 8 
1 3 3 . 4 7 3 
2 1 . 6 6 8 
1 3 5 . 3 7 7 
4 4 . 4 4 3 
8 . 0 4 6 
7 9 ° " 
78 
115 









1 1 9 
6 0 
1 0 7 
1 1 2 
115 










1 1 4 
127 
126 
1 4 1 
1 0 5 
103 
141 
2 4 0 
1 0 6 










1 4 4 





3 3 7 
1 1 1 
4 9 5 
144 
146 






6 7 0 
123 

















2 0 4 





1 2 1 




1 0 5 
134 
55 
2 0 1 
114 




7 9 9 
77 






1 0 8 
105 




1 2 8 
Uni ted Kingc 
1 0 0 0 UCE 
3 0 . 6 3 8 . 5 3 3 
1 2 . 6 4 0 . 4 7 4 
1 7 . 9 9 8 . 0 5 9 
1 0 . 2 6 1 . 5 0 0 
3 . 9 7 6 . 8 2 4 
1 . 0 0 5 . 2 6 0 
3 . 4 4 5 . 7 3 0 
1 . 8 3 3 . 6 8 6 
6 . 6 8 7 . 6 β 9 
1 . 2 7 3 . 7 6 6 
6 . 2 8 7 
1 1 9 . 8 0 3 
5 . 2 8 7 . 8 3 3 
9 4 1 . 5 3 2 
7 6 2 . 2 5 3 
1 7 9 . 3 2 9 
1 0 7 . 2 9 6 
2 . 1 8 4 . 6 6 3 
1 . 8 1 3 . 5 5 2 
2 . 0 7 2 . 7 8 4 
2 . 9 0 5 . 8 5 8 
1 . 0 7 9 . 7 7 8 
1 . 8 3 0 . 4 8 2 
7 5 3 . 3 5 7 
2 3 . 4 1 2 
5 2 9 . 3 0 2 
1 . 0 5 5 . 3 5 5 
2 8 2 . 8 3 9 
1 . 6 6 3 . 9 5 3 
1 8 7 . 7 0 4 
2 2 4 . 2 5 9 
4 4 7 . 7 5 6 
4 . 0 8 3 
5 9 . 2 0 0 
1 3 1 . 8 3 7 
2 2 7 . 6 8 7 
1 1 6 . 5 1 3 
3 2 1 . 2 0 2 
4 3 . 5 7 8 
2 2 2 . 5 6 0 
5 3 . 8 8 7 
4 5 . 3 6 3 
5 5 . 8 0 6 
1 9 . 5 8 1 
3 5 . 6 4 7 
5 6 . 9 3 0 
7 9 . 4 2 7 
1 7 . 5 3 1 
1 7 2 . 7 7 7 
2 0 4 . 4 6 4 
8 0 . 1 4 3 
1 0 . 0 9 3 
6 . 7 0 0 
2 8 . 9 5 9 
1 4 . 7 9 7 
7 4 . 5 5 9 
1 4 . 6 4 1 
3 6 6 . 1 1 4 
1 0 . 9 4 6 
6 . 3 3 5 
1 5 . 1 0 0 
1 6 . 4 2 0 
1 9 . 6 9 1 
1 1 3 . 7 1 8 
9 7 . 0 3 9 
2 . 9 3 6 
1 . 6 2 1 
5 7 . 4 9 9 
5 2 1 . 6 8 9 
2 . 8 8 1 . 0 1 2 
5 6 4 . 7 1 6 
9 6 . 6 5 8 
1 6 . 2 1 2 
3 0 . 4 3 4 
1 . 5 9 0 
1 . 7 9 0 
7 7 . 9 4 7 
4 8 . 7 7 1 
3 8 . 3 3 3 
1 0 0 . 3 1 1 
2 3 . 9 9 4 
1 6 . 9 1 2 
2 1 6 . 9 1 7 
2 6 . 2 0 6 
9 4 . 4 1 9 
9 0 . 2 7 1 
4 0 . 9 8 3 
5 1 . 0 1 1 
1 4 3 . 0 6 8 
1 4 5 . 7 8 8 
2 2 0 . 8 6 6 
6 4 . 2 2 1 
6 3 2 . 5 5 3 
1 7 8 . 1 2 7 
1 2 4 . 4 9 5 
6 7 . 2 2 2 
3 9 2 . 7 0 8 
9 9 . 4 0 9 
4 1 . 9 2 4 
1 1 1 . 4 3 0 
3 2 9 . 1 3 8 
5 5 . 7 2 6 
3 7 . 7 1 4 
6 9 . 8 2 1 
8 . 4 1 5 
5 8 . 5 36 
1 3 8 . 4 2 4 
1 9 1 . 1 9 4 
9 9 . 0 4 5 
1 4 0 . 0 4 0 
1 2 5 . 8 6 3 
4 5 9 . 1 9 3 
7 4 . 8 0 5 
3 2 0 . 5 9 7 
6 3 0 . 5 7 6 





1 1 0 









1 0 9 
84 
1 0 0 
1 1 1 
1 0 0 
2 1 6 
141 






























1 0 7 





1 3 9 
75 
82 





















































2 2 9 
153 
1 1 6 
117 




1 0 0 0 EUA 
2 . 3 5 3 . 9 3 9 
1 . 8 0 9 . 3 8 8 
5 4 4 . 5 5 1 
3 0 7 . 3 9 1 
7 3 . 2 3 4 
3 6 . 7 3 8 
1 4 6 . 3 8 0 
5 1 . 0 3 9 
1 8 1 . 4 7 5 
2 9 . 7 3 6 
2 9 1 
1 . 6 4 6 
1 4 9 . 8 0 2 
3 1 . 3 4 1 
3 0 . 3 3 2 
1 . 0 0 9 
2 4 . 3 2 6 
1 8 1 . 7 5 9 
1 1 4 . 7 7 9 
1 2 4 . 1 9 4 
2 2 2 . 7 7 3 
5 0 . 1 4 9 
1 . 0 9 8 . 6 5 4 
1 7 . 1 3 0 
4 9 2 
5 . 7 3 4 
2 9 . 4 1 3 
6 . 1 4 3 
1 7 . 5 6 7 
1 1 . 0 9 7 
2 . 7 8 Θ 
2 3 . 4 9 5 
3 1 
96B 
3 . 1 9 1 
8 . 7 4 4 
1 9 1 
2 2 . 3 3 9 
1 . 2 2 5 
2 . 9 2 3 
4 6 4 
1 . 1 5 7 
6 8 2 
1 . 5 4 1 
5 . 9 6 3 
3 . 3 4 8 
9 . 2 8 2 
9 6 8 
2 7 . 6 3 1 
6 . 8 7 3 
1 . 2 8 4 
5 1 
2 9 0 
4 1 4 
1 . 4 3 2 
1 . 0 2 7 
27 
1 3 . 9 7 5 
1 . 6 0 0 
155 
1 2 5 
162 
59 
5 4 1 
84 
38 
4 . 1 4 1 
6 . 0 6 7 
1 2 0 . 4 4 4 
2 5 . 9 3 6 
8 . 7 1 9 




4 4 0 
208 
2 . 8 1 5 
4 . 1 0 3 
733 
7 4 1 
2 . 5 6 5 
9 3 4 
2 . 3 8 0 
1 . 164 
1 . 8 7 4 
4 9 9 
3 . 9 3 8 
6 . 6 1 4 
2 . 6 l d 
8 6 9 
1 3 . 9 9 1 
6 . 7 9 9 
1 . 1 2 9 
6 9 0 
3 . 2 6 3 
3 2 7 
1 . 0 7 2 
2 . 2 9 2 
6 1 0 
7 7 3 
4 2 8 
1 . 4 2 5 
6 8 3 
1 . 9 5 4 
2 . 8 4 5 
1 . 4 3 1 
9 2 0 
9 0 0 
1 9 . 8 9 2 
3 . 2 9 3 
2 . 2 2 1 
2 1 . 2 9 5 





























1 2 8 






1 0 3 
9 0 
l ? 7 
70 









2 2 0 
83 
2 6 9 
















1 5 8 









1 0 4 
6 9 






1 2 5 
134 




2 0 2 
195 
9 2 
5 2 1 
137 





















1 0 0 0 UCE 
5 . 1 8 3 . 4 5 7 
2 . 5 5 9 . 9 3 4 
2 . 6 2 3 . 5 2 3 
1 . 9 4 2 . 3 8 3 
1 . 2 7 8 . 7 9 4 
1 6 1 . 7 9 8 
3 0 7 . 4 0 3 
1 9 4 . 3 8 8 
5 2 1 . 4 9 6 
5 4 . 5 3 2 
5 5 . 8 4 5 
5 . 3 0 0 
4 0 5 . 8 1 9 
1 5 9 . 0 7 6 
1 5 0 . 6 4 9 
8 . 4 2 7 
5 6 7 
2 6 2 . 7 9 1 
1 0 5 . 3 4 0 
2 0 4 . 4 6 5 
9 0 5 . 7 0 0 
2 9 7 . 2 2 5 
7 5 6 . 3 4 6 
2 8 . 0 6 7 
2 5 . 0 9 6 
2 8 8 . 9 4 0 
6 9 2 . 3 1 2 
1 0 1 . 0 0 7 
1 0 5 . 4 7 7 
5 0 . 3 6 8 
1 5 . 5 9 4 
4 2 . 1 0 1 
2 0 5 
6 . 5 1 5 
3 1 . 2 1 4 
3 1 . 1 9 4 
5 . 0 7 4 
5 3 . 1 1 7 
3 1 . 3 0 2 
3 3 . 7 1 1 
β . 8 8 8 
1 4 . 3 4 7 
7 . 3 1 4 
1 . 9 5 7 
6 . 8 0 1 
3 . 0 3 9 
1 0 . 6 5 3 
4 . 0 9 9 
β . 0 0 2 
1 2 . 6 9 6 
2 . 4 6 1 
1 8 4 
4 6 6 
2 . 1 9 7 
1 . 0 6 7 
6 6 5 
9 0 2 
1 1 . 7 4 7 
2 . 5 0 3 
1 2 4 
5 1 6 
4 . 5 3 0 
2 4 2 
5 . 2 4 3 
1 0 . 7 3 2 
8 3 
4 2 9 
5 8 2 
1 0 . 6 3 4 
2 6 9 . H O 
3 8 . 2 9 3 
3 . 7 1 5 
2 . 5 3 5 
1 . 5 9 8 
2 3 4 
2 8 3 
1 . 6 0 1 
2 . 4 5 2 
2 . 9 9 4 
2 0 . 6 3 3 
2 . 4 8 0 
2 . 4 8 2 
1 1 . 7 1 4 
4 . 8 0 9 
1 2 . 3 7 1 
4 . 7 0 4 
4 . 4 9 1 
4 . 4 0 8 
3 0 . 7 1 7 
2 4 . 2 3 4 
1 0 . 3 8 1 
6 . 1 6 5 
4 3 . 1 4 8 
1 8 . 1 1 1 
3 . 5 8 3 
3 . 3 6 0 
1 1 . 2 6 5 
4 . 4 0 3 
3 . 1 0 6 
6 . 7 5 4 
1 1 . 7 5 9 
5 . 4 4 0 
1 . 0 4 1 
9 . 0 6 9 
1 . 2 2 9 
6 . 9 7 9 
9 . 9 2 9 
1 4 . 3 6 7 
6 . 4 9 8 
5 . 1 8 2 
β . I l l 
1 4 4 . 6 0 6 
5 . 4 6 4 
1 4 . 9 8 2 
3 2 . 1 5 4 
6 . 9 9 2 
79/ 
78 
1 1 3 
114 
1 1 1 
1 1 3 
1 0 9 
1 2 9 
1 0 1 
1 7 3 
1 0 5 
6 6 
1 2 2 
1 0 3 
1 1 2 
1 0 5 
132 
2 2 
1 7 2 
1 1 9 
1 0 7 
1 2 1 
1 1 1 





1 1 4 
1 2 3 
1 1 1 
1 0 0 
106 
1 4 2 
161 
2 7 7 
1 2 5 
1 7 4 
86 
3 0 0 










1 3 1 







3 5 8 
4 9 
1 7 7 
4 3 
68 
8 1 3 
5 6 3 
1 4 3 
96 
41 
4 1 3 
46 
1 0 2 
99 













1 1 0 
3 3 5 
1 2 7 
89 
17 3 
1 4 6 
67 
1 0 4 
1 4 7 
128 
1 2 6 
103 
1 0 8 
1 0 6 
1 2 7 
71 
1 6 7 
1 2 1 
1 8 4 
1 4 5 
1 4 5 
8 
44 
2 0 1 
138 
1 3 7 
2 3 7 
1 4 9 
182 
93 
1 0 8 
1 7 6 
1 5 3 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I O . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
O IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2.93 
302 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E OU SUO 3 9 0 







4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 β 
4 6 2 
T R I N I D A D ET TOBAGO 4 7 2 






C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 









4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
EMIRATS ARAB. U N I S 6 4 7 
OMAN 






V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUO 
JAPON 




6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 3 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
Code 
J U N E J A N J U I N 
1 9 7 9 
T r a d i n g partners 
0, 1 : FOOD, BEVERAGES A N D T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
26 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
322 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
39 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
48 6 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 6 
9 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
3 1 5 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 







F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 

















S IERRA LEONE 




N I G E R I A 
CAMEROON 
Z A I R E 
RWANDA 







M A U R I T I U S 
MALAWI 
R E P . SOUTH A F R I C A 
BOTSWANA 
SWAZILAND 








COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 




WEST I N D I E S 







B R A Z I L 







P A K I S T A N 
I N D I A 
SRI LANKA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 





A U S T R A L I A 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
F I J I 
E U R - 9 
1 0 0 0 E U A 
OBACCO 
2 5 . 6 6 6 . 0 8 2 
1 3 . 8 6 3 . 2 1 4 
1 1 . 8 0 2 . 8 6 6 
4 . 6 0 2 . 4 4 2 
5 8 9 . 1 5 4 
1 . 2 1 2 . 6 4 5 
2 . 1 4 7 . 4 5 5 
6 5 3 . 1 8 8 
6 . 5 9 5 . 2 4 6 
2 . 0 4 2 . 3 11 
1 5 1 . 3 5 0 
3 8 . 2 0 5 
4 . 3 6 3 . 3 3 0 
5 9 6 . 1 7 6 
4 5 9 . 1 9 7 
1 3 6 . 9 7 9 
9 . 0 0 9 
3 . 4 2 7 . 0 7 6 
1 . 2 3 6 . 1 0 3 
3 . 5 0 4 . 1 0 3 
1 . 8 6 7 . 7 3 3 
1 . 2 3 6 . 7 5 9 
9 0 9 . 0 3 8 
6 9 8 . 4 2 7 
9 8 3 . 9 7 0 
5 2 . 8 6 6 
3 3 . 4 2 3 
1 3 3 . 9 7 0 
5 6 . 9 6 1 
1 9 . 0 7 4 
1 3 6 . 4 9 7 
1 0 3 . 8 0 9 
8 5 . 9 7 7 
7 0 8 . 3 4 0 
1 0 4 . 2 8 5 
1 9 2 . 3 8 0 
1 6 7 . 2 2 3 
3 5 . 0 0 8 
1 5 4 . 6 4 4 
3 2 . 8 1 2 
1 3 5 . 6 6 6 
4 9 . 0 3 0 
4 3 . 4 4 9 
1 0 1 . 3 1 2 
2 2 4 . 4 2 3 
1 7 . 8 8 3 
2 9 . 3 6 3 
4 1 . 7 1 2 
1 9 . 6 7 5 
4 3 . 0 1 4 
2 5 . 1 5 8 
1 2 . 4 8 6 
4 8 4 . 2 1 2 
1 2 1 . 4 5 8 
2 5 . 9 8 2 
1 6 4 . 5 7 7 
2 2 0 . 4 2 1 
7 9 . 1 3 7 
1 2 . 7 5 3 
2 7 . 4 0 4 
1 3 6 . 4 0 3 
8 6 . 1 4 8 
8 4 . 7 4 1 
1 4 . 8 0 7 
3 4 . 9 0 6 
4 9 . 4 8 5 
1 0 0 . 2 5 2 
5 2 . 9 5 4 
2 7 5 . 0 2 6 
2 6 . 1 5 2 
1 9 . 1 8 6 
1 . 7 8 4 . 9 6 8 
3 6 2 . 4 8 7 
1 9 . 5 4 9 
5 1 . 3 2 4 
7 6 . 6 4 9 
5 7 . 3 2 9 
1 0 5 . 9 6 8 
5 6 . 3 5 5 
9 6 . 4 7 1 
4 7 . 6 8 0 
3 8 . 3 3 9 
1 7 . 1 1 9 
3 3 . 0 1 2 
4 8 . 8 9 0 
3 8 . 5 1 9 
2 3 . 4 1 0 
2 7 . 0 3 7 
2 9 5 . 3 9 5 
1 2 . 3 2 3 
2 8 . 3 4 2 
2 3 . 1 5 0 
6 8 . 3 4 6 
2 7 . 6 5 0 
3 2 6 . 6 4 0 
8 2 . 3 0 6 
2 3 . 0 7 1 
1 9 . 9 6 2 
5 1 2 . 1 7 2 
6 6 . 3 1 Í 
3 1 . 8 0 6 
2 6 1 . 7 2 6 
2 9 . 9 6 6 
2 4 1 . 0 5 9 
4 6 . 7 3 6 
3 5 3 . 1 3 4 
2 1 9 . 9 2 9 
6 3 . 7 6 9 
6 3 . 2 2 3 
9 7 . 2 3 6 
4 5 . 7 9 8 
3 5 . 0 1 0 
6 3 . 9 3 1 
9 3 . 5 8 1 
3 8 . 7 3 9 
2 4 9 . 5 7 1 







1 0 5 
1 1 1 
11? 
102 
1 0 0 
9 9 
98 
1 0 4 
85 
1 0 6 
99 
9 3 
1 2 3 
1 7 5 
1 1 1 
i n 1 0 6 
117 
1 0 9 
9 0 
1 0 0 
9 4 
1 1 3 
1 1 2 
1 0 4 
1 0 0 
8 9 
1 1 0 
1 2 6 
1 2 0 
1 1 5 
1 0 9 




1 2 1 
1 0 8 
9 6 





1 2 8 
1 5 7 
9 0 








1 1 1 
1 0 9 
73 




1 2 0 
1 5 2 
6 9 
106 
3 3 1 
1 0 9 
105 
9 0 
1 8 5 
95 
8 3 
1 1 5 
166 
83 
1 0 1 
102 
1 5 2 
7 4 




1 3 4 
8 4 
8 2 
1 0 8 
1 0 8 
8 2 
102 
1 0 3 
9 7 
1 2 7 
8 0 
97 
1 1 4 
1 5 4 
1 1 6 
1 1 0 
162 
1 1 5 
1 3 1 
1 2 6 
124 
9 6 




1 2 4 
9 2 
9 4 
1 1 6 
E U R - 6 
1 0 0 0 UCE 
1 9 . 6 0 6 . 3 6 1 
3 . 0 6 7 . 2 6 6 
4 0 4 . 4 0 7 
9 5 9 . 5 8 2 
1 . 4 2 8 . 7 8 0 
2 7 4 . 4 9 7 
4 . 9 0 4 . 1 7 1 
1 . 3 4 8 . 0 4 2 
1 2 4 . 6 1 1 
8 . 1 6 4 
3 . 4 2 3 . 3 5 4 
5 1 8 . 1 9 3 
4 1 3 . 6 7 4 
1 0 4 . 5 1 9 
9 . 0 0 9 
2 . 8 9 0 . 5 1 6 
1 . 1 4 3 . 2 3 2 
2 . 9 9 6 . 1 0 4 
1 . 5 4 5 . 4 0 6 
1 . 0 6 1 . 3 9 9 
6 8 4 . 8 2 0 
2 1 9 . 4 8 6 
5 6 6 . 7 1 5 
1 6 . 1 2 1 
1 3 . 8 4 0 
6 4 . 1 4 6 
2 3 . 1 4 4 
1 3 . 7 6 7 
1 2 6 . 9 0 7 
9 8 . 2 4 5 
6 2 . 0 7 7 
5 5 9 . 0 1 8 
9 8 . 0 9 3 
1 4 2 . 7 0 4 
1 3 9 . 1 9 0 
2 9 . 6 3 5 
1 3 4 . 0 3 2 
3 1 . 8 1 1 
1 2 5 . 6 8 8 
4 5 . 4 0 3 
4 0 . 3 7 9 
4 0 . 6 7 3 
2 1 1 . 4 7 2 
1 6 . 4 5 1 
2 9 . 1 4 4 
1 7 . 4 0 3 
6 . 8 4 7 
3 6 . 5 0 9 
6 . 2 7 8 
1 0 . 9 8 3 
4 4 3 . 7 8 6 
4 6 . 3 3 6 
2 5 . 8 8 2 
7 3 . 2 9 6 
2 1 5 . 1 0 4 
7 6 . 4 4 2 
9 . 0 1 0 
2 4 . 2 2 9 
6 8 . 9 5 7 
5 7 . 2 4 Γ 
5 1 . 6 3 7 
8 . 4 4 9 
3 2 . 4 9 0 
4 1 . 8 7 5 
1 2 . 2 7 9 
1 6 . 5 1 7 
1 5 8 . 6 7 6 
3 0 9 
6 . 0 5 4 
1 . 2 6 5 . 1 1 6 
1 6 3 . 6 6 4 
4 6 6 
4 3 . 6 4 8 
6 9 . 5 0 0 
5 4 . 7 8 5 
1 0 2 . 7 7 0 
4 9 . 4 5 7 
8 8 . 4 6 4 
4 5 . 6 6 2 
2 5 . 9 8 5 
1 6 . 6 2 1 
3 3 . 0 1 2 
4 8 . 8 8 7 
3 . 0 2 4 
1 . 4 2 3 
7 6 8 
2 7 7 . 6 6 9 
1 1 . 8 7 4 
2 2 9 
1 9 . 6 7 0 
6 0 . 2 5 5 
2 5 . 2 4 5 
6 3 8 . 3 4 4 
7 3 . 5 9 3 
2 0 . 7 6 1 
1 8 . 7 7 2 
4 3 9 . 2 5 0 
1 1 . 0 0 7 
2 2 . 1 8 7 
1 5 8 . 1 1 1 
9 . 3 6 1 
8 7 . 4 2 8 
2 2 . 7 6 6 
3 2 9 . 9 9 6 
1 9 6 . 7 4 9 
4 8 . 5 1 3 
5 6 . 2 4 9 
7 7 . 2 4 2 
1 7 . 2 2 5 
2 6 . 4 0 1 
5 7 . 6 9 1 
4 3 . 8 3 4 
3 1 . 5 5 8 
4 5 . 5 8 6 







i n 1 0 0 




1 0 0 
1 0 4 
100 
9 6 
1 1 7 
1 7 5 
1 1 3 
1 1 0 
1 0 4 
1 1 5 









1 1 3 
1 2 8 
1 1 9 
1 1 6 
1 0 8 
1 0 1 
1 0 1 
9 7 
9 9 
1 2 3 
1 0 8 
9 9 
1 1 0 
112 
1 0 2 
9 2 
8 9 
1 1 4 

















1 1 0 
3 8 1 
1 3 4 
1 1 1 
4 
1 7 4 














1 0 6 













1 3 1 
160 
1 2 3 
8 2 
1 4 6 
1 2 7 
132 
1 3 4 
1 3 1 







1 4 4 
6 8 
i m p o r 
Deu tsch ten 
1 0 0 0 E U A 
6 . 5 5 4 . 4 0 3 
3 . 7 9 7 . 2 5 0 
2 . 7 5 7 . 1 5 3 
9 3 4 . 4 5 5 
1 3 2 . 4 0 5 
3 4 6 . 5 8 7 
3 2 3 . 5 0 5 
1 3 1 . 9 5 3 
1 . 6 0 9 . 6 5 5 
3 3 9 . 1 9 5 
9 9 9 
3 . 2 2 6 
1 . 2 6 6 . 2 3 5 
2 1 3 . 0 5 0 
1 6 9 . 3 7 2 
4 3 . 1 7 8 
8 6 3 . 9 6 0 
2 9 5 . 3 8 5 
1 . 5 6 3 . 4 8 8 
5 8 9 . 8 1 4 
1 8 0 . 3 2 4 
3 7 . 4 5 2 
2 6 6 . 8 2 7 
3 . 6 7 1 
5 . 2 2 4 
1 4 . 9 1 6 
1 2 . 6 6 6 
3 . 0 8 9 
3 5 . 5 4 3 
4 4 . 4 3 5 
1 3 . 0 8 0 
1 5 7 . 3 1 3 
2 7 . 7 5 7 
9 0 . 5 8 6 
7 5 . 1 6 1 
1 0 . 3 5 0 
4 8 . 3 2 7 
2 1 . 4 2 9 
4 5 . 7 9 2 
2 2 . 0 8 9 
2 0 . 5 9 1 
9 . 5 9 6 
4 4 . 3 1 4 
6 0 2 
2 . 7 2 6 
3 . 7 1 8 
4 . 0 7 8 
1 . 2 7 4 
2 0 3 
3 . 1 7 9 
8 5 . 4 8 6 
2 3 . 5 8 4 
3 . 7 5 8 
3 3 . 8 3 5 
2 7 . 1 9 0 
7 . 7 7 3 
6 . 6 0 2 
8 . 7 9 7 
3 7 . 5 5 1 
7 . 6 2 4 
2 4 . 9 5 8 
9 6 1 
4 . 4 2 6 
8 2 
2 1 8 
7 . 0 8 9 
9 1 . 2 7 5 
3 0 8 
4 . 3 7 1 
2 8 6 . 6 6 2 
3 6 . 8 4 3 
75 
1 9 . 2 4 7 
1 8 . 5 7 5 
3 9 . 1 3 5 
6 4 . 8 4 9 
2 6 . 6 4 8 
4 9 . 3 9 1 
2 3 . 4 0 2 
5 . 0 7 7 
1 . 4 3 4 
15 
8 2 6 
1 . 6 8 1 
179 
3 9 6 
1 3 1 . 6 3 9 
2 . 5 0 2 
9 
1 . 4 0 6 
2 1 . 5 1 0 
1 3 . 7 7 2 
1 6 3 . 0 6 3 
3 4 . 3 3 6 
3 . 0 3 7 
6 . 3 3 3 
1 2 7 . 0 9 4 
2 . 7 1 1 
1 4 . 0 2 4 
7 5 . 8 0 2 
2 . 0 6 8 
2 4 . 4 7 7 
8 . 2 4 7 
9 2 . 6 9 1 
4 5 . 9 0 7 
3 0 . 0 2 2 
3 3 . 0 9 9 
3 7 . 5 2 2 
6 . 2 1 1 
6 . 9 0 7 
4 0 . 3 7 0 
1 7 . 4 8 5 
2 2 . 6 1 5 
1 6 . 2 9 1 
5 8 5 
t 
d 
I n d * 
7 9 C " 
78 
1 0 0 




1 0 9 
9 2 





1 0 1 
1 1 5 










1 9 9 
9 4 
1 3 7 
83 




1 0 5 
97 





1 0 4 























6 8 3 
1 4 1 
138 
1 1 9 
6 2 9 
2 9 3 
91 
99 
9 3 8 
73 
73 
1 0 4 




1 8 9 
3 4 3 
3 
73 














1 6 2 
1 9 2 
120 
49 
1 7 3 
154 
145 
1 3 4 








1 3 1 
1 8 5 
France 
1 0 0 0 UCE 
4 . 1 4 7 . 8 9 5 
1 . 9 2 5 . 1 0 0 
2 . 2 2 2 . 7 9 5 
7 5 1 . 0 3 3 
7 6 . 1 0 3 
3 1 3 . 7 2 9 
3 1 1 . 7 9 9 
4 9 . 4 0 2 
1 . 3 7 9 . 9 4 3 
5 0 9 . 8 9 3 
1 1 8 . 6 7 1 
3 . 5 1 4 
7 4 7 . 8 6 5 
8 4 . 7 8 1 
5 9 . 1 1 8 
2 5 . 6 6 3 
7 . 0 4 6 
3 2 5 . 8 0 1 
5 1 4 . 1 9 6 
3 7 3 . 0 0 1 
3 5 3 . 4 7 2 
1 9 9 . 2 8 6 
7 6 . 3 3 7 
8 3 . 0 0 7 
9 3 8 
6 . 6 2 2 
2 3 . 2 1 0 
3 . 5 3 0 
8 3 0 
2 2 . 6 8 4 
2 . 2 8 2 
2 2 . 5 7 9 
2 5 0 . 6 5 4 
1 0 . 6 1 0 
2 0 . 3 9 2 
2 4 . 9 9 9 
8 . 1 1 3 
2 4 . 6 9 2 
2 . 3 5 1 
1 1 . 3 3 2 
3 . 7 2 1 
6 . 0 5 0 
4 . 3 8 7 
1 3 3 . 7 3 8 
1 5 . 1 9 0 
1 8 . 2 6 2 
5 . 7 2 8 
2 . 3 3 0 
3 2 . 1 8 3 
1 . 2 8 1 
3 . 2 1 1 
2 2 1 . 3 0 5 
5 . 2 4 6 
4 . 4 3 5 
7 . 4 7 2 
7 8 . 0 2 4 
3 3 . 5 0 9 
1 . 7 1 7 
7 . 7 9 9 
9 . 9 5 8 
7 9 . 6 7 8 
2 . 7 2 1 
3 . 6 5 7 
2 2 . 1 5 4 
4 1 . 7 9 3 
1 0 . 6 2 9 
1 . 4 S 0 
2 0 . 4 9 6 
1 
4 2 7 
2 6 7 . 5 4 9 
4 4 . 2 5 0 
368 
1 3 . 7 3 0 
3 . 8 9 0 
2 . 9 8 6 
7 . 1 2 6 
4 . 7 5 1 
8 . 9 4 3 
4 2 4 
8 . 4 0 3 
7 . 8 7 7 
3 2 . 5 9 3 
4 3 . 5 8 9 
3 3 1 
1 . 0 1 6 
2 0 6 
2 4 . 4 6 0 
1 . 6 0 3 
1 
4 . 3 2 0 
¡ 3 . 7 2 9 
4 . 2 2 6 
1 7 5 . 9 3 4 
9 . 2 2 3 
7 . 8 7 5 
2 . 3 4 9 
7 8 . 1 9 7 
9 5 3 
4 . 4 4 1 
4 5 . 6 96 
2 . 3 5 9 
3 4 . 7 1 2 
6 . 8 9 2 
4 6 . 0 0 1 
3 3 . 1 3 6 
4 . 4 8 3 
4 . 6 5 6 
1 6 . 8 3 4 
2 . 4 4 2 
3 . 5 3 4 
5 . 1 0 8 
1 3 . 9 7 2 
3 . 2 9 9 



















1 0 1 















1 4 9 
1 1 1 
113 



































1 0 8 
1 2 1 






















1 1 0 
1 1 9 
3 7 
1 0 5 
2 1 9 
1 8 4 
1 2 5 
1 4 4 
1 2 5 
1 0 9 
153 
1 5 1 
1 7 4 
88 
95 
2 4 2 
4 8 
129 
1 4 4 
177 
1 9 9 
Ital ia 
1 0 0 0 EUA 
3 . 4 5 6 . 1 6 6 
2 . 1 0 6 . 5 8 1 
1 . 3 5 1 . 5 8 7 
5 6 5 . 2 5 3 
1 3 9 . 4 8 7 
1 3 7 . 9 6 8 
2 6 5 . 3 9 6 
2 2 . 4 0 2 
6 2 8 . 3 5 8 
1 5 8 . 3 7 7 
4 . 4 9 7 
9 2 9 
4 6 4 . 5 5 5 
1 5 6 . 0 1 3 
1 4 1 . 1 7 2 
1 4 . 8 4 1 
1 . 9 6 1 
8 4 3 . 4 8 7 
8 8 . 7 1 5 
3 2 8 . 5 0 6 
6 2 0 . 3 1 2 
7 0 . 0 1 7 
7 . 8 9 5 
1 4 7 . 6 4 9 
4 . 9 8 3 
7 3 8 
1 9 . 3 3 4 
4 . 4 0 5 
4 . 7 8 9 
4 6 . 7 7 2 
4 6 . 7 7 2 
1 1 . 8 8 2 
4 7 . 6 0 4 
5 5 . 3 3 8 
1 6 . 3 6 4 
1 6 . 9 2 0 
4 . 5 5 9 
4 7 . 3 6 8 
3 . 5 8 4 
5 7 . 2 5 4 
1 6 . 7 1 6 
1 0 . 6 0 5 
2 0 5 
1 3 . 8 0 7 
3 1 4 
6 . 6 6 6 
1 . 9 0 5 
2 1 
1 . 3 4 5 
8 9 
4 8 . 6 3 8 
3 . 2 7 6 
5 9 1 
9 . 0 7 6 
1 5 . 7 3 8 
2 5 . 8 2 5 
4 3 1 
3 . 5 9 3 
9 . 5 7 8 
1 1 . 9 9 9 
3 . 1 5 9 
2 6 1 
4 . 2 5 6 
5 
8 . 3 4 1 
1 6 5 
2 1 8 . 0 7 4 
4 7 . 3 2 2 
2 . 3 2 2 
8 . 5 3 8 
4 . 8 5 0 
3 . 1 0 3 
6 . 7 3 6 
1 8 . 4 4 4 
1 2 . 0 9 3 
5 . 7 4 7 
3 . 2 7 7 
4 . 4 7 0 
1 6 5 
2 5 
3 1 
9 . 8 1 5 
3 . 2 9 7 
1 . 0 0 8 
1 7 . 0 4 3 
2 . 0 1 6 
1 3 0 . 8 4 2 
1 0 . 2 5 8 
6 . 3 7 9 
6 . 0 1 9 
1 0 6 . 8 6 0 
1 . 6 5 2 
6 1 9 
9 . 0 0 6 
3 1 2 
6 . 8 1 1 
2 . 7 7 8 
1 9 . 1 2 3 
3 2 . 1 4 4 
1 . 6 4 4 
1 . 7 6 5 
8 . 8 8 3 
6 . 8 5 2 
8 . 9 9 8 
1 . 5 6 5 
1 . 9 4 6 
1 6 1 
2 . 6 1 7 
Ind 
7 9 / " 
78 
1 0 6 
1 10 
1 0 0 
1 0 1 
1 1 1 







1 0 5 
1 0 6 
1 0 3 
1 3 7 
97 
1 0 5 
I H 
1 1 5 






1 1 5 
39 
83 
1 2 2 
1 3 7 
95 
1 3 7 
1 0 9 
1 1 0 
118 
73 
1 1 1 
1 3 4 
1 0 7 
1 0 1 
1 3 1 
170 
70 







Ι Ο Ι 
59 
70 
1 0 3 
9 0 
6 7 
1 1 5 
2 4 0 
87 
1 0 3 
78 
3 
2 2 8 
6 0 
1 1 0 
5 0 
1 7 7 
125 
1 2 1 
9 7 
1 1 0 
2 3 2 
1 4 9 
1 7 4 
56 
6 7 
1 7 2 
2 3 
1 3 2 
75 
1 4 1 




3 7 4 
2 4 0 
1 0 2 
1 6 1 
1 1 4 
1 3 4 
5 0 
1 0 1 
1 4 2 
1 0 4 
1 0 7 
97 
13B 





1 3 2 
1 2 1 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I O . 
OSA ET CANAOA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 1 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 





I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 













I L E S CANARIES 
MAROC 
A L G E R I E 




S I E R R A LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - O ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
Z A I R E 
RWANDA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 






R E P . A F R I Q U E DU SUO 
BOTSWANA 
SWAZILAND 






E l SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENTALES 







B R E S I L 






I S R A E L 






P H I l I P P I N E S 
C H I N E 
COREE DU SUO 
JAPON 
T ' A I - W A N 
A U S T R A L I E 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
J A N - J U N E J A N J U I N 
Code 
0 , 1 : Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 2 2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
393 
4 0 0 4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
46 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 4 8 4 
4 3 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 8 0 4 
3 1 5 
1 9 7 9 
Trading partners 
RODUITS A L I M E N T A I R E S 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 ACP ( 5 4 COUNTRSI 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 




NETHERLANDS F . R . OF GERMANY 







F I N L A N D SWITZFRLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL S P A I N 
YUUGOSLAVIA 
GREECE 







T U N I S I A 
EGYPT 
SUDAN 
SENEGAL S IERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO N I G E R I A 
CAMEROON 
Z A I R E 
RWANDA 







M A U R I T I U S 
MALAWI 
R E P . SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 







COSTA R ICA 
PANAMA 
CUBA 
HAI I I 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
JAMAICA 

























AUSTRAL I A PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
F I J I 
Nederlanc 
1 0 0 0 UCE 79 
78 
, BOISSONS ET TABAC 
3 . 0 0 1 . 1 1 5 
1 . 4 6 5 . 8 3 9 1 . 5 3 5 . 2 7 6 
5 0 8 . 9 4 1 
2 1 . 7 4 0 1 0 8 . 4 1 5 
3 4 4 . 8 3 1 3 3 . 9 5 5 
9 8 9 . 1 4 8 
2 9 1 . 3 7 6 
4 2 9 
3 0 4 
6 9 7 . 0 3 9 
3 7 . 1 6 2 
2 3 . 9 1 0 1 3 . 2 7 2 
4 0 4 . 5 5 1 
4 3 3 . 3 3 1 
3 3 4 . 6 2 7 
5 9 . 3 8 5 
1 3 0 . 8 4 3 
6 5 . 2 8 0 
3 7 . 7 7 2 
4 1 5 
2 1 9 3 . 1 7 4 
1 . 7 4 1 
8 0 3 
6 . 4 3 6 
2 . 9 5 3 
6 . 2 1 8 
6 5 . 6 3 0 
2 . 4 5 5 
1 5 . 9 3 7 
1 7 . 5 5 8 
3 . 8 7 7 4 . 7 7 5 
2 . 1 7 9 
7 . 9 5 0 
2 . 6 1 2 
2 . 0 5 1 
2 5 . 4 0 9 
1 0 . 5 4 1 
14 
5 2 2 5 . 1 8 4 
1 . 5 1 3 
1 . 0 4 3 
4 . 5 5 1 
4 . 4 4 1 
7 6 . 6 1 1 
1 2 . 9 3 9 
1 6 . 5 1 8 
1 9 . 3 8 2 
9 2 . 6 0 2 
3 . 1 9 3 7 
3 . 2 6 9 
9 . 0 1 0 
7 . 6 0 3 
3 . 6 4 1 
2 . 9 1 0 
1 . 1 7 9 
3 5 0 7 . 0 7 1 
1 8 . 7 6 6 
1 7 0 
3 2 4 . 7 7 0 
2 0 . 0 6 1 
2 3 
4 . 8 7 5 
1 1 . 7 3 3 4 . 8 8 5 
2 5 . 2 2 0 
5 . 0 8 0 
7 . 3 1 1 5 . 9 4 4 
2 . 0 4 8 1 . 0 6 7 
4 0 4 
2 
8 2 3 
4 3 
1 1 8 
4 6 . 1 9 0 
7 7 0 
2 1 9 
1 1 . 4 7 5 
4 . 5 5 0 
4 . 4 1 5 
1 2 9 . 6 8 4 
1 6 . 6 4 5 1 . 4 7 1 
3 . 0 6 7 
9 4 . 2 2 9 
4 . 3 8 7 
9 7 2 
1 7 . 8 2 6 
4 . 0 9 0 
1 6 . 4 5 0 4 . 2 3 6 
1 3 0 . 1 5 3 
6 1 . 7 2 9 
1 0 . 0 4 9 
1 4 . 8 5 3 
1 1 . 1 4 8 
9 4 0 
4 . 3 6 1 
6 . 4 1 9 
7 . 3 0 5 
1 . 4 1 0 
3 . 5 2 3 
106 
1 1 4 
1 0 0 
1 0 1 
128 
1 2 0 
9 4 
1 1 7 
9 9 
79 
6 4 0 
2 1 





1 3 4 
1 1 7 
111 
8 4 





1 4 1 
75 
1 7 3 
3 3 6 
1 1 7 
1 1 9 
1 3 5 
1 1 4 
1 0 9 
1 1 2 77 
1 1 9 
9 5 
1 0 4 
1 6 9 
1 2 6 
9 0 
2 8 0 
2 2 0 
1 3 0 






1 1 2 
1 0 2 
9 7 
H O 
2 1 4 1 
4 2 
6 4 3 
1 2 5 
1 2 6 
1 5 2 
NS 
1 3 4 





1 1 2 
9 3 
1 6 3 
1 9 0 
8 2 6 7 
157 
56 
1 6 1 
NS 
if, 
6 1 4 
NS 




3 3 4 
1 1 6 
106 





1 3 7 
1 0 5 
2 2 6 
1 1 5 
1 3 0 
1 2 5 
1 1 4 
111 
8 9 
112 3 7 
165 
194 87 
2 2 3 
Belg -Lux 
1 0 0 0 EUA 
S 
2 . 4 4 4 . 7 8 0 
1 . 8 1 2 . 9 6 0 6 3 1 . 3 2 0 
3 0 7 . 5 8 4 
3 4 . 6 7 2 
5 2 . 8 8 3 
1 8 3 . 2 4 9 
3 6 . 7 8 0 
2 9 7 . 0 6 7 
4 9 . 2 0 1 
15 
1 9 1 
2 4 7 . 6 6 0 
2 7 . 1 6 7 
1 9 . 6 0 2 
7 . 5 6 5 
2 
7 7 8 . 5 1 8 
5 8 9 . 9 1 4 
2 1 7 . 4 6 6 
5 8 . 7 2 3 
1 0 4 . 3 5 0 
3 2 . 5 2 4 
3 1 . 4 6 0 
1 . 0 6 4 
1 . 0 3 7 
2 . 9 6 2 
3 0 2 
4 . 2 5 6 
1 5 . 4 6 7 
1 . 3 0 3 
3 . 3 1 8 
3 7 . 3 1 2 
1 . 4 3 3 
8 . 4 2 5 
4 . 6 5 2 
2 . 7 3 6 
7 . 8 7 0 
1 . 7 6 8 
3 . 3 6 0 
2 6 5 
1 . 0 8 2 
1 . 0 7 6 
9 . 0 7 2 
3 3 1 
9 6 8 
8 6 8 9 0 5 
6 6 4 
2 4 3 
6 3 
1 1 . 7 4 6 
1 . 2 9 1 
5 3 0 
3 . 5 3 1 
1 . 5 5 0 
6 . 1 4 2 
2 0 3 7 7 1 
2 . 8 6 0 
3 3 7 
7 . 2 0 β 
6 6 0 
4 7 5 
1 . 0 8 2 
3 7 2 
1 9 . 2 9 8 
9 2 1 
1 6 8 . 0 6 1 
1 5 . 1 8 6 
3 . 4 7 4 
6 . 7 6 4 
2 . 9 2 9 
2 . 4 7 2 
6 . 2 4 2 
4 . 3 7 0 
3 . 7 9 9 
4 . 7 0 5 





1 5 . 5 6 5 
3 . 7 0 2 
1 . 4 6 1 
3 . 4 2 3 
6 1 6 
3 9 . 3 2 1 
3 . 1 3 6 
1 . 9 9 9 
1 . 0 0 5 
3 2 . 9 7 0 
1 . 3 0 4 
2 . 1 3 1 
9 . 7 8 1 
5 3 2 
4 . 9 7 8 
6 1 3 
4 2 . 0 2 8 
2 3 . 7 8 3 
2 . 3 1 5 
1 . 8 7 6 
2 . 3 5 5 
780 
2 . 5 5 1 
4 . 2 2 9 
3 . 126 
4 . 0 7 3 
1 1 . 8 0 5 
7 9 ' 
78 




1 1 3 
1 3 1 9 8 
106 
1 1 7 
5 0 0 
114 













3 6 1 
76 
6 9 
1 0 9 
1 0 5 















2 8 2 9 4 
1 0 8 
1 1 6 
9 7 
6 6 






NS 5 1 
1 0 5 
2 1 4 
9 6 
83 
1 1 3 
1 3 3 
114 
1 6 2 
1 1 4 
2 6 7 
146 
1 0 1 
35 
83 






1 2 5 
154 
9 4 
1 4 1 
8 0 106 
4 9 7 
73 
114 
2 2 4 
104 
1 0 6 
51 
126 115 
1 1 5 






1 2 1 6 0 
1 2 5 
i m p o r t 
United Kingc 
1 0 0 0 UCE 
5 . 0 1 2 . 9 1 0 
2 . 1 9 5 . 5 0 0 
2 . 8 1 7 . 4 1 0 
1 . 3 5 5 . 2 7 5 
1 2 7 . 3 8 3 
2 1 9 . 8 8 0 
6 4 2 . 3 3 1 
3 6 5 . 1 3 1 
1 . 3 9 3 . 5 5 2 
6 4 2 . 1 4 9 
7 . 6 6 9 
3 0 . 0 3 5 
7 1 8 . 6 9 9 
6 3 . 5 8 1 
3 5 . 5 9 0 
2 7 . 9 9 1 
4 4 2 . 8 2 3 
8 0 . 4 3 3 
4 2 6 . 1 2 5 
2 0 3 . 9 5 9 
1 4 3 . 9 1 8 
4 7 6 . 8 1 6 
4 1 6 . 4 2 1 
3 4 . 5 9 3 
3 . 5 1 4 
5 5 . 8 1 4 
4 . 8 1 1 
3 . 8 4 4 
6 . 6 1 3 
3 . 8 1 4 
1 8 . 3 9 4 
1 3 6 . 7 6 8 
5 . 9 7 0 
4 4 . 1 4 1 
2 4 . 2 3 0 
4 . 5 0 5 
1 6 . 0 1 2 7 6 3 
8 . 5 6 4 
3 . 4 6 5 
2 . 1 5 6 
5 9 . 5 3 8 
8 . 0 9 4 
1 3 3 
2 2 . 9 1 7 
1 0 . 0 3 5 
3 . 3 3 1 
1 8 . 5 2 8 
6 5 8 
3 6 . 6 8 3 
6 6 . 3 2 7 
8 3 . 1 0 9 
4 . 9 8 4 
2 . 1 5 4 
3 . 7 4 3 
9 4 4 
5 9 . 7 4 2 2 6 . 2 1 5 
3 1 . 2 9 3 
4 . 7 1 9 
1 . 1 8 1 
7 . 6 1 0 
3 6 . 9 9 0 
3 3 . 3 9 6 
1 1 2 . 2 1 3 
2 5 . 3 4 3 
1 2 . 9 8 8 
4 5 2 . 8 6 2 
1 8 9 . 4 6 9 
13 
4 . 2 3 1 
1 . 9 3 6 
1 . 1 4 8 
2 . 1 5 7 
1 . 3 8 3 
5 . 3 4 0 
3 36 
9 . 6 0 9 
93 
3 
3 4 . 5 4 7 2 1 . 9 8 1 
2 6 . 2 6 4 
5 . 9 6 1 
3 6 5 
2 B . 5 9 6 
3 . 4 8 0 
2 . 8 8 7 
1 . 5 3 5 
1 2 6 . 0 8 0 
7 . 8 8 6 
2 7 0 
1 . 1 7 3 
4 5 . 1 3 6 
5 4 . 5 5 4 
9 . 0 6 5 
9 1 . 2 9 5 
1 5 . 0 0 3 
1 2 5 . 6 2 7 
2 1 . 3 72 
1 6 . 1 8 4 
1 1 . 0 7 7 
1 1 . 5 7 8 
4 . 9 8 2 
1 8 . 2 3 6 
2 5 . 2 8 4 
7 . 8 0 5 
5 . 2 1 2 
4 6 . 1 9 2 6 . 9 2 3 
1 9 9 . 9 7 1 
1 4 . 3 9 7 
o m 
7 9 78 
106 























2 1 0 



















1 3 6 
158 
118 
4 5 3 























2 0 9 
3 8 5 
6 7 
2 2 1 
4 1 
2 4 1 
9 0 







1 4 2 






1 1 1 
1 5 5 
107 
126 
1 6 3 
1 0 0 
126 












1 0 0 0 EUA 
4 0 2 . 1 6 6 
2 9 5 . 7 9 6 
1 0 6 . 3 6 8 
4 4 . 5 2 3 
1 . 5 7 9 
5 . 6 0 6 
3 3 . 8 0 7 
3 . 5 3 1 
6 1 . 0 4 9 
2 8 . 0 7 3 
3 2 . 9 7 6 
7 9 3 
5 30 
2 6 3 
4 7 . 1 4 1 
6 . 7 1 5 
3 3 . 1 7 4 
3 . 3 3 5 
4 . 7 6 1 
1 9 4 . 8 3 β 
8 3 4 
2 4 3 




4 6 8 
β 
5 4 7 
2 . 1 2 4 
31 
1 . 1 6 1 







1 7 1 
3 4 1 
20 
2 . 8 5 1 
2 4 5 
4 5 
4 9 9 
6 . 2 3 7 
5 . 6 0 3 
113 
7 
3 . 7 7 3 
6 9 3 
2 0 0 
16 
1 . 4 1 4 
2 . 1 6 4 
1 3 9 
2 9 . 7 5 6 













4 . 6 2 4 
5 . 9 0 5 
5 3 6 
3 2 9 
2 2 ? 2 1 1 
3 . 4 4 0 
129 
1 0 . 2 2 9 
1 . 6 1 6 
1 . 5 4 5 
3 0 7 
2 0 1 
5 
2 1 5 
1 . 2 2 1 
2 2 0 
1 5 1 










































1 2 9 






















1 2 5 
2 0 9 
5 4 
114 




















1 0 0 0 UCE 
6 4 4 . 6 4 5 
2 6 4 . 1 6 6 
3 8 0 . 4 5 9 
1 3 5 . 3 7 8 
5 5 . 2 8 5 
2 7 . 5 7 7 
4 2 . 5 3 7 
9 . 9 7 9 
2 3 1 . 4 7 4 
2 4 . 0 4 7 
1 9 . 0 7 0 
6 
1 8 3 . 3 5 1 
1 3 . 6 0 9 
9 . 4 0 3 
4 . 2 0 6 
4 6 . 5 9 6 
5 . 6 6 8 
4 8 . 7 0 5 
1 1 0 . 0 3 3 
2 1 . 6 8 1 
2 9 . 3 8 0 
2 . 1 2 3 
1 . 9 0 9 
1 0 . 0 6 3 
1 3 . 9 0 4 
2 8 . 8 2 9 
1 . 4 3 3 
2 . 5 0 9 
1 . 7 4 2 
4 . 9 5 9 
1 0 . 4 3 0 
1 9 1 
4 . 3 7 4 
2 . 5 1 9 
8 1 6 
4 . 4 3 3 
2 1 6 
1 . 2 5 7 
6 3 
8 5 5 
9 3 0 
4 . 5 2 1 
1 . 2 9 9 
2 1 9 
1 . 3 7 2 
7 9 3 
3 2 3 
1 0 7 
8 0 0 
3 . 2 4 4 
2 . 5 5 8 
2 . 3 6 9 
2 2 0 
5 3 4 
2 . 2 3 1 
3 . 9 3 1 6 9 2 
8 6 3 
1 . 4 3 9 
1 . 2 3 5 
96 7 
1 . 0 2 7 
1 . 9 7 3 
5 
3 7 . 2 3 4 
5 . 3 0 3 
1 9 . 0 7 0 
3 . 3 2 7 
5 . 2 0 1 
1 . 3 9 0 
6 4 6 
5 . 4 8 4 
2 . 5 0 3 
1 . 6 1 3 
2 . 6 9 7 
4 0 5 
78 6 
1 1 . 6 2 9 
8 4 
3 
5 3 0 
8 7 0 
5 5 . 3 1 1 
8 2 2 
1 . 5 0 4 
17 
2 7 . 4 5 7 
5 2 8 
3 4 3 
8 . 3 8 0 
5 . 4 7 3 
1 7 . 7 7 5 
9 8 2 
5 . 4 0 9 
1 1 . 7 9 6 
3 . 4 7 7 
1 . 9 8 7 
1 . 4 9 3 
1 . 0 6 3 
5 3 4 
7 7 7 
2 . 8 7 2 
2 3 4 
4 . 5 5 0 












1 8 5 
76 





















4 2 4 
4 8 
2 3 0 
1 1 2 
75 
3 0 2 
?8 
1 6 6 
33 
17? 
1 3 9 
NS 
3 7 8 
185 
48 





3 2 1 







2 5 0 
94 
141 
1 8 5 
7 4 4 
76 
80 
4 3 9 
1 6 0 







1 5 0 







1 5 6 
4 0 
1 1 7 
136 
5 7 0 
1 2 7 
9 1 
78 
2 2 1 
95 
75 
3 4 1 
55 
1 5 7 
1 2 5 
1 4 5 
1 2 2 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
OOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 






















I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO N I G E R I A 
CAMEROUN 
Z A I R E 
RWANDA 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 86 
R E P . A F R I Q U E OU SUD 3 9 0 
BOTSWANA 
SWAZILAND 








COSTA R ICA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE INDES OCCIDENTALES 
3 9 1 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 4 7 1 





















P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
AUSTRALIE 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANOE 
F I D J I 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
3 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
Code 
- J U N E J A N J U I N 
1 9 7 9 
Trading panners 
0, 1 : FOOD, BEVERAGES A N D T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 3 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 , 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 2 
372 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 72 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRSI 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 

























T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 
NIGER 
SENEGAL 




B E N I N (DAHOMEY) 




Z A I R E 
ANGOLA 
F T H I O P I A 
J I B U T I 
SOMALIA 
REUNION 
M A U R I T I U S 
R E P . SOUTH AFRICA 







M A R T I N I Q U E 
JAMAICA 
T R I N I D A D , TOBAGO 
NETHERL. A N T I L L E S 
VENEZUELA 
FRENCH GUIANA 
B R A Z I L 


















I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND V IETNAM 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 






E U R - 9 
1 0 0 0 EUA 
OBACCO 
2 0 . 6 1 5 . 0 3 2 
1 4 . 2 0 6 . 2 6 4 
6 . 4 0 6 . 7 6 6 
2 . 8 9 1 . 4 3 9 
1 . 1 4 2 . 8 6 6 
4 0 3 . 0 2 4 
9 5 5 . 9 6 8 
3 8 9 . 5 6 0 
2 . 7 9 5 . 0 6 9 
5 6 7 . 6 0 7 
1 2 3 . 4 6 3 
5 5 . 3 9 6 
2 . 0 2 8 . 6 0 3 
7 0 8 . 3 1 9 
6 4 4 . 6 7 9 
6 3 . 6 4 0 
1 3 . 9 4 1 
2 . 1 2 1 . 6 1 7 
1 . 3 4 6 . 7 6 8 
1 . 5 2 8 . 7 1 9 
3 . 7 9 1 . 4 5 5 
2 . 2 3 3 . 4 9 2 
2 . 0 3 9 . 3 3 1 
2 8 1 . 7 1 3 
2 6 3 . 1 6 4 
1 1 . 1 4 5 
9 2 . 9 3 9 
2 3 9 . 5 7 2 
4 7 . 9 1 2 
4 9 5 . 5 3 9 
2 0 1 . 1 9 2 
5 4 . 5 8 7 
1 7 9 . 1 4 5 
1 7 . 7 0 6 
2 7 . 8 7 3 
3 9 . 8 8 9 
1 2 0 . 0 6 0 
2 5 3 . 3 6 4 
5 7 . 8 6 0 
1 8 7 . 7 0 9 
2 5 . 6 8 6 
3 8 . 2 5 6 
5 4 . 3 5 2 
2 7 . 0 5 3 
4 6 . 8 8 4 
1 2 3 . 1 0 4 
1 3 5 . 6 9 0 
4 4 . 9 4 4 
1 3 2 . 3 5 2 
1 5 3 . 8 4 6 
2 7 . 0 8 7 
1 5 . 2 0 2 
1 1 . 1 3 8 
3 1 . 8 0 2 
1 0 . 0 5 9 
6 2 . 0 3 5 
1 1 . 9 0 0 
1 4 . 4 2 9 
1 3 . 8 0 2 
1 3 9 . 8 3 8 
2 5 . 7 6 3 
1 5 . 1 2 4 
1 0 . 1 5 2 
1 9 . 4 2 4 
1 4 . 6 3 4 
2 1 . 4 7 8 
1 0 . 1 7 0 
1 2 . 4 9 7 
3 3 . 7 6 1 
9 . 8 5 0 
3 2 . 1 9 7 
8 1 3 . 9 8 7 
1 3 6 . 9 3 1 
1 4 . 6 0 1 
2 3 . 9 8 3 
9 . 7 6 1 
1 3 . 1 1 7 
3 4 . 3 5 6 
3 0 . 6 8 4 
9 . 9 1 6 
1 5 . 3 2 4 
2 0 . 3 4 4 
6 6 . 2 0 9 
9 . 3 34 
4 1 . 9 5 7 
3 0 . 7 4 8 
1 1 . 9 9 3 
2 1 . 0 9 1 
5 3 . 3 5 3 
5 2 . 4 5 9 
6 3 . 1 6 1 
8 9 . 1 3 7 
3 2 . 8 3 2 
3 6 . 3 3 1 
2 2 3 . 3 4 9 
4 7 . 7 2 9 
1 6 . 5 3 5 
1 0 . 3 2 7 
6 0 . 6 9 8 
1 9 . 3 7 7 
4 6 . 4 4 9 
1 8 . 2 8 5 
2 4 . 0 3 4 
2 3 . 9 7 7 
2 8 . 7 6 1 
2 1 . 2 3 8 
2 2 . 2 5 7 
4 6 . 9 0 8 
1 6 . 0 4 7 
2 7 . 3 9 6 
3 2 . 1 8 5 
2 2 . 0 8 9 
1 1 . 0 3 4 
2 3 2 . 9 3 1 
2 0 . 5 2 8 
5 9 . 3 0 3 
6 5 . 9 6 4 
Ind.CM 
7 9 ' 
78 
1 1 1 
1 1 0 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 2 
1 7 2 
9 4 
1 3 3 
1 0 5 
36 
1 1 6 
102 
1 1 2 
1 6 7 
178 
1 0 2 
1 0 4 
1 0 9 
1 1 6 
1 1 2 
1 0 4 
1 1 2 
1 1 1 
1 3 2 
1 2 5 
8 7 
1 0 0 
1 0 6 
1 3 0 
1 1 4 
1 1 1 
1 6 0 
2 5 9 
1 3 9 
1 4 0 
1 6 1 
1 3 2 
2 5 7 
1 3 2 
1 3 6 
9 5 
1 3 3 
4 8 3 
1 9 9 
1 3 2 
2 3 5 
1 0 4 
1 0 5 
1 5 8 
1 4 7 
1 0 2 
8 1 
1 2 1 
1 0 8 
1 0 0 
1 2 1 
7 7 
1 2 9 
3 4 
5 4 





3 2 7 
6 0 
1 7 3 
1 2 2 















1 0 9 
1 5 4 
1 3 7 
1 0 4 
1 1 0 
97 
2 1 0 
6 2 
9 6 
1 7 9 
105 
115 
1 1 6 
1 1 6 




















1 0 0 0 UCE 
1 6 . 1 2 5 . 5 3 7 
1 . 9 8 2 . 6 7 4 
8 7 9 . 1 1 3 
3 0 5 . 9 4 9 
6 2 0 . 7 1 3 
1 7 6 . 8 9 9 
2 . 0 7 4 . 8 1 9 
4 5 2 . 0 3 0 
1 0 4 . 8 5 9 
3 3 . 5 1 8 
1 . 4 8 4 . 4 1 2 
5 4 2 . 6 7 4 
4 8 5 . 0 0 3 
5 7 . 6 7 1 
1 3 . 9 3 * 
1 . 7 6 3 . 4 3 5 
1 . 6 2 8 . 5 6 7 
1 . 2 8 7 . 9 6 8 
3 . 2 6 3 . 2 2 4 
2 . 0 2 5 . 8 9 6 
1 . 2 3 1 . 1 0 9 
8 6 . 1 7 0 
2 2 5 . 0 6 8 
3 . 1 9 0 
4 1 . 4 3 9 
1 2 4 . 9 4 3 
3 1 . 2 3 6 
4 4 2 . 4 1 2 
1 9 0 . 2 8 2 
4 5 . 6 1 1 
1 4 1 . 5 2 6 
1 5 . 0 0 1 
1 2 . 7 4 3 
3 5 . 1 3 3 
9 6 . 2 1 6 
1 9 1 . 1 7 7 
3 0 . 0 2 6 
1 2 7 . 0 9 9 
2 2 . 7 4 1 
3 5 . 9 7 5 
5 2 . 5 8 1 
2 5 . 0 2 6 
2 1 . 6 1 4 
1 1 5 . 8 3 9 
1 1 3 . 7 6 5 
4 1 . 5 8 3 
9 5 . 4 0 1 
1 3 8 . 2 6 0 
1 8 . 2 4 1 
1 5 . 0 8 5 
6 . 7 3 6 
2 8 . 9 5 9 
5 . 6 4 0 
5 5 . 8 9 3 
6 . 9 2 3 
3 . 6 4 1 
7 . 7 3 1 
1 0 3 . 8 0 9 
2 2 . 4 5 0 
1 3 . 7 3 4 
9 . 7 6 6 
1 8 . 7 7 8 
1 1 . 2 9 4 
1 7 . 6 0 9 
6 . 4 6 3 
1 1 . 6 7 0 
3 2 . 6 5 5 
6 . 8 4 3 
1 5 . 1 4 6 
5 3 1 . 6 0 6 
8 9 . 1 0 7 
1 2 . 9 3 4 
3 . 6 5 1 
8 . 6 2 7 
3 3 . 2 4 0 
2 9 . 6 2 6 
7 . 5 2 3 
3 . 5 5 8 
1 0 . 3 5 7 
3 4 . 3 8 5 
6 . 6 6 0 
3 7 . 7 9 8 
2 6 . 0 5 9 
7 . 5 6 6 
9 . 5 1 7 
4 3 . 6 2 0 
4 9 . 7 3 2 
5 0 . 4 0 0 
6 β . 2 7 5 
2 6 . 6 0 3 
3 0 . 4 0 6 
1 4 2 . 5 7 6 
2 4 . 7 3 9 
6 . 8 5 3 
3 . 9 6 6 
3 4 . 4 9 5 
9 . 7 3 9 
3 5 . 5 4 0 
1 4 . 9 6 9 
2 0 . 2 4 5 
2 0 . 3 4 8 
2 7 . 4 3 2 
1 9 . 9 2 3 
1 3 . 9 9 2 
4 5 . 8 0 5 
1 1 . 0 8 8 
1 4 . 6 3 5 
1 6 . 3 0 9 
1 3 . 7 0 0 
8 . 3 3 5 
1 2 8 . 4 3 2 
1 3 . 8 6 6 
3 6 . 1 6 6 
2 9 . 9 6 1 





1 1 5 
132 
9 7 
1 2 9 
108 
88 
1 1 6 
H O 
116 
1 9 3 
2 2 4 
1 0 1 
105 
117 
1 1 8 
1 1 5 
1 0 4 
1 1 4 
1 2 0 
138 
1 2 7 
74 
1 0 3 
H l 
143 
1 1 4 
H O 
1 8 7 
2 9 4 
1 3 3 
131 
1 7 3 
1 3 1 
2 9 1 
1 6 2 
1 9 8 
9 5 
1 3 5 
6 0 7 
2 9 1 
1 4 1 
2 7 0 
107 
1 0 4 
139 





1 0 4 
119 
77 
1 0 8 
70 
57 
































1 0 4 
123 




















1 2 2 
e x p o r t 
Deutschten 
1 0 0 0 EUA 
2 . 3 2 0 . 9 2 1 
1 . 9 6 6 . 4 7 4 
8 5 2 . 4 4 7 
4 5 6 . 3 0 1 
2 3 1 . 7 7 7 
5 6 . 2 6 3 
1 1 6 . 7 8 0 
5 1 . 4 7 6 
2 4 9 . 5 9 1 
6 0 . 6 0 4 
2 0 1 
1 . 1 3 0 
1 8 7 . 6 5 6 
1 4 6 . 5 5 2 
1 3 0 . 5 9 9 
1 5 . 9 5 3 
4 
3 9 6 . 5 1 0 
2 1 3 . 7 8 6 
3 3 1 . 8 6 4 
7 0 7 . 4 2 0 
2 3 3 . 5 7 2 
5 . 2 5 7 
1 1 0 . 0 6 5 
9 0 4 
1 1 . 5 7 9 
3 3 . 3 2 0 
6 . 6 5 7 
7 2 . 7 6 9 
1 0 2 . 9 8 7 
3 . 5 6 1 
2 5 . 7 0 4 
95 
7 0 0 
3 . 8 2 9 
1 9 . 6 1 3 
3 2 . 9 1 3 
2 7 . 9 1 9 
1 0 . 0 3 2 
1 9 . 2 4 2 
3 5 . 8 5 6 
4 . 6 3 2 
3 . 1 3 3 
4 . 0 4 1 
1 5 . 0 8 6 
2 . 5 0 2 
1 1 . 5 5 0 
5 . 3 5 3 
1 . 4 3 0 
9 8 9 
165 
2 . 1 2 6 
5 7 4 
1 . 5 3 8 
1 . 2 4 0 
6 8 5 
3 5 2 
2 1 . 0 1 1 
9 5 1 
3 2 9 
4 4 9 
1 . 6 6 9 
8 5 4 
3 . 6 3 8 
2 8 2 
4 . 8 0 2 
46 
2 5 3 
2 . 1 5 8 
1 0 0 . 9 3 5 
1 5 . 3 4 5 
6 8 9 
6 1 
4 3 6 
71 
8 0 
3 . 1 3 7 
2 7 7 
4 2 9 
3 . 0 6 3 
1 
2 . 7 5 7 
6 . 3 5 3 
1 . 3 7 6 
1 . 3 2 1 
2 . 5 4 7 
6 . 8 9 0 
1 . 6 8 9 
8 . 8 3 7 
6 . 5 0 9 
5 . 4 6 6 
2 8 . 1 6 3 
4 . 1 9 5 
1 . 3 1 1 
6 9 0 
8 . 5 1 4 
4 . 3 0 0 
4 . 2 0 5 
1 . 7 2 7 
1 . 4 2 2 
7 . 0 1 5 
5 . 8 7 4 
8 . 6 2 7 
4 . 1 2 9 
1 5 . 3 7 7 
2 . 7 0 3 
7 6 2 
7 1 5 
1 . 0 1 8 
1 . 2 3 5 
4 3 . 3 8 9 
2 . 3 9 3 
2 . 8 9 9 





1 1 7 
1 2 1 
109 
107 
1 0 1 
2 0 4 
88 
1 5 1 
9 0 
93 
3 2 4 
9 0 
89 
1 9 3 
2 2 6 
88 
3 
1 1 5 
1 0 4 
116 
1 3 1 
130 
1 3 1 
119 
75 
1 0 5 
100 
1 4 4 
98 
1 0 3 
6 0 
3 6 5 
7 1 
1 3 7 
1 2 5 
1 6 5 
3 2 3 
1 9 5 
6 6 
1 7 3 
NS 
103 













5 3 5 
110 
6 0 





7 9 4 
4 8 
1 8 6 
2 4 2 
9 2 
1 0 4 
87 
95 
1 9 9 
56 
NS 
4 4 4 
4 2 1 
NS 





3 9 0 












1 3 9 







1 4 4 
1 2 7 
3 8 9 
112 
1 5 2 
64 
2 2 5 
1 6 0 
33 
1 1 8 
117 
France 
1 0 0 0 UCE 
5 . 1 9 0 . 3 8 7 
3 . 4 1 4 . 4 7 0 
1 . 7 7 5 . 9 1 7 
6 7 6 . 2 2 8 
2 9 7 . 5 1 5 
1 0 1 . 8 6 7 
2 2 3 . 5 2 7 
5 3 . 3 1 9 
8 7 5 . 3 6 6 
2 1 4 . 0 4 2 
9 7 . 5 9 0 
1 5 . 3 2 7 
5 4 3 . 4 0 7 
2 2 4 . 1 1 8 
2 1 5 . 8 5 3 
3 . 2 6 5 
199 
7 7 1 . 7 0 0 
4 0 6 . 1 6 3 
3 5 3 . 4 2 5 
9 6 3 . 9 8 6 
4 2 3 . 4 7 6 
4 4 . 2 1 1 
4 6 . 5 0 4 
4 0 5 
1 1 . 6 2 6 
2 7 . 5 6 1 
1 0 . 2 2 0 
2 0 4 . 6 6 3 
1 5 . 3 0 1 
2 7 . 7 3 9 
6 5 . 6 3 6 
1 3 . 1 3 0 
2 . 3 4 1 
3 . 8 9 0 
1 6 . 1 6 4 
8 9 . 6 3 4 
2 0 . 0 5 9 
8 0 . 3 7 7 
2 . 7 6 6 
1 . 4 6 3 
7 . 6 4 0 
1 3 . 8 7 3 
3 . 4 3 9 
8 0 . 0 8 6 
1 4 . 9 9 2 
2 5 . 9 1 1 
1 3 . 5 0 2 
8 7 . 9 0 5 
9 . 134 
1 1 . 7 7 3 
3 . 0 4 6 
1 9 . 3 2 5 
2 . 0 6 9 
3 5 . 2 3 8 
1 . 4 7 2 
6 . 4 0 2 
4 . 7 1 5 
3 3 . 0 4 7 
1 7 . 4 2 6 
1 2 . 2 4 1 
7 . 2 4 7 
3 . 5 3 8 
2 . 8 4 0 
5 . 7 3 5 
3 . 6 5 4 
1 . 2 2 4 
2 8 . 1 2 0 
3 . 5 7 5 
3 . 1 3 0 
1 8 4 . 4 2 6 
3 9 . 1 0 1 
7 . 0 8 3 
9 1 7 
14 
3 1 . 7 9 8 
2 8 . 7 3 1 
2 . 0 6 3 
9 9 3 
1 . 4 9 4 
1 0 . 9 6 4 
8 . 3 8 6 
2 4 . 7 0 6 
2 . 6 3 9 
2 . 0 4 0 
3 . 3 7 9 
1 4 . 2 9 1 
1 1 . 7 5 5 
1 8 . 1 1 2 
2 7 . 6 5 5 
5 . 3 3 0 
6 . 4 4 1 
4 3 . 9 8 7 
6 . 6 0 4 
2 . 1 6 4 
1 . 3 2 9 
6 . 9 9 3 
5 8 7 
1 9 . 9 0 1 
1 . 0 6 3 
3 . 0 5 5 
2 . 8 2 7 
5 . 4 5 1 
3 . 1 4 7 
5 . 4 4 4 
6 . 0 1 4 
4 . 5 4 8 
7 . 9 0 8 
1 0 . 2 8 0 
4 . 9 5 4 
4 . 106 
4 3 . 3 0 2 
4 . 7 4 5 
2 5 . 2 4 6 
5 . 5 1 5 




1 1 9 
1 2 1 
129 





1 1 4 
102 
115 


















2 7 1 
131 
1 2 3 
2 2 2 
2 0 8 
4 3 7 
4 0 4 
2 1 4 
1 7 6 
105 
4 5 0 
5 8 5 






































1 2 0 


































1 0 0 0 EUA 
1 . 7 9 1 . 3 2 3 
1 . 1 5 4 . 0 7 6 
6 3 7 . 7 4 7 
3 6 1 . 9 1 6 
1 8 6 . 9 6 8 
4 1 . 2 1 5 
1 1 9 . 3 6 7 
1 4 . 3 6 6 
2 1 3 . 7 2 3 
2 4 . 9 3 7 
2 . 5 7 8 
5 1 5 
1 8 5 . 6 9 3 
5 1 . 6 3 0 
4 4 . 9 5 6 
6 . 3 7 4 
1 0 . 2 7 8 
3 7 3 . 0 2 6 
5 5 . 2 9 4 
4 6 . 4 0 9 
5 3 3 . 6 β Ο 
1 2 4 . 0 7 0 
5 . 5 1 1 
1 6 . 0 8 6 
3 3 8 
3 . 5 7 9 
1 6 . 5 9 7 
3 . 0 1 8 
1 1 5 . 5 4 7 
4 6 . 6 0 6 
1 . 2 9 3 
1 2 . 2 0 9 
5 0 
3 . 5 9 9 
1 5 . 3 5 4 
8 . 6 3 4 
3 . 2 2 5 
2 . 6 3 8 
1 1 . 3 8 9 
7 . 4 6 9 
9 . 7 6 7 
4 . 0 8 9 
1 . 0 4 7 
1 . 2 7 8 
19 
4 0 . 7 5 4 
4 2 5 
5 1 . 5 3 0 
5 . 2 6 9 
1 . 7 1 7 
9 3 3 
3 9 3 
4 . 0 9 4 
2 6 2 
3 . 8 9 0 
2 4 6 
2 4 8 
7 4 4 
7 8 3 
1 . 1 9 7 
1 2 6 
2 2 7 
1 . 9 0 8 
1 . 4 2 7 
3 . 6 5 0 
1 . 1 1 2 
1 2 8 
2 . 5 5 3 
4 2 
1 . 7 3 7 
1 0 5 . 5 4 6 
1 3 . 3 2 1 
1 7 1 
5 9 





2 1 9 
3 . 4 1 1 
5 
5 6 5 
6 0 8 
6 3 7 
5 1 2 
6 . 9 8 1 
1 3 . 3 3 7 
6 . 4 2 7 
2 9 9 
1 . 6 0 4 
2 . 5 7 5 
3 3 . 9 6 4 
2 . 0 6 2 
2 3 2 
2 0 2 
1 . 2 8 9 
6 3 1 
1 . 6 2 2 




1 . 4 4 5 
5 7 
2 7 0 
2 9 4 
5 9 9 
6 5 
11 
6 . 8 1 5 
4 8 9 
1 . 2 2 0 





1 3 4 
135 
1 3 6 
126 
1 6 9 
1 3 7 
162 
147 
1 0 5 
NS 
126 





1 4 6 
136 
1 3 6 
1 2 6 
1 4 2 
1 5 4 
1 1 9 
122 
1 0 7 
1 0 2 
1 2 3 
1 3 0 
1 2 6 
1 6 9 
1 6 0 
1 3 2 
1 5 2 
2 2 0 




1 3 1 
1 4 2 
NS 
76 
1 4 2 
6 3 
1 3 1 
1 2 5 
1 6 8 
6 6 
3 9 1 
1 0 0 
1 5 6 
196 






4 7 9 
15 
3 2 4 
3 9 5 
9 5 1 
NS 




3 3 1 
138 
1 3 0 
86 
1 9 4 
NS 
125 
7 0 0 
2 
2 2 1 
9 0 
183 
5 0 0 
764 
NS 
7 1 6 
3 5 3 




1 7 3 
2 7 2 
1 5 0 
3 3 2 
8 1 
2 8 1 
1 9 1 
1 6 4 








2 7 3 
1 4 1 
16 
2 7 5 
182 
5 4 9 
1 8 9 
1 6 3 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
OOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
e E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 






L I B F R I A 








Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 2 
3 7 3 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 3 9 0 









4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
T R I N I D A D ET TOBAGO 4 7 2 




C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 










4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
EMIRATS ARAB. U N I S 6 4 7 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUO 









P H I L I P P I N E S 
COREE DU SUD 
JAPON 




6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N . J U N E J A N J U I N 
Code 
0, 1 : Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2Θ8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 9 
3 4 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 2 4 
44Θ 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
5 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 3 0 
6 9 0 
700 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
3 0 0 




I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS l 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELG I UM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 

























T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 
NIGER 
SENEGAL 




B E N I N (DAHOMEY) 




Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
J I B U T I 
SOMALIA 
REUNION 
M A U R I T I U S 
R E P . SOUTH AFRICA 









T R I N I D A D , TOBAGO 





































1 0 0 0 UCE 
indice, 
7 9 / 
78 
, BOISSONS ET TABAC 
4 . 5 6 9 . 0 2 7 
3 . 5 8 4 . 1 2 7 
9 8 4 . 9 0 0 
4 2 7 . 5 6 5 
1 3 4 . 7 5 0 
8 7 . 1 8 7 
1 5 5 . 3 4 4 
5 0 . 2 8 4 
4 6 3 . 1 0 5 
9 5 . 8 4 7 
3 . 2 4 6 
1 3 . 5 4 5 
3 7 0 . 4 6 7 
7 4 . 2 3 0 
6 8 . 7 2 7 
5 . 5 0 3 
5 7 7 . 2 3 8 
5 8 7 . 7 8 7 
1 . 5 7 6 . 2 5 1 
3 5 7 . 4 0 3 
4 1 1 . 7 1 4 
2 6 . 0 7 2 
4 7 . 6 6 2 
1 . 2 6 9 
1 3 . 0 3 3 
4 3 . 2 8 5 
1 0 . 3 3 2 
3 6 . 5 3 8 
2 3 . 2 2 4 
7 . 0 6 9 
2 6 . 5 6 5 
1 . 6 3 9 
5 . 5 9 0 
6 . 0 1 3 
4 5 . 4 0 9 
4 4 . 9 4 8 
7 . 0 1 1 
3 . 737 
2 . 0 2 2 
5 . 3 3 0 
4 . 8 6 0 
8 1 9 
1 2 . 1 4 4 
1 3 . 0 0 6 
1 5 . 9 3 0 
1 0 . 2 5 7 
1 7 . 9 3 5 
2 2 . 4 2 5 
3 . 0 2 8 
6 4 
5 6 5 
2 . 1 4 6 
2 . 2 6 7 
1 4 . 1 3 4 
2 2 4 
1 . 0 6 2 
2 . 3 5 6 
3 6 . 8 9 4 
2 . 2 3 1 
3 3 5 
1 . 1 4 3 
3 . 3 8 1 
5 . 0 3 8 
8 1 4 
1 . 1 7 0 
2 . 3 9 7 
9 7 9 
1 . 5 6 7 
7 . 5 6 7 
1 3 6 . 6 3 6 
1 8 . 7 0 8 
2 . 6 9 3 
2 . 3 0 1 
1 . 3 0 6 
1 . 2 1 3 
6 7 5 
2 . 2 6 4 
1 . 7 7 5 
8 . 3 6 8 
1 4 . 8 9 2 
2 6 5 
1 . 5 3 1 
6 . 5 8 9 
3 . 2 6 6 
2 . 4 7 8 
7 . 3 4 7 
1 2 . 1 2 7 
2 3 . 3 3 9 
3 0 . 2 2 6 
8 . 0 0 7 
8 . 5 0 9 
3 4 . 1 2 5 
6 . 9 3 8 
1 . 3 9 4 
1 . 6 6 4 
1 3 . 2 2 6 
2 . 9 9 9 
7 . 2 3 9 
1 0 . 8 7 0 
8 . 9 6 6 
1 . 7 4 1 
4 . 0 5 0 
5 . 4 4 3 
3 . 6 4 0 
3 . 3 3 8 
2 . 3 4 7 
3 . 3 6 9 
3 . 9 1 8 
6 . 3 2 8 
3 . 4 7 5 
2 8 . 5 8 2 
5 . 1 2 6 
5 . 9 5 7 





1 0 5 






Ι Ο Ι 
112 
2 0 1 















1 6 1 
















1 3 0 

















1 0 7 
3 6 0 
6 1 
4 4 4 




1 7 0 
NS 
1 1 3 
69 






3 6 0 
15B 
86 
1 1 2 
1 2 7 
4 1 4 
185 
99 
2 5 4 
89 
95 
1 1 0 
128 






2 0 3 
34 
9 8 
1 0 5 
4 4 
78 
1 0 3 
2 5 5 
133 
108 
2 5 0 
9 1 
1 0 9 
Belg -Lux 
1 0 0 0 EUA 
:s 
1 . 7 5 3 . 3 7 9 
1 . 3 9 0 . 2 9 0 
3 6 3 . 0 3 9 
6 0 . 6 6 4 
2 8 . 1 0 3 
1 9 . 4 1 2 
5 . 6 9 5 
7 . 4 5 4 
2 5 3 . 0 3 4 
5 6 . 6 0 0 
1 . 2 4 4 
3 . 0 0 1 
1 9 2 . 1 8 9 
4 5 . 9 4 4 
2 4 . 3 6 3 
2 1 . 0 7 6 
3 . 4 5 3 
4 1 6 . 6 6 1 
5 0 3 . 5 2 7 
2 9 9 . 3 6 8 
9 2 . 0 8 7 
6 8 . 2 7 7 
5 . 1 1 9 
4 . 7 5 1 
2 7 4 
1 . 6 2 2 
4 . 1 9 0 
1 . 0 0 9 
1 2 . 8 9 5 
2 . 1 6 4 
5 . 9 4 9 
1 1 . 4 1 2 
37 
5 2 3 
1 . 0 4 3 
6 . 1 4 6 
1 5 . 4 5 7 
3 1 8 
3 . 6 7 7 
4 5 2 
173 
1 3 6 
4 . 6 5 5 
1 . 6 2 0 
1 8 . 6 3 7 
2 7 . 0 0 3 
2 . 4 8 8 
8 8 4 
1 7 . 3 0 6 
2 . 9 3 2 
1 . 3 2 2 
2 . 0 4 7 
1 . 2 6 8 
4 6 8 
1 . 0 9 3 
3 . 7 4 1 
2 4 4 
6 4 
1 2 . 0 7 4 
6 4 5 
2 0 3 
7 0 0 
8 . 2 6 2 
1 . 1 3 5 
3 . 7 7 2 
2 4 5 
3 . 1 1 9 
9 5 7 
1 . 4 0 6 
5 5 4 
4 . 0 6 3 
1 . 6 3 2 
2 . 2 9 8 
4 1 3 
1 5 3 
126 
57 
4 5 1 
147 
2 . 0 5 0 
3 
3 . 139 
9 . 8 7 0 
2 4 7 
1 . 8 2 7 
1 2 . 4 5 4 
5 . 6 2 3 
8 3 3 
1 . 2 5 8 
5 . 1 0 3 
7 . 4 1 5 
2 . 3 3 7 
4 . 9 4 0 
1 . 7 5 2 
8 1 
4 . 4 3 3 
1 . 2 2 2 
2 . 5 7 3 
5 7 1 
6 . 7 7 1 
9 . 2 3 5 
1 2 . 0 5 6 
1 . 2 6 1 
7 2 2 
2 1 . 0 7 6 
7 2 0 
2 . 3 1 2 
797 
1 . 3 3 5 
a 6 . 344 
1 . 1 1 1 
8 4 4 


































2 4 2 
6 3 3 




7 9 6 
6 9 
NS 





4 0 5 





































































1 0 0 0 UCE 
2 . 0 4 1 . 1 7 7 
1 . 0 2 3 . 7 3 6 
1 . 0 1 2 . 3 9 1 
4 3 5 . 6 3 3 
8 7 . 3 0 2 
5 6 . 5 3 4 
2 3 3 . 7 4 9 
1 0 8 . 0 5 3 
4 3 7 . 4 3 1 
1 0 2 . 3 3 6 
3 . 4 2 3 
1 7 . 2 2 1 
3 1 3 . 9 0 1 
8 9 . 3 1 6 
8 3 . 6 8 4 
5 . 6 3 4 
2 1 3 . 3 8 6 
1 5 8 . 2 2 1 
1 5 4 . 1 0 0 
2 0 3 . 5 5 6 
7 0 . 0 8 6 
1 9 4 . 6 5 5 
3 4 . 7 8 2 
1 . 6 8 9 
1 9 . 3 4 2 
2 5 . 7 3 3 
6 . 9 6 4 
2 1 . 6 1 4 
4 . 2 9 2 
7 . 1 1 3 
2 3 . 7 4 9 
2 . 5 8 7 
1 1 . 4 6 3 
2 . 4 9 8 
1 0 . 7 7 5 
2 0 . 4 3 3 
9 . 1 7 9 
4 9 . 9 7 7 
7 5 2 
3 0 0 
1 . 1 4 0 
1 . 9 0 2 
1 3 . 5 30 
4 . 2 3 6 
1 1 . 2 8 6 
6 4 3 
5 . 2 5 1 
7 . 4 2 2 
8 . 2 6 1 
1 0 3 
4 . 2 5 8 
2 . 4 1 5 
2 . 7 8 9 
5 . 1 2 1 
4 . 6 7 9 
5 . 5 1 4 
5 . 9 3 0 
2 2 . 2 7 9 
2 . 4 5 0 
1 . 2 5 9 
3 2 1 
6 1 5 
1 . 4 1 8 
1 . 0 0 2 
3 . 1 5 4 
5 7 6 
1 . 0 1 0 
2 . 7 8 5 
1 5 . 9 1 4 
1 9 2 . 6 9 2 
4 1 . 0 5 7 
l 
6 . 1 5 5 
1 . 7 8 2 
4 . 4 8 2 
9 5 2 
7 6 4 
1 . 3 3 9 
1 0 . 6 1 7 
3 . 3 36 
1 8 . 3 8 2 
6 5 7 
3 . 7 2 8 
3 . 3 4 0 
3 . 9 7 3 
9 . 4 5 9 
6 . 7 3 2 
2 . 0 9 6 
7 . 0 1 8 
1 . 0 0 0 
3 . 9 6 5 
4 . 2 7 7 
5 5 . 5 6 7 
1 0 . 0 3 6 
6 . 7 1 7 
4 . 1 14 
1 6 . 3 7 ? 
5 . 6 8 7 
9 . 5 5 3 
1 . 3 1 0 
1 . 3 1 5 
2 . 2 2 5 
4 1 9 
9 4 8 
4 . 3 3 4 
1 . 0 9 8 
4 . 5 0 7 
5 . 2 6 4 
1 1 . 6 3 6 
4 . 4 4 7 
2 . 3 8 3 
6 2 . 7 8 9 
2 . 9 4 6 
1 6 . 5 4 3 







































































1 2 3 












































3 2 5 
1 0 0 
63 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
8 1 1 . 5 4 3 
6 3 6 . 2 2 2 
1 7 5 . 3 2 1 
4 3 . 5 2 6 
1 0 . 3 4 7 
8 . 6 0 9 
9 . 1 3 2 
1 5 . 4 38 
1 1 0 . 2 3 7 
1 6 . 7 5 2 
195 
6 1 6 
9 2 . 6 7 4 
2 1 . 5 5 1 
2 1 . 2 4 4 
3 0 7 
4 
6 2 . 4 9 9 
2 6 . 6 3 4 
4 9 . 2 2 8 
3 3 . 6 5 1 
7 . 3 2 6 
4 5 3 . 5 7 0 
3 . 3 1 4 
3 4 1 
6 1 8 
3 . 0 0 1 
1 . 1 2 5 
4 . 4 6 8 
4 1 9 
1 7 5 
4 . 0 7 7 
3 
3 5 0 
1 . 3 4 2 
2 . 7 4 1 
1 9 . 0 8 4 
8 0 1 
4 7 3 
2 2 0 
5 2 1 
145 
5 . 6 2 4 
1 . 9 2 5 
7 . 6 2 5 
8 8 7 
2 6 . 6 7 5 
5 . 6 9 2 
3 4 1 
5 0 
2 4 4 
3 5 6 




9 . 8 2 4 







4 0 0 
7 . 7 4 3 
1 . 3 8 9 
1 
4 . 6 3 4 
3 . 9 4 7 
50 
9 5 
9 2 8 
2 7 1 
34 
2 . 0 5 7 
13 
4 
9 1 2 
3 0 
5 1 0 
1 . 0 3 1 
9 0 
2 . 1 4 2 
3 . 6 7 3 
1 . 6 3 6 
5 9 6 
6 . 4 2 3 
3 . 8 5 3 
3 3 7 
37? 
1 . 0 4 3 
305 
4 0 0 
2 9 9 
6 1 1 
ι 83 
158 
1 . 0 7 5 
78 
1 . 5 1 3 
99 1 
4 7 6 
3 
6 . 4 9 4 
7 . 6 9 4 
4 3 0 
7 . 9 18 
7 9 / " 





























7 4 1 
11 1 
33 














2 8 9 












2 1 2 
1 5 




9 3 3 
11 7 













2 9 7 
117 
Ν 3 93 1 
4 0 0 
19 3 
90 














1 3 3 
Danmark 
1 0 0 0 UCE 
1 . 6 3 6 . 7 7 5 
1 . 0 2 9 . 9 1 9 
6 0 6 . 9 5 6 
3 7 9 . 6 0 0 
1 6 6 . 1 2 4 
3 1 . 9 3 2 
9 2 . 3 7 4 
9 9 . 1 7 0 
1 7 2 . 5 8 2 
1 5 . 9 3 9 
1 4 . 9 8 6 
4 . 0 4 1 
1 3 7 . 6 1 6 
5 4 . 7 7 6 
5 4 . 7 4 8 
2 8 
3 
8 2 . 2 9 7 
3 3 . 3 4 6 
3 7 . 4 2 3 
2 9 1 . 0 2 4 
1 6 0 . 1 8 4 
4 0 4 . 6 5 2 
9 9 3 
5 . 9 2 5 
3 0 . 8 4 0 
8 5 . 8 4 0 
8 . 5 8 7 
2 7 . 0 4 5 
6 . 1 9 9 
1 . 6 6 6 
9 . 7 9 3 
115 
3 . 3 1 7 
9 1 6 
1 0 . 3 2 8 
2 2 . 6 9 0 
1 7 . 8 5 4 
1 0 . 1 6 0 
1 . 9 7 3 
1 . 4 6 0 
4 8 6 
1 2 5 
6 . 1 1 6 
1 . 1 0 4 
3 . 0 1 4 
1 . 8 3 1 
5 . 0 2 5 
2 . 4 7 2 
2 4 4 
14 
1 4 4 
1 8 4 
1 . 2 7 4 
59 
1 5 0 
1 5 1 
140 





1 . 9 2 2 
2 . 8 6 7 
5 5 3 
1 9 1 
6 0 
160 
7 3 7 
9 6 . 9 4 6 
5 . 4 2 8 
1 4 . 5 9 9 
2 6 0 
3 8 1 
3 
1 1 4 
199 
2 2 6 
8 7 8 
1 . 9 1 7 
1 1 . 3 8 5 
4 
4 2 7 
5 3 7 
4 2 4 
1 . 5 9 5 
2 . 4 2 0 
5 5 1 
3 . 6 0 1 
1 6 . 2 3 9 
6 2 8 
1 . 3 5 2 
1 8 . 7 9 3 
9 . 1 3 1 
2 . 5 7 8 
1 . 8 7 5 
6 . 7 9 9 
3 . 6 4 6 
9 5 6 
1 . 7 0 9 
1 . 9 6 3 
9 0 3 
9 2 7 
2 0 9 
2 . 9 5 6 
5 
4 2 4 
5 . 9 8 4 
3 . 2 4 9 
3 . 5 1 6 
113 
8 5 . 2 1 6 
1 . 0 2 2 
6 . 1 6 7 
2 . 9 5 1 
































2 0 9 
3 1 1 
2 0 0 
35 
2 0 7 


























8 2 8 










2 5 1 

































3 3 5 
119 
1 5 0 
188 
2 0 4 
47 




I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 








Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 2 
3 7 3 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 3 9 0 









4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
T R I N I D A O ET TOBAGO 4 7 2 




C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 









4 7 6 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 03 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
EMIRATS ARAB. U N I S 6 4 7 
OMAN 
YEMEN DU NORD 






V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 9 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
Code 
J U N E J A N J U I N 
1 9 7 9 
Trading partners 
3 : FUEL PRODUCTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 9 
0 7 0 
2Ό4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
40 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 3 
4 5 7 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 9 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 3 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
66 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 9 3 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 

















S O V I E T UNION 








CEUTA AND MEL1LLA 
ALGERIA 
T U N I S I A 









Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
KENYA 
TANZANIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 






V I R G I N ISLANDS US 
T R I N I D A D , TOBAGO 




















P A K l S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
V IETNAM 






AUSTRAL 1 A 
E U R - 9 
1 0 0 0 EUA 
3 5 . 1 4 5 . 3 0 8 
8 . 8 2 2 . 4 4 2 
2 6 . 3 2 2 . 8 6 6 
2 . 8 9 4 . 4 7 2 
1 . 7 0 8 . 6 3 3 
2 3 9 . 9 1 4 
6 1 2 . 5 2 1 
3 3 3 . 4 0 4 
2 0 . 9 6 0 . 7 5 1 
2 . 7 2 6 . 8 9 4 
8 
6 9 . 3 5 4 
1 9 . 1 6 4 . 4 9 5 
2 . 4 6 3 . 0 6 8 
2 . 4 3 8 . 0 0 3 
2 5 . 0 6 5 
4 . 5 7 1 
5 5 1 . 1 1 4 
7 3 4 . 7 7 6 
3 . 9 9 2 . 2 4 1 
1 . 0 7 9 . 8 2 0 
7 0 9 . 3 3 7 
1 . 7 0 3 . 3 3 9 
1 1 . 0 1 6 
4 1 . 2 9 9 
1 6 7 
1 . 3 6 3 . 6 2 8 
1 5 9 . 1 3 7 
1 7 . 4 6 0 
9 9 . 3 0 0 
5 9 . 4 2 9 
1 1 . 5 1 2 




3 2 . 2 4 4 
1 1 6 . 9 5 0 
1 3 . 9 5 1 
1 . 8 7 3 . 2 6 1 
7 . 0 1 6 
2 6 8 . 3 4 4 
4 0 . 8 6 9 
2 6 . 3 2 1 
1 9 7 . 0 8 4 
1 9 . 1 7 9 
5 . 9 2 9 
8 . 0 7 4 
1 3 9 
1 . 1 5 8 . 5 1 4 
1 0 3 . 2 5 6 
2 . 1 1 0 . 3 0 2 
4 0 3 . 2 2 6 
5 8 5 
1 
2 . 5 1 4 
2 . 3 4 9 . 1 6 9 
1 .9 .32 
1 3 7 . 7 2 2 
3 2 . 5 0 7 
4 2 7 
6 . 5 9 2 
1 
6 . 1 0 1 
1 . 6 1 3 
1 7 0 . 8 5 9 
5 1 0 . 6 2 7 




2 . 8 2 7 
1 
1 4 . 2 2 6 
1 3 9 . 9 5 7 
1 . 5 5 5 
5 5 . 4 6 6 
6 6 . 5 2 7 
2 8 . 1 6 2 
3 3 2 . 9 8 2 
5 3 2 
8 5 4 
7 . 0 3 3 
3 . 4 9 4 
7 . 0 2 2 
2 3 1 . 8 1 8 
2 . 6 3 2 . 3 9 4 
1 . 4 5 5 . 5 6 8 
1 6 . 9 1 0 
5 . 8 6 7 . 3 7 0 
1 . 8 6 8 . 0 3 6 
8 . 7 9 7 
3 9 6 . 6 8 9 
1 . 2 8 9 . 1 0 5 
5 4 . 9 6 5 
. 1 . 3 4 3 
1 8 . 7 5 2 
7 . 5 7 3 
2 9 
3 . 2 2 5 
9 0 0 
8 5 . 2 4 9 
1 
9 . 9 3 9 
1 . 1 9 7 
4 . 1 3 3 
10 
1 6 1 . 3 4 8 
7 9 / 
' 7 8 
1 2 3 
1 4 2 
1 1 7 
1 3 6 
1 3 0 
133 
1 8 6 
1 0 9 
1 1 5 
168 
4 0 0 
1 6 4 
1 0 9 
1 2 0 
1 2 0 
1 7 7 
110 
1 3 1 
162 
131 
1 1 4 
193 
1 8 3 
30 
2 3 5 
7 0 
1 3 7 
1 1 7 
4 2 
1 1 0 
110 
2 3 9 
2 3 2 
96 
1 0 7 
4 3 
1 6 3 
NS 




2 5 3 
1 4 3 
2 6 4 
6 3 8 
6 1 4 
1 2 3 
142 
1 2 9 
124 
1 8 3 
35 
125 
1 0 4 
53 
1 4 5 
1 0 4 
166 






1 9 7 
16 1 
5 6 2 
178 
2 0 2 
4 4 2 
4 1 6 
1 0 4 
1 2 6 
4 9 
177 
1 1 7 
1 4 0 
6 2 
116 
1 0 3 
6 4 










E U R - 6 
1 0 0 0 UCE 
7 9 . 6 6 9 . 0 4 4 
2 . 0 5 9 . 0 0 3 
1 . 0 2 2 . 2 7 2 
2 1 0 . 4 0 2 
5 4 5 . 8 4 6 
2 8 0 . 4 8 3 
1 8 . 3 7 5 . 4 4 5 
2 . 6 3 5 . 3 5 5 
6 
5 6 . 4 0 4 
1 5 . 6 6 1 . 6 8 0 
2 . 0 5 8 . 9 4 2 
2 . 0 3 3 . 8 7 7 
2 5 . 0 6 5 
4 . 5 7 1 
4 2 9 . 3 6 7 
5 8 1 . 0 3 3 
3 . 4 7 5 . 1 6 7 
1 . 0 0 7 . 2 6 0 
4 5 9 . 8 8 0 
1 . 2 1 7 . 8 6 7 
1 4 2 
2 0 . 3 6 6 
1 6 7 
8 1 1 . 8 2 6 
3 3 . 7 2 1 
7 . 6 9 1 
9 8 . 9 7 8 
5 6 . 3 7 6 
1 1 . 5 1 1 




2 5 . 3 9 8 
1 0 9 . 2 1 5 
1 3 . 9 5 0 
1 . 5 5 7 . 2 2 6 
4 . 9 9 5 
1 8 9 . 3 0 0 
4 0 . 8 4 0 
2 5 . 7 6 7 
1 9 0 . 6 4 1 
1 9 . 1 7 9 
5 . 9 2 9 
6 . 8 1 9 
1 3 9 
1 . 0 9 7 . 6 6 3 
1 0 8 . 2 5 6 
2 . 0 5 0 . 7 0 7 
3 7 8 . 5 7 7 
5 8 5 
1 
2 . 5 1 4 
2 . 3 0 2 . 4 9 7 
1 . 8 32 
1 3 7 . 7 2 2 
3 2 . 5 0 7 
4 2 6 
6 . 5 9 2 
1 
6 . 1 0 1 
1 . 6 1 3 
1 5 1 . 9 7 8 
4 6 3 . 1 1 7 
8 2 . 7 2 9 
6 
3 4 0 
1 
1 4 . 2 2 6 
9 8 . 0 9 9 
1 . 5 5 5 
5 1 . 4 5 7 
5 8 . 4 0 4 
2 5 . 1 2 5 
2 7 9 . 3 6 2 
5 3 2 
5 2 2 
7 . 0 3 3 
3 . 4 9 4 
7 . 0 2 2 
2 3 1 . 8 1 8 
2 . 2 9 6 . 0 7 3 
1 . 2 3 2 . 9 8 7 
1 6 . 9 0 9 
4 . 9 6 6 . 0 0 3 
1 . 3 2 4 . 2 5 2 
3 8 5 . 7 5 9 
1 . 0 9 6 . 6 2 1 
4 4 . 4 2 0 
1 . 3 4 3 
1 8 . 6 7 6 
2 . 5 ? 3 
29 
3 . 2 2 5 
9 0 0 
8 5 . 2 4 9 
1 
9 . 9 3 9 
9 8 4 
2 . 0 4 3 
10 
1 2 7 . 5 2 1 
Indies 





1 2 6 
1 9 5 
101 
118 
1 7 6 
300 




1 8 1 
1 1 0 
1 2 3 
1 6 8 
1 2 7 
1 1 7 
187 
2 1 3 
56 






n o 2 4 9 
2 0 2 
9 6 
1 0 7 
34 
1 7 9 
NS 




2 5 4 
1 3 9 
2 6 4 
6 3 9 
NS 
1 1 9 
142 
1 3 4 
1 2 7 
195 
35 
1 2 5 
104 
53 
1 4 5 
98 
1 7 6 
4 7 0 
145 
13 
1 1 0 
68 
3 2 5 
2 8 3 
5 0 1 
157 
1 4 0 
4 4 2 
4 1 6 
104 
1 3 3 
51 
1 7 7 
111 
1 7 3 
120 
1 0 8 
68 









i m p o r t 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
9 . 7 6 3 . 6 0 4 
3 . 5 5 1 . 4 9 2 
6 . 2 1 2 . 1 1 2 
8 3 4 . 7 5 4 
6 5 8 . 2 4 4 
1 7 . 9 4 8 
1 3 1 . 9 4 4 
2 6 . 6 1 9 
4 . 4 9 7 . 8 8 3 
9 8 4 . 5 8 7 
1 3 . 7 9 7 
3 . 4 9 4 . 4 9 9 
3 7 8 . 5 4 1 
8 7 4 . 1 1 4 
4 . 4 2 7 
9 3 4 
2 1 3 . 8 0 6 
3 1 6 . 1 9 4 
2 . 2 2 9 . 1 6 1 
1 6 6 . 9 5 7 
6 1 4 . 7 9 6 
2 
5 . 5 7 6 
5 4 0 . 5 2 7 
4 . 6 7 0 
3 . 0 5 7 
5 4 . 3 7 7 
5 2 . 3 5 9 
3 . 2 5 4 
6 . 0 7 4 
2 . 7 3 9 
9 . 1 0 3 
27 
7 0 1 . 9 5 8 
5 8 . 1 5 8 
2 9 . 6 2 3 
2 1 . 4 6 3 
5 4 . 7 6 2 
3 . 1 5 3 
5 1 4 . 9 5 0 
2 5 . 2 7 9 
9 0 7 . 1 6 9 
3 3 . 1 9 9 
3 1 9 . 9 8 5 
5 7 . 4 7 5 
2 . 0 9 4 
1 2 . 9 2 7 
3 6 . 5 1 2 
4 5 . 4 3 2 
13 
2 . 8 7 9 
3 1 . 6 2 9 
2 3 . 4 0 4 
1 8 . 7 9 7 
8 . 7 0 3 
6 5 . 9 9 3 
3 2 2 
1 . 5 7 5 
3 9 . 9 1 9 
1 2 7 . 0 9 1 
4 3 7 . 3 9 0 
3 . 1 8 6 
7 4 0 . 1 6 3 
1 5 1 . 6 7 9 
1 6 . 2 2 5 
3 5 7 . 7 4 6 
1 5 . 6 8 6 
1 
3 . 2 2 5 
4 5 . 4 3 5 
1 . 5 4 8 
5 2 4 
1 3 . 167 
79 . · * 
7 8 
131 
1 4 1 
125 
1 1 4 
109 
1 3 1 
1 6 9 
75 
126 
1 9 4 
4 0 7 
115 
1 3 4 
134 
100 





7 0 7 
2 
63 










1 3 6 
1 0 4 
95 
3 0 4 
129 
5 9 4 
1 1 1 
6 7 
123 
2 5 9 
2 3 2 








4 1 3 






3 5 5 
6 6 
63 
1 3 1 
174 
37 
1 2 6 
1 9 7 





1 0 0 0 UCE 
7 . 3 4 1 . 0 1 2 
1 . 2 9 9 . 3 1 0 
6 . 0 5 1 . 7 0 2 
4 6 4 . 5 8 9 
1 7 2 . 7 4 1 
3 0 . 3 6 7 
1 2 5 . 5 0 0 
1 3 5 . 5 8 1 
5 . 2 3 4 . 0 6 6 
5 6 4 . 7 5 4 
1 4 . 5 4 3 
4 . 6 5 4 . 7 6 9 
3 5 2 . 9 6 7 
3 4 8 . 8 7 0 
4 . 0 9 7 
90 
7 8 . 8 3 9 
4 4 3 . 5 9 1 
3 9 6 . 0 0 1 
1 6 6 . 4 4 6 
1 9 9 . 2 9 5 
65 
6 . 0 7 3 
1 2 4 . 9 2 5 
2 . 9 4 9 
52 
3 9 . 4 2 4 
9 3 
5 . 3 9 8 
2 2 . 6 0 7 
72 
14 
7 . 6 7 4 
2 6 9 . 6 0 2 
2 5 1 
5 4 . 7 7 0 
5 3 2 




3 2 8 . 1 2 4 
1 9 . 8 0 1 
2 4 0 . 5 2 3 
t 
4 8 8 . 6 3 4 
1 . 8 3 2 
6 7 . 7 7 1 
9 8 . 6 9 4 
1 2 4 . 2 3 5 
1 . 2 6 5 
3 . 2 3 9 
6 . 5 1 6 
1 4 . 5 4 3 
16 
7 8 . 3 2 1 
119 
7 9 0 
2 
9 0 . 4 3 4 
9 3 3 . 2 4 2 
3 0 6 . 0 3 1 
2 . 2 2 2 
1 . 7 2 9 . 9 1 7 
2 4 9 . 3 9 1 
1 9 6 . 0 2 4 
4 1 0 . 9 6 8 
3 . 1 5 9 
58 
3 6 . 5 2 3 
1 
9 0 0 
1 3 4 
5 
4 7 . 1 5 3 
7 9 / 
78 
1 1 6 
1 2 9 
1 1 3 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 6 
166 
9 7 
1 1 3 
1 3 4 
5 7 6 
111 
1 0 5 
104 
1 7 8 
1 8 3 
103 
1 3 6 
1 5 4 
1 5 5 
6 4 
NS 
1 0 8 
4 0 0 
NS 
1 3 0 
122 
1 3 6 








1 1 4 
1 0 6 
112 
9 7 0 
1 4 7 







5 7 6 
133 
2 5 3 
70 
6 6 4 





2 5 2 
110 
1 1 0 
6 0 




1 0 0 0 EUA 
5 . 6 4 2 . 1 2 6 
2 7 7 . 9 6 1 
5 . 3 6 4 . 1 6 5 
3 0 2 . 7 4 6 
7 . 2 8 1 
9 7 . 5 7 6 
1 5 0 . 7 2 2 
4 7 . 1 6 7 
4 . 5 9 1 . 4 2 6 
1 7 2 . 2 6 9 
6 
3 . 0 5 9 
4 . 4 1 6 . 0 9 2 
4 6 6 . 3 6 4 
4 5 9 . 2 7 3 
7 . 5 9 1 
3 . 1 3 0 
4 1 . 3 4 6 
1 2 . 2 0 2 
1 2 3 . 6 2 1 
8 8 . 4 7 2 








3 . 1 7 1 
2 . 2 6 4 
2 8 . 4 9 6 
1 0 
6 2 
2 . 4 3 1 
5 2 . 6 5 4 
1 3 . 9 2 3 
3 7 4 . 5 7 2 
1 7 2 
4 6 . 3 8 7 
1 . 5 3 1 
4 . 2 5 9 
1 8 . 3 5 6 
8 . 3 1 7 
5 . 9 2 9 
5 0 9 
1 9 1 . 7 7 3 
6 3 . 1 7 6 
7 9 9 . 7 7 6 
3 3 2 . 9 4 2 
5 9 5 
1 3 0 . 2 9 9 
3 0 . 4 1 3 
1 
6 . 1 0 1 
1 . 6 1 3 
1 7 . 1 0 3 
1 4 3 . 8 8 1 
6 . 8 4 1 
6 
1 
1 . 5 5 5 
3 . 2 5 7 
3 . 0 5 9 
7 9 . 4 3 4 
7 . 0 2 0 
1 0 2 . 7 7 4 
9 6 5 . 9 4 3 
1 1 2 . 6 0 5 
1 1 . 0 8 1 
1 . 1 4 1 . 4 0 3 
4 6 1 . 6 4 2 
5 1 . 2 2 9 
7 6 . 3 4 0 
1 . 3 4 3 
1 9 . 6 7 6 
2 . 5 0 5 
2 9 
2 . 7 3 0 
7 . 5 9 1 
2 9 3 
1 . 7 6 7 
2 9 . 7 7 1 
ndices 
79 / 




1 3 1 
34 
1 14 
2 0 4 
93 
121 
3 2 9 
69 
118 
1 1 1 
1 0 9 
1 0 1 
96 






3 8 3 
2 5 0 
3 2 9 
3 
97 





1 1 6 
116 
75 
1 0 0 
1 4 7 
72 
153 
6 3 9 
2 0 4 
139 
1 7 4 
139 
1 4 1 
NS 
171 
1 4 5 
79 
2 0 0 





4 1 5 
1 1 9 
154 
20 
2 4 7 








1 0 4 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I O . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 



























CEUTA ET M E L I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
C O T E - O ' I V O I R E 
GHANA 




Z A I R E 
ANGOLA 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
R E P . A F R I Q U E OU SUD 3 9 0 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
GROENLAND 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 






4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
I L F S V IERGES D.USA 4 5 7 
T R I N I D A O ET TOBAGO 4 7 2 





C H I L I 
ARGENTINE 










4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
EMIRATS ARAB. U N I S 6 4 7 
OMAN 
YEMEN DU NORD 









T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 9 0 
7 0 0 
706 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
10 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N - J U N E J A N . J U I N 
Code 
1 9 7 9 
Trading partners 
3: PRODUITS E N E R G E T I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 9 0 
40 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 3 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
44 8 
4 5 3 
4 5 7 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
5 0 3 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
64 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 9 0 
7 00 
706 
7 2 0 
7 3 2 
736 
7 4 0 
8 0 3 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
ITALY 










S P A I N 
ANDORRA 














CEUTA AND MELILLA 
ALGERIA 
T U N I S I A 









Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
KENYA 
TANZANIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANAOA 
GREENLAND 






V I R G I N ISLANDS US 
T R I N I D A D , TOBAGO 
































1 000 UCE 
4 . 2 0 0 . 5 9 0 
9 0 0 . 4 9 2 
3 . 3 0 0 . 0 9 8 
2 3 6 . 5 5 2 
6 8 . 9 9 2 
4 9 . 6 8 9 
7 8 . 1 9 6 
3 9 . 6 7 6 
2 . 7 6 8 . 4 6 4 
7 5 3 . 4 7 6 
1 0 . 4 4 6 
2 . 0 0 4 . 5 4 2 
2 9 5 . 0 8 0 
2 8 6 . 9 7 2 
8 . 1 0 8 
3 
9 2 . 2 4 0 
1 7 3 . 7 9 8 
2 2 6 . 7 5 8 
8 9 . 9 8 3 
3 1 1 . 4 8 6 
6 . 2 2 7 
1 4 9 
5 0 . 4 4 7 
1 3 . 6 5 2 
2 . 1 5 1 
93 
2 . 4 1 1 
8 9 
1 . 2 4 0 
2 0 . 1 9 5 
2 8 . 2 5 3 
1 7 0 . 4 0 8 
3 . 4 6 2 
1 6 . 3 5 6 
6 . 5 3 9 
4 1 
8 7 . 7 3 4 
2 . 4 3 2 
5 . 1 1 1 
4 7 . 9 1 9 
7 6 . 5 4 7 
9 . 9 1 2 
2 . 5 1 4 
7 1 6 . 0 5 9 
7 . 0 0 7 
1 0 . 4 3 6 
5 5 . 3 6 0 
2 2 . 8 3 6 
3 2 6 
8 . 1 0 8 
1 3 . 6 5 6 
1 4 . 2 4 0 
1 0 . 4 4 6 
1 6 . 4 0 6 
3 9 . 1 0 5 
2 
7 . 0 3 3 
6 8 2 
9 . 6 4 1 
1 2 5 . 3 7 9 
2 8 7 . 9 4 0 
4 1 8 
7 3 4 . 7 6 6 
4 0 2 . 9 0 6 
4 9 . 5 5 3 
1 6 4 . 4 9 9 
2 5 . 5 7 5 
5 4 1 
6 
2 7 6 
5 










2 8 9 







4 2 3 
1 
2 6 7 
188 
116 
2 6 5 
2 8 6 














1 0 2 
2 4 
1 7 9 
7 7 0 
NS 





2 3 2 
2 8 4 
3 0 5 
1 4 4 
4 2 5 
52 
2 4 1 
107 
2 0 0 
4 
2 7 6 
2 8 4 
73 
5 6 









1 0 0 0 EUA 
2 . 7 4 1 . 7 1 2 
1 . 1 7 1 . 3 2 7 
1 . 5 6 9 . 8 8 5 
2 2 0 . 3 6 2 
1 1 5 . 0 1 4 
1 4 . 8 2 3 
5 9 . 4 8 4 
3 1 . 0 4 1 
1 . 2 8 3 . 6 0 6 
1 6 0 . 2 6 9 
1 1 . 5 5 9 
1 . 1 1 1 . 7 7 8 
6 5 . 4 9 0 
6 4 . 6 4 8 
8 4 2 
4 2 4 
7 6 . 9 7 5 
6 7 8 . 7 9 4 
2 9 6 . 0 2 9 
3 6 . 4 9 4 
8 1 . 0 7 0 
3 
2 . 4 6 2 
9 4 . 9 5 3 
1 2 . 2 4 2 
2 . 4 0 8 
4 . 5 6 1 
3 4 4 
5 0 6 
3 . 2 7 8 
19 
1 1 . 5 2 6 
4 0 . 6 8 6 
1 . 1 1 0 
1 3 . 9 2 9 
2 . 5 6 5 
7 
6 . 2 0 6 
1 4 5 
1 . 1 9 7 
2 4 . 3 9 7 
2 6 . 6 8 7 
2 . 6 2 4 
1 4 7 . 5 2 0 
5 . 4 6 9 
4 2 6 
6 . 5 9 2 
2 2 . 8 4 8 
5 3 . 1 2 9 
6 . 3 5 5 
1 
2 . 8 1 4 
4 . 0 4 0 
1 1 . 5 5 9 
1 6 . 5 3 9 
5 3 2 
7 9 
4 4 7 
9 4 . 4 1 8 
8 8 . 5 5 1 
2 
6 2 0 . 7 5 4 
5 8 . 6 4 4 
9 2 . 7 2 9 
9 7 . 0 6 9 
18 
8 4 2 
27 




1 1 9 
1 3 8 
108 
2 2 7 
2 3 0 
1 8 8 
2 3 5 
2 2 2 
1 0 1 







1 5 7 
133 
1 1 6 
373 
3 2 6 
38 
NS 
2 1 4 
NS 
149 
1 3 4 










6 0 0 
2 2 
2 0 5 
1 4 6 
2 9 0 








1 4 0 






1 000 UCE 
3 . 9 7 4 . 2 4 2 
6 2 9 . 0 3 2 
3 . 1 4 5 . 2 1 0 
6 5 1 . 3 5 7 
5 4 5 . 6 2 6 
2 9 . 5 0 3 
4 6 . 4 3 8 
2 9 . 7 9 3 
2 . 2 6 4 . 7 6 0 
4 8 . 3 3 6 
7 . 5 6 6 
2 . 2 2 9 . 1 0 8 
2 0 9 . 0 9 0 
2 0 9 . 0 9 0 
9 1 . 1 2 0 
1 1 0 . 0 0 6 
3 4 2 . 6 9 9 
3 8 . 3 9 5 
2 1 5 . 0 0 5 
1 0 . 3 7 4 
2 3 . 9 3 3 
5 3 3 . 5 2 0 
3 7 . 2 4 0 
4 . 6 7 6 
176 
14 
1 5 . 0 2 2 
6 . 8 4 5 
7 . 6 3 5 
1 
1 3 9 . 3 1 5 
131 
1 2 . 8 8 5 
22 
2 9 4 
6 . 4 4 3 
1 . 2 5 5 
6 0 . 8 5 1 
5 9 . 4 0 4 
2 4 . 6 4 9 
3 2 . 4 8 6 
1 
1 . 9 1 4 
3 9 . 4 2 1 
7 . 0 1 7 
1 2 . 7 4 2 
2 . 8 5 7 
7 . 5 6 6 
3 . 0 3 7 
5 8 . 1 5 2 
3 3 2 
3 2 2 . 7 5 5 
1 7 9 . 8 5 1 
1 
7 8 5 . 3 3 9 
5 1 7 . 3 5 7 
1 0 . 9 3 0 
1 9 2 . 4 8 4 
1 0 . 5 4 5 
76 
51 
2 . 0 9 0 








1 7 6 















3 4 5 





































1 000 EUA 
3 5 3 . 4 7 1 
2 4 0 . 9 0 2 
1 1 2 . 5 6 9 
1 . 5 5 5 
17 
8 
1 . 3 6 5 
165 
7 6 . 8 6 2 
7 6 . 3 5 2 
3 4 . 1 6 1 
3 4 . 1 6 1 
1 3 . 6 8 7 
5 . 0 0 3 
9 . 182 
2 . 6 5 7 
6 . 2 6 2 






1 5 . 9 9 7 
1 8 . 2 6 4 
3 
1 . 3 6 5 
3 . 6 7 9 
1 3 . 5 4 8 
7 . 6 1 8 
4 4 . 6 7 3 






1 4 0 
9 6 
1 9 5 
6 3 
2 0 0 





1 4 2 
1 7 4 
1 0 3 
22 7 




3 3 3 
2 0 0 
1 2 1 







1 2 4 
Danmark 
1 0 0 0 UCE 
1 . 1 2 8 . 5 5 1 
5 6 1 . 4 2 6 
5 6 7 . 1 2 5 
1 8 2 . 5 5 7 
1 4 0 . 7 1 8 
1 
1 8 . 8 7 2 
2 2 . 9 6 6 
2 2 3 . 6 9 4 
4 3 . 4 5 3 
2 
3 . 3 8 4 
1 7 6 . 3 5 5 
1 6 0 . 8 7 5 
1 6 0 . 9 7 5 
1 6 . 9 4 0 
3 8 . 7 3 7 
1 6 5 . 1 9 3 
3 1 . 5 0 8 
2 7 . 1 9 0 
2 8 1 . 3 5 8 
4 3 . 2 8 2 
8 7 . 1 6 4 
5 . 0 9 2 
1 4 3 
37 
1 
1 1 0 . 8 2 3 
1 . 8 " 0 
4 7 . 3 9 5 
7 
2 6 0 
191 
1 3 . 1 8 5 
1 6 . 9 6 4 
6 . 7 2 4 
1 2 . 1 4 8 
2 
2 . 8 2 7 
2 9 . 1 1 6 
1 . 1 5 2 
5 5 7 
4 1 . 7 3 9 
18 
3 5 . 1 1 2 
7 1 . 8 5 5 
1 9 . 0 9 3 
8 . 7 9 7 





1 3 7 
1 2 4 
1 1 0 
93 
9 
2 0 5 
4 2 7 
153 
4 2 6 
1 0 3 
1 3 3 
1 1 0 
1 1 0 
1 2 2 
1 2 3 
1 4 2 
9 4 
3 8 4 








1 0 9 
1 3 1 
1 9 4 
3 1 5 












I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I O . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
OOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 



























CEUTA ET M E L I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 




Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
R E P . A F R I Q U E DU SUC 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 






I L E S V IERGES O.USA 
T R I N I D A D ET T08AGC 





C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 








EMIRATS ARAB. U N I S 
OMAN 
YEMEN DU NORO 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 7 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 9 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
11 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
Code 
3 : FUÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
3 3 3 
3 3 2 
3 3 6 
0 3 8 
3 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 3 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 ' 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4O0 
4 0 4 
4 0 6 
4 4 0 
45 3 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 06 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
736 
8 0 0 
- J U N E J A N J U I N 




I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRSI 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
ITALY 


















S O V I E T UNION 









CEUTA ANO M E L f L L A 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I BYA 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 
NIGER 





L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO B E N I N (OAHOMEY) 





E T H I O P I A 





R E P . SOUTH AFRICA 






T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBI A 
VENEZUELA 












U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
THAILAND 
V IETNAM 
I N D O N E S I A 
SINGAPORE 






E U R - 9 
1 0 0 0 EUA 
1 2 . 7 2 5 . 7 9 2 
8 . 2 6 3 . 0 4 4 
4 . 4 6 2 . 7 4 8 
2 . 6 9 8 . 2 6 7 
1 . 6 3 7 . 3 5 8 
3 8 4 . 7 8 4 
6 2 1 . 2 2 6 
5 4 . 8 9 9 
9 5 1 . 7 4 4 
3 7 3 . 4 7 0 
6 . 6 5 1 
3 5 . 7 3 6 
4 3 0 . 8 9 7 
1 2 6 . 6 6 1 
1 1 7 . 2 3 6 
9 . 4 2 5 
7 9 6 . 0 6 0 
1 . 2 4 9 . 3 0 0 
1 . 2 1 5 . 6 8 1 
1 . 3 4 3 . 6 6 2 
2 . 8 2 2 . 2 3 8 
2 6 8 . 6 3 9 
6 1 8 . 9 3 1 
2 3 0 . 7 2 6 
5 1 3 . 6 6 7 
1 3 . 9 8 8 
9 . 0 9 1 
2 4 8 . 1 5 9 
5 5 1 . 6 7 1 
4 7 . 7 3 3 
5 7 0 . 6 2 1 
1 5 6 . 4 3 5 
4 8 . 7 5 1 
1 3 9 . 4 7 2 
4 . 4 7 5 
9 . 1 6 7 
2 0 . 2 9 4 
2 0 . 0 9 0 
1 0 8 . 7 2 2 
7 2 . 9 7 1 
1 5 . 5 1 4 
1 0 . 0 4 2 
1 2 . 1 8 5 
1 1 . 3 6 2 
1 0 . 1 9 5 
5 2 . 6 3 5 
2 . 8 6 7 
2 . 4 3 6 
2 0 . 1 6 4 
2 4 . 6 4 6 
2 . 4 0 8 
6 5 . 1 6 3 
2 9 . 9 8 0 
7 3 . 3 2 5 
2 1 . 4 8 3 
3 . 2 6 1 
5 . 0 8 6 
1 . 6 2 2 
1 . 9 7 4 
1 9 . 6 0 2 
2 . 6 4 2 
1 . 7 0 5 
1 . 2 2 6 
6 . 0 7 9 
9 . 6 5 9 
4 . 1 1 8 
5 . 4 2 4 
8 . 0 0 0 
2 2 6 . 8 0 3 
2 2 . 1 4 0 
1 . 4 0 0 
3 . 7 7 0 
2 . 3 1 1 
1 . 6 7 5 
6 . 3 7 1 
2 . 7 0 5 
2 . 7 9 8 
5 . 6 5 6 
5 . 5 2 7 
9 . 6 8 7 
6 1 8 . 5 0 9 
2 . 7 1 7 
4 . 8 1 3 
3 . 4 7 6 
1 9 . 2 8 0 
1 . 5 6 7 
3 . 8 3 3 3 4 . 9 5 5 
2 . 6 4 7 
5 . 5 7 1 
1 4 . 3 5 3 
9 . 2 1 7 
3 . 7 2 9 
4 . 7 3 6 
5 7 . 2 5 1 
2 . 1 4 4 
2 . 2 6 9 
2 . 7 7 3 
7 . 9 7 4 
9 . 6 5 6 
7 . 0 9 9 
1 . 9 6 6 
1 9 . 8 3 3 
7 . 3 4 7 
3 . 0 1 3 
4 . 7 1 7 
4 . 4 3 9 
1 . 7 6 6 
5 . 4 8 8 
7 . 6 9 9 
1 . 7 3 8 
1 . 2 5 5 
3 . 6 7 3 
1 . 5 5 8 
2 5 . 5 5 3 
2 . 8 6 7 





1 3 5 
1 4 6 
1 5 0 
1 4 9 
1 3 3 
150 
1 3 5 
1 5 5 
1 9 5 
6 5 
132 
2 1 1 
2 8 6 
5 0 
102 
1 2 7 
1 2 8 
2 2 7 
130 
100 
1 1 7 
130 
1 3 5 
3 0 1 
1 2 4 
2 1 7 
1 5 0 
1 18 
1 4 7 
1 2 0 
1 1 5 
162 
138 
1 6 1 
1 0 8 
1 0 3 
1 8 4 
126 
1 6 3 
NS 
128 
2 1 5 
3 4 7 
6 3 3 
142 
8 2 
2 4 9 
1 3 4 
53 
86 
2 3 7 
2 3 8 
9 6 
1 0 5 
1 4 8 
133 
1 3 3 
9 5 





1 1 3 
2 8 9 
103 
2 2 6 
136 
83 
6 1 3 
4 9 
100 
7 3 6 
9 4 3 
83 
1 16 




2 4 0 
NS 
65 
2 4 4 































1 000 UCE 
9 . 9 1 0 . 6 5 1 
1 . 6 6 5 . 5 9 2 
1 . 0 2 2 . 8 5 8 
3 4 3 . 8 3 7 
2 5 1 . 6 0 9 
4 7 . 2 8 8 
7 4 1 . 8 7 1 
3 4 7 . 7 6 0 
5 . 3 8 0 
3 . 6 2 1 
3 8 5 . 1 1 0 
1 2 2 . 8 5 2 
1 1 3 . 5 2 7 
9 . 3 2 5 
7 8 6 . 0 5 9 
1 . 0 6 7 . 9 9 4 
1 . 1 3 7 . 4 3 8 
9 3 4 . 1 2 2 
2 . 3 4 3 . 7 5 6 
2 5 6 . 4 9 8 
5 8 0 . 2 0 7 
2 9 . 5 1 3 
2 4 4 . 7 3 7 
1 0 . 7 8 6 
7 5 . 7 9 7 
1 5 0 . 0 3 2 
2 6 . 5 5 4 
5 6 9 . 6 7 3 
1 5 5 . 5 3 7 
3 4 . 2 7 9 
1 1 3 . 0 7 5 
4 . 4 7 5 
9 . 0 7 2 
1 9 . 8 4 1 
1 9 . 3 5 7 
1 0 5 . 4 5 4 
7 2 . 0 6 8 
1 3 . 6 0 4 
9 . 9 8 7 
1 0 . 9 4 9 
1 1 . 3 1 0 
9 . 9 6 3 
5 2 . 5 1 7 
2 . 7 6 1 
2 . 4 3 6 
1 7 . 6 6 9 
1 9 . 3 0 5 
2 . 3 0 2 
6 0 . 4 6 6 
2 9 . 9 7 5 
7 3 . 1 0 3 
1 8 . 7 0 3 
2 . 7 5 9 
4 . 4 0 0 
1 . 6 2 2 
1 . 9 7 4 
1 8 . 7 3 5 
2 . 0 4 0 
1 . 7 0 5 
7 7 3 
5 . 0 2 2 
9 . 5 4 8 
2 . 9 1 1 
4 . 3 9 3 
7 . 9 8 6 
2 2 3 . 9 6 6 
2 2 . 0 5 2 
1 . 3 7 9 
3 . 7 7 0 
2 . 7 4 1 
1 . 1 2 5 
6 . 1 9 6 
2 . 7 0 5 
2 . 5 3 8 
4 . 5 8 6 
5 . 5 2 7 
5 . 0 8 8 
2 4 9 . 8 1 9 
1 . 7 9 0 
3 . 5 6 9 
3 . 4 7 5 
193 
1 . 4 6 7 
3 . 2 3 9 
3 . 1 3 8 
2 . 6 3 7 
4 . 3 3 8 
1 3 . 0 0 3 
9 . 0 5 2 
3 . 0 5 6 
4 . 3 6 7 
5 4 . 3 9 2 
1 . 2 1 4 
1 . 9 2 9 
1 . 2 8 2 
2 . 4 8 4 
6 . 2 3 9 
5 . 2 5 3 
6 6 7 
1 6 . 3 7 4 
6 . 2 7 2 
9 1 7 
3 . 6 9 7 
2 . 3 0 2 
1 . 2 1 2 
5 . 4 8 8 
2 . 5 0 9 
8 3 1 
1 . 1 2 9 
3 . 6 6 7 
1 . 4 9 0 
2 4 . 7 6 4 
2 . 6 5 2 
1 7 . 0 3 8 




1 4 7 






2 2 1 137 
2 2 3 










1 3 4 
3 36 
1 7 9 
156 
3 4 3 
1 4 7 
1 2 0 
118 
1 6 1 






2 2 5 
NS 
1 2 5 
2 1 6 
3 6 8 
6 4 0 
146 
82 




2 3 7 
2 1 0 
9 8 
1 0 6 
1 4 4 
1 3 4 
133 
9 4 
5 0 6 
2 7 3 




2 7 5 
103 
2 5 6 




1 3 6 
7 7 2 
NS 
86 
1 2 0 






2 8 4 
NS 3 0 1 











3 0 9 
2 2 6 
5 3 6 
NS 
4 9 3 









2 1 1 
125 
2 4 8 
e x p o r 
Deutschlan 
1 000 EUA 
1 . 9 9 4 . 9 1 0 
1 . 2 8 4 . 9 9 1 
7 0 9 . 9 1 9 
4 3 0 . 8 2 7 
3 2 2 . 3 3 8 
1 6 . 8 3 1 
6 9 . 9 0 5 
2 1 . 7 5 3 
5 9 . 0 3 8 
8 . 2 3 6 
10 
5 0 . 7 9 2 
6 2 . 7 5 3 
7 9 . 9 9 0 
2 . 763 
1 3 7 . 2 9 5 
5 2 7 . 3 3 2 
3 9 4 . 5 7 6 
2 2 5 . 4 3 5 
6 3 . 0 8 7 
4 1 . 1 5 0 
2 . 7 8 8 
3 0 . 6 2 1 
67 
1 1 . 7 3 4 
3 0 . 0 2 6 
1 5 . 8 7 8 
1 5 3 . 1 4 8 
1 0 3 . 3 4 8 
3 . 1 3 7 
8 . 2 9 2 
5 0 
5 . 7 3 5 
2 . 0 7 6 
6 7 8 
5 . 0 7 2 
, 6 . 6 4 1 
1 0 . 9 7 3 
9 . 3 8 6 
4 4 . 7 3 3 
2 . 3 4 6 
1 . 8 3 9 
3 5 
767 
9 . 5 9 5 
4 . 0 0 9 
1 4 9 
1 . 7 2 6 









6 8 5 
1 . 7 6 1 
27 
2 
1 . 5 0 3 




2 6 8 
3 9 4 
2 3 4 
3 . 2 1 5 
6 8 . 2 7 4 
1 . 6 3 1 
36 
3 
2 2 1 
2 3 0 2 . 5 4 1 
1 0 . 3 8 5 
1 . 5 7 9 
55 
3 2 7 
4 1 3 
5 3 5 
1 . 3 2 6 
6 8 0 
4 1 0 
1 . 1 8 7 
3 3 4 
2 0 
3 6 7 
3 0 
88 
1 . 5 1 0 
1 . 3 6 9 
6 0 1 
7 8 1 
1 8 4 
2 5 2 
2 . 7 4 2 
1 . 1 5 7 
1 7 . 3 6 9 
2 . 1 8 3 
9 8 3 
t 
d 
7 9 * " 78 
1 1 6 
1 1 5 
119 
1 1 4 
1 6 4 
4 5 
54 
1 4 6 
9 0 
3? 
3 3 3 
9 1 




1 2 9 









4 5 5 




4 5 5 
57 
1 7 6 
8 
1 2 1 
1 4 6 
2 2 6 
6 5 7 
NS 




2 3 5 
1 2 2 




3 4 3 
33 
2 9 9 
3 7 8 
88 
3 1 7 
4 4 
7 0 6 













4 5 0 
60 
8 1 
115 3 4 7 
5 2 
5 4 6 
47 
99 
4 5 4 






















1 000 UCE 
1 . 0 8 6 . 7 2 9 
5 8 2 . 9 4 1 
5 0 3 . 7 8 8 
3 9 2 . 4 2 3 
2 6 7 . 9 1 2 
6 3 . 0 3 6 
6 0 . 6 3 3 
8 4 2 
1 0 1 . 2 6 6 
5 9 . 0 8 4 
1 . 6 79 
5 5 7 
3 9 . 9 4 6 
1 0 . 0 8 9 
1 0 . 0 1 9 
6 9 
11 
7 8 . 3 4 3 
1 4 5 . 0 8 6 
1 8 6 . 6 8 3 
4 4 . 8 1 2 
8 4 . 6 8 8 
1 6 . 1 4 7 
2 7 . 1 B 2 
24 
1 1 . 9 6 6 
2 4 . 8 5 4 
6 . 7 9 9 
2 0 6 . 7 7 2 
2 . 5 56 
1 4 . 9 4 1 
3 4 . 3 2 2 
4 . 4 6 3 
2 . 9 2 5 
33 
3 1 2 
9 . 8 3 7 
1 1 . 1 4 4 
2 . 6 2 6 
2 . 3 2 9 
1 9 7 
1 06 
142 
4 . 7 9 9 
170 
6 . 2 3 4 
7 . 3 3 9 
2 
3 . 0 2 3 
1 . 9 0 6 
6 2 1 
2 . 9 8 1 
3 4 0 
9 1 1 
1 . 5 7 3 
1 . 9 7 3 
7 . 5 6 5 
2 
1 16 
2 0 8 
3 . 8 3 7 
3 . 7 3 8 
3 9 8 
1 . 4 9 9 6 3 1 
1 9 . 6 1 7 
3 . 4 0 2 
1 . 1 6 6 
2 . 6 9 8 
1 . 9 0 7 
12 
4 . 9 9 4 
5 0 9 
6 9 4 
6 7 0 
2 4 7 
6 0 . 5 2 3 
H O 
3 . 2 9 6 
18 
1 1 5 
3 1 . 2 5 0 
2 8 0 
5 9 4 
6 5 9 
9 5 1 
49 
2 3 6 
2 4 6 63 
10 
1 . 3 7 5 
1 1 2 
5 3 2 
4 H 
6 . 0 6 3 
10 
87 














1 3 0 
1 3 5 
1 3 7 
129 
175 







6 7 4 








3 3 0 
2 6 4 
5 
372 
4 3 6 


































9 9 6 3 1 
77 
1 1 0 
9 2 
9 8 5 
















3 3 5 
6 5 
16 33 
1 4 3 
3 7 3 
2 2 9 
36 2 













2 6 4 
10 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
1 . 7 0 6 . 2 7 9 
6 6 9 . 9 5 8 
1 . 0 3 6 . 3 2 1 
4 9 0 . 8 4 9 
1 5 6 . 7 1 1 
2 3 2 . 6 4 2 
8 2 . 1 6 4 
1 9 . 3 3 2 
3 2 3 . 9 1 2 
7 7 . 7 2 8 
6 
2 4 6 . 1 7 8 
1 6 . 3 4 1 
1 0 . 4 2 8 
5 . 9 1 3 
2 0 5 . 2 1 5 
1 2 3 . 4 3 1 
2 1 . 9 8 6 
3 9 1 . 7 2 3 
2 5 . 3 3 1 
9 9 . 4 2 7 
1 . 9 9 7 
5 . 6 7 3 
2 1 
1 1 . 7 6 4 
57 
9 3 . 3 7 2 
4 5 . 2 2 9 
6 . 2 6 8 
5 0 . 1 3 9 
2 . 1 2 3 
1 9 . 3 9 2 
1 1 . 3 3 8 
8 9 . 5 2 5 
5 9 . 1 2 5 
4 . 9 5 6 
1 . 7 6 0 
2 2 2 
2 
8 0 8 
1 . 9 7 5 
1 0 9 
5 9 6 
3 . 1 6 1 
5 . 8 7 7 
7 . 1 1 6 
4 7 . 0 3 2 
2 3 . 8 9 7 
6 6 . 0 3 6 
1 2 . 8 7 7 
1 . 1 8 7 
2 . 5 1 1 
2 . 3 8 3 
1 . 5 3 0 
4 6 5 
4 . 1 7 9 
1 8 5 
2 4 8 6 . 6 0 0 
3 6 . 6 2 6 
4 . 770 
4 1 
1 . 0 3 1 
9 
5 5 1 
1 . 1 9 6 
2 . 5 1 9 
1 . 5 3 1 
2 . 3 4 2 
4 . 6 2 3 
4 4 8 




2 . 9 1 4 
2 . 2 5 6 4 7 
1 . 5 1 4 
2 . 4 7 7 
1 . 2 7 4 
2 . 1 6 0 
5 3 . 7 3 5 
1 6 8 
16 2 8 2 
1 5 8 
2 . 1 6 9 
1 . 5 6 2 
2 4 
1 1 . 8 4 8 
1 4 4 
1 . 8 9 6 
2 4 9 
13 
5 . 4 7 5 
9 6 9 
9 
6 5 1 
4 0 9 
1 0 
5 . 6 5 5 
1 5 0 




1 5 9 
2 0 1 
1 4 1 
1 3 9 
122 
1 6 9 
1 0 2 
4 0 7 
1 6 5 




1 7 1 
4 3 
122 
1 4 6 
1 7 6 
39 3 
38 
1 0 5 
29 
1 1 5 
1 2 4 
1 2 0 
9 5 0 
1 3 4 
1 0 9 
82 
2 7 3 
1 4 9 
1 1 8 
1 9 5 
1 9 5 
1 2 1 
NS 
6 4 2 
75 
3 
2 7 2 
51 
11 
3 4 3 




3 2 9 




1 5 9 





7 7 5 
1 Π 
1 9 5 
NS 
1 5 1 







1 0 0 
1 4 7 








1 5 7 
7 5 8 
4 0 0 
NS 
NS 











5 9 9 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE l 
AELE 
A U T . E U R . O C C I O . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 



























I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET M E L I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
NIGER 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO B E N I N (DAHOMEY) 




Z A I R E 
E T H I O P I E 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 2 3 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
R E P . A F R I Q U E OU SUD 3 9 0 





4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 4 0 
4 5 3 LA BARBADE 4 6 ' i 
T R I N I D A D ET TOBAGO 4 7 2 
A N T I L L E S NEERLANO 




L I B A N 






• 4 f 6 
4 8 0 4Θ4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
QATAR ö'»4 
EMIRATS ARAB. U N I S 6 4 7 
OMAN 6 4 9 
YEMEN DU NORO 6 5 2 
P A K I S T A N 6 6 2 
INDE 6 6 4 
THAILANDE 6 6 0 
V I E T - N A M 6 9 0 
I N D O N E S I E 7 0 0 
SINGAPOUR 7 0 6 
P H I L I P P I N E S 7 0 8 
C H I N E 7 2 0 
COREE DU SUD 7 2 8 
JAPON 7 3 2 
T ' A I - W A N 7 3 6 
AUSTRALIE 3 0 0 
12 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N J U N E J A N . J U I N 
Code 
1 9 7 9 
Trading partners 
3: PRODUITS E N E R G E T I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
3 2 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 9 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 3 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 


















S O V I E T UNION 









CEUTA AND MEL ILLA 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 
NIGER 









B E N I N (OAHOMEYI 




Z A I R E 
E T H I O P I A 





R E P . SOUTH AFRICA 






T R I N I D A D , TOBAGO 































1 0 0 0 UCE 
4 . 1 1 5 . 7 2 2 
3 . 4 0 6 . 7 2 8 
7 0 8 . 9 9 4 
1 7 8 . 1 1 0 
1 2 8 . 3 6 7 
2 2 . 5 6 5 
2 3 . 5 4 7 
3 . 6 3 1 
1 8 3 . 7 7 2 
1 4 9 . 5 1 5 
1 . 9 6 8 
3 . 0 0 9 
2 9 . 2 8 0 
8 . 9 9 2 
8 . 8 6 9 
1 2 3 
3 3 8 . 1 1 9 
3 5 8 . 4 7 6 
6 4 2 . 5 3 1 
1 . 8 6 7 . 0 8 8 
1 3 7 . 3 3 6 
2 4 8 . 3 1 2 
5 . 7 9 7 
1 4 7 . 1 8 8 
3 . 7 5 8 
2 4 . 0 0 1 
3 5 . 3 0 6 
3 . 3 8 8 
5 1 . 3 5 3 
2 . 0 9 6 
8 . 4 6 5 
1 5 . 3 5 9 
3 . 2 9 8 
1 8 1 
7 2 5 
3 . 1 9 2 
1 1 0 
1 9 4 
4 . 9 2 9 
2 . 2 7 0 
1 5 6 
3 5 5 
8 4 3 
1 2 1 
1 
4 . 3 8 2 
5 . 3 4 5 
10 
7 8 4 
1 1 5 
3 . 4 3 3 
5 5 8 
1 . 0 4 0 
1 
8 . 2 4 5 
1 . 9 7 7 
2 1 1 
2 9 1 
8 2 4 
3 5 0 
3 . 1 1 0 
7 5 2 
1 1 6 . 9 3 3 




3 2 2 
2 1 
1 8 6 
2 2 4 
7 3 7 
4 9 0 
2 3 . 5 2 4 
23 
1 . 9 5 4 
9 
3 
1 . 4 0 8 
1 8 4 
2 . 9 9 7 
2 1 
4 0 0 
2 4 
4 . 349 
3 0 5 
4 3 4 
2 7 
1 9 7 
126 
1 3 1 
9 0 2 
5 6 0 
6 9 4 
1 0 9 
2 . 3 7 7 
72 
6 6 2 
399 
2 7 4 
3 7 5 
6 4 8 




3 6 4 
7 3 
2 . 6 1 8 
ind.« 
7 9 / 
78 
1 2 4 
123 
1 2 9 
1 6 6 
162 
1 7 6 
1 8 4 
1 5 3 
2 3 6 
2 6 6 
NS 
NS 
1 3 6 
1 8 6 
2 1 1 
2 2 
94 
1 0 9 
1 2 6 
1 2 4 
126 
120 
2 5 7 
1 4 1 
1 7 7 
1 2 9 
1 2 9 
1 3 9 
2 5 1 
153 
122 











6 2 4 
1 1 5 





1 1 9 
2 3 
5 0 0 
17 
70 
4 3 1 
198 
8 4 
4 6 7 
NS 





2 7 8 




2 3 0 
1 
53 
2 7 7 
2 3 6 
NS 
2 1 0 









2 6 3 
5 1 






5 1 7 
2 1 3 









1 0 0 0 E U A 
1 . 0 0 7 . 0 1 1 
6 4 9 . 6 4 7 
3 5 7 . 3 6 4 
1 7 3 . 3 8 3 
1 4 7 . 5 3 0 
8 . 7 6 3 
1 5 . 3 6 0 
1 . 7 3 0 
7 3 . 8 8 3 
5 3 . 1 9 7 
1 . 7 3 3 
3 9 
1 8 . 9 1 4 
4 . 6 7 8 
4 . 2 2 1 
4 5 7 
1 0 5 . 4 1 9 
5 8 . 7 5 5 
1 7 1 . 8 7 8 
2 6 4 . 1 5 4 
1 1 . 2 6 3 
1 0 6 . 6 3 0 
2 . 8 9 4 
3 4 . 0 7 3 
6 . 9 3 7 
2 8 . 0 7 5 
4 8 . 0 8 2 
4 3 2 
6 0 . 2 2 8 
2 . 3 0 8 
1 . 4 6 3 
5 . 2 6 3 
12 
7 2 1 
1 8 5 
7 4 7 
8 2 4 
1 . 0 1 1 
7 5 6 
1 . 2 6 9 
1 . 6 1 9 
73 
2 7 2 
1 6 7 
6 5 
3 . 8 0 7 
7 7 7 
1 7 4 
32 
48 
2 . 3 6 4 
5 6 1 
23 




2 4 0 
3 3 6 
122 
2 1 7 
19 
3 
4 9 . 2 8 7 
39 






4 1 9 
6 8 8 
1 5 . 3 3 5 
25 








' 3 0 0 
6 4 
7 6 3 
4 9 5 
163 
78 
2 1 3 
1 2 9 
1 . 0 0 4 
9 4 8 
2 . 0 6 1 
182 
1 . 3 7 1 




2 0 2 
9 3 
2 9 8 
92 
4 4 8 
2 0 4 
3 0 9 
2 1 7 




1 4 1 
1 4 2 
136 
1 8 0 




1 7 1 








2 0 8 





1 1 8 
NS 
2 2 1 







2 1 6 
112 
122 






2 1 1 
4 2 





1 1 8 






































2 2 5 
4 0 







3 2 1 
155 
3 0 0 
NS 
NS 
2 8 7 




1 000 UCE 
2 . 6 3 7 . 9 5 4 



























7 3 2 




4 5 3 
7 3 0 
3.041 





2 2 3 
119 
1 0 6 
2 .478 
4 . 3 4 1 
1 0 6 
4 .697 
5 
2 1 7 
2 .618 
5 0 2 
6 9 6 
6 6 7 
6 0 2 
4 5 3 
5 7 
1 1 1 
1.207 






5 5 0 
175 




9 2 7 
1 
19.397 
1 0 0 





1 6 1 
6 7 0 
3 6 6 
2 .859 
9 2 3 
3 4 0 
9 3 3 







3 0 6 
1.679 
5 5 4 
1 9 0 












1 6 0 
1 4 7 
1 7 1 
167 
1 6 9 
1 7 9 










2 8 6 
2 9 7 
2 0 4 
87 
1 3 1 
135 
2 3 3 
NS 








































2 7 8 
6 0 

























2 6 0 
81 











1 0 0 0 EUA 
1 0 . 5 2 7 
8 . 7 5 5 
1 . 7 7 2 
1 . 4 6 6 




3 0 5 
4 
1 




1 8 8 
15 
9 
8 . 4 6 7 
1 





















1 0 1 















9 0 0 
123 
31 




1 6 6 
57 
1 3 3 
1 3 6 
2 0 0 
32 0 
Danmark 
1 0 0 0 U C E 
1 6 6 . 6 6 0 
5 1 . 4 6 2 
1 1 5 . 1 9 8 
1 1 3 . 5 6 9 
1 0 4 . 4 6 5 
8 . 9 0 8 
1 9 4 
2 2 
1 . 5 2 7 
2 0 
1 . 2 4 4 
2 6 3 
8 1 
9 1 
5 . 0 6 5 
2 . 4 5 1 
1 2 . 1 0 3 
1 . 5 5 7 
2 9 
3 0 . 2 5 7 
8 5 
6 . 6 5 9 
1 0 . 5 1 5 
9 3 . 3 5 6 




















1 9 4 



















3 0 3 
1 2 0 
1 2 2 
1 2 2 











9 2 9 
2 6 
1 0 7 
3 2 1 
89 
ne 1 3 7 
1 2 1 
107 
1 6 0 
12 
1 













1 6 7 
17 
7 0 0 




1 0 0 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE I 
AELE 
AUT . E U R . O C C I O . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 P A Y S I 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 



























I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET M E L I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
NIGER 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 




Z A I R E 
E T H I O P I E 





R E P . A F R I Q U E OU SUD 






T R I N I D A D ET TOBAGC 






L I B A N 








EMIRATS ARAB. U N I S 
OMAN 




V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
AUSTRALIE 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 9 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
736 
8 0 0 
13 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN 
Code 
2, 4 : F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 ? 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
70 6 




7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 0 1 
3 0 4 
3 0 9 
9 1 2 
9 1 6 
J U N E J A N J U I N 
1 9 7 9 
Trading partners 
AW M A T E R I A L S 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C I E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRSI 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 






F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 




S O V I E T UNION 









T U N I S I A 
EGYPT 
SUDAN 







S IERRA LEONE 








Z A I R E 





R E P . SOUTH AFRICA 














C H I L E 








P A K I S T A N 





I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 







PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A , O C P . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW HEBRIDES 
EUR-9 
1 000 EUA 
1 7 . 7 3 5 . 5 6 9 
4 . 9 5 4 . 2 0 9 
1 7 . 7 5 1 . 3 6 0 
7 . 9 6 7 . 5 2 8 
2 . 4 7 5 . 1 5 1 
4 7 9 . 1 0 4 
3 . 6 2 9 . 9 3 7 
1 . 3 8 3 . 3 3 6 
3 . 3 8 6 . 8 8 3 
1 . 2 8 5 . 4 0 5 
5 . 7 0 1 
2 7 . 4 9 3 
2 . 5 6 8 . 2 8 4 
8 8 9 . 5 8 8 
6 8 6 . 2 7 2 
2 0 3 . 3 1 6 
7 . 3 5 3 
1 . 1 7 9 . 4 2 3 
5 0 4 . 8 6 6 
1 . 0 9 8 . 1 9 7 
9 9 3 . 7 5 1 
2 8 2 . 3 6 2 
5 0 4 . 6 3 5 
1 2 6 . 0 8 1 
2 6 4 . 9 9 4 
1 9 . 7 5 1 
2 3 4 . 4 3 9 
1 . 0 2 0 . 0 1 7 
6 4 2 . 5 2 4 
1 4 7 . 3 2 1 
3 1 6 . 7 9 1 
9 4 . 3 1 9 
1 4 0 . 6 9 9 
1 0 5 . 8 8 1 
1 0 1 . 1 3 1 
1 2 6 . 2 4 3 
3 3 2 . 1 8 8 
1 3 . 4 0 3 
1 3 4 . 9 4 0 
8 2 . 6 0 9 
4 8 . 0 6 3 
4 5 . 2 1 6 
1 6 . 3 7 0 
3 . 4 8 3 
1 7 0 . 0 6 6 
1 3 . 3 2 1 
3 8 . 7 4 4 
3 9 . 1 4 8 
6 7 . 9 0 3 
5 3 . 6 8 1 
2 6 . 3 2 9 
1 0 . 5 0 5 
5 4 . 2 6 5 
1 0 . 9 1 3 
6 5 . 9 0 7 
4 5 . 4 1 9 
4 5 . 1 9 7 
1 5 4 . 0 1 9 
1 3 7 . 4 3 0 
2 9 . 3 4 2 
3 3 . 3 8 3 
6 1 . 0 7 2 
5 2 . 4 6 6 
1 0 3 . 4 4 0 
1 6 . 3 0 8 
3 1 . 6 7 4 
1 2 . 4 4 4 
2 1 . 9 6 9 
9 . 4 1 1 
9 . 6 5 4 
7 . 0 8 7 
4 9 5 . 6 0 1 
2 . 6 2 2 . 3 7 6 
1 . 0 0 7 . 5 6 1 
2 7 . 2 3 7 
3 4 . 4 7 3 
9 . 6 5 0 
1 5 . 8 1 6 
1 3 . 8 2 4 
2 6 . 6 3 9 
2 2 . 0 3 5 
3 6 . 9 6 7 
1 6 . 4 6 5 
2 6 . 1 7 1 
7 1 . 1 5 3 
4 2 5 . 5 7 0 
9 9 . 4 5 6 
4 9 . 4 1 3 
2 9 . 8 5 4 
1 8 . 3 7 4 
1 8 9 . 4 0 1 
3 0 . 7 6 9 
4 2 . 4 7 0 
1 3 7 . 3 1 0 
1 0 . 9 2 3 
1 8 . 6 1 9 
6 4 . U 8 6 
2 2 . 8 4 1 
2 0 . 1 3 3 
1 7 . 5 9 3 
2 2 . 4 1 2 
1 3 5 . 3 7 1 
4 9 4 . 3 4 0 
7 9 . 3 5 1 
1 3 3 . 7 1 8 
6 . 5 4 5 
1 7 5 . 5 4 0 
9 . 7 0 4 
1 0 1 . 2 8 6 
7 . 7 4 9 
6 . 9 8 4 
5 6 1 . 9 3 9 
6 0 . 6 1 5 
2 3 4 . 4 6 0 
1 0 . 5 4 0 
9 . 8 1 8 






1 1 7 
1 2 1 
1 2 6 
119 
1 2 1 
1 1 3 




1 1 3 
1 0 9 
1 0 6 
1 2 2 
9 1 
1 2 7 
1 1 9 
1 2 1 
1 2 3 
1 2 0 
1 2 7 
1 2 1 
1 3 4 
1 6 1 
1 2 0 
1 1 8 
1 4 1 
1 3 7 
1 2 5 
122 
1 2 1 
1 2 9 
1 4 4 
9 9 
9 4 
1 1 5 




1 7 0 
NS 
1 2 1 
1 3 0 
1 7 1 
93 
68 
1 3 4 
1 0 3 
81 
1 3 6 




1 0 0 
1 2 1 
9 1 
1 1 1 
1 6 5 




1 5 2 
1 3 2 
93 
1 4 4 
7 1 
1 1 0 









1 3 1 
1 0 1 
9 1 
1 7 3 
109 
128 




1 0 3 
8 2 
1 4 0 
1 4 8 
1 1 4 
1 0 5 
1 2 5 
102 
1 3 8 
8 3 
1 4 8 
122 
1 4 9 
9 8 
1 1 3 
1 2 4 
1 4 4 
1 1 7 
1 2 4 
1 1 9 




1 4 0 
2 1 5 
EUR-6 
1 000 UCE 
1 4 . 2 4 9 . 4 4 6 
6 . 0 5 0 . 1 5 1 
1 . 6 8 9 . 3 1 5 
4 1 1 . 0 7 6 
2 . 8 9 3 . 3 4 4 
1 . 0 5 6 . 4 1 6 
3 . 1 7 0 . 1 3 1 
1 . 0 7 4 . 1 3 3 
4 . 7 1 4 
2 4 . 2 7 4 
2 . 0 6 7 . 0 1 0 
7 0 0 . 0 8 6 
5 3 9 . 4 4 4 
1 6 0 . 6 4 4 
7 . 3 3 9 
1 . 0 6 1 . 0 2 7 
4 4 4 . 2 7 1 
9 7 4 . 8 3 0 
B 7 4 . 5 6 5 
2 4 0 . 5 3 8 
4 3 4 . 5 2 1 
7 3 . 3 4 9 
2 1 8 . 1 2 5 
8 . 7 5 8 
1 5 2 . 4 9 2 
7 C 3 . 2 6 3 
3 2 9 . 9 6 2 
1 3 2 . 2 3 3 
3 0 7 . 1 0 8 
5 5 . 4 9 9 
1 1 9 . 5 2 9 
1 0 3 . 7 7 1 
9 0 . 1 4 1 
9 6 . 2 4 3 
2 6 0 . 5 3 3 
1 3 . 1 2 8 
8 2 . 0 3 0 
7 1 . 3 5 8 
4 6 . 3 3 7 
4 1 . 8 7 0 
1 5 . 7 0 5 
8 . 4 8 3 
1 4 9 . 8 3 3 
1 2 . 9 6 8 
3 7 . 2 2 4 
3 5 . 9 2 6 
6 4 . 7 2 6 
4 6 . 7 1 1 
2 4 . 0 0 7 
9 . 9 6 0 
5 4 . 2 6 5 
1 0 . 7 4 1 
5 7 . 4 2 3 
4 4 . 0 2 9 
4 . 4 0 4 
1 4 7 . 2 7 1 
1 6 7 . 6 5 9 
2 1 . 6 8 0 
3 3 . 0 6 0 
3 4 . 6 7 6 
4 9 . 5 0 9 
1 0 1 . 4 1 5 
1 4 . 9 9 3 
2 9 . 5 7 0 
1 0 . 6 1 5 
1 8 . 2 2 8 
5 . 4 9 2 
8 . 6 8 6 
6 . 3 1 0 
3 2 7 . 9 3 7 
2 . 1 6 5 . 2 9 2 
7 2 8 . 0 5 2 
2 5 . 8 3 7 
3 0 . 4 2 1 
9 . 1 9 4 
1 5 . 0 9 7 
1 3 . 4 3 9 
2 2 3 
1 2 . 3 * 6 
2 9 . 7 2 3 
1 3 . 1 5 3 
1 9 . 7 0 7 
5 9 . 2 9 7 
3 4 1 . 5 0 9 
7 3 . 9 B 6 
2 1 . 4 1 6 
2 9 . 0 4 4 
1 0 . 3 9 6 
1 5 8 . 3 2 1 
2 6 . 7 2 8 
3 8 . 4 0 5 
8 7 . 3 6 9 
9 . 2 7 3 
1 2 . 0 3 5 
5 1 . 8 0 9 
1 0 . 0 0 3 
1 5 . 7 5 1 
1 0 . 0 6 7 
1 8 . 4 2 5 
1 1 7 . 0 9 7 
3 8 1 . 1 1 1 
6 4 . 7 4 4 
1 1 1 . 6 2 5 
1 . 9 8 2 
1 3 9 . 1 2 8 
7 . 7 3 1 
7 7 . 5 7 8 
6 . 6 6 6 
3 . 9 7 0 
4 9 4 . 9 3 0 
4 6 . 8 9 0 
1 5 5 . 9 7 1 
1 0 . 5 4 0 
3 . 9 0 7 



















1 2 4 
1 1 6 
119 
122 
1 2 1 
1 2 3 
131 
135 
2 4 1 
1 3 0 
1 2 1 
140 
1 3 7 
1 2 5 
1 2 1 
1 2 7 





1 0 7 
1 0 6 









1 3 9 
H O 
1 8 4 
















1 0 4 
156 
74 






1 4 9 
1 0 0 
7 
55 
1 2 4 
9 0 
100 
1 6 7 
106 
113 
1 2 4 



























1 4 7 
2 1 5 
i m p o r t 
Deutschlan 
1 000 EUA 
4 . 6 5 2 . 2 9 8 
1 . 3 2 8 . 9 7 3 
3 . 3 2 3 . 3 2 5 
2 . 0 9 4 . 5 4 0 
6 1 4 . 0 0 4 
3 3 . 1 6 3 
1 . 0 2 7 . 1 8 6 
3 6 5 . 1 6 2 
9 7 3 . 5 9 2 
2 7 7 . 6 5 6 
2 . 8 3 0 
1 . 7 6 5 
6 9 1 . 3 3 9 
2 5 5 . 1 9 5 
2 0 6 . 9 1 0 
4 8 . 2 8 5 
2 6 8 . 1 0 9 
1 3 2 . 7 2 9 
4 9 5 . 1 7 9 
1 3 1 . 1 6 4 
1 4 7 . 1 5 9 
1 4 . 5 5 6 
1 4 0 . 0 7 7 
5 . 7 7 2 
9 2 . 6 1 5 
2 6 6 . 5 7 3 
9 9 . 5 2 2 
4 1 . 1 4 7 
9 5 . 3 6 0 
1 3 . 0 1 5 
3 4 . 3 3 3 
1 5 . 6 2 1 
1 5 . 3 7 1 
2 2 . 5 5 9 
8 3 . 6 3 7 
3 3 . 7 2 0 
3 8 . 2 0 8 
2 1 . 2 2 0 
1 5 . 5 7 6 
4 . 6 2 7 
4 . 9 2 2 
1 7 . 0 8 6 
3 
1 . 3 2 9 
1 1 . 6 1 8 
3 . 2 2 6 
8 . 1 5 7 
5 . 5 8 4 
3 . 7 7 3 
4 . 7 8 9 
4 . 6 5 6 
1 3 . 3 1 7 
3 . 5 8 3 
7 7 . 7 4 5 
3 0 . 3 6 5 
1 4 . 0 5 3 
3 . 4 7 6 
4 . 4 5 2 
9 . 1 8 4 
5 . 1 4 7 
3 . 5 4 5 
9 . 7 6 3 
4 5 0 
9 . 5 6 1 
1 . 4 1 7 
1 . 3 0 6 
7 6 9 
1 4 2 . 0 9 5 
7 5 2 . 7 7 7 
2 7 4 . 4 0 9 
8 . 7 0 8 
1 1 . 9 5 8 
2 . 6 1 5 
6 . 9 0 0 
2 . 2 2 3 
192 
9 . 2 5 4 
1 0 . 2 9 4 
3 . 8 1 0 
3 . 8 9 7 
1 7 . 4 1 8 
1 5 2 . 4 8 6 
3 2 . T 4 1 
5 . 0 2 6 
1 1 . 4 4 2 
3 . 8 4 5 
5 1 . 6 9 6 
4 . 6 2 5 
1 3 . 2 0 4 
3 2 . 9 0 4 
4 . 0 9 5 
3 . 7 3 2 
1 4 . 2 5 2 
2 . 2 6 5 
5 . 2 5 8 
3 . 3 4 3 
1 2 . 3 3 3 
3 4 . 0 7 9 
1 2 3 . 2 9 8 
2 2 . 6 8 7 
4 3 . 3 3 2 
5 64 
4 1 . 3 3 3 
4 . 9 8 3 
2 4 . 5 7 9 
1 . 7 5 0 
1 . 5 6 9 
1 7 2 . 4 3 0 
4 1 . 0 7 2 
2 6 . 3 8 8 
29 
2 . 2 9 1 






1 1 7 
1 1 1 
1 2 0 
123 
100 












1 1 4 




5 0 2 
1 3 9 
1 1 4 









1 1 5 
9 9 
1 2 7 
121 
1 4 1 
9 9 6 




2 0 1 
97 
3 0 8 
137 




1 0 4 
94 
1 8 1 

























































1 000 UCE 
2 . 8 4 9 . 0 2 0 
7 0 6 . 3 3 7 
2 . 1 4 2 . 6 3 3 
1 . 0 9 9 . 1 6 3 
3 1 4 . 6 1 3 
7 4 . 9 0 7 
4 3 2 . 9 1 4 
2 7 6 . 7 2 9 
9 9 3 . 0 2 3 
4 2 3 . 1 8 0 
1 . 0 9 9 
1 7 . 4 9 9 
4 5 1 . 2 4 5 
1 4 4 . 0 0 6 
1 1 6 . 9 7 0 
2 5 . 0 3 6 
6 . 4 8 7 
1 6 3 . 8 7 9 
1 4 9 . 8 9 5 
2 0 1 . 6 1 9 
7 5 . 0 6 1 
6 3 . 3 3 ? 
2 2 . 2 1 4 
3 3 . 3 6 7 
2 2 4 
2 0 . 9 7 4 
1 6 1 . 7 8 6 
8 8 . 7 3 9 
1 9 . 3 8 9 
9 . 1 5 7 
1 4 . 3 4 3 
3 3 . 7 0 6 
3 . 6 3 4 
1 2 . 1 1 8 
2 5 . 2 5 8 
7 1 . 2 5 5 
3 . 2 2 3 
2 0 . 9 8 6 
3 . 7 4 3 
5 . 5 1 2 
1 1 . 2 3 5 
2 . 3 1 3 
6 8 3 
7 5 . 3 1 4 
4 . 8 6 3 
1 6 . 1 6 1 
4 . 1 7 6 
1 9 . 1 7 2 
1 9 . 7 7 1 
1 4 . 2 0 9 
4 . 6 1 1 
5 3 . 6 9 4 
4 . 1 1 6 
4 8 . 2 1 9 
1 9 . 5 7 2 
3 9 0 
2 5 . 5 3 0 
6 0 . 0 7 2 
4 7 7 
1 2 . 4 9 6 
4 . 1 3 5 
1 9 . 2 2 9 
9 9 . 3 7 4 
3 . 0 4 1 
4 . 5 1 3 
1 . 6 4 1 
I . 117 
1 . 2 1 9 
7 6 7 
4 . 4 3 6 
7 6 . 8 9 3 
2 8 1 . 3 1 5 
1 5 1 . 5 9 9 
5 . 9 9 2 
95 7 
2 . 1 2 8 
1 . 9 0 1 
7 7 8 
12 
1 . 0 3 3 
2 . 4 7 7 
4 . 2 9 0 
7 2 5 
1 1 . 8 3 9 
6 0 . 9 1 9 
1 7 . 9 34 
7 . 5 9 8 
5 . 2 1 8 
2 . 4 3 9 
2 1 . 2 2 3 
3 . 2 3 8 
9 . 9 3 5 
1 4 . 9 4 4 
5 9 1 
2 . 2 5 0 
2 1 . 2 3 4 
2 . 0 9 2 
2 . 9 1 4 
1 . 5 7 0 
2 . 6 0 2 
1 1 . 5 1 7 
8 6 . 3 7 7 
9 . 156 
3 2 . 2 2 7 
315 
2 2 . 1 5 6 
1 . 8 4 3 
8 . 1 1 6 
1 . 9 3 6 
1 . 1 2 7 
1 3 1 . 5 3 9 
1 . 1 9 5 
6 0 . 1 3 1 
1 0 . 2 0 2 
1 
6 . 2 7 2 
Indices 
7 9 / 
78 





1 1 9 
1 2 1 
1 1 1 
1 0 7 








1 1 5 
115 






1 5 7 
1 2 6 
1 6 7 
1 6 1 
1 1 0 
1 0 5 
128 
103 




1 0 3 
1 3 1 
9 7 
1 4 4 
2 2 7 
8 4 3 
1 3 8 











1 5 9 
130 
1 2 6 
99 
9 1 
2 9 7 
1 0 0 
1 3 9 
67 
105 
1 5 5 
161 














1 3 1 
168 









1 5 7 
2 1 4 




2 1 1 
34 
1 0 3 
1 1 9 
139 
161 
1 2 4 
1 0 6 
9 7 
1 0 1 
2 3 7 
339 
139 
4 9 4 
123 
42 
2 1 0 
Italia 
1 000 EUA 
3 . 4 0 5 . 9 5 6 
1 . 0 9 7 . 9 1 1 
2 . 3 0 8 . 0 4 5 
1 . 4 7 9 . 6 8 8 
4 3 0 . 4 5 8 
1 8 6 . 2 3 5 
5 9 6 . 6 9 1 
2 5 6 . 3 0 4 
6 2 4 . 5 3 4 
2 0 6 . 9 4 8 
1 2 0 
2 . 8 6 5 
4 1 4 . 6 0 1 
2 0 3 . 5 0 9 
1 4 2 . 2 2 4 
6 1 . 2 6 5 
3 1 0 
4 7 9 . 5 6 5 
5 2 . 9 0 2 
9 1 . 6 9 2 
3 1 8 . 8 3 0 
1 1 3 . 7 3 6 
1 2 . 7 6 8 
2 8 . 3 1 8 
9 5 
1 8 . 0 6 5 
9 1 . 2 3 0 
5 2 . 9 3 8 
6 4 . 7 6 4 
1 9 2 . 4 1 9 
1 0 . 9 4 7 
2 6 . 9 6 4 
7 7 . 1 4 1 
4 1 . 9 3 5 
3 9 . 6 1 3 
7 0 . 3 5 0 
3 . 5 5 3 
1 1 . 9 4 9 
2 0 . 8 1 6 
1 5 . 2 5 0 
1 0 . 1 2 2 
7 . 3 0 9 
2 . 8 7 5 
1 9 . 9 3 7 
3 . 3 1 2 
1 8 . 7 5 0 
1 3 . 6 7 8 
3 5 . 9 7 0 
1 0 . 8 4 2 
1 . 6 5 0 
1 . 5 5 0 
2 2 6 
1 6 0 
3 . 6 9 8 
1 2 . 0 2 9 
1 9 9 
2 5 . 2 9 6 
5 9 . 3 1 0 
3 . 7 1 3 
1 . 4 1 0 
6 . 0 3 0 
4 . 9 3 9 
5 . 6 9 3 
4 . 6 2 7 
3 . 2 6 5 
7 . 2 3 7 
5 . 9 4 2 
1 . 4 8 8 
4 . 0 3 1 
5 1 5 
7 6 . 2 9 5 
4 5 7 . 5 8 0 
1 3 9 . 1 1 1 
9 . 5 7 3 
1 4 . 3 8 3 
2 . 6 7 8 
5 . 4 5 1 
3 . 0 1 1 
1 . 1 4 2 
9 . 3 2 5 
2 . 9 3 0 
9 5 
1 2 . 1 0 7 
3 6 . 9 5 9 
1 . 3 3 5 
1 8 3 
8 . 6 3 5 
3 . 3 4 3 
4 4 . 8 1 4 
1 7 . 8 2 7 
1 4 . 8 6 9 
1 0 . 2 1 4 
4 . 3 3 3 
3 . 3 1 0 
8 . 5 3 9 
8 3 9 
5 . 5 5 0 
6 1 6 
1 . 1 6 6 
4 9 . 9 9 8 
5 9 . 3 5 0 
5 . 2 6 3 
3 . 0 5 0 
190 
5 8 . 0 6 2 
5 8 2 
1 3 . 3 3 6 
1 . 8 5 7 
6 2 4 
1 3 6 . 9 4 2 
3 3 9 
3 9 . 6 8 1 
3 0 9 
5 




1 4 0 
1 4 4 
138 
1 4 5 
1 4 2 
148 
145 
1 5 0 
1 2 7 
1 2 4 
70 
1 4 7 
128 
1 2 9 
116 
1 7 1 
20 
1 4 7 
1 3 5 
1 4 4 
1 4 3 
1 3 3 
1 4 6 
1 6 3 
NS 
1 9 3 
1 5 1 
1 5 9 
1 3 9 
132 
1 5 0 
1 3 7 
138 
3 1 2 
109 
98 
1 3 8 
1 1 2 
1 1 9 
1 3 8 
1 7 8 
2 4 7 
NS 
1 2 4 
1 9 6 
2 2 3 
139 
1 2 2 
1 1 4 
2 1 1 






1 0 3 
1 4 5 
9 6 
1 6 2 
1 2 0 
9 3 
5 95 
1 2 6 
1 4 5 
2 0 2 
2 3 4 
71 
198 
1 2 6 
1 6 0 
1 4 3 
1 5 2 
1 3 0 
6 1 
1 2 8 
2 1 3 
1 0 3 
98 
98 
1 1 1 
4 1 




3 4 5 
1 9 4 
181 
1 2 1 
9 8 
1 6 0 
1 5 0 
1 3 1 
74 
2 2 1 
1 0 4 
89 
6 4 
2 2 2 
1 2 1 
1 5 9 
4 3 
4 5 2 
1 7 7 
9 5 
1 5 1 
1 5 9 
1 4 2 
1 3 5 
6 1 6 
2 0 6 
97 
2 4 6 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE I 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
OOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
O IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X 8 G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 

























T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 








L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 




Z A I R E 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 3 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 3 9 0 














C H I L I 












B I R M A N I E 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
C H I N E 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRAL IE 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
OCEANIE B R I T A N N . 
NOUVELL ES-HEBR I D E ! 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 9 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
72 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 2 
8 1 6 
14 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
J A N - J U N E J A N - J U I N 
Code 
1 9 7 9 
Trading partners 
2, 4 : MATIERES PREMIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
Ï 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
42 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 9 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 5 4 
66 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 2 
8 1 6 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
CTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
ITALY 






F I N L A N D 
SWITZERLAND 


























S IERRA LEONE 








Z A I R E 





R E P . SCUTH AFRICA 














C H I L E 

























PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
3 R I T I S H OCEANIA 
NEW HEBRIDES 
Nederlanc 
1 000 UCE 
1 . 7 3 9 . 7 3 4 
4 2 3 . 6 5 7 
1 . 3 1 6 . 0 7 7 
8 4 1 . 1 0 4 
2 0 7 . 2 6 2 
2 9 . 5 9 9 
5 4 5 . 7 6 3 
5 8 . 4 8 0 
4 1 7 . 0 4 7 
9 2 . 0 5 0 
6 6 3 
1 . 9 5 2 
3 2 2 . 3 8 2 
5 7 . 9 2 5 
3 9 . 0 3 4 
1 3 . 8 9 1 
6 6 . 7 6 4 
9 4 . 7 6 1 
1 8 2 . 8 8 2 
1 3 . 4 0 9 
4 9 . 1 3 3 
6 . 6 3 0 
1 0 . 0 7 8 
2 . 4 1 0 
1 3 . 5 5 2 
1 0 3 . 4 8 4 
6 7 . 2 5 1 
2 . 2 9 6 
3 . 2 3 0 
1 0 . 0 3 9 
6 . 8 2 8 
3 . 0 0 1 
1 6 . 2 9 2 
3 . 1 0 0 
1 5 . 0 5 1 
4 . 2 6 5 
6 . 6 6 2 
6 . 2 5 4 
1 . 9 5 9 
4 . 0 2 4 
8 1 6 
3 
1 5 . 1 1 0 
2 0 
4 1 4 
2 8 8 
5 9 
2 . 1 1 6 
2 5 1 
2 9 8 
32 
1 0 8 
6 . 5 5 2 
1 1 . 9 9 8 
1 . 6 2 3 
1 1 . 8 7 6 
1 5 . 4 9 1 
7 . 5 5 7 
8 9 2 
6 2 4 
4 . 3 8 6 
1 . 2 7 6 
1 . 1 8 0 
2 5 6 
1 . 8 3 2 
2 0 9 
1 4 . 4 7 7 
4 7 4 . 5 2 3 
7 1 . 2 4 0 
5 5 0 
2 . 9 4 8 
1 . 6 4 6 
4 7 6 
7 . 2 2 1 
14 
1 . 3 7 5 
5 
1 . 5 3 4 
1 3 . 5 8 3 
5 . 5 3 0 
5 3 . 6 6 0 
3 . 8 7 3 
2 . 5 7 6 
3 . 6 3 7 
4 8 6 
2 3 . 4 1 1 
4 4 8 
1 . 2 0 8 
2 2 . 7 0 2 
76 
1 . 7 1 4 
4 . 1 4 6 
1 . 5 3 9 
1 . 6 2 4 
3 . 4 0 6 
1 . 6 5 7 
1 9 . 2 7 7 
8 6 . 4 5 7 
2 3 . 4 1 4 
2 3 . 7 4 1 
8 4 4 
1 0 . 8 0 9 
2 6 0 
2 0 . 2 4 5 
1 . 3 8 1 
105 
1 5 . 3 0 8 
3 . 9 8 7 
8 . 4 5 0 





1 0 5 
122 
1 1 8 
113 
8 0 
1 2 4 
1 3 9 
1 3 6 
1 2 4 
85 
9 9 
1 4 0 
102 
9 9 
1 1 0 
107 
1 1 8 
95 
1 0 1 
1 2 2 
1 0 8 
1 1 3 
1 0 9 
1 0 3 
107 
1 2 8 
116 
98 






1 0 1 
76 
1 3 4 
1 1 6 
2 7 7 
77 





7 3 0 
3 8 0 
16 
4 0 0 
34 
1 3 8 
1 2 5 
1 0 7 
1 2 4 
2 3 5 
1 1 9 
4 6 
97 
1 3 1 
38 
1 6 9 
2 1 7 
3 3 5 
6 4 
106 
1 2 1 
1 4 3 
5 9 
2 6 6 
97 








2 1 2 
87 
78 
1 4 9 
3 3 0 
130 
5 3 3 
2 5 6 
1 4 4 
165 
1 3 3 
9 1 
1 2 5 




1 4 3 
1 6 1 
131 
9 6 
1 1 0 
6 3 4 
112 
1 3 1 
39 
H O 
2 0 9 
108 
4 3 7 
Belg -Lux 
1 000 EUA 
1 . 6 0 2 . 5 3 8 
7 6 4 . 9 4 8 
0 3 7 . 5 9 0 
5 3 5 . 6 5 6 
1 2 2 . 9 7 3 
3 2 . 1 6 7 
2 9 0 . 7 9 0 
8 9 . 7 2 1 
2 6 1 . 9 3 5 
7 4 . 2 9 7 
2 
1 9 3 
1 8 7 . 4 4 3 
3 9 . 4 5 3 
3 2 . 3 0 6 
7 . 147 
5 4 2 
2 4 6 . 5 8 9 
2 3 8 . 0 6 4 
1 7 1 . 2 3 4 
2 0 . 9 0 4 
6 1 . 1 9 1 
1 7 . 6 8 1 
9 . 2 8 5 
2 5 7 
7 . 2 8 6 
8 0 . 1 8 8 
2 1 . 5 1 2 
4 . 6 3 8 
1 . 9 4 2 
7 . 1 5 5 
1 8 . 0 2 8 
4 . 3 7 4 
3 . 9 2 5 
5 . 7 1 3 
2 0 . 2 3 0 
2 . 0 8 2 
3 . 7 1 3 
2 . 3 3 7 
2 . 3 9 6 
9 1 3 
6 3 5 
2 2 . 3 8 6 
4 . 7 9 0 
9 6 4 
6 . 0 4 0 
1 . 3 7 0 
1 0 . 8 6 2 
4 4 6 
26 
3 4 5 
1 . 4 0 5 
5 5 2 
8 0 
1 2 4 
1 2 . 1 4 8 
5 . 4 1 4 
1 . 6 0 9 
3 . 6 0 2 
4 . 5 6 3 
9 . 6 0 2 
3 0 9 
3 . 1 5 6 
8 . 9 4 3 
1 1 
4 2 8 
1 . 1 1 3 
1 . 0 0 0 
3 8 2 
1 8 . 1 8 7 
1 9 9 . 0 9 7 
9 1 . 6 9 3 
1 . 0 1 4 
175 
1 2 7 
3 6 9 
2 0 6 
5 
7 2 
6 . 9 2 2 
5 8 9 
4 0 7 
1 2 . 4 2 3 
3 7 . 5 8 5 
1 8 . 0 5 3 
6 . 0 4 3 
112 
2 3 6 
1 2 . 1 7 7 
5 4 0 
1 3 9 
7 . 105 
78 
1 . 0 2 9 
3 . 6 3 8 
3 . 2 7 3 
4 0 5 
1 . 1 3 2 
7 6 7 
2 . 2 2 6 
2 5 . 6 2 9 
4 . 2 2 4 
4 . 2 2 5 
6 9 
6 . 7 6 3 
6 3 
1 1 . 2 5 2 
4 2 
5 4 5 
3 8 . 7 1 1 
3 0 7 
2 1 . 5 7 1 
2 5 5 
7 9 C ' ! 
78 






1 1 3 









3 9 9 
loa 
126 

















1 4 8 
125 






7 0 4 
142 
89 
3 6 0 
















1 0 4 
















4 9 3 











1 3 8 














2 6 6 
1 0 0 
i m p o r t 
United Kingc 
1 000 UCE 
2 . 3 3 0 . 8 3 2 
4 6 1 . 0 8 0 
2 . 3 6 9 . 7 5 2 
1 . 5 2 5 . 0 5 7 
5 0 6 . 3 8 6 
5 9 . 4 8 2 
6 4 2 . 3 1 5 
3 1 4 . 3 7 4 
6 6 2 . 3 8 6 
1 9 8 . 3 8 0 
57 
3 . 2 1 1 
4 6 0 . 2 3 8 
1 8 2 . 3 1 3 
1 4 3 . 5 1 1 
4 1 . 7 9 9 
1 1 0 . 1 5 8 
5 5 . 8 5 5 
9 5 . 3 1 2 
6 8 . 6 0 4 
3 5 . 5 1 7 
5 0 . 5 9 8 
4 5 . 0 3 6 
1 0 . 2 0 4 
6 e . 7 2 2 
2 2 1 . 7 4 0 
1 4 3 . 9 4 9 
1 3 . 2 1 4 
7 . 9 0 0 
3 7 . 6 5 7 
1 7 . 0 6 5 
1 . 8 5 2 
1 0 . 1 1 6 
2 9 . 1 0 1 
6 9 . 2 3 6 
4 . 7 3 4 
5 1 . 4 7 2 
1 0 . 9 0 4 
1 . 3 3 1 
3 . 1 4 5 
6 3 9 
1 5 . 3 1 4 
3 5 3 
1 . 4 3 7 
3 . 1 1 4 
2 . 6 9 3 
4 . 9 7 0 
2 . 2 6 1 
172 
9 . 2 3 8 
4 2 6 
4 0 . 7 4 5 
6 . 7 2 6 
1 5 . 4 4 2 
6 . 7 4 0 
75 
2 5 . 7 8 3 
2 . 8 6 1 
1 . 9 3 5 
1 . 0 4 3 
2 . 3 4 3 
1 . 3 2 2 
3 . 3 0 3 
3 . 0 3 0 
96 8 
5 4 3 
1 5 5 . 7 9 6 
3 7 7 . 9 3 7 
2 6 4 . 3 7 3 
1 . 2 8 6 
3 . 9 3 9 
3 5 5 
6 3 2 
3 8 5 
2 6 . 4 1 6 
8 . 7 8 6 
8 . 0 5 4 
3 . 2 2 0 
7 . 4 5 9 
1 1 . 1 4 9 
8 0 . 4 9 7 
2 5 . 1 1 7 
2 7 . 9 8 7 
6 4 7 
7 . 5 9 2 
2 9 . 5 9 9 
3 . 2 4 9 
3 . 5 5 1 
1 3 . 5 9 7 
1 . 5 1 3 
6 . 4 8 6 
1 2 . 3 5 5 
1 2 . 3 33 
4 . 3 5 6 
3 . 9 7 2 
3 . 8 7 7 
1 5 . 9 6 0 
1 0 1 . 9 7 3 
1 3 . 9 2 5 
1 7 . 2 5 7 
4 . 5 6 2 
3 5 . 5 4 0 
1 . 8 1 5 
2 1 . 4 1 1 
9 5 3 
2 . 9 2 7 
6 5 . 1 7 2 
1 3 . 3 8 0 
7 2 . 4 9 5 




















1 5 4 
146 













1 2 2 
146 
131 
1 1 8 
104 
1 1 6 
105 
β9 
1 0 4 
77 
63 







2 1 1 





3 2 4 
131 
37 





1 0 1 
9 7 




2 0 0 





































1 000 EUA 
1 3 8 . 8 9 3 
7 3 . 4 5 3 
6 5 . 4 4 0 
46 . 7 7 7 
2 5 . 0 6 2 
1 . 0 7 3 
1 5 . 5 1 1 
5 . 1 3 1 
1 7 . 5 8 3 
5 . 9 2 1 
8 
1 1 . 6 5 4 
1 . 0 6 7 
8 2 5 
2 4 2 
14 
2 . 2 0 5 
1 . 6 2 1 
1 2 . 6 9 9 
5 . 5 7 0 
1 . 5 0 7 
4 8 . 1 1 3 
1 . 7 3 3 
7 
1 . 1 9 1 
1 1 . 3 8 9 
1 1 . 0 1 6 
7 3 1 
3 
736 
5 3 6 
9 
3 6 4 
164 
3 1 9 
3 5 9 
6 0 
97 
1 . 6 9 0 
1 
2 2 9 
2 0 
3 . 194 
1 . 3 7 7 




7 6 6 
14 
1 . 3 3 0 
7 . 6 9 3 
7 . 9 1 3 
43 
35 
3 3 3 
10 







2 3 4 
5 70 
3 . 8 2 9 
1 7 9 
2 5 0 
2 4 2 
33 
2 2 2 
1 
87 




1 0 3 
111 
1 0 1 
1 0 3 








1 2 3 
1 5 1 
137 
1 0 7 
98 
140 




1 0 2 
113 
7 







1 5 4 






1 0 4 
6 2 










3 3 3 
1 6 4 
1 1 6 
143 
1 1 9 












1 000 UCE 
4 8 6 . 3 9 8 
9 7 . 9 5 0 
3 8 8 . 4 4 8 
3 4 5 . 5 4 3 
2 5 2 . 3 8 8 
7 . 4 7 3 
7 8 . 7 6 7 
6 . 9 1 5 
3 6 . 7 8 3 
6 . 4 7 1 
9 3 0 
2 9 . 3 8 2 
6 . 1 2 3 
5 . 4 9 2 
6 3 1 
6 . 0 3 3 
3 . 1 1 9 
1 5 . 3 5 6 
4 5 . 0 1 2 
4 . 8 0 0 
2 1 . 9 9 6 
1 . 6 3 4 
7 8 2 
1 2 . 0 4 4 
8 3 . 6 2 6 
1 5 2 . 5 9 7 
1 . 1 4 3 
1 . 7 7 0 
4 2 6 
3 . 5 5 9 
2 4 9 
5 1 0 
7 3 5 
3 . 0 5 0 
5 4 1 
1 . 0 7 9 
2 8 7 
3 9 5 
1 1 4 
2 6 
2 . 7 2 9 
8 3 
1 0 7 
4 8 4 
6 1 
5 4 5 
18 
9 6 4 
48 
2 
1 . 1 3 5 
4 5 
2 4 8 
4 3 5 
9 6 
9 0 
2 5 7 
55 
7 
4 0 9 
1 2 3 
2 2 0 
5 3 8 
7 1 . 4 5 4 
7 . 3 1 3 
71 
8 3 
1 0 1 
67 
1 2 0 
1 9 0 
8 2 
5 
7 1 7 





1 . 1 1 3 
7 9 2 
5 1 4 





3 . 5 5 4 
110 
1 . 4 4 4 
7 . 1 3 0 
5 0 3 
4 . 5 8 6 
1 
6 3 0 
125 
2 . 0 7 5 
1 3 0 
8 6 
1 . 8 0 0 
3 4 5 
2 . 5 0 2 
7 7 5 
79 
78 
1 2 8 
1 4 0 
1 2 5 
1 3 0 
1 3 5 
1 1 9 




1 6 3 
1 0 5 
1 1 4 
1 2 2 
76 
1 5 9 
1 2 2 
1 2 7 
123 
1 4 5 
2 0 4 
195 
2 74 
1 3 8 
1 1 7 




1 3 5 
1 6 0 
122 
1 3 7 
126 
3 9 5 
97 
75 









1 5 4 
4 0 0 
5 0 






1 2 1 
1 3 8 
7 0 
6 0 
1 5 6 
NS 
34 
1 1 9 
1 1 9 
8 9 
3 9 5 
1 8 4 
4 3 5 
6 6 
1 5 0 
9 5 
19 
9 4 3 
9 1 
743 
1 0 9 
2 8 9 
2 2 
3 9 0 
6 6 
148 





1 0 9 
1 3 1 




2 6 0 
1 19 
4 3 
1 6 2 
1 0 4 
85 
1 1 8 
2 4 6 
Pays partenaires 
MONOE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE I 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X 8 G . 
PAYS-BAS 
R . F . O'ALLEMAGNE 

























T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 








L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 




Z A I R E 





R E P . A F R I Q U E DU SUD 














C H I L I 












B I R M A N I E 
THAILANOE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE OU SUO 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
OCEANIE B R I T A N N . 
N OU VELLES-HEBRIDES 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 ° 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
70β 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 2 
6 1 6 
15 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
Code 
J U N E J A N J U I N 
1 9 7 9 
T r a d i n g par tners 
2, 4 : RAW M A T E R I A L S 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 3 0 
3 0 4 
8 2 2 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 





S O V I E T UNION 





B U L G A R I A 
CANARY I S L A N D S 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T U N I S I A 





S I E R R A LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
TOGO 
B E N I N IDAHOMEYI 
N I SE R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
SOMALIA 
KENYA 
T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
REUNION 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
R E P . SOUTH A F R I C A 






M A R T I N I Q U E 




B R A Z I L 





SYR I A 
IRAQ 
IRAN 
I S R A E L 
JORDAN 
SAUDI A R A B I A 
KUWAI T 
U N I T E O ARAB EMIRAT 
OMAN 
AFGHANISTAN 
PAK I ST AN 
I N D I A 
BANGLADESH 
T H A I LAND 
I N D O N E S I A 
MALAYS I A 
S INGAPORE 







A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
FRENCH POLYNESIA 
E U R - 9 
1 0 0 0 E U A 
7 . 3 2 1 . 9 0 5 
5 . 0 2 3 . 4 6 2 
2 . 2 9 8 . 4 4 3 
1 . 5 3 5 . 8 2 3 
7 2 5 . 7 0 7 
4 2 7 . 6 7 0 
2 4 4 . 4 6 7 
1 3 7 . 9 7 9 
5 0 5 . 6 3 3 
9 7 . 8 7 4 
1 4 . 6 2 5 
2 . 8 3 7 
3 9 0 . 2 9 7 
2 5 6 . 2 0 0 
2 3 1 . 1 3 7 
2 5 . 0 6 3 
3 0 7 
7 6 0 . 0 5 8 
7 2 0 . 3 2 4 
4 8 3 . 5 0 6 
1 . 3 1 6 . 1 7 3 
1 . 1 5 2 . 7 8 7 
4 2 1 . 7 5 8 
7 4 . 1 2 6 
9 2 . 7 3 0 
2 . 1 7 7 
5 8 . 9 2 2 
1 8 0 . 3 3 3 
6 4 . 8 6 6 
1 9 0 . 3 5 1 
1 9 3 . 2 2 0 
3 5 . 8 3 8 
2 9 2 . 1 3 1 
2 . 3 8 6 
5 8 . 4 7 7 
5 9 . 9 6 3 
1 3 . 5 4 1 
5 9 . 8 3 3 
1 9 . 2 8 4 
4 4 . 4 5 8 
3 7 . 7 0 9 
3 2 . 5 4 2 
2 5 . 0 2 6 
1 1 . 8 0 4 
6 . 0 3 6 
3 7 . 9 4 6 
4 5 . 0 0 2 
1 6 . 8 1 4 
1 4 . 5 3 5 
1 0 . 6 8 6 
1 . 3 5 7 
1 . 7 3 0 
5 . 6 5 7 
1 . 5 5 4 
1 . 2 6 0 
3 . 3 9 2 
2 . 1 1 5 
1 . 5 1 7 
3 9 . 9 6 6 
2 . 2 2 5 
2 . 2 3 0 
1 . 7 5 1 
1 . 1 9 5 
3 . 3 0 6 
1 . 7 8 3 
1 . 6 4 3 
4 . 4 2 2 
5 . 4 4 7 
2 . 1 7 7 
4 . 3 2 7 
4 . 0 6 6 
1 . 1 6 3 
3 0 . 6 9 4 
1 9 8 . 6 1 2 
4 5 . 8 5 5 
1 . 3 5 6 
5 . 7 0 3 
1 . 4 3 3 
4 . 0 6 6 
4 . 3 1 1 
1 . 5 2 0 
3 . 2 1 9 
1 0 . 1 3 6 
1 . 9 1 9 
1 2 . 5 2 8 
4 . 2 0 9 
2 . 2 2 7 
1 0 . 6 4 3 
2 . 4 0 8 
1 0 . 6 5 4 
7 . 9 9 9 
1 2 . 9 2 6 
5 . 5 5 2 
1 6 . 9 9 3 
3 . 0 5 4 
1 8 . 6 7 7 
4 . 4 9 8 
4 . 1 9 4 
1 . 4 1 0 
1 . 4 2 1 
1 1 . 5 9 4 
4 0 . 6 0 2 
2 . 0 0 6 
2 . 5 5 4 
3 . 3 0 4 
4 . 0 9 0 
6 . 6 7 6 
4 . 3 9 3 
1 7 . 6 9 5 
5 . 7 9 9 
1 3 . 5 7 0 
9 7 . 2 6 1 
6 . 0 9 1 
9 . 4 7 2 
1 5 . 1 7 3 
4 . 8 5 1 
1 . 1 8 4 
79/ 
7 8 
1 2 1 
123 
1 1 8 
1 2 3 
1 2 1 
1 3 2 
1 1 4 
1 3 2 
1 0 7 
99 
1 3 3 
1 1 2 
1 0 9 
1 1 3 
1 1 4 
1 0 6 
1 2 1 
1 2 0 
1 2 3 
1 0 7 
1 1 7 
1 3 7 
1 2 7 
1 2 5 
1 3 8 
1 0 2 
1 3 7 
1 2 1 
143 
1 0 9 
1 2 5 
106 
1 3 5 
112 
1 2 2 
143 
8 4 
1 2 4 
1 1 7 
1 0 6 
1 0 4 
98 
1 3 8 
1 5 2 
1 8 5 
1 9 3 
1 6 1 
1 6 5 
2 0 3 
8 1 
2 1 7 
1 1 4 
2 0 1 
9 1 
1 0 0 
78 
1 1 6 
1 2 8 
1 0 3 
1 0 3 





3 6 0 
1 0 5 
6 4 
1 1 0 
1 3 3 
1 9 3 
7 1 
36 
1 1 2 
1 2 1 
1 7 4 
1 1 4 
1 2 0 
1 4 7 
1 1 4 
1 2 4 
9 2 
1 1 7 
1 2 4 
9 1 
1 4 1 
1 2 5 
1 8 9 
1 6 5 
1 1 9 
9 5 
2 5 1 
18 
H I 






2 5 9 
77 
25 
1 4 4 
9 4 
1 5 0 
l i e 
1 0 9 
31 
NS 
1 2 8 
1 7 1 
1 5 5 
147 
1 0 3 
1 4 6 
162 
EUR-6 
1 000 UCE 
5 . 7 8 0 . 4 3 3 
1 . 0 6 8 . 9 9 7 
5 2 7 . 2 9 4 
3 3 2 . 2 6 1 
1 3 5 . 3 8 5 
7 4 . 0 5 7 
4 2 7 . 9 0 5 
8 2 . 0 5 2 
1 3 . 2 8 1 
2 . 3 4 0 
3 3 0 . 2 3 2 
2 0 1 . 3 5 9 
1 8 1 . 9 5 3 
1 9 . 4 0 6 
784 
6 3 5 . 9 8 4 
6 3 3 . 4 1 0 
4 0 7 . 4 3 3 
1 . 0 0 9 . 8 6 5 
9 6 9 . 3 4 7 
3 3 0 . 9 7 2 
2 2 . 1 5 3 
7 1 . 7 4 2 
4 3 0 
3 1 . 0 6 4 
1 0 6 . 3 1 4 
3 0 . 0 3 6 
1 5 7 . 4 4 4 
1 7 6 . 2 7 2 
2 5 . 7 3 4 
2 1 6 . 0 5 2 
1 . 7 5 7 
5 3 . 4 7 2 
4 9 . 3 8 3 
1 1 . 1 9 8 
3 8 . 7 9 3 
1 7 . 2 4 0 
3 5 . 0 7 2 
2 9 . 8 6 β 
2 9 . 6 3 6 
2 0 . 3 4 4 
1 0 . 0 1 9 
5 . 1 7 7 
3 5 . 0 1 2 
3 8 . 5 8 6 
1 6 . 2 7 2 
1 3 . 8 8 5 
8 . 7 6 2 
1 . 3 5 7 
1 . 6 3 5 
5 . 6 3 9 
1 . 2 7 0 
1 . 1 5 7 
3 . 2 7 1 
2 . 1 0 2 
1 . 5 1 1 
3 2 . 4 1 3 
1 . 9 6 8 
2 . 1 4 4 
1 . 6 9 1 
1 . 0 3 9 
3 . 2 5 4 
1 . 3 6 8 
1 . 5 7 7 
2 . 2 6 9 
4 . 6 9 5 
2 . 1 7 7 
4 . 3 2 4 
3.ose 
ee i 
1 6 . 3 8 8 
1 2 0 . 1 9 5 
1 5 . 1 9 0 
25 
4 . 7 5 7 
1 . 2 9 9 
4 . 0 6 2 
4 . 3 0 5 
9 9 7 
2 . 9 3 4 
8 . 4 6 8 
9 8 4 
1 1 . 7 2 0 
3 . 8 5 1 
7 . 0 8 0 
9 . 2 8 8 
1 . 749 
1 0 . 0 3 8 
6 . 7 1 4 
1 2 . 1 7 6 
4 . 150 
1 3 . 0 4 9 
2 . 6 0 7 
1 7 . 2 9 9 
3 . 6 6 9 
3 . 2 T 0 
1 . 2 8 9 
1 . 3 5 1 
7 . 6 2 4 
3 4 . 2 9 0 
6 6 5 
1 . 5 6 7 
1 . 9 8 6 
1 . 5 8 7 
5 . 8 2 3 
2 . 7 0 1 
1 2 . 1 7 4 
5 . 7 9 9 
1 2 . 7 3 9 
4 7 . 4 9 6 
5 . 2 0 8 
5 . 3 6 1 
7 . 9 1 9 
2 . 2 5 4 






1 3 1 
1 0 1 
1 3 6 
108 
1 0 4 
1 3 1 
106 
106 





1 2 1 
1 0 4 
1 1 3 
1 3 7 
130 
118 
1 2 5 
9 0 
1 2 5 
1 2 7 
1 3 6 
1 1 1 
1 2 4 
1 0 4 









1 0 1 
139 
132 
1 8 1 
2 0 1 
1 5 3 
1 6 7 
2 0 0 
8 2 
2 1 7 
1 3 6 
2 0 1 
83 
1 0 2 
76 
117 
1 5 0 
1 0 6 
128 





7 4 7 
8 4 
7 0 
1 1 0 
1 3 3 
173 
1 1 1 
100 
1 0 3 
88 
1 5 1 
142 
147 





1 1 5 
1 5 2 
1 3 0 
193 
1 7 1 
123 
97 









2 1 7 
75 
9 
1 5 4 
73 





1 3 3 
1 6 5 
152 
113 
1 0 7 
114 
1 6 4 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n d 
1 0 0 0 E U A 
1 . 5 7 7 . 1 3 2 
1 . 0 1 3 . 3 3 4 
5 6 3 . 2 9 8 
3 9 0 . 2 4 1 
2 4 5 . 4 5 8 
8 8 . 3 1 8 
3 7 . 9 8 5 
1 8 . 4 8 0 
1 1 4 . 6 1 1 
3 4 . 2 2 6 
1 7 9 
3 6 8 
7 9 . 8 3 8 
5 8 . 4 5 0 
5 7 . 2 3 6 
1 . 2 1 4 
2 0 9 . 5 5 0 
1 6 2 . 2 8 7 
2 0 4 . 1 2 9 
3 1 7 . 3 7 3 
6 9 . 9 3 6 
5 . 7 7 7 
4 4 . 7 7 7 
1 0 3 
3 . 6 7 1 
4 0 . 8 5 1 
9 . 4 6 7 
7 1 . 1 5 6 
1 0 5 . 3 2 3 
9 . 8 8 2 
4 4 . 7 5 1 
1 9 2 
2 1 . 6 8 6 
1 6 . 7 3 9 
4 . 9 4 3 
9 . 2 3 2 
1 0 . 5 3 9 
1 2 . 8 5 6 
1 2 . 8 8 4 
3 . 6 8 4 
3 . 0 2 4 
1 . 3 1 1 
3 . 9 3 2 
1 0 . 2 B 7 
6 0 9 
5 2 3 
1 . 7 9 1 
6 5 5 
9 
6 4 
1 . 1 6 3 
5 1 7 
8 1 6 
4 5 7 
1 3 1 
1 9 . 0 6 3 
7 0 3 
7 7 7 
1 4 3 
2 6 6 
2 . 5 1 3 
3 7 5 
3 
3 9 9 
3 . 5 0 3 
3 2 8 
48 
4 3 4 
2 4 0 
5 . 6 5 0 
3 3 . 6 0 2 
4 . 3 8 3 
2 . 3 7 2 
4 2 4 
38 
86 
3 0 2 
1 . 5 3 4 
3 . 4 6 2 
6 2 0 
3 . 9 8 0 
2 . 0 5 5 
1 . 0 8 5 
4 . 1 7 2 
3 6 2 
1 . 5 7 7 
1 . 3 5 7 
6 3 1 
1 . 4 6 7 
3 . 5 3 3 
7 6 9 
2 . 7 3 2 
9 3 
1 5 5 
48 
5 2 8 
3 . 5 6 1 
3 . 0 5 4 
1 7 4 
8 4 2 
1 . 0 2 0 
726 
4 . 5 4 7 
1 . 7 1 0 
5 0 9 
2 7 9 
1 . 4 8 0 
1 0 . 2 8 7 
2 . 2 6 2 
3 . 5 0 1 
1 . 9 6 1 
5 8 2 
3 2 0 
79/ 
78 
1 1 9 
1 2 5 
1 1 1 







1 1 1 
4 4 9 
87 
1 1 1 
128 
16 








1 1 3 
1 3 1 
1 2 8 
1 1 3 
116 
1 1 1 
105 
119 
1 2 5 
129 
138 
2 6 4 




2 3 5 
154 
1 2 0 
1 9 4 
180 
2 9 2 
87 
NS 

















1 2 1 










1 2 1 




1 0 6 
113 
? 0 0 
2 4 5 
1 0 4 
6 6 
1 5 4 
13 
























1 0 0 0 U C E 
1 . 5 9 2 . 2 5 3 
1 . 1 6 7 . 7 2 5 
4 2 4 . 5 2 3 
2 6 1 . 8 5 2 
7 3 . 4 6 6 
1 3 7 . 2 4 4 
3 5 . 7 2 1 
1 5 . 4 2 1 
1 3 1 . 6 2 2 
1 9 . 8 2 9 
1 2 . 7 4 5 
1 . 6 0 2 
9 7 . 4 4 6 
3 1 . 0 5 9 
2 8 . 1 3 3 
2 . 9 2 6 
2 4 2 . 1 3 8 
6 7 . 8 3 2 
2 5 4 . 4 6 7 
5 0 6 . 7 9 3 
3 8 . 4 1 9 
2 . 4 3 5 
5 . 5 9 1 
5 
5 . 7 B 8 
1 4 . 6 9 8 
4 . 6 6 3 
3 5 . 4 1 9 
6 . 4 5 9 
6 . 4 3 5 
1 1 4 . 0 3 5 
3 7 9 
5 . 7 0 5 
1 4 . 0 8 4 
2 . 6 7 5 
3 . 4 2 9 
4 . 7 9 5 
6 . 3 6 3 
3 . 3 1 8 
4 . 142 
4 . 2 4 8 
1 . 2 6 4 
1 . 1 6 0 
2 2 . 7 2 4 
2 1 . 9 5 7 
9 . 0 2 5 
2 . 1 7 6 
3 . 0 4 7 
5 3 7 
1 . 5 9 5 
4 . 7 7 8 
1 
9 
2 . 0 0 3 
1 4 9 
3 0 3 
3 . 3 1 0 
8 8 9 
9 8 9 




2 8 9 
3 9 1 
3 
1 . 6 6 4 
4 . 109 
98 
10 
3 . 7 0 7 
3 2 . 0 7 6 
3 . 6 4 5 
6 2 7 
75 
3 . 9 0 6 
4 . 1 9 4 
1 3 0 
3 2 9 
9 4 6 
149 
2 . 7 5 5 
4 96 
189 
9 4 9 
4 8 0 
3 . 3 9 7 
1 . 1 3 1 
2 . 4 7 1 
4 2 4 
1 . 1 7 4 
2 9 3 
2 . 4 4 4 
2 6 1 
9 0 
13 
4 8 1 
5 9 0 
7 . 6 0 4 
25 
1 5 3 
9 0 
9 4 
2 6 0 
3 6 2 
4 2 
2 . 7 9 2 
7 . 3 3 2 
1 0 . 2 5 0 
7 3 3 
3 7 3 
1 . 0 4 9 







1 2 9 
1 3 0 
119 
1 4 1 
1 1 4 
139 
1 2 3 
1 1 6 
129 
9 3 
1 2 4 
1 5 8 
1 4 5 
NS 
1 0 9 
9 4 
1 1 1 
1 3 7 
1 2 6 
132 
1 2 7 
7 1 
4 4 7 
1 1 9 
20 1 
1 0 5 
118 
1 0 1 
155 
2 2 2 
1 5 7 
1 4 7 
2 7 
123 
2 2 7 
163 
9 2 
1 1 9 
2 1 7 
1 4 0 
2 3 7 
2 1 1 
1 7 6 
1 2 7 
2 3 9 
8 3 
1 5 8 
1 3 4 






2 6 7 
9 4 
5 2 
1 0 1 





1 0 9 
130 
3 1 4 
67 
1 5 4 
113 
1 2 6 
1 9 1 
7 4 
1 4 6 
1 1 4 
1 0 5 
9 4 
109 
2 2 4 
136 
2 2 9 
1 0 4 
1 8 0 
1 5 0 
142 
9 0 



























1 0 0 0 E U A 
4 3 4 . 3 7 1 
2 7 5 . 5 7 9 
2 0 8 . 7 9 2 
1 2 4 . 4 6 9 
5 6 . 5 4 8 
4 2 . 0 5 8 
1 8 . 2 1 8 
7 . 6 4 5 
5 7 . 2 4 7 
5 . 7 1 7 
36 
4 5 
5 1 . 4 4 9 
2 6 . 2 9 9 
2 5 . 4 6 4 
8 3 5 
7 7 5 
6 8 . 2 2 3 
2 0 . 6 1 9 
2 8 . 4 3 3 
1 2 2 . 3 2 0 
2 9 . 3 1 5 
1 . 7 1 0 
4 . 9 5 9 
1 0 
6 . 8 8 7 
5 . 0 6 5 
1 . 4 0 6 
1 8 . 3 2 1 
2 3 . 4 6 9 
1 . 3 9 0 
1 5 . 4 3 5 
6 2 2 
1 4 . 3 3 6 
1 0 . 6 7 3 
7 9 1 
4 . 0 0 6 
8 3 6 
9 . 4 8 0 
2 . 7 0 0 
3 . 8 3 9 
2 . 4 4 6 
2 . 1 0 0 
4 7 4 
2 . 6 8 2 
2 . 6 4 2 
1 . 9 3 4 
1 0 . 8 9 0 





1 8 0 
2 0 
32 
1 . 9 0 5 
3 0 2 
1 2 0 
8 2 
2 
4 1 0 
7 2 
1 . 2 4 2 
3 0 5 
3 5 6 
19 
8 
8 6 6 
2 3 
2 . 0 9 0 
1 5 . 4 2 9 






2 5 9 
5 7 1 
1 5 6 
1 . 0 4 3 
39 3 
2 9 9 
2 . 1 3 9 
4 1 0 
2 . 6 4 9 
1 . 3 4 8 
2 . 0 9 2 
82 1 
2 . 6 2 6 
2 3 9 
6 . 6 2 3 
2 . 0 8 3 
5 8 8 
6 
1 4 
5 4 5 
1 . 8 6 4 
5 1 
3 0 
1 4 2 
2 3 5 





4 . 4 1 7 
5 5 0 
4 2 5 
9 9 8 




1 2 3 
1 3 4 
1 2 0 
129 
1 2 5 
1 4 7 
1 2 5 
9 5 
1 2 7 
2 5 4 
38 
NS 





1 2 8 
1 3 4 
166 
1 2 9 
136 
103 
2 0 6 
1 0 0 
3 9 
1 3 6 
9 7 
1 0 7 
1 6 6 
1 1 3 
1 3 9 
1 1 9 
1 4 6 
164 
1 4 3 
5 1 
5 9 
1 0 5 
1 1 1 
1 3 7 
1 2 0 
1 8 9 
3 3 6 
1 5 4 
8 1 
2 0 7 
2 0 6 
9 1 
1 0 9 
6 7 
5 2 
1 0 2 
1 3 3 
4 0 0 
3 4 1 
NS 
7 5 0 
1 8 6 
13 
NS 
1 5 0 
NS 
1 2 4 
113 
6 3 3 
2 0 
2 6 4 
4 9 
54 
1 1 6 
2 3 3 
126 
1 9 7 
1 0 8 
136 
9 5 
1 2 7 
1 1 3 
2 8 9 
3 1 1 
3 1 2 
4 8 2 
1 3 2 
1 7 4 



















3 6 0 




2 0 9 
Pays par tenai res 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
















UNION S O V I E T I Q U E 






I L E S C A N A R I E S 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 





S IERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
Z A I R E 
RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
SOMALIE 
KENYA 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E OU SUD 3 9 0 






MART I N I Q U E 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 




B R E S I L 




L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
JORDANIE 
A R A B I E SAOUDITE 
KOWEIT 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
EMIRATS A R A B . U N I S 6 4 7 
OMAN 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLADESH 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
6 4 V 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
A U S T R A L I E 8 0 0 
NOUVELLE-ZELANOE 8 0 4 
POLYNESIE F R A N C A I S 8 2 2 
16 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N - J U N E J A N - J U I N 
Code 
1 9 7 9 
Trading partners 
2, 4 : MATIERES PREMIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
44 8 
45 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 * 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 00 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
322 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
ITALY 

























T U N I S I A 






L I B E R I A 
IVORY COAST 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
RWANDA 
ANGOLA 






M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 













































1 0 0 0 UCE 
1 . 4 6 8 . 6 0 2 
1 . 1 0 6 . 8 6 9 
3 6 1 . 7 3 3 
2 1 8 . 7 2 9 
1 2 2 . 7 7 2 
4 8 . 7 7 1 
2 6 . 3 2 7 
2 0 . 8 5 9 
8 6 . 0 1 1 
1 4 . 7 2 1 
1 7 6 
3 2 0 
7 0 . 7 9 4 
5 7 . 0 0 1 
4 9 . 9 3 3 
7 . 0 6 8 
1 7 1 . 6 6 4 
2 0 8 . 3 1 6 
5 1 0 . 1 3 9 
9 6 . 5 9 4 
9 6 . 5 5 1 
9 . 3 4 4 
1 4 . 0 6 1 
2 7 7 
8 . 2 4 1 
3 8 . 6 5 1 
1 1 . 1 4 8 
2 4 . 9 9 4 
3 3 . 4 4 9 
6 . 0 1 2 
30 . 8 19 
2 5 2 
9 . 7 9 6 
5 . 8 1 7 
2 . 0 8 2 
2 1 . 3 0 7 
5 . 9 4 7 
5 . 6 3 6 
5 . 6 7 0 
6 . 0 4 4 
2 . 3 1 6 
2 . 6 8 1 
1 . 8 3 3 
4 . 4 7 0 
1 . 7 2 5 
3 . 9 1 6 
2 6 1 
1 . 0 9 7 
1 3 7 
30 
5 4 8 
9 1 
5 7 8 
1 9 6 
7 1 9 
5 8 0 
5 . 0 3 7 
55 
1 6 5 
3 46 
1 6 8 
3 4 
3 5 2 
2 6 
4 0 8 
5 2 6 
1 6 1 
3 0 
1 . 6 8 9 
4 5 2 
3 . 6 8 5 
2 2 . 8 3 5 
3 . 4 9 2 
5 1 4 
4 3 9 
1 1 3 
28 
5 5 1 
4 9 5 
2 . 7 8 9 
9 
1 . 4 9 5 
6 0 4 
2 8 5 
1 . 1 6 5 
4 8 7 
1 . 7 4 0 
1 . 8 1 1 
5 . 1 4 0 
1 . 1 4 7 
2 . 7 3 1 
9 5 6 
5 . 0 0 6 
1 . 0 7 6 
2 . 3 4 1 
1 . 2 2 0 
1 7 7 
1 . 2 9 9 
1 7 . 2 0 0 
3 4 4 
2 6 9 
6 2 7 
4 3 2 
6 8 5 
4 7 5 
3 . 8 0 9 
2 . 7 1 2 
5 1 0 
1 3 . 0 9 7 
1 . 0 4 2 
4 7 7 
3 . 3 2 5 






1 1 9 
1 1 8 




1 5 6 
1 0 4 
9 4 
1 6 8 
78 
106 
1 2 1 
1 0 7 
NS 
1 1 5 





1 1 6 
9 0 
1 2 0 
1 2 6 
1 3 3 
112 
1 2 9 





3 1 1 
1 1 4 
110 
1 2 9 
72 
94 
1 4 5 
1 8 7 
1 4 1 
4 3 8 
84 




2 1 4 
2 3 2 
46 
2 9 5 
98 




2 5 8 
5 0 9 
183 
1 




2 5 6 
3 0 0 
1 8 3 
112 









1 1 5 
17 
1 1 1 
3 3 4 
100 
1 35 
1 1 4 
116 
83 
5 5 9 
2 1 
51 




? J 3 
32 










5 3 7 
172 






1 0 0 0 EUA 
6 5 8 . 0 7 5 
5 1 7 . 3 9 9 
1 4 0 . 6 7 6 
7 3 . 7 0 6 
2 9 . 0 5 0 
1 5 . 8 7 0 
1 7 . 1 3 4 
1 1 . 6 5 2 
3 8 . 4 1 4 
7 . 5 5 9 
1 4 5 
5 
3 0 . 7 0 5 
2 8 . 5 5 0 
2 1 . 1 8 7 
7 . 3 6 3 
9 
1 8 6 . 3 4 7 
1 0 7 . 0 3 9 
1 2 2 . 9 3 9 
4 9 . 3 8 2 
4 6 . 7 5 1 
2 . 8 6 7 
2 . 3 5 4 
35 
1 . 4 7 7 
7 . 0 4 9 
3 . 3 5 2 
7 . 5 5 4 
7 . 5 6 8 
2 . 0 1 5 
1 1 . 0 1 2 
112 
1 . 9 4 9 
2 . 0 7 0 
7 0 7 
8 2 0 
5 . 6 6 2 
3 . 0 5 4 
4 . 8 2 4 
2 . 7 2 7 
3 . 1 5 0 
9 5 0 
3 9 9 
1 . 2 0 4 
1 . 9 6 5 








7 5 7 
4 6 0 
2 . 5 9 6 
14 
9 4 
1 . 0 0 6 
5 6 5 
2 3 4 
26 
17 
2 6 6 
3 0 7 
6 
1 2 9 
Π 
156 
1 . 2 5 6 
1 6 . 2 5 3 
8 8 1 
5 2 4 
3 0 4 
4 
3 1 7 
7 0 0 
5 1 
2 . 4 4 7 
3 1 3 
222 
8 6 4 
10 
• 6 7 5 
1 . 0 6 7 
1 . 8 4 4 
2 9 1 
2 . 9 3 5 
3 5 0 
4 9 4 
1 5 1 
9 6 
2 
1 5 1 
1 . 6 3 0 
4 . 6 6 8 
71 
2 7 3 
107 
100 
3 1 1 
136 
7 . 0 4 6 
13 
3 . 2 6 0 
9 . 4 4 5 
6 2 4 
1 . 0 8 8 
5 86 
3 6 5 
79 / " 
78 
1 0 8 
1 1 0 
104 
98 
1 2 3 
9 9 
6 5 





1 2 0 
128 
1 0 1 
6 0 4 
129 
1 1 4 
112 
Ι Ο Ι 
1 2 1 




1 1 7 
1 2 1 
128 
1 3 9 
1 4 7 
59 










2 1 9 
33 
5 6 2 
2 0 0 
9 4 
147 







1 3 5 
3 2 4 
4 8 
5 2 
1 6 2 
5 0 
4 4 
2 2 3 






1 3 8 




1 9 1 
NS 
5 8 
1 3 9 
6 4 
89 
7 8 3 
2 9 2 
1 3 1 
?3 
9 3 
1 6 9 
9 9 
2 9 
1 5 0 
101 
9 7 





2 2 3 
1 6 5 
NS 













1 0 0 0 UCE 
9 2 6 . 4 2 6 
5 3 2 . 3 4 4 
3 9 4 . 0 8 2 
2 8 3 . 0 6 4 
9 9 . 5 9 9 
8 0 . 6 4 6 
5 8 . 4 7 6 
4 4 . 3 4 3 
6 5 . 5 8 6 
1 2 . 9 3 5 
13 
4 4 2 
5 2 . 1 9 6 
4 5 . 4 3 4 
3 9 . 8 3 1 
5 . 6 0 3 
7 6 . 0 8 6 
5 5 . 8 6 4 
5 8 . 0 8 2 
1 5 4 . 6 1 3 
1 1 8 . 4 1 1 
4 9 . 8 4 3 
1 9 . 4 4 5 
4 6 6 
1 5 . 9 3 8 
2 4 . 1 3 0 
2 0 . 2 9 8 
1 6 . 4 9 3 
1 2 . 5 9 7 
9 . 6 5 7 
6 5 . 9 2 3 
5 3 3 
4 . 1 9 4 
7 . 6 2 2 
2 . 2 6 9 
1 7 . 3 3 5 
1 . 3 6 6 
8 . 5 1 2 
6 . 4 8 1 
1 . 5 5 5 
4 . 1 7 7 
4 0 5 
8 34 
2 . 6 8 0 
6 . 3 4 8 
5 1 6 
5 5 4 
1 . 7 5 2 
95 
8 





7 . 4 7 6 




3 9 1 
5 1 
8 2 4 
2 6 1 
3 
9 7 5 
2 8 0 
1 3 . 6 9 8 
3 7 . 1 1 1 
2 1 . 3 6 5 




5 2 3 
2 4 9 
6 9 4 
8 4 4 
4 2 9 
2 56 
6 4 
3 6 1 
5 5 3 
5 4 7 
1 . 1 5 1 
5 0 7 
9 5 3 
5 . 5 4 2 
4 2 5 
1 . 0 1 0 
5 1 6 
7 0 4 
1 1 8 
16 
3 . 3 2 8 
6 . 2 1 7 
1 . 3 4 0 
9 1 2 
1 . 2 2 5 
2 . 127 
7 2 7 
1 . 6 1 7 
5 . 4 6 7 
7 2 1 
2 1 . 9 9 1 
8 6 8 
3 . 0 1 4 
6 . 2 1 2 
2 . 4 4 2 
7 
om 
7 9 / " 
778 
126 
1 2 9 
1 2 4 
1 3 3 
143 
1 3 2 



































4 2 2 
2 0 5 
140 
















































4 4 1 
95 















1 0 0 0 EUA 
1 3 1 . 7 8 6 
1 1 3 . 9 5 1 
1 7 . 8 3 5 
1 2 . 8 2 7 
2 . 0 6 7 
5 . 6 3 8 
4 . 5 2 2 
6 0 0 
1 . 4 4 6 
4 1 1 
2 
1 . 0 3 3 
3 . 5 3 6 
3 . 5 3 6 
23 
1 6 . 6 5 9 
2 2 . 8 3 7 
5 . 7 4 8 
1 2 . 2 0 3 
8 . 9 8 8 
4 5 . 9 2 3 
1 . 5 4 3 
6 3 6 
3 5 3 




3 . 6 4 2 
85 
1 . 9 1 1 
2 . 0 1 3 
41 
105 


































2 1 9 
2 1 9 
155 
179 




























1 0 0 0 UCE 
4 8 3 . 2 6 0 
2 9 5 . 7 6 1 
1 8 7 . 4 9 9 
1 7 0 . 9 3 5 
9 6 . 7 4 7 
9 . 1 2 5 
4 6 . 0 8 4 
1 8 . 9 7 9 
1 0 . 6 9 6 
2 . 4 7 6 
1 . 3 3 1 
53 
6 . 8 3 6 
5 . 8 7 1 
5 . 9 1 7 
5 4 
3 1 . 3 2 9 
6 . 1 6 3 
1 2 . 2 4 3 
1 4 1 . 4 9 2 
5 5 . 5 4 1 
4 4 . 8 6 3 
2 . 1 3 0 
1 . 2 6 1 
1 1 . 2 6 4 
4 9 . 5 3 6 
1 3 . 5 9 0 
1 6 . 3 5 6 
4 . 3 3 0 
3 9 0 
6 . 5 1 4 
11 
8 1 1 
1 . 0 4 7 
74 
1 . 6 9 2 
6 3 7 
3 7 4 
1 . 2 5 5 



















1 . 1 8 8 
4 7 1 
3 
2 
5 1 7 
3 6 . 7 8 4 
9 . 3 0 0 
1 . 3 3 1 




3 7 4 
102 
33 
9 9 9 
106 
6 9 
1 3 4 
2 4 1 
4 4 9 












3 6 6 
1 2 6 
75 
5 4 
1 1 0 
1 7 . 5 9 2 
15 
5 9 7 
7 4 9 
121 
7 9 / " 
78 
1 3 1 
140 





2 1 1 
104 
6 0 
1 7 0 






















2 5 5 
168 












9 0 0 




2 1 4 





2 1 5 















2 7 5 
176 
1 4 7 
325 
3 0 0 





2 3 3 




2 4 7 
6 0 
4 8 5 
4 9 
2 2 4 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . EUR. O C C I O . 
USA ET CANAOA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X 8 G . 
PAYS-BAS 
R . F . O'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 






L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 














R E P . A F R I Q U E DU SU[ 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
02 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
322 
3 2 4 
3 3 0 
3 34 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 









L I B A N 

















P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 




POLYNESIE F R A N C A I ' 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 9 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 36 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
70S 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 2 2 
17 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAI \ 
Code 
- J U N E J A N J U I N 
1 9 7 9 
Trading partners 
5: CHEMICALS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
3 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 





3 7 0 
372 
375 
3 7 7 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
44 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 3 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 3 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 3 
6 3 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 





7 7 0 
723 
732 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 






































L I B E R I A 
IVORY COAST 









R E P . SOUTH AFRICA 
LESOTHO 










PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 




WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 






C H I L E 

























NEW C A L E D O N I A , D E P . 
EUR-9 
1 000 EUA 
1 7 . 7 9 6 . 7 2 5 
1 2 . 5 1 5 . 9 5 8 
5 . 2 8 0 . 7 6 7 
4 . 2 7 1 . 8 0 6 
1 . 6 6 9 . 4 1 9 
2 2 1 . 4 0 6 
2 . 9 3 5 . 6 3 1 
3 4 5 . 3 5 0 
3 4 1 . 6 7 8 
7 5 . 4 2 5 
2 . 0 4 1 
3 . 4 6 7 
7 6 0 . 7 4 5 
6 5 5 . 0 7 9 
6 0 1 . 7 7 3 
5 3 . 7 5 6 
1 2 . 2 5 3 
2 . 1 4 0 . 5 7 6 
1 . 9 7 9 . 3 9 1 
2 . 4 1 1 . 4 0 1 
3 . 4 7 1 . 3 3 9 
6 4 2 . 7 4 8 
1 . 5 4 9 . 3 2 3 
1 8 5 . 4 2 8 
1 3 5 . 7 0 2 
1 . 7 4 8 
1 6 4 . 3 2 0 
2 5 8 . 3 1 7 
7 5 . 3 9 7 
9 2 9 . 9 9 2 
1 9 9 . 7 8 3 
3 9 . 6 6 2 
1 6 1 . 5 7 4 
2 9 8 
3 7 . 0 3 9 
1 7 . 0 6 6 
5 . 3 1 9 
3 9 3 . 1 0 0 
4 6 . 7 6 0 
3 6 . 9 6 2 
4 3 . 0 9 6 
4 3 . 7 4 6 
2 6 . 0 2 3 
1 1 . 7 9 5 
2 8 9 
1 3 7 
2 3 . 5 3 1 
6 . 8 6 6 
2 6 . 1 4 1 
1 2 . 2 2 2 
3 . 1 4 1 
2 3 . 0 2 5 
6 3 5 
1 . 0 9 3 
2 . 0 2 2 
3 5 9 
6 . 5 3 0 
3 9 7 
2 3 6 
764 
1 . 3 1 9 
1 . 6 9 9 
1 . 145 
7 9 1 
11 1 . 0 0 4 
5 2 9 
1 . 9 2 0 . 9 6 0 
1 1 4 . 6 7 1 
1 8 . 2 2 3 
132 
126 




1 . 8 2 9 
1 . 1 0 6 
3 . 7 9 6 
1 . 7 3 7 
2 6 . 4 4 1 
6 4 9 
2 4 5 
2 7 2 
7 . 4 0 7 
2 . 7 8 4 
3 9 1 
4 . 0 6 6 
2 . 0 2 1 
6 1 6 
2 8 . 4 5 7 
3 . 7 1 2 
6 0 9 
1 . 4 0 5 
33? 
2 9 . 5 0 0 
2 9 3 
2 0 2 
363 
5 0 . 7 9 6 
4 3 4 
6 7 5 
1 2 . 4 8 4 
6 9 4 
1 . 6 7 7 
6 5 9 
4 . 3 0 3 
7 7 0 
1 . 7 7 3 
3 3 5 
4 9 . 7 5 7 
9 . 3 6 4 
2 1 6 . 6 0 9 
9 . 4 6 8 
7 3 9 
1 2 . 2 3 4 
5 . 5 0 3 
125 
7 9 * " 
78 
1 2 6 
127 
1 2 4 
123 
123 













1 2 6 
125 
127 
1 1 3 
127 
133 
1 2 5 
103 
141 






3 1 4 
1 3 5 
102 







1 2 1 
122 
3 6 1 
123 
2 2 7 
1 0 0 
707 
141 


















2 6 9 
6 0 
9 2 
6 4 0 
52 
NS 




















1 6 0 
2 8 9 
16 
108 


















E U R - 6 
1 0 0 0 UCE 
1 4 . 1 7 9 . 9 4 4 
3 . 2 9 3 . 0 9 0 
1 . 1 9 4 . 4 9 3 
1 9 9 . 4 7 9 
1 . 6 1 9 . 2 4 6 
2 9 0 . 3 7 2 
2 6 0 . 2 1 3 
4 6 . 8 5 3 
1 . 9 9 8 
3 . 2 4 2 
2 0 6 . 1 2 5 
5 8 4 . 1 0 3 
5 4 4 . 8 5 9 
3 9 . 2 4 4 
1 2 . 2 5 6 
1 . 6 4 5 . 2 1 6 
1 . 6 7 6 . 2 0 8 
1 . 9 4 6 . 0 32 
2 . 7 7 4 . 8 1 3 
5 4 1 . 7 6 1 
1 . 2 4 7 . 0 1 6 
1 0 4 . 5 7 5 
9 4 . 5 4 0 
1 . 2 3 7 
4 8 . 6 4 1 
1 3 4 . 1 7 8 
4 3 . 6 3 4 
7 5 6 . 1 3 0 
1 7 5 . 5 2 3 
3 5 . 1 5 0 
1 3 5 . 0 1 4 
16 
3 5 . 1 9 1 
1 5 . 6 7 8 
2 . 4 7 2 
3 7 3 . 9 8 3 
2 6 . 7 5 3 
3 1 . 8 5 7 
3 7 . 0 0 9 
3 7 . 6 6 8 
2 4 . 5 3 5 
1 0 . 8 1 5 
2 3 9 
131 
1 8 . 0 5 6 
6 . 8 49 
2 3 . 8 7 6 
1 2 . 2 2 2 
2 . 9 8 4 
2 3 . 3 2 5 
6 6 2 
1 . 3 6 7 
1 . 8 1 1 
55 
6 . 5 2 3 
3 9 7 
2 1 9 
7 5 1 
1 . 6 7 8 
1 . 6 5 8 
1 . 1 4 5 
2 9 1 
1 0 6 . 6 4 1 
5 2 9 
1 . 5 5 3 . 9 0 2 
6 5 . 3 4 4 
1 2 . 6 9 0 
132 
33 
5 0 4 
96 
2 5 2 
133 
1 . 1 6 7 
1 . 0 9 7 
3 . 7 5 6 
1 . 7 7 6 
5 . 5 4 3 
6 2 2 
29 
115 
4 . 9 7 9 
2 . 7 8 4 
2 4 0 
4 . 0 5 8 
16 
2 4 6 
2 4 . 3 2 3 
2 . 3 7 9 
509 
1 . 1 0 1 
2 8 7 




3 9 . 0 2 0 
8 
380 
8 . 6 2 5 
260 
1 . 4 5 9 
6 5 9 
3 . 1 2 1 
377 
5 5 9 
1 3 4 
3 4 . 7 8 5 
6 . 9 1 8 
1 7 3 . 9 3 3 
7 . 8 8 7 
4 1 2 
6 . 4 5 0 
3 . 8 4 8 
125 
7 9 / " /78 
126 
129 




1 2 5 
148 
110 



















1 3 7 






1 4 4 
120 
100 





4 0 9 
112 




7 9 1 
9 1 




























2 8 2 
199 
3 2 
2 4 4 





























i m p o r t 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
4 . 2 8 1 . 7 8 7 
2 . 9 5 7 . 7 3 9 
1 . 4 2 4 . 0 4 9 
1 . 0 9 5 . 2 9 6 
5 3 9 . 2 4 9 
4 5 . 4 2 9 
4 3 2 . 7 2 7 
7 7 . 9 6 1 
6 4 . 7 0 2 
1 0 . 7 3 5 
7 6 7 
5 3 . 2 0 3 
2 6 4 . 3 5 8 
2 5 1 . 1 6 9 
1 2 . 8 9 9 
7 1 7 . 7 7 1 
6 9 5 . 2 1 4 
6 2 9 . 6 3 0 
2 3 0 . 7 4 1 
3 1 7 . 3 2 0 
2 5 . 9 4 0 
4 0 . 6 2 3 
6 2 3 
2 7 . 9 6 3 
5 8 . 8 4 6 
2 2 . 1 0 1 
3 0 4 . 1 7 9 
1 1 2 . 1 2 8 
1 3 . 4 0 9 
3 0 . 7 0 8 
1 0 . 6 9 7 
2 . 725 
1 . 2 9 7 
1 8 2 . 3 76 
1 7 . 6 8 4 
1 9 . 3 1 3 
1 9 . 6 5 2 
8 . 4 7 5 
3 . 6 4 9 
15 
6 0 
5 . 3 4 2 
8 4 8 
1 . 6 7 0 
2 . 9 2 3 
7 4 1 
2 . 5 1 8 
8 1 
2 
3 2 8 
7 4 
5 . 9 9 4 
7 5 4 
1 3 7 
743 
77 
8 . 8 7 1 
4 0 5 . 0 7 4 
7 7 . 6 5 3 
7 . 6 5 0 
95 





1 5 9 
5 1 




6 4 5 
1 3 3 
4 
1 5 6 
9 . 2 5 2 
6 9 9 
2 2 
4 1 2 
2 7 0 
7 . 3 0 6 
26 
7 . 0 2 0 
6 1 
3 . 3 1 0 
36 
6 6 4 
23 
2 1 6 
3 2 3 
2 2 9 
IO 
1 2 . 6 8 ? 
4 . 154 
6 4 . 4 3 3 
4 . 7 1 1 
1 6 3 
2 . 5 1 9 
2 . 1 3 9 
79 C " 
78 






1 4 6 
9 9 
1 3 4 





1 3 9 
123 
1 2 8 
118 
1 1 7 
1 4 7 
132 
1 1 7 
1 2 7 
1 4 4 
120 
1 3 0 
1 1 4 
130 





1 1 7 
1 0 7 
1 3 0 
151 
72 
1 3 6 
2 1 4 
3 7 5 
171 
1 9 5 
161 








3 5 4 
6 0 





1 0 4 




1 0 0 
65 
57 























3 6 9 
114 
France 
1 0 0 0 UCE 
3 . 5 1 6 . 2 4 0 
2 . 3 5 3 . 2 3 2 
I . 1 6 3 . 0 0 3 
9 0 4 . 4 4 0 
2 7 7 . 9 8 2 
5 4 . 5 1 8 
4 4 6 . 1 6 5 
1 2 5 . 7 7 5 
9 1 . 5 3 8 
2 3 . 7 1 5 
1 . 9 8 5 
3 0 6 
6 0 . 5 3 2 
1 5 5 . 7 7 7 
1 4 4 . 0 7 1 
1 1 . 7 0 6 
1 1 . 2 5 8 
4 7 1 . 0 2 5 
4 4 0 . 6 2 9 
9 0 2 . 8 2 9 
2 1 3 . 1 1 6 
2 6 3 . 1 3 2 
4 3 . 9 3 5 
1 8 . 5 1 5 
2 4 0 
7 . 4 8 2 
3 2 . 5 7 8 
7 . 7 9 9 
2 0 3 . 3 3 9 
1 9 . 5 4 4 
7 . 0 0 0 
4 8 . 9 7 7 
3 . 6 0 3 
1 . 3 9 7 
5 4 1 
1 1 4 . 4 2 0 
3 . 5 9 0 
5 . 9 8 7 
5 . 5 1 9 
3 . 7 3 4 
3 . 2 3 2 
2 . 5 3 9 
50 
5 . 2 7 1 
2 0 3 
1 1 . 1 7 4 
129 
1 . 8 7 7 
2 0 . 5 0 7 
5 7 4 
1 . 0 6 4 
1 . 3 2 1 
4 




1 . 4 9 3 
1 . 6 5 9 
1 . 1 4 0 
2 9 1 
6 4 . 3 3 ? 
4 3 4 . 7 4 5 
1 1 . 4 7 0 
7 . 9 1 ? 
1 
3 0 
5 5 3 
1 . 0 9 7 
7 0 ? 
1 . 7 7 3 
1 . 0 9 3 
6 3 9 
1? 
88 
6 3 3 
6 
53 
3 . 9 6 5 
15 
2 4 
7 . 3 5 8 
1 . 1 7 6 
6 6 
5 5 3 
2 
2 . 4 7 0 
2 
1 1 . 1 6 2 
1 
145 
2 . 5 4 6 
1 7 6 
4 2 5 
6 2 9 
1 . 8 0 1 
16 
1 4 1 
125 
1 0 . 8 5 6 
1 . 2 3 4 
4 0 . 8 6 3 
8 6 2 
89 
2 1 4 
3 6 6 
125 









1 4 9 
1 2 1 
1 6 4 
111 
1 8 4 
ioe 
1 4 6 
1 4 6 
1 4 3 
2 0 2 
















1 1 6 
78 












2 5 9 
7 9 
1 4 4 
2 
9 1 













































1 000 EUA 
2 . 3 9 9 . 5 7 3 
1 . 7 2 7 . 4 0 0 
6 7 2 . 1 7 8 
5 0 2 . 4 7 7 
2 0 6 . 3 0 7 
5 6 . 3 2 1 
2 0 3 . 2 7 3 
3 6 . 3 2 1 
5 4 . 3 3 7 
722 
9 
7 3 6 
5 2 . 8 7 0 
1 1 4 . 6 8 3 
1 0 7 . 4 9 7 
7 . 1 8 6 
7 3 4 
4 4 8 . 2 5 7 
1 8 0 . 8 9 5 
2 2 3 . 3 6 7 
6 9 9 . 3 3 6 
1 5 7 . 2 9 3 
6 . 2 0 7 
1 1 . 9 9 5 
1 1 5 
3 . 4 6 9 
1 2 . 6 7 9 
4 . 0 7 1 
1 4 3 . 5 1 6 
3 7 . 2 1 8 
5 . 2 4 0 
2 8 . 7 6 9 
3 
1 9 . 9 6 7 
8 . 8 1 0 
167 
6 0 . 9 9 5 
9 . 1 3 9 
3 . 3 8 2 
8 . 4 7 7 
1 1 . 6 8 6 
1 0 . 7 3 3 
2 . 9 6 2 
2 2 4 
2 1 
3 . 4 3 6 
5 . 2 5 0 
9 . 6 4 3 
6 . 5 4 6 
158 
1 6 0 
2 
5 
4 . 4 3 7 
1 9 9 . 2 3 0 
4 . 0 4 8 




6 3 6 
3 . 3 3 7 
2 






1 . 9 3 1 
124 
97 
4 . 2 1 5 
9 
1 3 . 9 5 7 
166 








4 . 1 4 ? 
3 2 6 
3 0 . 7 3 6 
1 . 4 5 3 
71 
5 3 3 
3 4 6 




1 5 1 
141 
149 
1 6 2 
1 3 3 
1 2 2 




1 3 1 
2 3 1 
2 4 0 




1 2 6 
1 4 5 
145 
132 
1 5 5 
4 0 
148 
1 8 0 








2 4 6 









2 3 3 
1 0 9 
5 5 9 
2 1 1 



















1 1 7 
56 
1 2 3 
NS 
191 
1 2 7 
2 05 
1 8 9 
NS 
2 6 4 
104 
118 






I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
8 E L G I Q U E - L U X B G . 
RAYS-BAS 
R . F . 0 'ALLEMAGNE 
























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 




L I 3 E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
N I G E R I A 








R E P . A F R I Q U E OU SUC 
LESOTHO 












H A I T I 
BAHAMAS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A D ET TOBAGC 






C H I L I 

















P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUD 
JAPON 




N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 6 8 
3 2 2 
342 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 5 
3 7 7 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 d 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 3 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
732 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 0 9 
18 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N J U N E J A N J U I N 
Code 
1 9 7 9 
Trading partners 
5: PRODUITS C H I M I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
322 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 5 
3 7 7 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 3 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
3 0 4 
8 0 9 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C I E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 


























T U N I S I A 




L I B E R I A 
IVORY COAST 
N I G E R I A 








R E P . SOUTH AFRICA 
LESOTHO 








COSTA R I C A 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
DOMIN ICAN REPUBLIC 
JAMAICA 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A O , TOBAGD 






C H I L E 









P A K I S T A N 
I N D I A 














NEW C A L E D O N I A , D E P . 
Nederlanc 
1 000 UCE 
2 . 0 1 5 . 8 4 1 




































1.134 8 6 4 
3.100 5 2 8 
9 7 3 











1.531 2 7 
7 
2 4 
1 6 3 
15 
6 
3 5 8 




4 . 175 118 











3 4 4 




5 .519 8 8 7 








1 1 9 
131 
1 3 3 
1 2 3 
1 1 1 
1 3 6 
1 4 6 




1 0 0 
93 
1 4 4 
118 
1 1 3 
1 2 4 
1 1 1 
1 2 0 
9 9 
1 2 3 
155 




1 1 3 




4 7 7 
78 
9 5 
1 0 0 
1 5 3 
195 
70 
1 1 2 
107 
NS 
1 1 6 
4 6 9 
34 
1 
1 6 8 
1 2 1 




1 5 9 







3 0 5 
1 8 7 
8 
6 6 7 
2 3 5 
3 3 7 
90 
6 7 
1 5 4 
5 
26 













2 4 7 
9 0 
3 1 3 
6 7 
Belg -Lux 































7 0 4 




1.413 5 0 4 
9 6 1 
8 0 1 
9 0 7 
20 
























1.586 3 1 7 

























1 0 1 
113 
1 0 5 





1 2 0 
9 0 
2 7 6 
131 







1 0 4 
99 
NS 
1 2 3 
2 2 2 
93 














1 4 7 
2 5 6 
1 1 2 
4 








1 0 0 0 UCE 
2 . 5 1 3 . 0 4 8 
1 . 7 1 1 . 4 5 7 
8 0 6 . 5 9 1 
7 0 4 . 9 4 3 
2 8 2 . 9 9 1 
2 7 . 1 1 8 
3 4 7 . 7 0 5 
4 7 . 1 3 4 
5 1 . 9 5 0 
7 . 4 8 4 
4 0 
2 1 7 
4 4 . 2 0 9 
4 9 . 6 9 3 
3 7 . 7 9 7 
1 1 . 8 9 6 
4 3 6 . 2 4 4 
2 2 9 . 3 6 4 
3 7 6 . 5 9 8 
4 6 7 . 4 3 3 
8 4 . 5 1 4 
7 8 . 9 4 4 
3 8 . 3 6 0 
4 1 4 
4 6 . 0 4 1 
5 3 . 4 3 6 
1 8 . 7 7 6 
1 4 4 . 0 7 0 
1 7 . 2 9 5 
2 . 9 5 7 
2 1 . 3 3 0 
2 8 2 
1 . 9 0 7 
8 5 9 
2 . 8 3 8 
1 3 . 6 2 9 
1 1 . 1 3 1 
2 . 9 5 9 
4 . 6 0 0 
3 . 3 8 4 
1 . 1 9 3 
8 5 1 
50 
6 
2 . 5 8 0 
17 




2 1 1 




1 4 0 
40 
4 . 2 1 2 
1 
3 0 1 . 9 3 2 
4 5 . 7 7 3 








1 . 8 1 8 
27 
2 1 3 
157 
2 . 4 2 3 
161 
7 
2 . 0 0 5 
2 2 4 
4 . 3 1 4 
1 . 3 3 3 
2 8 5 
45 
8 . 2 1 6 
6 4 
1 9 1 
2 9 4 
9 . 6 4 6 
4 2 6 
2 9 2 
3 . 4 3 5 
4 1 7 
152 
1 . 1 2 6 
3 9 3 
1 . 1 9 7 
1 4 3 
1 1 . 8 5 6 
1 . 6 8 1 
3 5 . 6 9 8 
1 . 4 4 4 
2 7 3 
5 . 769 


















1 3 1 
122 











1 4 4 
1 1 4 
142 
69 
1 4 4 
42 7 68 
6 0 
7 5 1 
159 




2 3 3 
130 










































2 0 7 
105 
NS 














1 7 2 
Ireland 
























5 7 7 






3.164 3 3 7 
β 
2 2 0 
4 9 8 









2 1 7 
12 






8 4 4 
5 









1 3 0 










1 0 5 
339 
140 





























7 0 0 
519 
13 




5 2 5 
144 
Danmark 




























5.915 5 0 4 
2 .141 
4 1 






2.474 2 9 5 
129 
2 .397 











1 2 0 
19 
1 5 8 
1.475 
3 





1.272 7 6 0 
4 .397 9 6 
12 
2 





1 1 9 
1 2 4 
1 2 3 
126 
1 1 9 
103 
1 0 4 
1 8 4 
35 
1 8 5 
128 
1 2 9 
n e 
122 
1 4 3 
1 2 1 




2 5 7 
1 4 4 
115 
14β 






2 2 5 
3 1 6 
too 7β 
1 1 1 
1 4 1 













4 0 3 
1 1 3 
H O 










I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I O . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
OOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
N I G E R I A 








R E P . A F R I Q U E OU SUC 
LESOTHO 












H A I T I 
BAHAMAS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A O ET TOBAGO 






C H I L I 

















P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 8 
2 7 2 
28B 
3 2 2 
342 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 5 
3 7 7 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 6 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 08 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
720 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
3 0 9 
19 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
C o d e 
5 : C H I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
3 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 . 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 3 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 3 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 3 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 3 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 3 
8 3 3 
8 3 4 
J U N E J A N . J U I N 
1 9 7 9 
T r a d i n g p a r t n e r s 
E M I C A L S 
G R A N D T O T A L 
I N T R A - E C I E U R - 9 1 
F X T R A - E C ( E U R - 9 1 
C L A S S 1 
E F T A 
0 Γ Η . W E S T . E U R O P E 
U S A A N O C A N A O A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
A C P 1 5 4 C O U N T R S ) 
D O M 
T O M 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
F . R . O F G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
M A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N O E M . R E P . 
P O L A N O 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
S E N E G A L 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
G A B O N 
Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I A 
R E P . S O U T H A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
E L S A L V A D O R 
C O S T A R I C A 
P A N A M A 
P A N A M A C A N A L Z O N E 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A O , T O B A G O 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U N I T E D A R A B E M I R A T 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
Ρ Α Κ Ι S I A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A 
S O U T H K G R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
EUR-9 
1 000 EUA 
2 3 . 8 3 6 . 4 6 4 
1 2 . 6 6 1 . 5 4 5 
1 1 . 1 5 4 . 9 1 9 
6 . 0 5 7 . 6 0 4 
2 . 5 8 3 . 3 7 5 
1 . 3 0 9 . 2 4 2 
1 . 2 6 1 . 9 3 4 
9 0 2 . 4 5 3 
3 . 6 4 0 . 3 1 0 
5 6 0 . 8 3 5 
5 4 . 9 5 6 
2 7 . 5 4 7 
2 . 9 9 7 . 0 7 2 
1 . 4 5 2 . 0 5 6 
1 . 2 4 0 . 9 4 3 
2 1 1 . 1 1 3 
5 . 0 5 3 
2 . 2 8 7 . 0 0 2 
1 . 8 1 1 . 6 4 9 
1 . 7 8 6 . 2 0 1 
2 . 7 2 4 . 3 5 9 
1 . 7 4 7 . 3 5 3 
1 . 6 3 1 . 4 8 9 
3 4 0 . 5 5 8 
3 3 2 . 9 3 4 
1 1 . 6 4 3 
2 0 1 . 4 2 3 
5 4 6 . 7 3 0 
1 9 7 . 4 4 9 
9 3 4 . 4 6 6 
5 1 6 . 6 3 1 
1 7 5 . 5 3 3 
5 5 0 . 2 7 7 
1 4 . 0 7 3 
3 0 7 . 5 0 6 
2 5 3 . 2 3 6 
1 7 5 . 0 5 8 
4 4 3 . 1 4 9 
7 2 . 9 2 3 
2 1 4 . 0 4 9 
1 4 3 . 0 7 8 
1 6 1 . 9 0 4 
1 4 1 . 6 7 1 
5 7 . 0 4 3 
9 . 3 6 5 
7 4 . 6 4 2 
1 2 1 . 1 2 1 
5 3 . 9 2 9 
5 3 . 7 3 8 
1 4 4 . 0 5 2 
2 4 . 1 2 4 
2 6 . 3 5 8 
5 5 . 3 6 7 
1 5 . 1 1 4 
1 0 . 1 1 7 
1 4 5 . 6 7 3 
3 7 . 7 6 4 
1 7 . 9 7 1 
1 4 . 4 9 ? 
1 2 . 7 2 4 
1 1 . 3 7 7 
3 6 . 5 4 5 
1 7 . 0 0 7 
1 5 . 9 3 9 
2 0 . 9 1 9 
1 4 . 6 5 0 
2 1 6 . 2 0 0 
1 . 0 8 6 . 9 2 7 
1 7 5 . 1 0 7 
8 7 . 5 5 7 
2 0 . 0 3 3 
1 7 . 7 1 6 
1 1 . 0 5 1 
2 7 . 6 5 9 
9 . 1 6 7 
3 5 . 9 1 9 
1 3 . 6 5 4 
1 4 . 1 9 1 
1 3 . 9 8 8 
4 2 . 3 9 4 
9 3 . 8 9 1 
1 7 . 3 2 9 
2 4 . 3 3 7 
2 5 2 . 4 4 9 
3 2 . 9 9 9 
1 8 . 0 5 1 
1 3 2 . 3 6 2 
1 9 . 0 1 8 
5 9 . 3 4 2 
6 1 . 4 9 1 
3 9 . 2 7 9 
6 5 . 6 0 0 
1 1 7 . 4 9 7 
2 4 . 7 5 6 
1 8 4 . 9 7 0 
4 5 . 2 1 6 
1 4 . 3 3 6 
1 1 . 0 2 5 
5 3 . 7 3 2 
9 . 5 1 1 
1 6 . 9 0 5 
6 2 . 8 3 4 
1 4 2 . 6 0 7 
1 7 . 4 5 2 
9 . 1 8 5 
3 9 . 2 1 7 
7 7 . 7 9 3 
5 5 . 6 3 4 
8 6 . 6 7 9 
5 4 . 1 2 6 
1 7 3 . 3 8 6 
9 4 . 6 3 3 
4 4 1 . 3 4 9 
9 5 . 9 3 2 
1 1 2 . 4 4 8 
1 8 8 . 6 3 8 
6 6 . 2 6 7 
7 9 * " 
78 
1 1 8 
1 2 4 
1 1 1 
1 1 3 
1 1 8 
1 2 4 
9 4 
l i e 




1 1 3 
1 1 5 
1 1 3 
1 2 5 
6 9 
1 1 4 
1 1 9 
1 2 6 
1 2 3 
1 3 3 
1 3 Θ 
1 3 2 
1 1 6 
9 3 
1 1 3 
1 1 7 
1 2 2 
1 2 2 
1 2 1 
1 3 3 
1 2 7 
1 1 4 
1 2 7 
1 2 4 
112 
1 2 6 
1 1 2 
1 3 4 
1 1 0 
3 7 
1 3 3 
1 1 3 
1 3 8 
1 0 8 
1 1 8 
1 4 1 
1 2 4 
1 3 7 
8 8 
1 3 3 
1 0 8 
6 8 
1 4 6 
5 7 
1 2 4 
1 1 0 
6 3 
1 0 3 
1 0 6 
9 2 
6 1 
1 0 3 
1 1 7 
9 0 
1 I 7 
9 2 
1 0 4 
1 1 3 
6 7 
1 0 3 
1 1 5 
1 0 5 
2 1 2 
1 1 2 







1 1 3 
1 2 9 
1 1 9 
? a 
1 5 0 
1 7 1 
1 3 7 
1 71 
3 2 
1 2 1 
1 4 5 
I 4 < . 
1 1 6 
1 0 2 
1 7 4 
1 1 3 
1 2 0 
1 4 9 
1 3 4 
1 7 6 
I J 2 
1 3 7 
1 2 7 
1 7 6 
1 2 3 
1 2 4 
1 11 
1 36 
1 5 1 
1 2 1 
1 2 1 
1 1 4 
1 0 9 
1 1 i 
EUR-6 
1 000 UCE 
1 9 . 5 8 7 . 3 2 4 
4 . 7 9 5 . 6 7 0 
2 . 1 3 2 . 5 1 6 
1 . 1 5 0 . 8 1 9 
9 0 7 . 1 4 8 
6 0 5 . 1 3 7 
2 . 8 6 0 . 0 1 5 
4 1 5 . 1 4 8 
5 1 . 9 0 9 
1 7 . 4 5 5 
2 . 3 7 5 . 5 0 3 
1 . 2 4 9 . 2 3 7 
1 . 0 6 5 . 9 7 1 
1 8 3 . 2 6 6 
4 . 7 8 1 
1 . 9 6 6 . 5 0 9 
1 . 4 8 0 . 3 3 6 
1 . 3 5 8 . 2 2 3 
2 . 3 6 1 . 2 7 2 
1 . 5 9 4 . 5 2 0 
1 . 4 8 5 . 7 5 7 
1 1 0 . 4 2 3 
3 2 0 . 5 8 3 
5 . 5 0 6 
1 2 5 . 6 3 8 
3 8 9 . 7 1 3 
1 4 5 . 3 7 9 
3 3 7 . 5 1 5 
4 8 3 . 9 0 1 
1 4 4 . 6 6 4 
4 7 5 . 3 1 9 
8 . 3 2 1 
2 8 1 . 6 1 1 
2 2 2 . 3 6 4 
1 5 7 . 7 3 3 
3 5 5 . 5 1 7 
6 5 . 4 5 5 
1 8 5 . 2 3 9 
1 2 7 . 4 5 4 
1 4 8 . 0 8 2 
1 3 2 . 2 1 1 
4 9 . 8 9 8 
6 . 4 4 7 
7 0 . 4 3 0 
1 1 5 . 8 3 7 
5 2 . 6 7 5 
3 7 . 4 0 0 
1 0 9 . 9 5 9 
1 7 . 0 1 2 
2 5 . 7 3 9 
5 3 . 2 3 5 
7 . 2 2 7 
9 . 9 7 8 
8 2 . 6 0 0 
3 6 . 2 3 7 
1 2 . 6 4 1 
1 3 . 3 0 9 
1 0 . 9 7 3 
9 . 3 5 6 
2 5 . 6 7 9 
1 0 . 6 3 2 
1 5 . 7 7 4 
2 0 . 8 1 9 
7 . 6 3 5 
1 3 0 . 3 6 1 
8 1 0 . 2 7 1 
9 6 . 8 7 7 
7 5 . 5 2 3 
1 5 . 7 4 1 
1 5 . 7 7 1 
8 . 5 9 6 
1 8 . 2 6 3 
5 . 7 8 2 
2 5 . 2 6 6 
1 3 . 6 0 1 
1 4 . 1 7 9 
4 . 9 3 3 
3 4 . 7 7 7 
7 7 . 2 4 4 
1 3 . 4 2 4 
2 0 . 6 6 7 
2 2 7 . 6 0 8 
2 6 . 5 2 2 
1 5 . 4 8 9 
1 1 6 . 4 9 7 
1 1 . 6 2 4 
4 9 . 8 3 0 
5 0 . 5 7 9 
7 4 . 9 8 2 
6 2 . 2 3 9 
9 7 . 0 4 8 
1 7 . 3 8 5 
1 2 4 . 3 4 0 
2 5 . 1 4 3 
5 . 4 1 6 
5 . 0 0 0 
2 5 . 2 6 2 
3 . 3 0 1 
1 0 . 5 7 2 
5 0 . 0 0 3 
1 2 1 . 5 7 0 
1 0 . 9 6 9 
5 . 7 7 4 
7 3 . 3 0 5 
6 5 . 9 5 4 
3 6 . 6 5 7 
5 3 . 9 6 7 
4 2 . 9 0 3 
1 5 3 . 2 9 4 
3 1 . 3 5 3 
3 5 7 . 0 1 5 
7 6 . 9 0 3 
7 5 . 2 4 1 
9 2 . 4 3 5 




1 1 9 
1 1 5 
1 2 1 
1 2 6 
9 1 
1 2 4 
1 1 2 
9 5 
1 1 1 
1 0 4 
1 1 6 
1 1 2 
H O 
1 2 2 
6 6 
1 1 0 
1 2 1 
1 2 3 
1 2 0 
1 3 5 
1 3 9 
1 4 1 
1 1 3 
9 2 
1 1 5 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 1 
1 0 6 
1 2 8 
1 3 3 
1 2 7 
1 2 5 
1 1 6 
1 2 3 
H I 
1 0 3 
1 1 0 
8 7 
1 3 3 
1 1 4 
1 5 9 
1 0 9 
1 1 7 
1 4 5 
1 2 9 
1 2 9 
9 5 
1 3 9 
1 0 7 
5 5 
1 5 3 
7 2 
1 2 5 
1 1 0 
6 5 
1 0 6 
9 9 
1 0 0 
7 1 
1 0 9 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 8 
9 0 
1 0 7 
1 2 0 
5 6 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 4 
2 4 7 
9 7 
1 1 4 
1 0 0 





1 2 0 
1 3 6 
1 2 3 
2 4 6 
1 5 7 
1 2 6 
1 3 4 
2 0 2 
3 1 
1 2 4 
1 4 8 
1 4 2 
1 1 5 
l i e 
1 6 5 
1 2 6 
1 4 0 
1 4 1 
1 6 1 
1 2 6 
8 8 
1 0 5 
1 2 9 
1 4 4 
1 3 9 
1 5 0 
1 3 5 
1 3 4 
1 6 6 
1 2 6 
n ι 1 1 ) 
1 1 7 
1 5 6 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n 
1 0 0 0 E U A 
7 . 8 9 0 . 3 2 3 
3 . 7 1 3 . 4 2 5 
4 . 1 7 9 . 8 9 8 
2 . 4 6 3 . 1 7 2 
1 . 2 3 2 . 1 5 0 
4 6 2 . 5 6 2 
4 1 1 . 3 4 9 
3 5 7 . 1 1 1 
1 . 1 3 8 . 1 9 9 
1 3 0 . 1 3 1 
7 5 3 
1 . 4 8 5 
1 . 0 0 5 . 8 6 3 
5 7 8 . 4 7 2 
4 9 3 . 5 6 5 
3 4 . 9 0 7 
6 1 
3 7 8 . 3 6 3 
6 3 4 . 6 4 1 
7 6 0 . 5 3 1 
7 4 7 . 7 3 9 
4 6 1 . 0 5 6 
4 0 . 5 8 3 
1 8 7 . 5 1 2 
3 . 2 4 8 
6 4 . 3 5 2 
2 4 3 . 1 6 0 
8 1 . 5 0 3 
4 1 9 . 7 9 3 
3 5 6 . 6 0 1 
6 2 . 9 9 3 
1 7 5 . 4 9 5 
3 . 0 3 9 
1 5 5 . 9 2 4 
7 6 . 3 4 9 
5 1 . 6 6 3 
1 4 4 . 1 3 4 
9 1 . 9 0 5 
3 1 . 6 8 4 
8 8 . 7 2 7 
5 3 . 9 0 0 
2 7 . 4 7 3 
1 . 3 5 8 
1 4 . 8 9 7 
2 2 . 9 6 4 
8 . 0 7 7 
1 0 . 2 9 8 
3 3 . 3 3 7 
7 . 1 7 8 
3 . 9 7 6 
9 . 0 3 3 
5 . 2 2 9 
1 . 0 6 7 
4 2 . 5 0 9 
3 . 6 3 9 
5 1 0 
4 . 7 1 5 
9 . 0 3 0 
5 . 6 4 9 
1 1 . 5 3 2 
7 . 9 2 5 
3 . 9 7 0 
3 0 9 
4 . 5 6 4 
6 7 . 4 6 9 
3 6 5 . 9 6 1 
4 5 . 3 9 9 
4 0 . 0 3 2 
1 1 . 8 3 4 
9 . 0 2 1 
5 . 8 8 7 
9 . 1 5 0 
1 . 2 0 1 
1 4 . 3 6 0 
1 8 1 
2 0 8 
2 . 3 9 7 
2 4 . 3 1 9 
3 3 . 4 9 2 
9 . 5 0 9 
1 2 . 4 6 7 
1 1 4 . 3 5 7 
1 4 . 0 5 5 
1 0 . 2 2 3 
5 9 . 1 1 8 
4 . 5 4 3 
1 1 . 6 2 7 
1 9 . 2 8 2 
1 7 . 9 5 8 
3 2 . 5 8 1 
3 5 . 7 1 4 
6 . 7 1 1 
3 9 . 4 1 1 
9 . 9 8 9 
1 . 3 4 2 
1 . 1 2 3 
8 . 5 6 2 
9 2 0 
4 . 6 9 5 
2 0 . 9 3 6 
4 4 . 0 3 5 
5 . 7 0 1 
2 . 9 5 3 
3 4 . 8 4 3 
3 8 . 2 1 0 
2 1 . 8 3 0 
2 4 . 2 9 5 
1 9 . 6 7 2 
6 7 . 9 0 3 
3 7 . 3 9 3 
2 2 4 . 4 4 3 
4 4 . 2 2 1 
3 7 . 5 1 3 
5 1 . 3 2 8 





1 2 0 
1 2 5 
1 1 5 
1 2 0 
1 2 2 
1 2 3 
1 0 9 
1 2 6 




1 1 2 
1 1 1 
1 1 2 
1 0 9 
1 7 4 
1 1 4 
1 2 4 
1 3 1 
1 3 4 
1 3 0 
1 3 1 
1 1 6 
1 1 7 
1 2 3 
1 2 6 
1 3 3 
1 2 2 
1 2 1 
9 9 
1 3 2 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 5 
9 0 
1 2 5 
1 0 8 
1 1 5 
9 6 
1 1 4 
1 1 1 
1 6 6 
1 1 3 
1 5 8 
1 6 6 
1 2 5 
1 4 7 
1 3 9 
1 2 4 
1 1 2 
6 3 
1 0 5 
7 9 
1 7 3 
1 0 3 
5 1 
1 4 5 
1 0 5 
1 0 3 
8 8 
1 2 3 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 4 
1 0 9 
1 0 9 
1 3 9 
5 7 
3 7 
1 2 2 
1 0 1 









1 1 6 
1 1 7 
1 2 6 
2 4 1 
1 4 2 
1 0 2 
1 7 0 
1 4 1 
3 2 
1 0 6 
1 5 9 
1 3 7 
1 2 6 
1 2 7 
1 5 7 
1 4 5 
1 0 4 
1 3 6 
1 2 7 
1 4 5 
1 3 5 
9 4 
1 2 3 
1 4 ' , 
1 3 9 
1 4 0 
1 3 7 
1 1 5 
1 3 5 
1 3 1 
1 3 0 
1 1 1 
1 2 0 
1 · . 7 
F r a n c e 
1 000 UCE 
4 . 1 5 5 . 6 8 2 
2 . 2 2 1 . 9 1 1 
1 . 9 3 3 . 8 7 1 
9 2 2 . 3 8 9 
3 4 3 . 2 1 2 
2 3 7 . 8 1 2 
2 4 0 . 8 8 5 
1 0 0 . 4 7 9 
7 5 2 . 4 3 5 
1 8 2 . 3 4 7 
4 8 . 7 9 1 
1 1 . 3 0 3 
5 1 3 . 3 4 4 
2 5 8 . 9 9 9 
2 4 3 . 4 6 7 
1 5 . 4 3 1 
1 0 6 
3 1 1 . 4 8 9 
2 3 6 . 4 3 0 
7 1 9 . 5 4 9 
4 5 6 . 3 9 2 
4 3 9 . 1 8 7 
2 9 . 1 3 9 
4 0 . 5 8 6 
4 2 1 
1 5 . 7 7 2 
3 6 . 9 9 1 
1 8 . 2 4 4 
1 9 9 . 4 3 0 
3 9 . 8 5 7 
3 2 . 4 9 7 
1 2 5 . 2 4 6 
7 7 2 
3 6 . 4 2 2 
4 2 . 2 6 4 
2 7 . 8 5 9 
1 1 7 . 5 4 7 
1 7 . 0 1 3 
3 3 . 7 8 4 
1 5 . 3 3 4 
2 2 . 2 6 7 
3 0 . 0 5 3 
7 . 4 2 4 
1 . 6 4 0 
4 1 . 3 5 9 
4 9 . 9 9 3 
3 2 . 3 7 3 
8 . 2 3 0 
3 1 . 9 4 2 
5 . 2 3 0 
1 7 . 9 6 6 
3 9 . 0 2 6 
4 7 3 
7 . 9 4 5 
6 . 4 8 3 
2 9 . 1 1 7 
1 1 . 6 9 5 
2 . 4 6 1 
9 9 0 
5 4 1 
7 . 3 5 4 
7 1 ? 
1 0 . 4 4 5 
1 9 . 9 6 5 
6 1 1 
1 9 . 6 6 8 
2 2 1 . 6 2 9 
1 9 . 2 5 6 
1 5 . 9 3 3 
9 2 0 
9 4 3 
9 0 9 
5 . 7 6 9 
4 . 5 5 6 
3 . 5 3 6 
1 2 . 2 4 5 
1 3 . 5 1 0 
7 9 1 
3 . 1 3 5 
1 0 . 8 9 7 
1 . 3 1 3 
2 . 4 6 9 
3 4 . 6 3 9 
3 . 3 6 1 
2 . 3 6 4 
2 0 . 6 6 3 
1 . 5 8 5 
1 7 . 9 0 2 
1 7 . 7 6 4 
1 5 . 1 9 5 
9 . 0 4 6 
7 3 . 3 3 4 
7 . 6 7 7 
7 7 . 7 1 4 
6 . 0 4 5 
1 . 3 4 5 
7 . 6 4 5 
6 . 2 9 3 
4 1 9 
1 . 4 3 1 
3 . 5 3 9 
1 8 . 5 3 3 
9 6 2 
7 2 5 
8 . 2 2 7 
8 . 6 2 3 
4 . 3 4 9 
1 1 . 5 9 7 
6 . 7 9 9 
1 1 . 3 6 8 
1 6 . 4 3 3 
6 3 . 2 1 ? 
6 . 7 3 9 
1 2 . 5 1 4 
1 5 . 9 7 3 
2 . 6 2 3 
79,*" 
78 
1 2 0 
1 3 2 
1 0 9 
1 0 6 
1 2 2 
1 2 0 
7 8 
1 2 9 
1 1 6 
1 1 2 
1 1 3 
1 0 1 
1 1 3 
1 0 2 
1 0 3 
9 0 
2 7 2 
1 0 4 
1 2 7 
1 2 4 
1 4 4 
1 6 4 
1 6 3 
1 3 0 
8 1 
1 4 3 
1 2 9 
1 3 3 
1 2 0 
1 2 7 
H I 
1 2 2 
1 1 5 
1 2 1 
1 2 4 
9 3 
1 0 1 
1 1 4 
9 2 
1 0 3 
9 4 
1 3 1 
1 0 4 
1 3 3 
1 0 7 
8 8 
1 4 1 
1 5 3 
1 3 3 
7 9 
1 4 4 
1 0 5 
1 0 2 
1 7 6 
5 6 
1 3 5 
1 1 8 
9 1 
1 5 1 
1 0 2 
7 2 
1 7 
1 0 2 
1 1 7 
1 4 6 
1 4 2 
7ft 
9 7 
1 3 5 
6 3 
1 4 1 
1 1 9 
1 1 0 
2 9 1 
7 6 
1 1 6 
1 0 2 
9 7 
7 7 
1 1 0 
1 3 4 
9 0 
1 1 5 
1 4 9 
1 2 6 
2 4 6 
1 3 5 
1 4 9 
1 4 0 
2 0 0 
1 7 
1 5 0 
1 4 7 
1 7 4 
1 0 0 
1 2 5 
2 1 3 
1 0 5 
7 5 
1 1 6 
4 ' 
1 4 1 
1 2 4 
1 6 3 
1 1 i 
Π 7 
1 0 3 
1 1 3 
1 2 ) 
1 3 1 
1 6 ? 
1 2 8 
1 2 1 
1 0 2 
1 0 9 
1 8 7 
I ta l ia 
1 000 EUA 
1 . 5 7 6 . 6 8 4 
5 9 7 . 7 4 3 
9 7 9 . 4 4 1 
4 5 9 . 7 0 7 
1 5 0 . 5 0 4 
1 9 7 . 3 5 4 
7 6 . 7 9 5 
3 9 . 8 5 4 
3 8 0 . 7 1 4 
7 9 . 7 4 0 
3 5 7 
4 1 0 
3 5 0 . 7 0 7 
1 3 4 . 9 3 7 
9 7 . 5 7 6 
3 7 . 3 6 1 
4 . 5 8 4 
1 9 6 . 9 0 7 
5 9 . 3 9 0 
5 5 . 1 1 3 
2 0 5 . 1 8 3 
7 6 . 1 5 1 
3 . 4 5 4 
1 2 . 0 5 5 
8 8 
1 . 7 8 3 
1 0 . 0 8 ? 
3 . 8 6 5 
9 4 . 1 6 7 
2 5 . 3 4 1 
1 5 . 1 7 8 
5 5 . 7 0 3 
2 . 9 3 2 
4 1 . 7 6 4 
4 8 . 7 9 6 
4 2 . 7 7 9 
3 1 . 0 3 4 
6 . 1 9 2 
1 4 . 0 1 1 
9 . 0 O 6 
1 4 . 3 9 4 
1 5 . 0 4 1 
6 . 7 7 0 
9 1 8 
4 . 7 0 8 
2 7 . 6 7 5 
3 . 4 5 8 
1 5 . 0 3 7 
2 4 . 2 7 6 
2 . 1 9 9 
7 4 1 
1 . 4 1 3 
3 2 7 
2 ? 
7 . 4 0 6 
1 . 5 3 7 
7 3 
5 3 6 
6 3 9 
2 . 1 9 4 
6 . 4 3 5 
5 1 7 
4 6 9 
2 1 7 
7 5 0 
1 0 . 4 2 5 
7 0 . 0 1 1 
6 . 7 8 4 
6 . 3 5 6 
1 . 3 3 5 
1 . 3 2 9 
7 7 7 
1 . 5 5 0 
2 5 
2 . 1 5 7 
8 1 
2 5 
3 0 5 
1 . 6 0 9 
1 2 . 7 9 4 
1 . 1 3 1 
1 . 6 4 5 
2 6 . 6 6 5 
2 . 1 9 7 
1 . 2 1 7 
1 5 . 4 4 4 
3 . 6 0 2 
1 2 . 9 6 4 
3 . 9 6 9 
1 9 . 9 9 9 
7 . 5 1 8 
1 9 . 7 2 8 
4 . 1 9 7 
2 7 . 2 7 9 
3 . 8 3 6 
2 . 0 0 2 
5 7 1 
3 . 5 2 8 
9 3 5 
3 . 3 1 7 
5 . 7 3 3 
2 1 . 1 9 1 
6 4 6 
7 9 3 
4 . 5 7 9 
3 . 5 5 5 
3 . 6 3 7 
4 . 1 5 2 
3 . 3 1 1 
3 4 . 3 5 3 
1 0 . 1 5 7 
2 1 . 6 9 9 
9 . 3 7 0 
7 . 5 3 5 
6 . 3 4 3 
1 . 3 3 7 
79 
78 
1 1 9 
1 1 7 
1 2 0 
1 2 6 
1 3 6 
1 3 5 
9 2 
1 4 5 
1 1 9 
9 3 
1 2 7 
1 3 2 
1 2 3 
1 1 1 
1 0 5 
1 3 1 
9 1 
1 1 5 
1 0 0 
1 1 4 
1 2 2 
1 2 5 
1 0 6 
1 3 6 
1 0 4 
9 8 
1 0 9 
1 0 4 
1 4 7 
1 2 8 
1 2 5 
1 2 9 
1 4 0 
1 3 3 
1 1 6 
1 8 4 
1 1 3 
1 2 2 
8 9 
1 1 6 
7 7 
1 6 2 
9 6 
1 3 9 
1 2 4 
1 5 2 
1 3 9 
1 2 7 
1 0 2 
9 2 
1 0 8 







1 0 1 
1 1 0 
1 2 3 
3 1 
2 1 9 
1 8 1 
2 5 3 
1 5 7 
9 0 










7 0 6 
1 0 7 
7 5 
6 4 
1 6 2 
1 2 7 
1 1 6 
1 4 7 
2 9 6 
1 9 0 
1 4 2 
9 0 
2 9 7 
2 8 
1 3 1 
1 2 3 
1 7 4 
1 4 6 
1 3 2 
1 6 2 
1 3B 
2 5 8 
2 3 3 
2 5 4 
1 0 6 
1 3 6 
6 1 
9 3 
1 4 5 
7 0 9 
1 9 4 
9 1 
1 3 5 
7 0 ' 
1 2 7 
1 1 4 
: ? : 
7 ) 1 
1 9 6 
P a y s p a r t e n a i r e s 
M O N D E 
I N I R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . E U R . O C C I D . 
U S A E T C A N A D A 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
A C P ( 5 4 P A Y S ) 
D O M 
T O M 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L A S S E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D ' A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U N I O N S O V I E T I Q U E 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
I L E S C A N A R I E S 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
S E N E G A L 
C O T E - D ' I V O I R E 
G H A N A 
T O G O 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
G A B O N 
Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K F N Y A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E D U S U D 3 9 0 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
E L S A L V A O O R 
C O S T A R I C A 
P A N A M A 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
T R I N I D A D E T T O B A G O 4 7 2 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
E M I R A T S A R A B . U N I S 6 4 7 
O M A N 
Y E M E N O U N O K O 
P A K I S T A N 
Ι Ν Ί Ε 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
Z-<\'lh 
C O R E E D U S U D 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
β 0 4 
20 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N - J U N E J A N J U I N 
C o d e 
1 9 7 9 
T rad ing par tners 
5 : PRODUITS CHIMIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooe 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 β 
30 2 
3 1 4 
32 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 β 
4 6 2 
4 7 2 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 















T U N I S I A 







N I G E R I A 
CAMEROON 
GA80N 
Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
KENYA 




R E P . SOUTH AFRICA 





COSTA R I C A 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 





B R A Z I L 





S Y R I A 
IRAQ 
IRAN 






U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 






A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
Neder lanc 
1 0 0 0 UCE 
3 . 5 8 7 . 6 4 1 
2 . 4 1 2 . 8 6 9 
1 . 1 7 4 . 7 7 2 
6 3 0 . 4 5 5 
2 6 2 . 1 6 1 
1 6 8 . 6 6 4 
1 2 4 . 1 0 5 
7 5 . 5 2 5 
3 7 3 . 0 5 0 
4 5 . 2 9 5 
1 . 0 6 8 
3 . 2 8 3 
3 2 3 . 4 0 4 
1 7 1 . 2 5 6 
1 4 3 . 5 3 5 
2 7 . 7 2 3 
10 
4 4 0 . 2 4 2 
4 7 5 . 6 2 6 
8 5 5 . 6 5 8 
2 3 2 . 6 6 1 
3 2 7 . 7 1 2 
3 0 . 2 0 2 
5 0 . 3 6 6 
1 . 5 0 1 
2 7 . 9 7 6 
6 3 . 9 3 6 
2 7 . 6 0 9 
7 9 . 1 6 3 
4 3 . 0 8 0 
1 8 . 8 9 6 
8 2 . 5 5 0 
9 6 6 
3 1 . 1 4 0 
3 2 . 3 2 3 
2 1 . 6 4 4 
2 8 . 3 5 4 
2 9 . 0 6 6 
3 1 . 3 8 6 
1 4 . 6 5 7 
1 6 . 1 5 9 
1 8 . 2 6 6 
5 . 4 0 0 
1 . 7 8 5 
4 . 6 7 9 
7 . 4 8 3 
2 . 2 9 1 
2 . 2 5 7 
1 4 . 0 0 7 
1 . 5 8 8 
1 . 5 4 2 
3 . 0 9 2 
9 9 5 
8 8 9 
1 8 . 3 1 0 
9 8 8 
3 3 4 
8 0 6 
1 . 0 8 6 
7 3 5 
2 . 9 0 1 
1 . 5 2 4 
6 2 9 
142 
1 . 3 4 6 
1 8 . 5 9 6 
1 1 1 . 0 5 6 
1 3 . 0 4 9 
8 . 6 4 3 
9 5 2 
3 . 3 6 1 
7 3 9 
9 5 7 
4 . 9 4 2 
5 6 7 
3 2 9 
1 . 1 4 9 
2 . 8 4 9 
1 3 . 6 3 9 
1 . 0 6 4 
3 . 1 5 1 
4 3 . 4 3 1 
3 . 0 3 2 
1 . 5 6 7 
1 0 . 2 7 3 
9 3 1 
3 . 8 0 4 
4 . 9 7 0 
1 2 . 5 3 2 
5 . 5 2 0 
1 1 . 1 1 1 
2 . 1 9 9 
1 5 . 9 2 2 
3 . 6 2 9 
5 5 6 
6 5 7 
5 . 5 9 4 
1 . 0 1 5 
5 7 3 
1 7 . 0 1 7 
3 2 . 3 1 3 
3 . 5 6 0 
9 5 3 
1 2 . 3 7 5 
1 1 . 4 6 4 
3 . 5 7 9 
7 . 9 8 8 
7 . 1 0 6 
2 2 . 5 0 7 
5 . 4 3 4 
3 8 . 2 8 9 
6 . 7 1 2 
1 3 . 5 6 9 
1 2 . 6 9 0 
5 . 9 5 0 
79/ 
78 











1 1 4 
118 
1 3 1 
170 
2 5 1 
2 
1 2 4 
1 3 4 
1 2 5 
1 2 1 
137 
1 4 7 
1 1 3 
87 
1 2 4 
1 2 1 





1 4 7 
162 
146 






1 7 6 
2 0 2 





1 1 1 
1 1 4 
1 1 8 

































2 3 1 
1 3 7 
9 9 
1 3 1 
2 6 0 
19 
1 5 1 
130 
1 0 1 
82 
98 
1 1 1 
1 1 3 
196 
2 1 0 
5 4 1 
1 0 7 
52 




1 3 8 
1 6 5 
2 7 6 
1 3 6 
1 2 9 
6 7 
1 3 0 
1 3 6 
1 6 7 
Be lg - L u x 
1 000 EUA 
2 . 3 7 6 . 9 9 4 
1 . 7 3 5 . 2 8 0 
6 4 1 . 7 1 4 
3 2 0 . 4 4 8 
1 4 4 . 4 8 9 
3 9 . 7 2 7 
5 4 . 0 1 4 
3 2 . 2 1 8 
2 1 5 . 5 6 7 
2 7 . 6 6 5 
9 4 3 
9 7 4 
1 8 5 . 9 8 5 
1 0 5 . 6 7 2 
8 7 . 3 2 8 
1 7 . 3 4 4 
2 0 
4 6 0 . 9 9 7 
3 0 6 . 1 0 4 
5 8 1 . 8 8 3 
1 5 7 . 5 3 8 
1 8 2 . 6 5 1 
1 6 . 0 4 5 
3 0 . 0 6 2 
2 4 8 
1 5 . 4 5 5 
3 5 . 5 4 4 
1 4 . 1 5 8 
4 4 . 9 6 2 
1 9 . 0 2 2 
1 5 . 1 0 0 
3 6 . 3 2 5 
6 1 3 
1 6 . 3 6 1 
2 2 . 6 3 3 
1 3 . 7 3 3 
3 4 . 3 9 8 
1 3 . 1 8 7 
1 4 . 1 5 3 
6 . 7 7 3 
6 . 5 3 5 
9 . 9 5 1 
2 . 8 3 1 
2 4 6 
4 . 7 8 7 
7 . 7 2 2 
1 . 4 7 6 
1 . 5 7 8 
5 . 8 9 7 
8 1 7 
1 . 5 1 4 
1 . 6 7 2 
2 0 3 
155 
8 . 1 9 2 
1 . 0 0 6 
39 
4 . 7 9 1 
2 2 3 
2 4 7 
2 . 4 5 7 
5 0 4 
2 6 1 
2 8 7 
3 6 4 
1 5 . 2 0 4 
4 1 . 6 1 4 
1 2 . 4 0 0 
4 . 5 9 2 
7 3 0 
1 . 2 1 2 
3 8 4 
3 4 4 
2 2 1 
5 2 7 
1 0 7 
2 9 1 
2 . 3 1 5 
6 . 3 7 2 
4 1 0 
9 3 6 
8 . 4 6 6 
3 . 3 7 7 
4 1 8 
1 1 . 0 0 2 
9 6 3 
3 . 3 3 3 
4 . 6 9 4 
9 . 2 9 8 
7 . 5 7 4 
8 . 1 6 1 
1 . 6 1 2 
1 4 . 3 1 4 
1 . 6 9 4 
1 7 1 
1 0 4 
1 . 2 8 5 
1 1 2 
8 1 3 
2 . 7 7 9 
5 . 4 5 7 
2 0 0 
3 5 3 
1 2 . 4 8 2 
4 . 105 
3 . 2 9 3 
5 . 9 3 5 
6 . 3 2 5 
1 7 . 4 5 3 
1 1 . 4 3 9 
9 . 3 7 5 
10 . 166 
4 . 1 0 5 
6 . 1 0 4 




1 0 7 
107 
107 
1 0 0 
103 



























2 1 1 
139 
1 2 5 
1 3 4 
194 









1 3 1 
138 












1 2 1 
27 
9 5 



















2 8 8 
43 
2 2 8 











2 0 4 
133 
300 
1 7 1 
2 1 8 
1 0 9 
177 
2 2 4 
143 
140 
2 4 4 
152 
1 3 1 






U n i t e d Kmgc 
1 000 UCE 
3 . 5 5 1 . 8 8 4 
1 . 6 5 5 . 5 2 3 
1 . 8 9 6 . 3 6 1 
1 . 0 0 6 . 9 3 1 
3 2 3 . 6 3 2 
1 2 3 . 3 3 9 
2 9 7 . 8 3 8 
2 6 2 . 0 7 2 
7 0 1 . 3 8 4 
1 3 7 . 2 0 0 
150 
9 . 4 2 4 
5 5 4 . 6 1 0 
1 3 6 . 0 4 8 
1 6 2 . 4 0 7 
2 5 . 6 4 1 
2 5 6 . 8 4 9 
2 9 0 . 5 2 9 
3 8 4 . 7 7 9 
2 9 3 . 1 2 9 
1 3 3 . 4 5 6 
2 2 6 . 5 5 7 
6 0 . 2 2 2 
2 . 9 0 2 
4 6 . 6 0 7 
1 0 0 . 0 4 2 
3 7 . 4 9 5 
6 4 . 3 8 0 
2 4 . 9 8 2 
2 7 . 2 7 4 
5 5 . 8 4 7 
5 . 3 9 3 
2 0 . 7 9 1 
2 3 . 9 1 2 
1 6 . 1 1 8 
9 1 . 5 8 7 
5 . 2 1 0 
2 5 . 0 1 7 
1 4 . 3 7 2 
1 2 . 2 3 3 
7 . 5 0 5 
6 . 4 8 2 
3 . 2 8 3 
3 . 6 3 9 
4 . 9 3 3 
1 . 1 2 6 
1 6 . 1 4 6 
3 2 . 1 5 2 
6 . 6 1 3 
6 0 8 
1 . 6 1 0 
7 . 7 3 1 
99 
5 9 . 9 6 1 
8 5 2 
2 2 5 
1 . 0 7 7 
1 . 6 8 9 
1 . 8 39 
1 0 . 2 1 4 
6 . 0 8 5 
59 
97 
5 . 7 7 6 
8 3 . 6 3 0 
2 3 5 . 6 5 4 
6 2 . 1 8 4 
7 . 9 9 2 
3 . 4 2 1 
1 . 3 6 1 
1 . 4 9 0 
3 . 9 8 6 
3 . 3 7 7 
9 . 8 4 4 
13 
8 
8 . 6 1 8 
6 . 4 1 8 
1 0 . 1 4 5 
3 . 1 6 1 
2 . 7 8 1 
2 2 . 0 5 5 
5 . 0 3 7 
2 . 2 1 8 
Π . 4 3 2 
6 . 3 4 6 
8 . 5 3 2 
9 . 5 3 6 
1 1 . 8 5 8 
2 0 . 1 9 1 
1 3 . 6 0 9 
6 . 8 3 1 
5 3 . 0 3 2 
1 8 . 3 4 6 
8 . 5 7 2 
5 . 8 7 0 
2 7 . 6 2 7 
5 . 3 3 4 
5 . 3 4 9 
1 2 . 0 7 2 
1 3 . 5 5 8 
5 . 6 4 6 
3 . 0 7 1 
1 5 . 0 4 7 
1 0 . 1 0 5 
1 8 . 1 4 7 
2 9 . 3 8 4 
9 . 6 0 1 
1 5 . 6 8 4 
1 0 . 0 4 9 
6 4 . 3 6 3 
1 6 . 5 5 9 
3 4 . 7 8 6 
6 7 . 3 1 8 













































1 0 9 





1 7 9 
74 
124 

















3 2 5 
100 
2 1 8 
108 
174 






















1 0 1 
1 1 1 
no 
1 8 1 
92 
114 
1 4 1 
9 4 









1 2 6 
100 
118 
I re land 
1 0 0 0 EUA 
3 1 0 . 4 6 8 
2 1 2 . 0 2 0 
9 6 . 4 4 8 
6 6 . 6 0 3 
9 . 9 4 1 
1 3 . 0 6 5 
2 7 . 6 2 5 
1 5 . 9 7 2 
2 9 . 5 0 5 
3 . 6 3 1 
2 
2 1 6 
2 5 . 6 5 6 
2 . 3 2 2 
2 . 1 2 8 
194 
15 
3 5 . 3 7 5 
3 4 . 4 0 7 
2 6 . 2 3 8 
2 5 . 8 3 9 
7 . 2 7 3 
8 0 . 7 6 0 
2 . 1 2 9 
4 2 
6 0 5 
2 . 7 4 3 
9 1 7 
2 . 0 3 8 
2 . 5 6 4 
1 . 0 3 2 
1 0 . 0 2 9 
1 4 1 
777 
2 . 0 0 3 
115 
3 9 6 
2 1 









6 7 1 
2 1 2 
5 
4 0 0 
1 








1 . 0 7 3 
2 . 7 5 5 
1 4 . 5 9 5 
1 3 . 0 3 0 
3 . 1 6 9 
1 9 3 
13 
5 5 0 
46 
5 4 
5 6 6 
1 . 7 6 7 
6 1 5 
709 
1 . 2 9 4 
7 1 
16 
2 . 5 6 5 
172 
5 0 6 
2 9 9 
5 1 9 
2 . 3 1 2 
199 
1 1 1 
5 6 6 





4 0 1 
5 2 7 
2 6 3 
6 3 5 
2 6 8 
2 4 5 
5 6 0 
356 
9 6 1 
9 6 4 
140 
8 5 5 
6 . 6 9 5 
4 2 4 
2 3 2 
6 . 1 2 0 




























1 2 4 




1 5 1 
8 5 
6 6 






































1 9 3 
10 7 
1 7 5 
2 4 6 





6 1 7 
845 
2 7 3 
2 7 3 
46 7 
128 
3 1 3 












1 2 7 
47 
150 
1 2 5 
Danmark 
1 000 UCE 
3 6 6 . 7 β β 
1 3 6 . 3 7 4 
2 5 0 . 4 1 4 
1 8 6 . 3 0 0 
1 1 7 . 7 3 6 
2 2 . 0 1 9 
2 9 . 3 2 3 
1 9 . 2 2 2 
4 9 . 4 0 6 
4 . 8 5 6 
2 . 7 9 5 
4 5 2 
4 1 . 3 0 3 
1 2 . 4 4 9 
1 0 . 4 3 7 
2 . 0 1 2 
2 5 7 
1 8 . 2 6 9 
6 . 3 7 7 
1 6 . 9 5 6 
4 4 . 1 2 0 
1 2 . 1 0 2 
3 4 . 9 7 2 
3 . 5 7 8 
3 . 1 9 3 
2 8 . 3 7 3 
5 4 . 2 3 2 
1 3 . 6 5 8 
1 0 . 5 3 3 
5 . 1 8 4 
2 . 5 6 3 
9 . 0 8 2 
2 1 8 
4 . 3 2 7 
4 . 9 6 0 
1 . 0 9 2 
6 4 9 
2 . 2 3 7 
2 . 6 3 5 
1 . 2 5 2 
1 . 3 9 1 
1 . 7 6 0 
50 3 
4 3 
2 9 8 
3 2 9 
1 1 3 
1 3 1 
1 . 2 7 0 
2 8 7 
6 
122 
1 5 5 
4 0 





1 7 1 




2 . 4 5 4 
2 6 . 3 0 7 
3 . 3 1 6 
8 7 3 
6 7 6 
5 7 1 
4 1 5 






6 3 3 
1 . 7 3 5 
1 2 9 
6 5 0 
1 . 4 9 2 
1 . 3 6 9 
326 
1 . 8 6 8 
3 7 6 
4 7 4 
1 . 0 7 7 
1 . 9 2 0 
8 5 8 
1 . 6 4 2 
4 2 9 
2 . 0 3 2 
9 9 9 
1 5 4 
85 
6 9 5 
2 2 6 
48 3 
2 3 2 
2 . 2 1 1 
152 
7 2 
9 1 9 
1 . 1 7 9 
4 4 4 
2 . 3 6 7 
6 5 8 
1 . 2 7 8 
2 . 3 7 6 
1 3 . 0 8 5 
2 . 0 1 1 
2 . 2 1 9 
2 . 7 6 5 
9 1 8 


















3 5 7 
109 
118 
1 1 1 
116 
113 




1 1 1 
119 
124 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 4 
188 
90 
1 0 1 
107 





1 6 0 
120 
86 
1 1 9 
302 

















1 0 1 
no 



















2 1 0 
106 
69 





1 0 1 
2 0 9 























I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I O . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
OIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 




C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 






R E P . A F R I Q U E OU SUC 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 




















4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
EMIRATS A R A B . U N I S 6 4 7 
OMAN 
YEMEN OU NORD 








P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
21 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
Code 
J U N E J A N J U I N 
1 9 7 9 
Trading partners 
7 : MACHINERY A N D TRANSPOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 β 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 3 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
30 2 
3 1 4 
32 2 
3 4 2 
3 4 6 
373 
3 7 8 
3 9 0 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 9 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
5 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 2 
6 3 0 
6 3 4 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
74 3 
8 0 0 
3 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C I E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRSI 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 

































L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
SOMALIA 
KENYA 
M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
SWAZILAND 






COSTA R ICA 
PANAMA 
H A I T I 
BARBAOOS 




B R A Z I L 
































AUSTRAL 1 A 
NEW ZEALAND 
E U R - 9 
1 0 0 0 EUA 
IT EQUIPMENT 
4 7 . 3 4 6 . 2 5 8 
3 1 . 2 4 3 . 8 7 7 
1 6 . 1 3 2 . 3 6 1 
1 4 . 3 4 0 . 3 6 2 
4 . 0 1 4 . 3 2 1 
1 . 1 6 7 . 5 1 8 
6 . 0 0 2 . 7 1 9 
3 . 1 5 5 . 8 0 4 
1 . 1 6 0 . 1 0 7 
3 5 . 1 8 2 
1 . 2 5 9 
1 1 . 5 4 5 
1 . 1 1 2 . 1 2 1 
5 2 9 . 5 0 7 
5 2 3 . 6 3 6 
5 . 8 7 1 
7 2 . 4 0 9 
6 . 2 1 9 . 1 4 4 
3 . 4 3 9 . 9 3 1 
2 . 3 7 3 . 9 3 6 
1 1 . 4 7 4 . 0 1 0 
3 . 3 5 1 . 6 5 5 
3 . 6 2 1 . 1 8 4 
2 3 5 . 8 3 0 
4 7 8 . 1 8 7 
1 . 2 0 1 
4 . 0 7 4 
1 8 6 . 0 7 3 
1 . 5 2 5 . 6 6 4 
1 2 0 . 1 1 9 
1 . 3 9 0 . 2 3 3 
6 9 2 . 7 8 4 
9 6 . 2 4 7 
9 1 3 . 1 4 6 
5 1 5 
1 . 6 0 4 
1 2 . 6 0 7 
2 0 5 . 7 3 8 
2 4 . 3 9 4 
5 . 4 3 4 
1 1 8 . 1 7 1 
6 1 . 9 8 9 
1 4 4 . 1 9 9 
9 0 . 0 4 0 
6 1 . 8 0 9 
3 3 . 5 5 9 
1 3 . 7 9 5 
9 3 4 
9 . 8 9 1 
4 . 0 4 3 
1 3 . 1 5 3 
1 . 6 5 9 
5 . 3 7 7 
1 . 1 8 0 
4 9 4 
1 4 . 3 5 9 
8 6 9 
9 1 0 
3 . 2 1 1 
6 2 9 
6 6 4 
4 . 2 2 7 
6 8 5 
6 9 7 
1 . 7 9 5 
4 2 9 
1 8 . 9 7 9 
7 4 8 
5 . 8 2 1 . 8 9 6 
1 8 0 . 8 2 3 
718 
5 1 . 0 Θ 2 
6 0 5 
1 . 9 3 9 
4 7 1 
5 . 1 4 5 
9 6 6 
9 4 7 
1 0 . 2 1 5 
1 . 3 6 3 
1 . 4 4 4 
2 . 3 9 5 
9 6 . 2 5 3 
4 1 5 
5 4 1 
1 1 . 4 5 4 
2 0 . 1 6 2 
3 . 0 2 9 
1 . 3 2 6 
1 . 8 5 3 
4 . 6 5 3 
2 2 . 5 9 9 
6 . 9 2 3 
1 3 1 . 9 9 5 
2 . 6 5 9 
4 . 5 7 1 
2 . 8 4 9 
5 . 5 6 1 
3 . 6 5 5 
5 4 1 
1 . 2 0 5 
2 5 . 3 4 3 
5 3 1 
2 . 6 7 3 
4 9 9 
3 . 5 9 9 
4 6 . 2 8 1 
1 6 3 . 7 7 5 
2 0 . 1 3 5 
5 . 3 9 6 
1 1 3 . 2 3 7 
3 . 1 1 2 . 2 5 9 
1 7 5 . 8 5 5 
1 6 3 . 4 2 3 
4 2 0 
1 8 . 5 4 2 














1 3 6 
6 3 8 
124 
1 0 4 
104 
1 3 4 
193 
119 
1 1 0 
1 1 4 
ne no 1 1 9 
135 





1 3 9 
1 1 4 
1 11 
102 
1 1 7 
172 
336 





1 2 1 
7 4 










1 7 4 
1 4 0 
187 
























1 0 0 























1 2 3 
135 
1 3 9 









1 000 UCE 
3 5 . 3 0 3 . 8 0 1 
9 . 9 7 9 . 3 7 5 
2 . 9 2 0 . 3 8 1 
9 7 0 . 4 1 8 
3 . 9 7 3 . 6 8 3 
2 . 1 1 4 . 8 9 3 
7 9 2 . 4 7 2 
2 3 . 4 5 6 
6 6 0 
1 0 . 3 3 4 
7 5 8 . 0 2 2 
3 7 7 . 8 5 7 
3 7 6 . 2 0 2 
1 . 6 5 5 
7 2 . 3 3 4 
4 . 8 9 8 . 1 4 5 
2 . 9 4 9 . 9 1 9 
1 . 8 2 5 . 2 1 1 
8 . 3 7 7 . 0 9 7 
2 . 6 3 9 . 5 3 9 
2 . 9 2 7 . 0 9 3 
1 2 9 . 2 5 3 
3 3 5 . 5 1 3 
4 0 4 
9 7 . 0 0 7 
8 7 3 . 4 5 3 
7 7 . 3 4 2 
1 . 1 6 9 . 9 2 4 
6 2 0 . 6 3 5 
8 1 . 6 1 6 
7 5 0 . 9 9 1 
5 1 1 
1 . 3 4 6 
4 . 9 6 2 
1 9 2 . 3 9 3 
1 7 . 2 7 9 
2 . 9 4 1 
8 6 . 5 9 8 
4 6 . 7 4 9 
8 7 . 8 1 8 
6 2 . 7 3 5 
5 3 . 2 8 7 
2 7 . 6 0 9 
1 1 . 3 4 7 
122 
9 . 5 4 2 
3 . 6 3 6 
1 2 . 0 6 9 
1 . 3 7 4 
4 . 3 5 3 
165 
30 7 
1 4 . 7 4 5 
772 
2 1 9 
1 . 1 7 4 
5 9 9 
503 
2 . 3 2 5 
6 9 4 
2 2 5 
367 
49 
8 . 3 3 5 
2 
3 . 8 7 9 . 3 3 4 
9 4 . 3 4 9 
189 
4 9 . 3 7 3 
49 
1 . 3 5 5 
4 5 4 
3 . 7 9 7 
5 1 6 
3 0 9 
1 0 . 1 9 8 
1 . 3 3 5 
373 
9 3 
7 2 . 3 3 6 
134 
4 34 
7 . 7 1 4 
2 9 2 
1 . 7 9 5 
1 . 2 7 2 
1 . 5 1 5 
9 0 1 
1 7 . 0 8 3 
1 . 396 
1 0 . 6 7 3 
1 . 9 5 8 
1 . 5 4 4 
2 76 
2 . 5 3 1 
1 . 1 5 1 
522 
558 
1 8 . 4 6 3 
4 5 6 
1 . 9 0 6 
1 . 2 0 1 
3 1 . 3 7 6 
1 3 6 . 0 9 6 
1 5 . 2 2 4 
1 . 3 2 6 
9 0 . 5 4 4 
2 . 0 9 7 . , 5 2 
1 3 8 . 3 0 3 
1 1 0 . 8 6 4 
4 0 8 
7 . 4 8 6 








1 1 4 
126 
1 6 0 
1 5 1 
NS 
1 2 6 
1 0 3 
103 
1 1 0 
193 
116 










1 4 1 




















2 1 5 
4 0 

















































2 7 3 













i m p o r t 
Deutschlan 
1 000 EUA 
1 1 . 1 0 4 . 8 2 3 
6 . 7 3 0 . 1 8 9 
4 . 3 7 4 . 6 3 4 
3 . 8 7 5 . 1 4 3 
1 . 3 8 5 . 8 5 7 
2 5 2 . 9 3 0 
1 . 3 5 2 . 9 2 6 
8 6 3 . 4 3 0 
3 7 0 . 7 7 3 
1 . 6 2 1 
30 
33 
3 6 9 . 0 8 9 
1 2 8 . 7 1 9 
1 2 8 . 5 0 0 
2 1 9 
1 
2 . 3 5 8 . 6 8 8 
1 . 3 5 3 . 4 4 8 
8 1 6 . 1 9 4 
1 . 0 2 9 . 6 4 6 
9 2 9 . 3 7 4 
7 8 . 0 0 2 
1 6 4 . 8 3 5 
5 4 
3 2 . 0 7 9 
2 6 1 . 9 2 9 
3 1 . 9 1 8 
5 9 4 . 9 0 2 
4 2 2 . 6 6 9 
4 2 . 3 0 6 
1 5 8 . 3 6 9 
2 3 8 
2 . 5 0 9 
7 9 . 6 4 1 
1 3 . 3 3 6 
1 . 7 8 7 
2 1 . 5 6 0 
3 4 . 0 8 5 
2 5 . 2 5 8 
3 5 . 2 5 9 
8 . 0 2 8 
4 . 3 1 0 
36 
2 6 7 
5 4 2 
4 . 1 0 7 
34 
3 . 5 6 3 
135 











5 . 9 5 8 
2 
1 . 3 2 1 . 6 5 1 
3 1 . 2 7 5 
3 0 
4 5 . 3 1 9 
1 . 0 3 3 
187 
3 9 0 






3 8 . 7 8 3 
32 
383 
3 4 7 
16 
3 5 8 
3 2 3 
1 . 2 7 7 
5 9 7 
4 . 9 0 7 
5 9 6 
5 . 0 7 ? 
734 
4 3 1 
66 
73 
1 . 1 0 5 
3 3 2 
7 . 2 5 9 
4 5 6 
4 7 5 
17 
2 2 . 7 6 7 
6 0 . 5 9 6 
9 . 3 1 9 
2 1 9 
4 2 . 1 7 9 
3 7 5 . 3 3 7 
5 9 . 8 0 3 
5 4 . 1 4 5 
2 . 0 3 1 













1 2 4 
133 
35 
2 0 6 



























1 3 1 
75 




? 4 2 
2 





































2 0 6 







? 7 3 
7 5 1 
7 
144 










1 000 UCE 
9 . 5 9 9 . 2 2 0 
5 . 5 8 4 . 4 7 6 
3 . 0 1 3 . 7 4 4 
2 . 7 2 2 . 3 3 7 
5 2 9 . 1 1 3 
4 8 8 . 2 0 5 
1 . 2 4 0 . 0 6 2 
4 6 4 . 9 3 7 
1 2 4 . 4 5 9 
1 4 . 0 8 4 
4 6 9 
6 3 
1 1 9 . 8 5 2 
9 3 . 3 2 9 
9 2 . 4 4 6 
6 3 3 
6 3 . 6 2 1 
6 2 0 . 9 3 6 
3 4 1 . 6 5 0 
2 . 7 0 3 . 2 3 3 
1 . 1 2 1 . 0 3 3 
7 0 6 . 0 4 8 
2 2 . 6 7 8 
6 3 . 6 4 3 
2 
1 3 . 2 4 7 
2 0 3 . 3 2 2 
3 . 1 2 5 
2 2 9 . 3 7 Î 
5 9 . 9 2 4 
1 1 . 1 1 6 
4 3 0 . 2 9 2 
1 9 1 
1 . 0 3 9 
6 9 7 
5 3 . 5 9 5 
2 . 1 9 1 
2 1 0 
2 3 . 5 5 0 
2 0 . 4 7 3 
1 9 . 6 4 9 
1 0 . 2 0 8 
7 . 3 3 9 
9 . 6 8 1 
1 . 5 4 7 
1 
4 . 9 1 5 
3 3 1 




1 3 . 0 5 8 
2 3 4 
45 
39 




8 4 0 
1 . 2 1 5 . 3 7 6 
2 4 . 7 0 6 
4 
3 . 5 1 1 
9 4 
1 . 2 2 4 
23 
2 1 7 
2 9 
1 . 2 9 7 
13 
3 . 5 1 0 
7 













1 . 3 1 7 
6 4 
39 
4 . 4 6 3 
3 4 . 0 7 9 
8 7 3 
8 4 4 
1 4 . 5 1 1 
4 6 2 . 1 2 6 
2 1 . 6 9 5 
1 4 . 5 9 6 
4 0 9 
1 . 8 4 0 
1 3 1 
Indices 
79/ ,78 
1 1 5 




1 2 5 
132 
1 1 1 
1 3 5 
NS 
6 4 6 
4 3 
1 2 2 
9 0 
89 
2 6 1 
1 9 9 
1 1 0 
10 5 
1 1 3 
112 
1 2 0 
152 
1 1 6 
2 2 
2 3 
1 0 4 
1 4 5 
1 0 3 
9 4 
149 




1 3 7 
4 1 7 
32 3 
1 3 6 






1 2 1 
1 8 3 










1 0 0 
1 4 4 
179 
132 
1 1 7 
40 0 
1 1 1 
1 2 5 
142 
2 3 3 













2 4 0 
NS 
2 2 5 
7 7 5 
9 5 
1 0 8 
4 3 3 
69 
1 5 4 
8 3 
2 5 1 
95 
1 1 1 
2 7 5 
1 5 0 
8 0 3 
2 0 2 
137 
Italia 
1 000 EUA 
4 . 7 8 6 . 7 9 0 
3 . 5 2 6 . 0 5 8 
1 . 2 6 0 . 7 3 2 
1 . 0 5 2 . 5 1 2 
3 2 9 . 4 4 6 
1 4 0 . 3 3 9 
4 3 9 . 5 8 0 
1 4 2 . 6 4 7 
1 2 4 . 8 1 4 
4 . 5 5 5 
110 
3 
1 2 0 . 1 4 6 
8 1 . 3 6 2 
8 1 . 1 0 8 
2 5 4 
2 . 0 4 9 
9 9 6 . 5 6 6 
2 3 6 . 8 5 3 
1 7 8 . 2 6 0 
1 . 6 9 3 . 3 6 0 
3 9 0 . 0 8 7 
9 . 1 2 2 
2 1 . 3 1 0 
39 
1 3 . 5 7 7 
9 7 . 3 2 0 
7 . 1 3 9 
1 3 4 . 7 6 5 
5 4 . 9 2 7 
2 1 . 6 7 9 
9 2 . 1 5 7 
26 
2 8 9 
1 . 2 2 1 
4 4 . 5 9 6 
1 . 3 3 6 
7 1 9 
1 1 . 9 5 0 
9 . 1 7 4 
2 5 . 2 5 3 
1 4 . 3 6 3 
7 . 4 4 2 
9 . 6 4 8 
4 . 3 6 9 
26 
1 . 9 3 5 
312 
1 .255 
9 6 4 
2 9 2 
6 
10 
1 . 5 4 1 
2 5 2 
1 








2 8 6 
4 2 8 . 1 4 0 
1 1 .440 
96 
4 1 2 
2 0 2 
88 






2 0 . 5 5 1 
1 
18 
6 . 4 8 7 





2 . 2 7 6 
4 1 








8 . 7 3 3 
9 1 
373 
2 . 3 0 1 
1 8 . 2 7 0 
1 . 7 4 9 
1 1 1 
1 2 . 5 7 2 
1 4 0 . 6 9 5 
2 2 . 0 4 4 







1 2 9 
1 1 9 





1 4 7 
2 9 8 
5 1 
7 




4 4 8 




1 2 7 
1 5 8 
144 
NS 
1 9 1 
6 3 
144 
1 1 6 
124 
98 
1 0 5 
35 
6 8 8 
1 7 9 
1 0 5 
6 9 
1 1 6 
H O 
1 2 3 
1 1 4 
132 
166 
1 0 1 
144 




1 2 9 
















3 1 0 




2 0 0 
16 
3 1 



















3 9 6 







2 3 7 
175 
7 7 3 
7 7 6 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 P A Y S I 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
OIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
F E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 





I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 


















I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 





C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 6 
2 0 2 
2 0 4 
2oe 212 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 73 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 3 9 0 
SWAZILAND 






COSTA R I C A 
PANAMA 
H A I T I 
LA BARBADE 




B R E S I L 




L I B A N 









EMIRATS A R A B . UNIS 
OMAN 
YEMEN OU NORD 








P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
MACAO 
A U S T R A L I E 
NUUVELLE-ZELANDE 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 9 
4 76 
4 8 0 
4 9 4 
5 0 0 
5 0 9 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
6 84 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 3 0 
8 0 4 
22 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N - J U N E J A N J U I N 
Code 
1 9 7 9 
T rad ing par tners 
7 : M A C H I N E S ET MATERIEL DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
02 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
32 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
39 3 
4 0 0 
40 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
42 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 9 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
52 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
6 8 4 
7 00 
7 0 1 
7 06 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
74 3 
8 0 0 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C I E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 



























A L G E R I A 
T U N I S I A 




L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
SOMAL(A 
KENYA 
M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
SWAZILAND 






COSTA R I C A 
PANAMA 
H A I T I 
BARBADOS 




B R A Z I L 


















I N D I A 
NEPAL 
T H A I L A N D 
LAOS 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 







A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
Nederlanc 
1 0 0 0 UCE 
T R A N S P O R T 
5 . 4 6 9 . 9 4 8 
3 . 9 6 2 . 3 2 7 
1 . 5 0 7 . 6 2 1 
1 . 3 5 0 . 3 6 0 
4 1 3 . 6 9 6 
5 5 . 3 1 7 
5 2 2 . 3 9 1 
3 5 8 . 9 5 6 
1 1 9 . 2 3 8 
3 9 5 
5 8 
1 0 . 1 9 0 
1 3 9 . 0 9 5 
3 9 . 0 1 9 
3 7 . 9 1 4 
2 0 5 
2 
5 7 6 . 8 4 2 
7 3 9 . 6 8 2 
1 . 8 6 0 . 5 4 7 
2 5 9 . 0 5 3 
4 6 1 . 5 9 5 
1 1 . 2 7 1 
5 5 . 3 3 2 
7 
2 0 . 3 3 3 
1 6 9 . 6 1 4 
2 3 . 5 0 6 
1 3 9 . 8 1 3 
5 8 . 1 0 5 
2 . 3 1 8 
4 7 . 9 7 2 
6 
18 
3 8 8 
4 . 7 5 0 
2 . 1 1 4 
6 9 
9 . 2 9 3 
9 . 9 9 2 
5 . 7 6 3 
8 . 9 5 7 
2 . 1 9 2 
6 7 2 
9 5 5 
9 
2 1 2 
7 6 8 






1 6 1 
2 0 0 





7 0 2 
5 0 8 . 3 1 2 
1 4 . 0 7 9 
58 




7 4 1 
1 
1 




3 . 9 1 0 
11 
3 6 6 
28 




2 . 4 6 2 
4 




1 5 5 
2 6 
1 2 6 
6 7 8 
1 . 1 4 8 
1 0 0 
4 1 2 
2 1 . 3 6 0 
9 7 4 
1 2 3 
1 5 . 1 1 4 
3 5 5 . 9 2 6 
2 7 . 3 1 7 
2 1 . 6 5 2 
1 . 2 4 9 




1 1 0 
107 
117 
1 1 7 
1 2 5 
9 9 
1 1 9 
1 0 9 
1 1 7 
10 
NS 
1 1 6 
1 2 4 
1 2 4 
2 6 3 
6 
1 0 4 
105 
1 1 0 
99 
109 
1 3 9 
1 1 1 
6 
146 
1 3 1 
1 8 3 




6 3 0 
2 0 0 
1 3 9 
93 
1 3 5 
2 4 
1 4 1 
1 2 3 
1 1 3 



















2 5 3 




4 0 0 








2 2 0 
68 
NS 




6 7 3 
3 0 0 
7 
1 3 0 
4 0 8 
NS 
1 3 8 
146 
9 9 0 
4 
165 
1 4 5 
1 7 7 
1 6 0 
1 3 7 
1 0 9 
1 1 8 
122 
1 0 5 
122 
Belg -Lux 
1 000 EUA 
5 . 3 4 4 . 0 2 0 
4 . 2 7 8 . 7 2 0 
1 . 0 6 5 . 3 0 0 
9 7 9 . 0 2 3 
2 6 2 . 2 6 9 
3 3 . 1 2 7 
4 1 8 . 7 0 4 
2 6 4 . 9 2 3 
4 3 . 1 8 9 1 
2 . 3 0 1 
3 
45 
4 0 . 9 4 0 
3 6 . 4 2 8 
3 6 . 3 3 4 
9 4 
6 . 6 6 1 
9 6 6 . 0 4 9 
4 8 9 . 1 0 7 
2 . 1 1 4 . 9 0 7 
2 3 0 . 8 0 0 
4 3 9 . 9 8 9 
8 . 1 8 0 
2 9 . 6 8 8 
3 0 2 
1 2 . 7 7 1 
1 4 1 . 2 6 8 
6 . 6 5 4 
7 1 . 0 6 7 
2 6 . 3 1 0 
4 . 1 9 7 
2 2 . 2 0 1 
147 
9 . 8 2 1 
3 0 1 
157 
2 0 . 3 4 5 
7 . 1 2 0 
3 . 0 6 8 
3 . 9 4 9 
1 . 0 5 6 
5 8 0 
166 
2 . 3 1 3 
1 . 6 8 3 















5 9 9 
4 0 5 . 8 5 5 
1 2 . 8 4 9 














3 2 9 
2 4 0 
199 
85 
1 . 5 0 1 
755 
1 . 2 2 1 
1 . 1 2 5 
1 . 0 1 3 
6 7 
1 . 6 1 7 
19 
5 1 9 
42 
4 7 6 
138 
672 
1 . 4 3 6 
1 . 7 9 1 
2 . 9 0 9 
3 0 
6 . 163 
2 6 3 . 0 7 3 
6 . 9 4 7 
4 . 7 0 6 
8 9 3 


















































1 0 1 
2 2 5 
4 0 






7 4 0 
77 
123 
2 6 7 
84 
137 
2 5 0 
88 
2 6 5 
78 
















1 3 9 














2 0 8 
115 
1 1 1 
135 
14 
2 2 6 
United Kmgc 
1 000 UCE 
9 . 2 8 3 . 3 1 5 
5 . 3 2 2 . 2 8 1 
3 . 9 6 1 . 0 3 4 
3 . 4 3 3 . 9 5 3 
6 9 0 . 6 6 4 
1 6 5 . 6 8 6 
1 . 7 5 3 . 5 9 4 
8 7 4 . 0 0 9 
3 5 1 . 3 9 2 
1 1 . 5 1 6 
2 4 2 
1 . 0 7 6 
3 3 8 . 5 5 8 
1 2 5 . 6 9 4 
1 2 1 . 5 9 7 
4 . 0 9 7 
1 . 1 6 3 . 5 1 9 
3 9 9 . 6 2 6 
4 2 0 . 2 7 3 
2 . 4 5 2 . 5 8 3 
6 0 8 . 0 0 9 
1 5 3 . 6 2 5 
1 2 3 . 6 4 7 
7 3 7 
7 9 8 
4 9 . 2 7 1 
4 0 0 . 4 5 6 
2 2 . 2 2 2 
1 5 5 . 9 3 6 
4 7 . 4 7 2 
1 4 . 5 7 0 
1 4 0 . 7 5 2 
4 
2 5 7 
7 . 1 5 6 
7 . 2 4 7 
6 . 9 9 7 
2 . 4 7 5 
2 6 . 2 9 7 
1 1 . 3 6 1 
5 0 . 8 0 ' 
2 1 . 0 6 1 
6 . 122 
4 . 9 7 2 
9 6 5 
8 0 6 
3 3 3 
4 0 5 
1 . 0 8 4 
5 8 4 
1 . 8 1 0 
1 . 0 1 3 
179 
1 0 9 
97 
6 9 0 
2 . 0 2 1 
27 
1 6 1 
1 . 9 0 2 
1 
3 6 3 
1 . 4 2 8 
3 8 1 
1 0 . 3 4 4 
746 
1 . 6 7 7 . 8 1 7 
7 5 . 7 7 7 
174 
1 . 1 3 2 
4 7 6 
4 6 2 
15 
1 . 2 5 2 
4 5 0 
5 5 1 
16 
2 6 
1 . 3 6 7 
1 . 9 5 6 
2 2 . 8 3 1 
3 0 7 
107 
3 . 7 3 2 
1 9 . 8 6 5 
1 . 2 2 4 
56 
3 3 6 
3 . 7 5 2 
4 . 2 7 9 
5 . 5 2 6 
9 1 . 3 0 5 
6 9 0 
3 . 0 2 6 
2 . 5 7 3 
3 . 0 0 8 
7 . 5 0 1 
19 
6 2 0 
5 . 9 1 7 
75 
7 4 7 
4 9 9 
2 . 3 7 6 
1 4 . 7 1 1 
7 5 . 9 1 2 
4 . 8 7 2 
3 . 9 5 0 
1 9 . 3 0 6 
8 4 9 . 5 9 1 
3 4 . 9 5 3 
4 4 . 9 4 1 
12 
1 0 . 6 5 1 




1 1 0 












1 0 9 
108 
146 



































2 0 0 
4 2 6 

























? 7 9 
7 0 0 

























1 4 7 
1 4 4 






1 000 EUA 
1 . 1 0 3 . 9 4 9 
9 2 7 . 2 2 7 
2 7 6 . 6 2 1 
2 6 3 . 9 5 0 
4 5 . 0 9 9 
5 . 2 9 1 
1 3 9 . 1 6 2 
7 4 . 4 0 9 




6 . 3 4 3 
5 . 6 1 0 
5 . 5 0 6 
1 3 4 
75 
6 7 . 0 6 5 
2 3 . 1 3 5 
3 5 . 4 1 4 
1 4 3 . 0 7 5 
3 8 . 6 7 0 
5 0 5 . 6 7 1 
1 4 . 0 2 7 
2 . 5 7 9 
1 9 . 1 8 1 
2 . 5 5 6 
1 9 . 5 3 2 
1 . 9 9 5 
2 9 5 
4 . 5 5 3 
4 





1 . 0 3 8 
2 . 9 1 0 
3 6 7 
4 1 9 






2 2 7 
1 3 1 . 5 2 9 













8 6 9 
95 
1 . 9 5 7 
7 3 . 2 8 3 
4 4 0 
3 . 1 1 7 
2 0 2 
6 9 7 
7 9 / " 
7 8 
132 











1 0 6 
83 
8 2 










1 1 5 
1 3 1 
3 1 5 
157 
177 













6 0 0 
2 8 0 
138 
143 







2 7 5 
55 




2 4 1 
2 5 9 
3 0 
Danmark 
1 000 UCE 
1 . 6 5 5 . 2 9 4 
1 . 0 1 2 . 5 9 9 
6 4 2 . 6 9 5 
6 1 3 . 0 8 4 
3 5 6 . 1 8 8 
2 6 . 1 2 3 
1 3 6 . 2 8 0 
9 2 . 4 9 3 
9 . 2 5 5 
1 1 3 
356 
88 
8 . 6 9 8 
2 0 . 3 5 6 
2 0 . 7 3 1 
25 
9 3 . 4 1 6 
6 8 . 2 8 1 
9 3 . 0 3 8 
5 0 1 . 2 5 5 
6 5 . 4 3 7 
1 8 8 . 2 2 0 
2 . 9 5 2 
6 0 
3 . 2 7 6 
3 7 . 2 1 6 
2 3 2 . 5 7 4 
1 7 . 9 9 9 
4 5 . 8 7 1 
2 2 . 6 9 2 
1 . 7 7 6 
1 6 . 8 6 0 
1 
48 5 
5 . 4 1 7 
6 7 
17 
5 . 1 9 4 
3 . 3 6 4 
4 . 5 3 9 
3 . 3 3 4 
2 . 0 3 3 
5 5 9 










1 3 3 . 2 1 7 
3 . 0 6 3 

























6 5 6 
25 
12 
1 5 0 
8 9 8 
39 
2 5 
1 . 0 3 0 
9 2 . 2 3 3 
2 . 1 5 9 
1 . 5 0 1 









1 1 3 
89 





1 4 5 
1 0 4 
104 
53 
1 1 4 
120 
148 
1 0 6 
1 1 4 
1 1 1 
133 




1 1 8 
86 
112 




1 3 7 
25 
120 




2 2 8 
















3 3 5 
29 





1 0 0 
25 
9 4 
5 2 0 
2 9 7 





2 0 1 
103 






I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 


























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
C O T E - 0 ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 





R E P . A F R I Q U E DU SUD 
SWAZILAND 






COSTA R I C A 
PANAMA 
H A I T I 
LA BARBAOE 




B R E S I L 




L I B A N 









EMIRATS A R A B . U N I S 
OMAN 
YEMEN DU NORD 








P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
MACAO 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 8 
4 36 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 9 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
23 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
Code 
7 : MA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
20 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 3 
26 8 




3 1 4 
3 2 2 
3 3 3 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 . 
3 7 3 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
44 3 
45 9 
4 7 2 
4 76 
4 8 3 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 1 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 3 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 9 6 
7 3 3 
72 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 3 3 
6 3 4 
J U N E J A N J U I N 
1 9 7 9 
Trading partners 
CHINERY A N D TRANSPOI 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
00M 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
































T U N I S I A 





L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 








R E P . SOUTH AFRICA 






T R I N I D A D , TOBAGO 






C H I L E 



































E U R - 9 
1 0 0 0 EUA 
I T EQUIPMENT 
6 8 . 7 8 0 . 7 3 9 
3 1 . 9 3 9 . 2 6 6 
3 6 . 8 4 1 . 4 7 3 
1 8 . 9 2 2 . 3 7 4 
7 . 0 7 8 . 3 9 1 
3 . 5 7 3 . 1 7 3 
5 . 7 8 2 . 7 4 4 
2 . 4 8 3 . 0 6 6 
1 5 . 1 2 7 . 6 5 8 
2 . 2 9 3 . 2 3 2 
1 5 3 . 5 0 1 
1 3 1 . 0 0 7 
1 2 . 5 4 9 . 9 1 8 
2 . 7 7 6 . 7 8 2 
2 . 3 5 0 . 4 3 7 
4 2 6 . 3 4 5 
1 4 . 6 8 5 
6 . 3 2 6 . 9 6 5 
4 . 5 2 5 . 7 6 9 
4 . 0 6 4 . 9 9 3 
6 . 4 5 0 . 6 4 7 
3 . 8 6 9 . 3 5 4 
4 . 8 9 7 . 0 1 4 
8 2 7 . 0 9 3 
9 7 9 . 4 3 1 
3 8 . 5 4 2 
6 6 6 . 6 3 1 
1 . 7 8 5 . 2 7 1 
4 4 6 . 9 9 2 
1 . 9 8 1 . 1 0 2 
1 . 6 8 6 . 1 9 7 
4 7 3 . 6 5 6 
1 . 1 8 1 . 1 0 2 
4 9 . 2 5 3 
1 . 1 2 7 . 0 8 5 
7 7 0 . 3 2 2 
4 0 0 . 4 9 5 
1 . 0 8 0 . 7 4 1 
1 1 1 . 9 6 8 
3 5 2 . 7 1 3 
1 7 7 . 2 1 2 
2 4 3 . 3 9 9 
3 1 5 . 6 8 6 
6 6 . 7 9 6 
5 0 . 6 0 8 
3 7 6 . 9 0 5 
9 9 9 . 8 6 9 
2 2 4 . 9 7 0 
7 5 9 . 1 6 7 
5 2 8 . 0 0 7 
8 9 . 4 0 1 
4 4 . 1 5 1 
5 4 . 5 0 0 
8 2 . 2 0 1 
3 5 3 . 4 1 5 
7 2 . 6 2 4 
5 4 5 . 8 3 9 
9 9 . 5 9 2 
5 5 . 3 3 9 
9 6 . 9 6 3 
3 9 . 5 8 1 
4 4 . 6 3 6 
1 2 7 . 9 4 9 
1 0 4 . 0 0 2 
3 6 . 9 5 5 
4 7 . 4 1 6 
5 2 . 5 3 1 
9 7 1 . 9 9 3 
5 . 0 8 8 . 1 7 6 
6 9 4 . 5 6 8 
3 6 5 . 2 6 7 
8 1 . 1 6 1 
3 3 . 3 4 2 
4 0 . 4 0 1 
4 9 . 9 7 1 
4 1 . 6 7 9 
1 4 9 . 0 9 4 
3 2 2 . 2 3 8 
9 9 . 0 6 4 
1 3 9 . 4 6 7 
5 8 7 . 7 3 9 
1 0 4 . 8 1 2 
4 7 . 1 7 5 
3 6 . 5 7 3 
3 4 0 . 5 3 1 
6 9 . 9 9 1 
1 0 7 . 0 7 1 
1 6 2 . 3 5 0 
6 2 2 . 4 4 7 
5 6 8 . 0 3 4 
3 2 1 . 1 0 6 
1 0 8 . 2 8 5 
1 . 4 0 7 . 1 0 0 
3 1 5 . 1 9 7 
1 0 1 . 6 6 7 
1 2 4 . 2 5 1 
4 3 9 . 3 8 9 
9 4 . 3 8 1 
5 6 . 5 1 4 
2 0 7 . 1 6 0 
2 9 8 . 2 0 3 
9 3 . 5 1 1 
3 8 . 6 2 6 
5 0 . 1 6 4 
1 7 6 . 6 2 1 
5 4 . 3 2 8 
1 8 0 . 3 1 7 
2 0 5 . 5 9 3 
2 8 4 . 1 4 ? 
1 5 6 . 1 6 ? 
3 7 1 . 4 5 3 
4 4 0 . 1 6 0 
6 3 8 . 7 5 8 
1 9 6 . 7 7 1 
7 9 6 . 5 7 7 
7 0 7 . 0 1 4 








1 0 8 
1 2 0 
































2 1 6 
31 
90 













































































1 000 UCE 
5 6 . 2 2 1 . 6 7 8 
1 4 . 9 8 0 . 2 1 3 
5 . 8 8 2 . 7 5 5 
3 . 0 6 3 . 4 8 8 
4 . 3 7 6 . 9 0 1 
1 . 6 5 7 . 0 6 9 
1 1 . 5 6 7 . 1 6 1 
1 . 6 6 5 . 9 4 5 
1 3 7 . 0 9 0 
9 9 . 5 8 2 
9 . 6 6 4 . 5 4 4 
2 . 3 9 3 . 0 2 8 
2 . 0 5 0 . 2 8 6 
3 4 2 . 7 4 2 
1 4 . 6 1 7 
5 . 4 3 4 . 6 6 8 
4 . 0 2 3 . 4 7 3 
3 . 4 5 5 . 3 8 4 
5 . 2 1 0 . 6 2 6 
3 . 4 0 6 . 9 4 5 
4 . 6 3 2 . 1 6 0 
3 1 1 . 8 6 0 
7 9 1 . 5 6 0 
2 3 . 9 3 5 
4 6 6 . 8 3 4 
1 . 2 9 7 . 8 4 0 
3 1 6 . 8 3 8 
1 . 8 0 3 . 6 2 1 
1 . 5 9 5 . 7 2 9 
3 5 3 . 9 0 8 
1 . 0 3 0 . 2 4 6 
2 3 . 8 8 0 
1 . 0 3 7 . 2 3 3 
6 2 7 . 8 6 0 
3 1 7 . 6 6 0 
9 6 3 . 5 7 0 
9 4 . 7 9 9 
2 6 0 . 5 9 9 
1 5 9 . 4 4 1 
2 2 1 . 7 6 6 
2 8 5 . 4 0 8 
5 7 . 8 6 5 
4 1 . 1 0 8 
3 4 4 . 4 6 3 
9 6 9 . 6 3 7 
2 0 9 . 9 5 1 
6 6 0 . 2 5 5 
4 1 0 . 8 7 2 
3 7 . 6 4 3 
4 2 . 4 2 0 
5 2 . 7 6 5 
6 5 . 3 0 7 
3 4 7 . 1 3 3 
3 4 . 6 2 0 
3 8 6 . 9 8 2 
8 3 . 4 2 6 
5 2 . 6 1 2 
8 8 . 7 7 4 
2 7 . 4 5 5 
3 0 . 4 0 8 
5 4 . 9 4 5 
3 9 . 1 1 1 
3 5 . 2 5 4 
4 6 . 8 4 9 
2 0 . 3 3 0 
6 8 6 . 5 3 9 
3 . 9 0 6 . 0 6 6 
4 7 0 . 3 3 5 
2 9 7 . 6 1 9 
7 4 . 6 4 8 
2 8 . 8 7 4 
3 9 . 9 3 9 
1 5 . 9 3 1 
3 7 . 2 8 1 
1 2 7 . 0 5 6 
2 8 5 . 4 0 3 
8 3 . 7 9 4 
1 2 6 . 3 6 4 
4 3 1 . 2 1 9 
9 2 . 4 2 7 
4 1 . 4 9 8 
2 8 . 0 9 8 
2 8 5 . 4 6 8 
3 2 . 6 7 4 
9 1 . 4 6 5 
1 4 0 . 6 6 3 
5 2 2 . 1 2 2 
4 7 6 . 8 4 6 
2 5 0 . 2 8 2 
7 2 . 1 6 2 
1 . 0 1 7 . 3 8 0 
2 4 7 . 3 4 4 
2 1 . 3 6 9 
9 2 . 0 6 7 
2 2 9 . 2 7 5 
3 7 . 6 4 3 
3 7 . 5 5 0 
1 2 5 . 2 0 1 
1 6 6 . 5 0 7 
5 0 . 6 9 4 
1 3 . 3 1 9 
3 3 . 9 2 9 
1 4 4 . 2 9 5 
4 6 . 3 3 9 
1 5 0 . 5 7 1 
1 2 4 . 5 2 3 
1 9 7 . 3 8 8 
9 6 . 6 8 7 
2 5 5 . 3 7 3 
3 4 4 . 1 3 1 
5 0 3 . 3 7 0 
1 5 5 . 4 1 0 
1 4 0 . 3 6 9 
4 1 5 . 6 9 0 























































































































e x p o r t 
Deutschland 
1 000 EUA 
2 7 . 6 1 3 . 4 5 9 
1 2 . 1 1 7 . 9 6 7 
1 5 . 4 9 5 . 4 9 2 
9 . 2 4 1 . 7 2 5 
3 . 9 3 8 . 6 4 1 
1 . 4 2 4 . 0 1 4 
2 . 9 1 9 . 0 8 9 
1 . 0 5 9 . 9 8 1 
4 . 9 5 7 . 9 6 5 
4 2 4 . 5 1 4 
1 0 . 5 3 4 
3 . 4 3 8 
4 . 5 1 4 . 4 7 9 
1 . 2 9 5 . 8 0 4 
1 . 0 7 9 . 4 2 3 
2 1 6 . 3 8 1 
3 
3 . 1 6 5 . 0 3 6 
2 . 3 9 3 . 1 2 4 
1 . 8 9 3 . 4 8 2 
1 . 7 6 9 . 6 9 1 
2 . 2 4 1 . 1 9 0 
1 4 7 . 6 2 5 
5 0 7 . 8 1 9 
1 0 . 4 2 6 
2 9 6 . 0 5 3 
8 8 6 . 3 0 3 
1 9 1 . 8 9 3 
1 . 1 0 9 . 1 2 4 
1 . 1 9 7 . 7 0 7 
1 4 7 . 1 3 5 
3 5 0 . 6 4 6 
7 . 2 0 6 
6 0 9 . 1 3 9 
2 8 5 . 6 9 0 
1 6 5 . 9 5 0 
5 0 2 . 6 3 3 
1 3 7 . 9 5 4 
1 1 3 . 4 9 5 
1 6 0 . 2 8 3 
1 2 5 . 7 9 2 
3 8 . 1 3 4 
2 1 . 6 0 1 
3 8 . 1 9 4 
2 6 2 . 9 1 4 
4 7 . 3 0 5 
2 9 1 . 7 8 3 
1 3 5 . 1 2 4 
1 9 . 2 1 7 
4 . 4 3 8 
4 . 7 2 0 
4 2 . 3 5 9 
1 3 . 2 2 2 
1 8 . 5 5 3 
1 3 9 . 4 2 0 
1 1 . 1 3 2 
4 . 8 4 7 
2 4 . 2 0 0 
7 . 3 3 6 
2 . 0 7 3 
3 2 . 1 8 6 
2 3 . 1 3 9 
8 . 0 0 3 
3 . 6 8 3 
8 . 3 1 4 
4 4 4 . 2 5 1 
2 . 6 0 6 . 9 5 2 
3 1 2 . 1 3 7 
1 8 2 . 4 7 8 
3 9 . 2 7 2 
1 5 . 6 5 8 
3 . 2 2 9 
4 . 177 
1 . 2 3 6 
6 9 . 9 5 3 
1 1 4 . 1 6 9 
3 1 . 8 5 1 
2 9 . 7 5 2 
2 3 5 . 1 3 4 
5 3 . 0 5 8 
1 8 . 6 8 6 
1 1 . 2 6 6 
1 1 6 . 0 2 0 
1 3 . 8 9 9 
2 9 . 7 7 7 
6 1 . 2 9 5 
2 5 7 . 6 2 2 
3 3 5 . 2 7 1 
1 1 7 . 2 8 8 
4 3 . 4 5 7 
5 6 1 . 3 9 5 
8 2 . 2 4 3 
1 3 . 1 6 4 
2 5 . 3 0 6 
1 3 2 . 3 3 2 
1 1 . 5 7 5 
1 3 . 8 4 2 
4 4 . 0 3 7 
1 3 7 . 7 3 2 
2 6 . 7 8 2 
6 . 3 6 0 
1 9 . 3 3 5 
5 5 . 3 8 5 
5 9 2 
6 3 . 2 0 9 
8 3 . 2 5 3 
1 0 7 . 2 7 9 
6 1 . 2 2 9 
1 9 1 . 0 9 4 
2 4 0 . 3 3 3 
3 3 7 . 1 4 1 
9 9 . 6 3 3 
9 1 . 3 6 7 
2 5 5 . 4 3 9 
































1 0 9 
108 
115 
1 3 6 
135 















































































1 0 8 
153 
France 
1 000 UCE 
1 7 . 4 3 6 . 2 5 8 
5 . 6 2 1 . 5 9 6 
6 . 6 1 4 . 6 6 2 
2 . 4 6 9 . 1 7 3 
8 0 7 . 4 8 4 
7 6 6 . 6 5 0 
6 1 9 . 8 3 6 
2 7 5 . 2 3 3 
3 . 4 9 6 . 0 1 3 
3 7 6 . 7 0 4 
1 1 6 . 9 7 9 
4 6 . 8 8 0 
2 . 4 5 5 . 4 5 0 
6 4 8 . 5 9 2 
5 7 8 . 6 0 6 
6 9 . 9 8 6 
8 9 4 
9 1 2 . 3 2 2 
5 5 0 . 5 7 5 
2 . 0 8 2 . 0 8 6 
1 . 0 8 6 . 2 6 1 
1 . 0 4 5 . 4 4 5 
6 1 . 0 6 6 
8 3 . 8 4 1 
4 . 3 0 7 
6 9 . 2 5 5 
1 6 0 . 8 1 7 
4 2 . 8 4 3 
2 9 6 . 3 6 3 
1 3 2 . 7 9 7 
1 0 1 . 1 3 2 
3 7 5 . 1 8 1 
3 . 3 7 7 
1 8 0 . 9 β 5 
1 2 5 . 0 4 5 
6 3 . 3 5 9 
2 9 0 . 5 4 6 
7 0 . 1 5 8 
b 7 . 1 2 5 
2 1 . 8 5 1 
2 5 . 2 1 0 
9 4 . 4 4 5 
9 . 1 2 4 
5 . 5 1 3 
2 3 3 . 2 1 5 
4 5 0 . 9 6 2 
1 2 1 . 5 2 1 
1 4 4 . 5 1 6 
1 1 6 . 9 4 5 
8 . 9 3 9 
3 5 . 5 6 8 
4 1 . 7 8 9 
1 8 . 1 1 7 
2 8 4 . 5 5 0 
1 . 9 4 8 
1 4 2 . 3 4 9 
6 4 . 2 4 2 
4 5 . 3 4 4 
3 3 . 9 7 8 
8 . 5 4 4 
7 7 9 
7 . 3 7 0 
2 . 6 8 4 
2 4 . 6 5 4 
3 9 . 3 7 7 
2 . 0 3 7 
1 4 7 . 1 9 4 
5 3 5 . 3 4 3 
9 4 . 7 5 8 
5 6 . 3 2 0 
1 0 . 1 6 1 
6 . 5 7 0 
3 4 . 1 2 1 
2 . 9 5 8 
1 . 1 3 7 
3 0 . 9 6 9 
4 3 . 5 2 5 
3 3 . 7 4 9 
3 . 7 5 2 
9 0 . 7 0 3 
2 5 . 1 5 3 
2 . 3 8 7 
6 . 5 6 9 
5 5 . 1 7 9 
5 . 0 6 5 
2 1 . 9 9 8 
4 5 . 6 3 0 
1 2 5 . 4 3 2 
5 6 . 5 7 3 
6 2 . 8 9 2 
6 . 2 6 0 
1 2 5 . 5 1 2 
1 1 3 . 9 5 1 
3 . 8 0 8 
4 9 . 4 8 4 
4 8 . 2 2 7 
1 7 . 6 2 6 
9 . 9 3 3 
2 5 . 9 6 9 
2 9 . 7 9 0 
7 . 7 4 4 
2 . 6 7 7 
1 1 . 2 1 9 
5 4 . 2 5 1 
3 2 . 9 0 2 
2 7 . 5 9 6 
1 4 . 4 6 2 
1 9 . 5 0 1 
2 1 . 7 2 9 
2 9 . 6 3 9 
5 9 . · · 2 6 
7 5 . 6 2 4 
1 1 . 1 7 1 
1 1 . 2 3 3 
4 6 . 9 8 2 






















1 1 9 
110 
1 3 1 
l ? 3 
I l 3 









































































2 3 4 
93 
4 5 

















1 000 EUA 
7 . 3 4 9 . 3 4 2 
3 . 1 7 0 . 8 9 2 
4 . 1 7 7 . 1 5 0 
1 . 9 0 9 . 4 9 7 
5 6 6 . 4 6 3 
6 6 5 . 2 8 0 
5 0 0 . 0 3 5 
1 7 7 . 7 1 9 
1 . 9 1 4 . 7 1 9 
19 7 . 4 6 1 
5 . 2 4 9 
6 . 8 5 7 
1 . 7 1 5 . 1 3 2 
3 4 4 . 7 8 0 
3 0 9 . 9 7 4 
3 4 . 3 0 6 
8 . 1 5 2 
1 . 0 7 3 . 3 9 9 
2 2 1 . 2 2 3 
2 2 2 . 1 0 0 
1 . 0 1 6 . 9 2 2 
5 3 2 . 3 7 4 
4 2 . 2 1 1 
6 2 . 6 6 3 
1 . 7 2 5 
3 4 . 7 5 6 
7 5 . 5 0 5 
3 1 . 9 1 3 
2 1 1 . 8 4 8 
1 3 9 . 3 2 8 
7 1 . 3 8 6 
2 1 5 . 3 1 5 
1 0 . 4 1 8 
2 0 9 . 3 5 7 
1 6 0 . 4 8 7 
6 7 . 6 0 7 
1 4 5 . 5 9 7 
1 9 . 9 6 9 
3 9 . 6 2 3 
1 4 . 3 9 1 
2 7 . 2 9 8 
5 3 . 9 9 1 
8 . 1 9 0 
9 . 6 1 2 
5 7 . 3 8 0 
1 6 6 . 3 0 8 
3 3 . 4 4 2 
2 0 3 . 5 3 3 
6 5 . 6 6 6 
6 . 0 2 6 
9 9 4 
4 . 1 7 8 
1 . 9 0 7 
8 . 6 2 9 
1 1 . 3 0 9 
6 1 . 1 7 7 
5 . 0 2 2 
8 6 1 
2 . 8 9 7 
4 . 3 6 0 
2 6 . 1 1 9 
9 . 4 9 7 
6 . 0 4 2 
1 .699 
2 . 3 2 0 
9 . 5 2 7 
5 2 . 6 6 6 
4 5 4 . 3 1 1 
4 5 . 7 2 4 
3 5 . 4 5 7 
1 6 . 7 3 9 




1 6 . 8 6 2 
8 1 . 3 6 9 
1 5 . 7 3 4 
3 0 . 9 6 6 
6 3 . 6 9 0 
1 1 . 2 3 2 
2 . 0 9 2 
4 . 5 4 0 
6 7 . 0 6 9 
1 2 . 7 6 6 
2 9 . 4 9 5 
2 7 . 7 0 4 
3 6 . 9 6 0 
6 8 . 7 3 5 
5 0 . 3 3 8 
1 3 . 7 2 8 
1 5 1 . 8 4 0 
3 5 . 4 1 5 
3 . 3 0 2 
1 2 . 5 6 5 
2 7 . 3 7 4 
1 .824 
1 1 . 0 2 9 
4 7 . 0 6 3 
1 6 . 3 4 3 
2 . 1 2 1 
1 .812 
1 .912 
1 7 . 7 3 0 
1 1 . 7 9 1 
9 . 7 9 1 
1 6 . 7 0 3 
2 5 . 2 6 4 
8 . 2 6 9 
1 7 . 7 7 0 
2 9 . 9 6 0 
5 3 . 7 6 7 
2 1.29 9 
2 0 . 1 6 6 
6 1 . 7 5 0 








1 1 9 





1 1 7 





1 4 1 




1 1 2 
1 4 0 
1 1 8 
76 
1 1 9 
1 2 6 
1 3 4 
1 1 4 
126 
1 1 0 
142 
1 4 1 








1 3 3 




1 0 0 
1 1 5 



















1 1 1 
9 9 
6 6 
3 0 1 
5 3 
1 1 4 
29 




5 1 1 
9 1 
1 so 4 9 
109 
8? 
1 1 4 
105 
1 2 3 
161 
27 
1 6 f 
105 
101 
1 4 6 
156 
1 0 7 
161 
3 r 
1 4 7 
2 2 9 
166 








1 5 7 
1 8 4 
4 5 4 
160 






I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 P A Y S I 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
OIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 3 
302 
3 1 4 
322 
3 3 0 
342 
346 
3 5 2 
3 7 0 
372 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E OU SUO 390 






4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
T R I N I O A D ET TOBAGO 4 7 2 






C H I L I 




L I B A N 









4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
EMIRATS ARAB. U N I S 6 4 7 
OMAN 





B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE OU SUD 
JAPUN 




6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 « 0 
6 9 0 
700 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
24 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N . J U N E J A N J U I N 
Code 
1 9 7 9 
Trading partners 
7 : M A C H I N E S ET MATERIEL DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
45 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 

























T U N I S I A 





L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 








REP. SOUTH AFRICA 






T R I N I D A D , TOBAGO 






C H I L E 




































1 0 0 0 UCE 
TRANSPORT 
4 . 0 3 4 . 2 7 2 
2 . 4 1 5 . 3 6 2 
1 . 6 1 8 . 9 1 0 
3 1 2 . 1 7 4 
3 7 7 . 3 6 9 
1 2 5 . 1 2 5 
2 1 3 . 2 6 3 
9 6 . 4 1 7 
7 4 7 . 3 3 0 
9 2 . 0 6 0 
1 . 9 8 0 
3 5 . 1 1 2 
6 1 8 . 6 7 8 
5 8 . 9 0 9 
4 2 . 5 9 0 
1 6 . 3 1 9 
4 3 1 . 7 0 7 
4 9 6 . 8 0 4 
7 8 6 . 9 9 6 
2 2 4 . 1 5 2 
3 5 9 . 2 0 0 
4 2 . 3 5 6 
7 4 . 1 4 7 
6 . 6 7 3 
4 0 . 7 3 8 
1 1 0 . 9 3 4 
3 0 . 7 4 3 
9 4 . 6 5 7 
7 3 . 6 3 1 
1 9 . 9 9 3 
6 3 . 1 0 8 
1 . 8 2 0 
2 0 . 3 2 8 
2 8 . 0 7 9 
1 1 . 4 9 9 
1 4 . 5 1 7 
2 . 9 9 2 
1 0 . 3 5 9 
3 . 6 3 9 
5 . 4 5 4 
4 . 5 3 6 
1 . 1 5 0 
3 . 6 7 4 
9 . 2 7 8 
2 4 . 4 8 5 
3 . 5 3 6 
1 3 . 6 1 6 
3 3 . 5 2 8 
2 . 2 6 2 
4 8 6 
46 8 
2 . 0 1 7 
2 0 . 4 4 2 
2 . 1 3 9 
2 7 . 7 7 2 
1 . 0 0 4 
1 . 0 1 9 
2 . 1 1 3 
2 . 0 8 1 
1 . 2 9 9 
3 . 5 4 3 
7 . 5 1 5 
2 6 4 
8 5 8 
3 1 5 
2 4 . 1 8 7 
1 9 2 . 3 3 9 
2 0 . 9 2 4 
I I . 6 1 5 
5 . 6 4 3 
2 . 4 7 7 
3 46 
7 . 8 1 0 
3 3 . 2 2 8 
6 . 4 0 3 
3 4 . 7 2 0 
1 . 3 9 9 
4 . 2 5 9 
3 1 . 2 2 8 
2 . 0 4 8 
1 4 . 3 6 8 
6 7 0 
3 8 . 9 4 9 
1 . 2 3 2 
4 . 1 7 6 
3 . 0 9 9 
2 9 . 3 9 5 
1 2 . 9 9 9 
9 . 5 9 1 
1 . 1 6 9 
1 2 9 . 6 4 3 
8 . 3 6 8 
8 4 9 
3 . 4 3 7 
1 4 . 8 6 0 
3 . 3 8 0 
2 . 0 3 8 
5 . 1 5 1 
8 . 7 0 9 
8 . 5 1 0 
1 . 7 8 6 
1 . 4 0 8 
1 2 . 6 4 2 
4 4 
3 1 . 2 2 6 
1 0 . 0 6 7 
2 8 . 7 2 7 
3 . 2 6 8 
1 3 . 7 3 7 
2 . 2 6 8 
2 7 . 2 4 1 
1 7 . 2 5 5 
1 5 . 0 6 6 
3 4 . 3 7 3 
1 0 . 6 1 6 
7V" 
78 
1 0 9 
112 
104 




1 0 4 
100 
57 
1 8 4 
3 4 0 
1 0 7 
92 
75 
2 1 7 
114 
1 1 6 
106 
94 
1 3 3 





1 2 9 





























1 0 8 
1 3 9 
106 
7 3 3 
135 
2 0 4 
2 9 








2 4 0 
7 0 4 
3 6 6 
2 42 








2 1 9 
1 2 4 
81 










2 1 5 
49 
126 
2 8 4 
















1 0 0 0 EUA 
4 . 7 6 9 . 6 4 7 
3 . 7 4 0 . 8 5 9 
1 . 0 4 8 . 7 8 6 
5 4 7 . 6 4 4 
2 9 2 . 7 9 8 
8 2 . 4 1 9 
1 2 4 . 7 0 8 
4 7 . 7 1 9 
4 5 0 . 6 3 4 
8 5 . 1 8 6 
2 . 3 4 8 
2 . 2 9 5 
3 6 0 . 8 0 5 
4 4 . 9 4 3 
3 9 . 6 9 3 
5 . 2 5 0 
5 . 5 6 8 
7 6 4 . 5 2 6 
7 8 9 . 2 2 7 
1 . 3 2 4 . 6 2 2 
3 2 6 . 3 4 1 
4 5 3 . 9 5 1 
1 8 . 6 0 2 
6 3 . 0 9 0 
8 0 4 
4 6 . 0 8 0 
6 4 . 2 6 1 
1 9 . 4 4 6 
9 1 . 6 2 9 
5 6 . 2 6 6 
1 4 . 2 9 2 
2 5 . 9 9 6 
1 . 0 5 9 
1 7 . 4 2 4 
2 8 . 3 5 9 
9 . 2 4 5 
1 5 . 2 7 7 
1 . 6 6 0 
5 . 5 3 6 
5 . 6 6 5 
3 . 5 1 6 
6 . 6 4 4 
1 . 2 8 7 
7 0 3 
6 . 3 9 6 
6 4 . 9 6 8 
4 . 1 4 7 
6 . 7 5 7 
9 . 6 0 9 
1 . 1 9 9 
9 34 
1 . 6 1 0 
9 0 7 
1 5 . 2 9 0 
6 7 2 
1 6 . 2 6 4 
2 . 0 2 6 
5 4 1 
2 5 . 5 8 6 
5 . 164 
138 
2 . 3 4 9 
2 . 7 3 1 
6 3 5 
6 1 1 
1 . 1 6 7 
1 8 . 2 4 1 
1 1 7 . 4 1 6 
7 . 2 9 2 
1 1 . 7 4 9 
2 . 9 3 3 
1 . 0 7 5 
9 8 3 
2 4 8 
5 6 8 
2 . 8 6 9 
1 1 . 6 2 0 
1 . 0 6 1 
7 . 6 3 5 
1 0 . 4 5 9 
9 36 
3 . 9 6 5 
5 . 0 5 3 
7 . 2 6 3 
2 . 7 1 2 
6 . 0 3 9 
2 . 9 3 5 
2 3 . 7 1 3 
3 . 2 6 8 
1 0 . 4 7 3 
2 . 5 5 8 
4 8 . 4 9 0 
7 . 3 7 0 
2 4 5 
1 . 5 7 5 
6 . 4 8 2 
2 . 7 3 8 
7 4 1 
2 . 9 9 1 
3 . 8 7 8 
5 . 5 2 7 
184 
5 
4 . 5 8 7 
1 . 0 1 9 
1 3 . 7 4 9 
3 . 5 3 3 
6 . 3 1 8 
2 . 1 9 2 
3 . 1 3 8 
1 2 . 2 7 4 
1 0 . 0 9 7 
7 . 0 8 6 
1 2 . 8 6 6 
1 7 . 1 4 6 
























1 2 5 
157 



























3 1 0 
186 
54 






2 6 0 
NS 
1 0 6 
121 
4 7 














9 7 9 
1 2 9 
103 
7 5 8 
9 1 4 
173 
2 1 5 
130 
89 
1 1 0 
17 
189 




2 1 6 
53 
5 6 5 
55 
84 




3 1 0 
4 0 1 
99 
76 




1 1 3 
1 1 7 




1 000 UCE 
1 0 . 9 3 7 . 5 2 4 
3 . 8 7 9 . 4 6 6 
7 . 0 5 8 . 0 5 8 
3 . 3 8 5 . 1 0 9 
8 4 6 . 4 0 5 
4 4 5 . 0 4 2 
1 . 3 1 3 . 8 7 5 
7 7 9 . 7 8 7 
3 . 3 4 9 . 6 5 3 
6 0 0 . 0 3 3 
1 . 7 0 8 
3 1 . 0 2 6 
2 . 7 1 6 . 8 8 6 
3 2 3 . 3 0 5 
2 4 3 . 4 7 5 
7 9 . 8 3 0 
7 9 4 . 8 1 7 
4 6 3 . 6 8 9 
5 3 1 . 9 2 9 
9 3 0 . 8 6 4 
4 2 5 . 1 6 0 
4 9 9 . 7 3 5 
1 8 3 . 2 7 2 
8 . 5 3 6 
1 0 9 . 2 1 8 
3 1 0 . 6 6 0 
9 3 . 6 0 4 
1 4 5 . 9 1 5 
6 6 . 3 2 3 
1 1 2 . 1 4 9 
1 3 7 . 8 1 4 
2 2 . 7 1 4 
6 9 . 9 5 5 
1 2 3 . 6 4 1 
7 9 . 1 9 9 
9 2 . 6 2 7 
1 0 . 1 6 3 
7 7 . 0 5 7 
1 4 . 5 3 6 
1 4 . 8 5 8 
2 5 . 8 4 8 
8 . 0 7 7 
3 . H O 
3 0 . 9 3 3 
2 7 . 2 9 4 
1 3 . 0 3 8 
9 6 . 3 9 5 
1 1 0 . 1 4 4 
5 3 . 2 1 7 
1 . 7 0 1 
1 . 4 5 9 
1 6 . 4 3 7 
5 . 5 1 9 
3 7 . 8 4 4 
1 5 4 . 8 3 8 
3 . 7 6 5 
2 . 7 0 1 
7 . 9 3 1 
1 0 . 5 3 6 
1 4 . 1 9 6 
6 9 . 8 1 3 
5 5 . 4 4 8 
1 . 5 7 0 
2 4 2 
3 1 . 0 4 9 
2 7 9 . 8 7 7 
1 . 0 9 8 . 8 2 7 
2 1 5 . 0 4 8 
6 5 . 4 4 8 
5 . 5 2 0 
3 . 8 2 4 
3 5 6 
3 2 . 8 4 7 
4 . 2 0 9 
2 0 . 4 3 9 
3 4 . 3 2 4 
1 3 . 1 0 9 
1 1 . 4 1 6 
1 4 7 . 2 0 6 
1 0 . 2 6 6 
5 . 5 0 5 
6 . 1 9 0 
4 6 . 6 9 3 
3 5 . 3 3 4 
1 4 . 5 4 8 
2 0 . 4 0 5 
3 0 . 8 3 1 
3 6 . 4 0 7 
6 5 . 5 8 7 
3 2 . 9 1 3 
3 7 3 . 6 1 4 
6 2 . 8 1 4 
7 9 . 6 9 3 
3 1 . 2 9 2 
2 0 6 . 0 8 2 
5 6 . 0 7 3 
1 7 . 4 4 6 
7 8 . 2 5 0 
1 2 4 . 1 0 6 
3 3 . 5 6 1 
2 4 . 7 4 4 
1 4 . 3 6 8 
2 9 . 2 2 9 
6 . 9 4 6 
2 5 . 7 5 6 
7 9 . 4 7 6 
9 0 . 9 5 7 
5 7 . 5 0 4 
6 3 . 7 8 4 
9 1 . 1 4 1 
1 1 3 . 6 0 9 
3 9 . 6 7 9 
1 5 2 . 7 3 2 
2 6 9 . 4 9 6 































1 0 9 
1 0 4 
96 








1 2 0 
106 
86 








2 1 8 
58 






























































1 0 3 
105 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
3 7 1 . 4 9 2 
2 9 0 . 3 6 6 
8 1 . 1 2 6 
6 4 . 5 2 8 
2 5 . 5 3 5 
4 . 3 0 5 
2 7 . 0 2 6 
7 . 6 6 2 
1 5 . 3 9 1 
2 . 7 8 5 
45 
54 
1 7 . 5 0 7 
1 . 1 5 2 
1 . 1 5 0 
2 
56 
2 7 . 5 9 4 
9 . 7 4 1 
1 3 . 1 2 0 
7 8 . 6 6 3 
1 1 . 5 9 2 
1 4 6 . 0 3 7 
3 . 5 9 9 
49 
1 . 3 6 5 
1 2 . 1 9 7 
1 . 4 0 6 
6 . 2 3 7 
3 . 6 1 0 
4 7 1 
1 . 7 7 2 
2 0 2 
6 9 0 









5 0 9 
14 
6 0 













1 . 0 2 0 
1 . 0 4 2 
2 6 . 2 2 0 
8 0 6 










1 . 1 5 1 
10 
3 9 4 
46 
34 
5 0 0 
3 9 4 
4 6 2 
124 
2 . 7 2 0 
1 . 2 6 3 
3 1 0 
106 
1 . 5 7 4 
3 2 0 










1 . 6 0 3 
57 
3 6 3 
2 . 2 1 4 













































1 2 5 
a 























2 5 0 
























2 0 6 
NS 
Danmark 
1 000 UCE 
1 . 2 5 0 . 0 4 5 
5 0 2 . 7 5 8 
7 4 7 . 2 8 7 
4 9 2 . 5 2 4 
3 2 3 . 6 9 6 
6 0 . 3 3 8 
6 4 . 9 4 2 
4 3 . 5 4 8 
1 9 5 . 4 5 3 
2 4 . 4 6 9 
1 4 . 6 5 8 
3 4 5 
1 5 5 . 9 8 1 
5 9 . 2 9 7 
5 5 . 5 2 6 
3 . 7 7 1 
12 
6 9 . 8 8 6 
2 8 . 8 6 6 
6 4 . 5 6 0 
1 8 0 . 4 7 4 
2 4 . 6 5 7 
1 1 8 . 8 1 7 
1 5 . 4 9 8 
6 . 0 2 2 
6 9 . 1 6 4 
1 6 4 . 5 7 4 
3 5 . 1 4 4 
2 5 . 3 2 9 
1 6 . 3 3 5 
7 . 1 2 8 
1 1 . 2 7 0 
2 . 4 5 7 
1 9 . 2 0 7 
1 1 . 9 3 4 
3 . 5 8 3 
1 8 . 9 2 5 
6 . 8 6 7 
1 4 . 9 3 1 
3 . 0 9 1 
6 . 7 3 6 
4 . 1 4 2 
8 3 4 
3 6 8 
1 . 0 0 0 
2 . 9 2 4 
1 . 9 2 1 
1 . 8 9 7 
6 . 9 6 9 
1 . 4 8 4 
2 9 
2 5 9 
4 5 0 
72 6 
160 
3 . 1 5 9 
2 . 0 6 2 
26 
1 7 2 
46 5 
32 
3 . 0 6 3 
8 . 4 1 4 
3 1 
3 2 5 
132 
4 . 5 2 5 
5 7 . 0 6 3 
7 . 3 7 9 
1 . 9 7 4 
9 9 2 
6 4 3 
6 1 
1 9 1 
1 8 1 
1 . 5 9 5 
2 . 5 0 0 
2 . 1 2 7 
1 . 6 8 6 
8 . 1 6 3 
2 . 1 0 9 
172 
2 8 5 
8 . 3 7 0 
1 . 5 8 9 
99 2 
1 . 7 4 8 
1 8 . 9 9 4 
4 . 3 8 7 
4 . 7 7 5 
3 . 0 8 6 
1 3 . 3 8 6 
3 . 7 7 6 
3 1 6 
786 
2 . 4 5 8 
3 4 5 
1 . 3 1 7 
3 . 7 0 9 
7 . 4 6 6 
4 . 2 6 6 
5 6 1 
1 . 6 6 7 
3 . 0 8 1 
7 4 4 
4 . 4 8 9 
1 . 5 3 9 
5 . 7 0 8 
1 . 9 5 9 
2 . 2 9 0 
4 . 8 7 7 
1 4 . 9 7 6 
1 . 5 7 5 
3 . 1 1 4 
1 9 . 6 1 4 





1 1 0 
1 1 7 
108 
133 













1 2 4 
115 
1 2 0 




1 1 7 





6 6 1 
144 
2 1 8 
82 




1 1 1 





1 1 3 
1 3 1 





1 1 9 
6 0 
42 
2 2 8 
2 0 0 
8 8 
3 3 5 
NS 
1 5 9 
109 
24 








1 3 9 
123 
2 7 8 
190 
6 1 
1 3 4 
2 2 7 
1 3 1 
1 3 1 
5 
155 
4 1 0 
65 
55 




1 3 1 
1 9 1 
1 0 7 
57 
37 
1 1 4 
2 08 
76 
2 3 9 
142 
2 8 0 





1 1 5 
163 
1 7a 





3 1 6 
1 6 4 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 1 5 4 PAYS) 
OOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMERDUN 
GABON 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 6 
302 
3 1 4 
322 
3 3 0 
342 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
372 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 3 9 0 






T R I N I D A D ET TOBAGC 






C H I L I 














4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 « 
4 5 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
EMIRATS ARAB. UNIS 6 4 7 
OMAN 











P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUD 
JAPON 




6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
701 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
25 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A I \ 
Code 
6, 8: C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
06 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 3 
2 6 4 
2 6 8 
27? 
2 7 6 
2 8 0 
2 9 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
328 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 3 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
708 





7 4 0 
7 4 3 
9 0 3 
934 
9 0 9 
. - J U N E J A N J U I N 
1 9 7 9 
Trading partners 
THER MANUFACTURED C 
GRANO TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
00M 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 

































T U N I S I A 
EGYPT 
SIERRA LEONE 















M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 










C H I L E 




































NEW C A L E D O N I A , O f P . 
EUR-9 
1 000 EUA 
ÎOOOS 
5 9 . 9 6 9 . 1 2 7 
3 4 . 5 4 3 . 5 7 7 
2 5 . 4 2 5 . 5 5 0 
1 6 . 8 2 6 . 4 6 8 
3 . 0 9 0 . 9 6 7 
2 . 4 6 3 . 2 9 9 
3 . 6 1 5 . 7 1 2 
2 . 6 5 6 . 4 9 0 
6 . 4 0 3 . 4 9 2 
7 2 6 . 7 9 2 
7 4 2 
7 6 . 0 4 6 
6 . 5 9 9 . 9 1 2 
2 . 1 1 6 . 2 5 7 
1 . 3 6 7 . 6 9 3 
7 4 9 . 5 7 4 
7 9 . 3 7 9 
5 . 3 5 4 . 1 8 9 
5 . 8 3 9 . 1 3 7 
3 . 5 0 2 . 0 2 6 
8 . 6 3 5 . 3 0 9 
6 . 4 2 6 . 8 5 3 
3 . 7 2 2 . 8 2 9 
5 2 9 . 3 0 5 
5 3 3 . 4 3 0 
2 9 . 3 6 3 
7 9 1 . 1 6 1 
1 . 9 1 9 . 3 1 0 
1 . 0 0 0 . 1 1 0 
2 . 5 3 2 . 9 3 5 
1 . 4 0 1 . 6 3 4 
4 2 7 . 4 5 4 
1 . 1 8 7 . 6 0 3 
2 . 0 5 9 
1 0 3 . 8 1 9 
4 2 5 . 6 3 2 
5 7 0 . 8 7 4 
1 7 2 . 2 0 9 
4 4 4 . 5 9 7 
1 6 2 . 2 3 9 
3 5 1 . 9 8 0 
2 9 0 . 7 8 2 
2 4 4 . 0 2 7 
2 9 7 . 7 3 2 
7 1 . 0 7 2 
5 . 2 5 4 
9 9 . 0 7 0 
9 . 9 9 4 
1 3 6 . 8 6 0 
5 2 . 7 6 0 
1 2 . 7 3 0 
1 0 . 1 3 3 
1 7 . 9 7 4 
8 . 6 4 4 
2 . 1 4 2 
2 9 . 6 9 2 
1 7 . 9 2 3 
1 2 . 6 3 5 
2 5 . 4 3 5 
7 . 2 4 3 
2 4 7 . 3 1 4 
2 . 0 0 6 
7 . 2 8 7 
9 . 9 8 9 
1 6 . 9 4 2 
7 . 7 1 7 
2 4 . 7 6 9 
2 4 5 . 3 4 6 
1 . 1 3 0 . 7 4 0 
3 . 1 4 2 . 1 2 8 
4 7 3 . 5 8 4 
5 3 . 6 5 1 
7 . 196 
1 0 . 1 3 5 
7 5 . 3 1 7 
7 1 . 0 8 3 
8 . 8 0 1 
7 3 . 3 3 1 
7 5 0 . 7 3 4 
3 3 5 . 9 0 6 
1 9 . 7 0 9 
3 . 9 0 6 
5 6 . 1 2 6 
9 0 . 0 4 7 
1 9 . 6 7 1 
4 . 7 9 5 
3 . 9 3 5 
2 . 141 
1 4 5 . 5 5 2 
2 4 3 . 3 7 4 
7 . 3 0 5 
2 . 2 8 1 
6 . 8 9 9 
5 . 4 7 9 
5 . 5 3 1 
1 3 . 9 7 9 
1 2 6 . 1 4 6 
5 9 5 . 3 4 9 
4 0 . 6 9 9 
1 1 . 9 1 2 
3 . 3 7 9 
2 . 1 9 0 
1 3 6 . 2 4 3 
3 1 . 9 0 6 
1 6 0 . 3 3 7 
1 5 2 . 4 1 3 
1 3 4 . 3 2 3 
2 2 8 . 3 2 0 
1 7 . 6 6 6 
6 5 8 . 6 6 8 
1 . 2 4 0 . 6 5 0 
5 0 3 . 2 1 5 
1 . 1 7 0 . 7 7 3 
7 5 . 2 3 8 
2 6 1 . 0 6 9 
2 4 . 3 3 1 


























1 7 1 
1 2 5 
151 
1 2 1 
119 
1 2 1 
1 5 0 
121 
1 4 1 





1 2 9 
112 
135 
1 2 5 
1 1 4 
132 
115 





1 3 8 
33 
63 




2 3 7 
1 1 3 






1 4 0 







2 3 8 
1 3 0 
1 1 2 
144 
6 9 
1 6 9 
122 
1 6 4 
1 7 0 
156 
1 3 1 
125 
2 0 9 
9 0 
142 





1 4 4 











1 1 9 




1 1 7 
1 0 5 
1 3 6 
128 
139 
1 2 5 
196 
6 9 8 
EUR 6 
1 000 UCE 
4 6 . 0 9 5 . 4 5 2 
1 0 . 9 6 9 . 0 2 7 
5 . 0 5 2 . 2 3 5 
2 . 1 9 2 . 0 8 0 
2 . 3 8 3 . 6 7 5 
1 . 3 4 1 . 0 3 7 
4 . 6 6 1 . 7 1 2 
5 4 9 . 8 3 8 
2 3 0 
7 0 . 1 3 7 
4 . 0 4 1 . 4 5 7 
1 . 5 9 0 . 8 8 6 
1 . 3 8 8 . 1 5 9 
2 0 2 . 7 2 9 
7 9 . 3 2 2 
4 . 5 1 6 . 5 5 6 
5 . 1 3 4 . 8 3 5 
2 . 9 5 4 . 6 9 7 
7 . 1 2 1 . 8 8 3 
5 . 6 2 9 . 6 4 1 
2 . 8 9 2 . 3 1 0 
1 4 8 . 2 9 7 
3 9 6 . 2 7 7 
1 5 . 8 7 3 
4 3 1 . 6 0 6 
1 . 0 6 7 . 3 5 6 
5 1 3 . 4 0 2 
1 . 6 1 9 . 5 1 7 
1 . 1 7 0 . 4 3 0 
2 3 4 . 0 5 1 
1 . 0 1 9 . 1 9 7 
2 . 0 5 0 
7 5 . 3 7 4 
4 0 1 . 0 4 4 
5 3 6 . 2 4 2 
1 5 7 . 8 5 2 
1 9 8 . 9 4 4 
9 8 . 9 4 3 
2 9 5 . 6 3 0 
2 3 8 . 1 9 8 
2 1 8 . 1 5 1 
2 6 5 . 3 9 7 
6 7 . 7 3 8 
5 . 1 5 8 
9 7 . 5 2 0 
9 . 5 4 6 
1 3 5 . 1 4 3 
4 5 . 9 9 4 
5 . 1 6 9 
7 . 3 9 6 
1 6 . 7 3 7 
5 . 5 9 9 
1 . 9 1 6 
1 0 . 3 7 7 
1 7 . 2 0 2 
1 1 . 9 3 0 
1 4 . 9 7 6 
6 . 4 4 7 
2 1 0 . 4 2 2 
1 . 9 8 2 
2 5 4 
8 . 2 0 9 
1 2 . 3 9 1 
6 . 9 0 1 
1 5 . 4 0 2 
1 7 6 . 7 3 9 
2 6 5 . 1 5 6 
2 . 1 6 9 . 7 4 5 
2 1 3 . 9 3 0 
3 7 . 6 8 5 
1 . 8 1 9 
7 . 9 6 0 
2 0 . 0 0 7 
1 8 . 2 9 0 
8 . 6 7 4 
4 8 . 2 7 0 
1 8 6 . 8 9 7 
2 5 5 . 1 6 1 
1 3 . 9 7 3 
3 . 7 4 5 
5 2 . 8 7 7 
7 7 . 6 4 2 
4 . 7 9 9 
3 . 5 7 6 
3 . 2 8 0 
1 . 763 
1 3 2 . 2 7 1 
2 0 0 . 3 5 4 
1 . 8 4 5 
1 . 3 8 6 
3 . 6 6 7 
2 . 0 9 1 
36 
1 2 . 6 5 9 
9 5 . 9 5 7 
4 1 4 . 9 7 1 
3 3 . 7 1 7 
7 . 3 9 6 
3 . 1 3 4 
2 . 0 5 2 
1 5 4 . 9 2 8 
6 9 . 8 4 5 
1 0 7 . 5 1 6 
e 5 . 7 1 4 
7 1 . 7 0 0 
1 8 2 . 9 7 5 
1 7 . 4 2 5 
4 4 0 . 7 5 2 
9 5 6 . 7 1 1 
3 7 6 . 0 2 3 
7 2 8 . 5 5 5 
6 0 . 7 8 5 
1 0 3 . 9 3 3 
1 5 . 2 4 0 
6 9 . 0 0 5 



















































































































2 1 3 
733 
i m p o r t 
Deutschlan 
1 000 EUA 
1 6 . 9 5 8 . 2 2 7 
9 . 0 0 5 . 0 0 1 
7 . 9 5 3 . 2 2 6 
5 . 1 5 7 . 3 4 7 
2 . 7 2 4 . 4 6 5 
1 . 0 6 8 . 0 5 0 
7 6 3 . 4 4 9 
6 0 1 . 3 8 3 
1 . 9 8 3 . 6 3 6 
7 3 . 3 2 9 
5 
6 . 3 6 3 
1 . 9 0 2 . 4 1 3 
8 1 2 . 0 3 9 
7 3 1 . 8 4 4 
8 0 . 1 9 4 
2 
2 . 0 3 8 . 5 7 0 
1 . 8 1 7 . 7 1 9 
1 . 2 8 1 . 0 6 8 
2 . 7 9 5 . 7 6 8 
7 8 6 . 7 5 9 
6 0 . 8 38 
2 3 4 . 2 9 0 
1 0 . 0 4 4 
2 4 0 . 7 4 0 
5 2 4 . 8 1 5 
2 3 3 . 2 2 0 
7 3 0 . 5 4 6 
7 9 7 . 3 4 7 
8 7 . 2 5 3 
3 4 2 . 4 1 9 
8 
5 4 . 8 0 1 
2 6 7 . 2 9 9 
3 2 6 . 0 0 9 
7 7 . 4 2 6 
3 2 . 8 4 5 
1 9 7 . 3 8 3 
1 3 6 . 9 2 8 
1 4 7 . 6 3 6 
1 3 2 . 7 5 5 
3 3 . 5 3 5 
7 6 2 
3 3 . 5 9 6 
1 . 4 8 4 
4 9 . 5 3 0 
2 5 . 6 7 3 
2 0 4 
4 . 7 9 4 
8 3 5 
1 . 0 1 8 
5 6 9 
132 
6 
9 7 3 
2 . 1 1 3 
1 6 . 8 6 3 
19 
2 3 2 
1 . 3 8 5 
5 . 1 4 7 
2 . 8 1 0 
3 . 3 3 5 
2 6 . 6 9 3 
9 5 . 4 0 5 
6 7 9 . 3 6 0 
8 3 . 5 8 9 
5 . 3 6 6 
1 8 7 
1 . 6 2 6 
9 . 168 
3 . 4 9 3 
3 . 9 6 7 
6 . 5 0 3 
9 4 . 7 4 0 
1 1 9 . 1 9 7 
5 . 9 9 3 
4 2 1 
2 6 . 0 9 9 
2 2 . 3 7 4 
3 . 2 3 7 
1 . 2 7 0 
1 . 7 9 9 
56 
1 1 1 . 4 9 2 
6 8 . 3 6 7 
3 6 8 
1 3 0 
1 . 7 6 5 
9 2 1 
11 
9 . 7 6 4 
4 0 . 3 7 2 
1 4 3 . 5 7 2 
3 . 4 9 9 
4 . 5 0 9 
1 . 9 5 1 
1 . 3 2 3 
7 4 . 0 4 3 
3 8 . 9 9 0 
4 0 . 9 7 2 
4 2 . 3 2 7 
4 2 . 3 3 5 
6 6 . 2 0 3 
1 3 . 5 9 1 
2 1 9 . 4 7 5 
4 7 2 . 5 6 1 
1 3 5 . 3 9 1 
4 3 4 . 9 4 9 
2 3 . 8 4 5 
3 2 . 4 3 9 
9 7 3 
7 . 4 1 3 
d 
7 9 * " 78 
1 13 















1 1 7 



























1 9 9 
123 































1 2 7 
8 4 








2 7 4 
NS 




2 2 3 
173 
5 1 1 
129 















1 000 UCE 
1 0 . 8 7 5 . 0 4 3 
7 . 2 9 6 . 9 7 5 
3 . 5 7 9 . 0 6 5 
2 . 3 0 3 . 6 2 9 
9 0 5 . 0 3 2 
5 2 9 . 0 1 0 
6 2 2 . 0 0 2 
2 4 9 . 6 1 4 
9 2 3 . 4 2 9 
1 7 2 . 4 9 7 
1 7 3 
5 4 . 8 8 4 
6 9 5 . 8 7 5 
2 7 5 . 5 7 9 
2 2 0 . 7 7 4 
5 4 . 8 0 5 
7 5 . 4 3 2 
1 . 8 1 6 . 1 2 6 
4 2 7 . 5 7 9 
2 . 4 0 0 . 7 3 9 
1 . 9 5 5 . 3 2 4 
5 9 9 . 4 9 6 
4 1 . 5 2 3 
5 6 . 1 8 ° 
4 . 0 9 7 
5 2 . 4 5 1 
2 1 1 . 9 9 5 
1 0 9 . 1 9 4 
3 4 3 . 4 5 9 
1 0 4 . 9 5 7 
7 9 . 9 4 9 
4 0 3 . 6 3 9 
" 1 . 7 6 3 
3 . 9 0 2 
1 9 . 2 0 2 
8 6 . 4 3 0 
1 3 . 8 1 9 
2 8 . 4 4 2 
3 6 . 6 8 3 
3 7 . 4 0 1 
2 9 . 5 2 9 
2 5 . 0 4 3 
5 5 . 0 4 8 
7 . 7 4 7 
8 8 1 
5 0 . 2 8 6 
1 . 8 5 9 
3 7 . 4 1 5 
6 . 2 6 3 
1 
2 0 
Θ . 2 3 6 
3 
8 2 8 
4 . 8 7 2 
1 2 . 9 7 0 
4 1 0 
1 1 . 2 7 5 
1 . 5 3 3 
1 7 . 9 7 0 
6 
3 9 0 
2 . 2 2 3 
3 . 2 9 3 
6 . 8 4 1 
9 5 . 9 8 2 
2 1 . 6 4 0 
5 8 4 . 1 2 7 
3 7 . 8 75 
1 1 . 2 3 3 
2 9 0 
3 . 0 4 2 
3 . 2 6 6 
37 
9 4 4 
7 . 8 6 4 
2 6 . 5 5 2 
3 6 . 9 9 1 
4 . 5 3 7 
175 
5 . 3 7 6 
1 7 . 9 0 5 
2 1 7 
9 2 8 
2 9 4 
6 1 6 
7 . 5 0 3 
2 5 . 2 1 4 
712 
6 1 
1 . 7 9 6 
2 1 
t 
1 . 1 3 1 
1 8 . 8 1 6 
7 1 . 2 2 6 
5 . 5 9 5 
8 5 3 
1 9 5 
°5 3 4 . 9 1 1 
1 0 . 9 4 3 
2 7 . 4 7 3 
1 9 . 3 4 7 
1 2 . 5 1 3 
5 2 . 1 3 1 
2 . 144 
7 5 . 6 3 8 
2 1 0 . 4 3 9 
6 7 . 7 4 0 
7 5 . 3 7 4 
2 2 . 9 5 3 
1 4 . 7 8 1 
1 . 7 5 6 
5 4 . 1 8 4 
ndices 












6 2 4 
1 2 5 
112 
109 
1 2 6 












1 2 4 
112 
1 6 1 
1 2 0 
1 6 4 
1 3 6 









1 0 8 
156 
1 4 7 
5 3 
1 5 7 
2 7 5 
4 0 0 
1 3 9 
2 7 
2 0 9 
1 8 0 
22 7 




6 0 0 
1 1 8 
2 3 3 
1 0 9 
7 5 





1 0 7 









1 0 3 
144 
4 4 
2 2 0 



























1 6 6 
35 
6 2 
6 3 5 
Italia 
1 000 EUA 
5 . 0 4 3 . 1 8 6 
2 . 8 2 8 . 1 7 3 
2 . 2 1 5 . 0 1 5 
1 . 3 6 6 . 7 4 8 
4 9 2 . 8 8 3 
2 9 4 . 7 4 2 
3 7 4 . 7 6 4 
2 0 3 . 3 5 9 
6 4 7 . 2 3 0 
7 6 . 6 3 6 
102 
5 . 9 6 6 
5 6 4 . 5 2 6 
2 0 1 . 5 4 6 
1 6 9 . 4 2 9 
3 2 . 1 1 7 
4 6 6 
9 0 4 . 9 6 5 
3 9 3 . 7 6 4 
1 6 0 . 3 0 5 
1 . 0 2 0 . 6 8 1 
3 1 1 . 3 9 7 
1 3 . 1 9 7 
2 3 . 8 6 4 
159 
1 5 . 3 7 2 
1 0 6 . 1 3 3 
2 2 . 6 2 9 
1 8 2 . 5 8 4 
1 4 8 . 1 8 2 
1 7 . 3 2 4 
1 0 3 . 6 8 3 
2 0 4 
4 . 0 4 9 
7 7 . 8 5 6 
7 3 . 1 6 5 
3 5 . 6 1 5 
1 3 . 7 4 5 
2 5 . 7 3 2 
2 0 . 2 7 1 
3 5 . 3 4 2 
1 7 . 7 3 1 
3 7 . 0 0 7 
1 8 . 5 9 0 
1 . 0 2 1 
5 . 9 0 4 
5 . 4 3 2 
9 . 8 5 5 
7 . 3 9 4 
78 
1 . 8 2 1 
1 9 
59 
4 . 8 2 2 
4 . 0 2 3 
8 1 
392 
1 0 . 8 0 8 
4 
2 2 
5 . 9 8 2 
1 . 0 0 2 
7 6 4 
5 0 3 
4 1 . 0 0 3 
5 2 . 2 9 9 
3 4 4 . 5 8 5 
3 0 . 1 7 9 
1 5 . 8 8 5 
3 7 6 
3 . 0 8 5 
4 . 2 8 3 
4 . 3 9 5 
7 . 5 1 9 
2 6 . 1 3 4 
3 3 . 2 9 9 
6 7 . 4 8 0 
2 . 3 4 5 
2 . 8 2 4 
1 1 . 0 3 9 
2 8 . 6 8 4 
86 
40 3 
1 . 0 0 5 
1 . 0 5 7 
3 . 5 5 7 







2 3 . 3 3 2 
7 4 . 7 4 1 
I 8 . 4 2 6 
303 
6 7 8 
134 
2 3 . 9 5 3 
1 5 . 3 9 5 
1 3 . 9 0 4 
5 . 3 4 5 
3 . 7 0 7 
3 3 . 3 2 9 
1.49 6 
3 7 . 7 1 0 
1 1 0 . 5 9 9 
4 5 . 2 2 9 
4 3 . 6 1 2 
7 . 9 9 3 
2 8 . 5 3 2 
1 1 . 9 2 9 
5 . 7 9 1 
79/ 
'78 
1 4 4 
1 4 0 
1 4 9 
141 
142 
1 4 6 
1 3 7 
139 
166 
1 4 9 
76 
NS 
1 6 7 





1 6 4 
136 
141 
1 4 9 
198 
1 4 3 
74 
111 
1 5 5 
1 8 9 
127 
1 5 4 
1 4 4 
1 2 8 






1 5 3 
1 7 2 
2 0 1 
2 0 7 
1 4 9 
2 9 8 
97 
2 5 4 
6 6 
2 7 7 
3 3 6 




2 9 8 
7 3 6 
1 4 2 
63 




3 5 7 
2 4 9 




2 7 6 
1 9 2 
1 0 4 
2 4 8 
6 4 3 
6 1 
1 6 0 
1 7 4 
167 
2 4 3 
2 2 9 
148 
1 8 9 
2 6 9 
2 7 6 
5 0 0 






2 0 3 
9 0 0 
2 74 










2 1 7 
1 3 8 
2 4 2 









I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I O . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 P A Y S I 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 



























T U N I S I E 
EGYPTE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 













R E P . A F R I Q U E DU SUC 










C H I L I 





L I B A N 















B I R M A N I E 
THAILANOE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU NORD 
CORFF OU SUD 
JAPON 
T ' A I - w A N 
HONGKONG 
MACAO 
A J S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 73 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 6 
4Θ0 
4 9 4 
4 9 2 
5 0 4 
538 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
26 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
JAN. JUNE JAN JUIN 
Code 
1 9 7 9 
T rad ing partners 
6, β: AUTRES PRODUITS M A N U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 5 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
80 0 
8 0 4 
8 0 9 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 






F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 













A L B A N I A 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
EGYPT 
S IERRA LEONE 




N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N EMP. 
GABON 
CONGO 




T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 









B R A Z I L 
C H I L E 













U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
NEPAL 
BURMA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 








A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
Neder lanc 
1 0 0 0 UCE 
FACTURES 
6 . 4 9 6 . 1 5 7 
4 . 8 3 5 . 5 3 1 
1 . 6 6 0 . 6 2 6 
1 . 0 7 2 . 2 9 0 
5 0 6 . 0 1 0 
1 6 4 . 0 5 5 
2 9 3 . 3 7 4 
1 0 9 . 1 5 1 
4 3 6 . 9 5 0 
1 2 . 1 4 8 
9 4 
4 2 4 . 7 0 8 
1 5 1 . 3 8 7 
1 2 7 . 5 5 6 
2 3 . 8 3 1 
4 4 2 . 4 8 5 
1 . 1 0 7 . 2 2 7 
2 . 3 5 9 . 1 6 4 
4 2 3 . 8 3 4 
4 2 1 . 6 74 
2 1 . 1 1 1 
6 0 . 3 36 
7 3 6 
9 4 . 9 6 9 
1 4 8 . 2 4 9 
6 9 . 7 2 5 
9 0 . 3 7 5 
7 2 . 1 5 8 
2 9 . 7 9 8 
8 1 . 4 5 6 
2 . 8 6 0 
3 0 . 0 9 0 
3 5 . 1 1 9 
1 4 . 5 2 0 
5 . 6 8 0 
2 1 . 3 7 9 
1 7 . 1 7 5 
2 5 . 5 1 1 
2 4 . 2 5 7 
2 9 . 5 0 4 
1 . 0 8 6 
2 . 4 6 4 
4 . 4 5 9 
7 3 8 
2 1 . 5 0 7 
2 . 2 6 0 
3 
6 0 
4 2 1 
2 . 9 4 3 
10 
1 0 4 
4 2 
5 
2 . 4 0 0 
2 . 0 29 
5 4 
5 
1 8 4 
6 6 5 
23 
1 . 0 7 6 
2 7 1 
1 1 . 0 8 9 
2 5 5 . 7 8 6 
3 7 . 2 8 6 
2 . 4 7 8 
5 
1 . 7 9 9 
5 3 5 
8 0 6 
3 . 0 3 0 
1 8 . 5 3 0 
1 . 8 3 0 
9 1 9 
3 2 1 
7 . 2 3 3 
6 . 5 8 6 
6 7 7 
8 5 1 
1 7 9 
15 
5 . 7 4 5 
1 8 . 6 1 9 
2 7 0 




1 . 0 6 6 
8 . 8 9 0 
3 3 . 3 6 ? 
7 . 4 3 4 
1 . 1 1 1 
2 6 4 
1 3 . 6 3 3 
2 . 5 4 6 
1 0 . 0 0 0 
1 2 . 4 4 8 
9 . 3 3 5 
2 3 . 2 6 6 
7 0 
8 1 . 2 6 5 
9 2 . 4 5 6 
5 7 . 3 2 3 
8 1 . 4 7 8 
4 . 7 4 7 





1 0 5 
106 
1 0 1 
1 0 7 
116 











1 0 9 
1 0 3 
1 1 9 
1 3 3 
1 3 0 
1 2 8 
2 9 4 
1 2 9 
1 1 5 
125 
92 
1 2 1 
1 5 6 
122 
1 2 6 
116 




1 2 8 
102 
1 0 5 
1 1 7 
88 
1 1 9 
1 2 0 
NS 
1 0 1 





1 2 1 
75 











1 0 0 





2 5 7 
95 
2 44 
1 3 0 
3 5 3 
1 4 1 
143 



















1 1 7 
1 6 0 
143 
1 0 3 
19 
1 0 0 
95 
132 





1 000 EUA 
6 .722 .840 























































3 2 8 
3 7 5 
164.727 
1.948 









9 7 1 
2 0 7 
1.486 
9.833 
4 3 6 
4 . 739 
13.776 
29.663 










3 4 7 
2 9 6 
69 




























1 2 0 
1 2 4 




1 0 1 













4 7 0 
96 
1 1 3 
83 
1 4 8 
1 1 7 
1 0 9 
1 2 1 



































1 9 1 
8 5 9 
139 
9 4 
2 5 5 
39 
87 
1 2 1 










3 5 4 
5 1 0 
NS 
96 
2 8 2 
1 3 1 
8 0 
1 6 7 
119 










1 1 4 






1 000 UCE 
10 .961 .315 
3 .984 .929 
6 .976 .387 
4 . 9 1 9 . 6 6 1 
2 .308 .948 
229.709 












































9 1 8 
2 .967 
2 2 3 
19.314 
7 2 0 
705 
10.383 













3 0 9 
2.175 
4 .042 










9 4 8 
1 7 2 













1 7 9 


















1 1 9 
126 
1 1 5 
1 1 0 
145 

























9 0 0 
112 
159 




















3 4 6 



















3 6 1 
182 





7 3 8 
76 
1 3 1 










1 7 1 




1 3 1 














I re land 
1 0 0 0 EUA 
1 . 0 1 3 . 0 0 5 
8 7 6 . 7 9 5 
1 8 6 . 7 1 0 
1 4 7 . 9 5 3 
6 5 . 4 6 ? 
1 0 . 3 3 1 
6 0 . 4 7 9 
1 1 . 6 9 1 
3 0 . 3 6 4 
9 7 9 
7 
10? 
2 9 . 2 76 
8 . 3 9 2 
6 . 9 5 9 
1 . 4 3 3 
7 
2 7 . 3 9 4 
2 7 . 3 5 6 
2 5 . 0 9 5 
5 8 . 2 4 9 
2 9 . 1 3 2 
6 5 2 . 9 4 6 
6 . 1 2 3 
Π 
9 . 6 3 3 
2 0 . 7 9 4 
1 9 . 3 7 4 
6 . 0 7 1 
6 . 5 1 6 
5 . 0 0 3 
6 . 6 3 4 
1 . 5 0 5 
127 
1 . 4 1 1 
6 54 
2 5 0 
546 
2 . 9 7 3 
7 . 4 7 7 











1 . 0 8 2 
5 5 . 0 6 4 
5 . 4 1 5 
26 
4 1 
5 0 3 
42 
3 . 8 2 5 
124 
19 









6 4 3 





2 . 0 1 7 
2 . 4 9 8 
6 5 5 
1 . 4 1 8 
15 
3 . 2 3 6 
9 . 5 7 0 
3 . 0 3 7 
5 . 2 7 5 
40 
6 5 6 
















1 0 6 















4 4 5 
6 0 






1 5 4 
9 6 
8 0 9 
37 













6 2 9 
105 
7 3 7 



















1 0 0 0 UCE 
1 . 3 9 9 . 3 5 4 
9 3 7 . 8 5 7 
9 6 1 . 4 9 7 
7 8 9 . 3 2 7 
6 6 4 . 3 3 2 
3 1 . 1 7 9 
6 4 . 3 7 2 
2 9 . 9 4 4 
1 1 5 . 6 4 8 
2 . 0 7 9 
3 2 2 
5 7 3 
1 1 2 . 6 7 4 
5 6 . 3 1 9 
4 8 . 6 9 0 
7 . 3 2 9 
8 2 . 8 9 0 
9 0 . 0 8 1 
7 5 . 9 0 7 
4 2 4 . 5 9 8 
8 0 . 7 7 2 
1 7 7 . 5 7 3 
6 . 0 3 6 
1 . 3 5 7 
9 2 . 7 2 6 
3 4 7 . 6 2 0 
9 7 . 5 0 5 
5 0 . 4 9 8 
5 2 . 9 1 5 
2 1 . 7 1 1 
1 5 . 7 0 2 
1 . 5 5 5 
4 . 9 4 7 
7 . 6 4 5 
9 0 1 
4 . 0 4 8 
1 1 . 8 8 9 
8 . 5 1 8 
1 3 . 5 0 3 
7 . 3 1 0 
3 . 3 3 7 
3 7 3 
15 
2 7 1 
1 6 2 
1 . 1 7 0 






4 8 4 
2 0 9 
5 1 
3 5 8 
3 
3 0 1 
2 2 4 
9 4 6 
5 8 . 1 3 7 
6 . 2 3 5 
4 3 1 
27 
4 6 5 
17 
8 6 1 





1 . 2 1 0 
1 . 0 0 8 
1 8 1 
3 8 3 
8 
2 . 3 0 4 
1 . 9 5 5 
16 
75 
7 7 1 
3 . 2 6 1 
1 0 . 4 5 3 
4 4 0 
3 2 1 
16 
8 . 1 8 4 
4 3 2 
4 . 8 9 7 
6 . 5 5 9 
1 . 5 1 0 
7 . 3 2 0 
2 
2 0 . 2 3 7 
2 8 . 3 9 3 
9 . 1 9 6 
2 3 . 0 9 5 
1 . 9 0 9 
2 8 1 
3 2 4 
7 9 ° " 
78 
1 1 1 
1 1 3 
H O 
1 1 1 
1 1 3 




1 1 1 
79 




1 0 3 
H I 
1 0 6 
120 
118 
1 1 6 
102 
1 4 5 
96 




1 1 6 
1 1 1 
1 1 3 
3 3 5 
1 2 7 
115 




1 0 4 




1 6 9 
9 5 3 
2 4 3 





2 5 6 
1 7 1 
58 
46 
3 0 0 
1 6 4 




1 0 1 
1 0 9 
5 6 7 
132 
1 4 1 
4 2 
4 2 7 
48 
148 
2 7 2 
1 2 0 
6 2 
2 0 0 
55 
1 6 2 
133 














1 1 3 
82 
145 
1 1 1 
93 
1 0 0 
3 7 2 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE I 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
OOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . O 'ALLEMAGNE 
























A L B A N I E 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. C E N T R A F R I C A I N 
GABON 
CONGO 








R E P . A F R I Q U E DU SUO 










C H I L I 





L I B A N 







EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
AFGHANISTAN 










P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUO 
JAPON 





N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
27 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
Code 
6, 8: C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 72 
2 76 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
302 
3 1 4 
322 
3 3 0 . 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 76 
48 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 8 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
5 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 




7 2 8 
732 
7 3 6 
74 3 
3 0 0 
3 0 4 
3 0 9 
- J U N E J A N J U I N 
1 9 7 9 
T rad ing partners 
THER MANUFACTURED C 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 

























A L G E R I A 
T U N I S I A 









B E N I N (OAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
REUNION 
M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 







MART I N I Q U E 
T R I N I D A O , TOBAGO 
N F T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
E C ' . M . n p 
PERU 
B R A Z I L 




S Y R I A 
IRAQ 
IRAN 






U N I T F O ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YFMFN 
Ρ Α Κ Ι S M N 
I N D I A 
THA ILAND 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 






A U S T R A L I A 
NEW ZEALANO 
NEW C A L E D O N I A , D F P . 
EUR-9 
1 000 EUA 
:OODS 
6 3 . 6 9 0 . 3 1 3 
3 5 . 0 3 0 . 4 8 4 
2 8 . 6 5 9 . 5 2 9 
1 6 . 7 1 1 . 9 6 5 
8 . 4 4 6 . 6 0 0 
2 . 1 6 5 . 5 6 0 
4 . 5 1 5 . 3 0 4 
1 . 5 B 4 . 5 0 1 
8 . 8 8 5 . 4 1 6 
1 . 2 4 6 . 8 4 0 
1 9 3 . 8 4 9 
1 1 0 . 7 8 5 
7 . 3 3 3 . 9 4 2 
3 . 0 4 9 . 5 6 6 
2 . 4 6 1 . 9 6 8 
5 8 7 . 6 0 0 
1 2 . 5 7 3 
7 . 4 4 8 . 3 3 9 
5 . 0 2 7 . 6 3 3 
5 . 1 6 3 . 0 2 5 
8 . 9 4 6 . 7 0 0 
2 . 8 8 3 . 3 6 2 
3 . 8 4 3 . 4 6 8 
8 0 4 . 1 3 1 
9 1 3 . 9 2 6 
3 6 . 3 5 9 
6 7 4 . 1 5 3 
1 . 4 9 8 . 5 2 3 
3 9 3 . 3 9 7 
3 . 8 4 7 . 3 9 1 
1 . 7 3 8 . 9 4 3 
2 5 7 . 3 4 4 
7 6 9 . 0 1 5 
3 4 . 5 9 0 
3 5 . 1 5 8 
5 6 1 . 5 2 0 
5 9 6 . 5 9 4 
1 0 8 . 0 6 3 
1 . 1 7 4 . 1 3 7 
8 4 . 9 3 3 
3 7 4 . 8 3 5 
1 5 5 . 3 4 6 
2 5 1 . 7 2 7 
3 1 3 . 3 2 2 
1 0 1 . 3 0 5 
2 9 . 1 6 2 
1 9 8 . 3 0 7 
5 4 5 . 1 0 5 
2 1 2 . 2 1 6 
4 8 2 . 2 6 9 
2 1 1 . 5 3 3 
4 1 . 5 8 4 
2 9 . 1 0 4 
5 5 . 3 0 7 
2 1 . 5 5 6 
1 3 8 . 6 1 3 
3 5 . 9 1 9 
3 9 . 0 9 3 
2 3 . 9 16 
2 6 9 . 7 2 2 
8 5 . 7 6 6 
5 0 . 9 4 5 
5 0 . 1 4 4 
2 6 . 5 4 8 
4 0 . 6 2 9 
4 4 . 4 3 2 
2 6 . 7 9 1 
5 4 . 0 2 7 
2 0 . 4 8 5 
2 5 . 3 4 2 
2 9 4 . 5 3 7 
3 . 9 2 8 . 4 3 8 
5 3 6 . 9 6 6 
1 9 . 6 1 0 
1 5 2 . 9 1 9 
3 0 . 2 3 8 
3 2 . 5 7 2 
5 3 . 7 3 8 
5 4 . 6 6 9 
7 8 . 6 5 9 
3 8 . 9 4 4 
4 1 . 7 6 4 
1 7 5 . 8 1 3 
4 0 . 3 6 5 
7 0 . 1 7 6 
2 0 9 . 0 5 1 
3 8 . 9 6 1 
1 2 4 . 9 9 3 
6 4 . 1 9 3 
1 2 7 . 7 2 1 
1 3 9 . 4 0 2 
3 5 6 . 3 9 8 
1 9 7 . 2 3 9 
3 6 3 . 9 4 5 
7 3 . 0 5 3 
1 . 1 3 4 . 1 1 3 
2 0 9 . 9 0 6 
4 9 . 5 4 1 
7 2 . 6 4 1 
3 2 7 . 7 7 8 
4 2 . 2 4 0 
3 2 . 0 4 6 
7 1 . 5 3 5 
4 0 4 . 4 3 6 
5 5 . 9 2 9 
6 7 . 1 3 7 
6 4 . 3 6 9 
1 5 4 . 0 9 2 
4 9 . 3 5 5 · 
5 4 0 . 0 7 9 
1 1 0 . 7 0 4 
7 7 9 . 7 8 5 
6 3 . 4 6 2 
4 3 2 . 7 5 6 
4 1 8 . 1 0 9 
9 3 . 0 7 0 














1 2 0 
1 1 9 
104 
1 2 1 
117 
1 4 4 
1 0 1 
1 2 0 
1 1 0 









1 7 5 





1 2 3 













1 1 7 
115 
1 3 3 
9 1 
1 3 3 
1 3 1 








1 0 1 
120 
6 5 











































1 3 0 
147 
167 
1 4 1 
106 





1 000 UCE 
5 2 . 1 5 8 . 1 4 4 
1 2 . 2 1 4 . 1 9 2 
5 . 9 6 7 . 1 4 5 
1 . 9 3 2 . 5 9 0 
3 . 3 1 1 . 2 7 2 
1 . 0 0 3 . 1 8 5 
6 . 9 4 8 . 7 6 3 
8 8 9 . 9 2 0 
1 7 3 . 5 3 5 
8 8 . 1 2 0 
5 . 7 9 7 . 1 8 8 
2 . 7 4 0 . 1 4 6 
2 . 2 1 7 . 7 3 8 
5 2 2 . 4 0 8 
1 2 . 0 6 5 
6 . 7 2 4 . 9 9 1 
4 . 2 3 5 . 2 4 0 
4 . 5 6 5 . 8 9 4 
7 . 8 9 2 . 4 2 8 
2 . 5 3 7 . 0 1 1 
3 . 3 8 4 . 3 1 6 
1 6 7 . 3 5 6 
7 3 5 . 7 3 1 
1 7 . 1 2 1 
3 9 4 . 1 8 4 
9 6 8 . 2 6 9 
2 6 2 . 1 9 5 
2 . 4 8 1 . 2 1 4 
1 . 6 4 1 . 6 6 0 
2 0 2 . 5 0 2 
6 7 6 . 5 3 0 
3 3 . 8 7 0 
6 7 . 7 3 7 
5 2 8 . 1 7 1 
5 3 2 . 3 4 3 
9 1 . 9 4 0 
1 . 0 7 1 . 1 4 2 
5 3 . 6 4 3 
3 1 3 . 7 7 4 
1 3 7 . 3 6 5 
2 3 2 . 2 3 2 
2 9 5 . 4 9 6 
9 8 . 7 8 9 
2 2 . 4 5 8 
1 8 7 . 2 2 2 
5 1 5 . 1 0 2 
2 1 0 . 4 4 0 
4 2 9 . 0 6 2 
1 6 4 . 9 7 6 
2 6 . 6 5 3 
2 5 . 2 9 5 
5 4 . 2 8 3 
1 4 . 0 4 5 
1 3 6 . 2 7 2 
1 5 . 3 2 7 
3 1 . 8 5 6 
2 1 . 7 3 7 
1 4 9 . 7 1 3 
8 1 . 9 1 2 
4 9 . 0 4 1 
4 4 . 7 4 4 
2 1 . 9 1 8 
1 5 . 9 2 0 
1 8 . 9 7 8 
2 6 . 5 8 9 
5 3 . 7 3 7 
1 1 . 5 4 6 
7 . 7 4 2 
1 8 7 . 8 1 9 
2 . 9 5 0 . 3 7 8 
3 6 0 . P 9 4 
4 0 4 
1 3 6 . 0 1 9 
2 4 . 9 3 3 
2 5 . 2 3 8 
5 2 . 9 0 8 
5 4 . 2 8 5 
5 . 4 1 6 
3 6 . 9 2 7 
3 1 . 9 9 0 
1 3 6 . 1 1 4 
3 5 . 6 4 2 
1 7 . 7 9 1 
1 6 7 . 2 9 3 
3 1 . 7 0 0 
1 0 5 . 2 9 2 
3 6 . 0 7 9 
1 1 7 . 4 1 0 
1 2 3 . 0 7 0 
3 0 9 . 6 2 7 
1 5 6 . 5 7 1 
2 3 9 . 4 5 0 
5 3 . 5 1 6 
9 4 1 . 3 7 9 
1 5 7 . 6 4 ? 
7 1 . 2 1 0 
4 8 . 5 0 1 
2 0 4 . 5 3 4 
1 7 . 3 4 6 
2 4 . 3 7 4 
5 4 . 9 7 4 
2 3 4 . 5 7 5 
3 9 . 0 1 6 
5 0 . 1 4 8 
3 5 . 6 3 8 
1 0 0 . 8 1 3 
3 6 . 9 3 7 
4 8 3 . 3 3 0 
9 9 . 7 7 1 
5 8 0 . 0 9 2 
4 8 . 6 5 7 
2 9 4 . 4 3 6 
7 0 5 . 1 1 3 
3 0 . 1 6 1 





1 1 4 
116 

























1 3 9 
1 5 4 
133 
120 
1 2 8 
87 



















1 1 6 




1 0 1 






















































e x p o r t 
Deutsch lan 
1 000 EUA 
1 7 . 7 1 4 . 3 4 3 
9 . 0 0 1 . 1 2 3 
8 . 7 1 3 . 7 2 0 
5 . 5 0 3 . 7 9 1 
3 . 3 0 2 . 3 6 5 
3 6 7 . 3 0 2 
9 3 6 . 5 5 3 
3 7 5 . 5 7 1 
1 . 7 6 5 . 4 6 2 
1 6 2 . 8 0 4 
3 . 7 0 7 
8 . 7 2 0 
1 . 5 9 0 . 2 3 1 
1 . 4 4 4 . 3 6 3 
1 . 1 6 3 . 2 3 5 
2 8 1 . 1 2 8 
1 0 9 
2 . 5 3 7 . 9 3 1 
1 . 4 7 0 . 6 0 6 
2 . 4 2 3 . 8 2 6 
1 . 0 4 9 . 2 3 7 
1 . 0 3 2 . 2 2 7 
6 8 . 0 7 6 
4 1 4 . 2 2 0 
3 . 0 3 2 
2 1 5 . 9 5 9 
5 1 1 . 0 4 6 
1 4 4 . 4 4 1 
1 . 1 8 9 . 8 4 2 
1 . 1 5 0 . 9 9 2 
8 2 . 0 5 3 
2 4 0 . 8 3 3 
1 . 9 5 4 
2 7 . 6 2 2 
3 1 1 . 0 3 5 
2 6 3 . 3 9 9 
4 1 . 9 9 0 
5 5 3 . 0 4 2 
1 5 2 . 5 0 4 
1 0 4 . 1 3 3 
1 3 7 . 7 3 7 
1 6 3 . 7 0 4 
5 0 . 4 6 4 
5 . 7 4 3 
2 3 . 3 3 1 
1 2 6 . 2 5 9 
4 5 . 9 0 9 
9 1 . 3 5 7 
4 4 . 5 9 1 
7 . 3 7 0 
3 . 0 4 0 
4 . 3 9 1 
5 . 5 5 5 
8 . 6 0 3 
6 . 2 3 2 
1 . 8 5 9 
3 . 2 7 9 
6 2 . 4 0 6 
4 . 9 3 8 
1 . 4 2 4 
7 . 0 8 0 
7 . 2 1 3 
5 . 9 8 7 
6 . 5 5 5 
3 . 0 1 5 
1 . 0 2 4 
2 . 5 8 9 
3 . 7 0 3 
9 2 . 3 7 9 
8 3 3 . 2 1 1 
1 0 5 . 3 4 2 
118 
5 1 . 1 0 4 
2 . 0 2 1 
1 0 . 5 7 4 
1 . 3 1 5 
8 6 7 
1 . 4 1 5 
3 . 7 5 3 
1 2 . 2 7 3 
4 5 . 6 2 9 
3 . 3 1 9 
6 . 0 1 5 
7 3 . 0 5 9 
1 8 . 3 2 8 
4 4 . 2 1 7 
7 . 8 0 3 
1 3 . 0 0 0 
2 6 . 1 4 1 
6 2 . 3 9 7 
7 9 . 9 9 7 
6 4 . 7 6 0 
1 7 . 4 7 2 
2 0 6 . 7 9 6 
3 6 . 5 6 2 
5 . 3 0 7 
7 . 9 0 2 
4 6 . 1 5 0 
7 . 6 9 2 
3 . 7 6 6 
2 1 . 2 5 4 
8 0 . 5 4 3 
1 9 . 5 8 1 
2 3 . 6 7 4 
1 7 . 3 6 3 
3 9 . 9 4 9 
1 2 . 4 9 9 
2 5 5 . 1 4 2 
4 6 . 0 1 4 
1 8 4 . 7 2 5 
2 6 . 3 6 4 
6 0 . 3 2 0 
9 4 . 4 4 4 
1 4 . 3 2 3 





1 1 1 
1 1 3 
n o 
112 





































1 3 6 
122 









































































1 000 UCE 
1 0 . 3 2 3 . 0 2 0 
5 . 5 1 7 . 5 9 9 
4 . 8 0 5 . 4 2 1 
2 . 2 3 3 . 3 2 2 
8 2 5 . 5 4 0 
4 2 6 . 6 1 4 
7 6 5 . 5 5 1 
2 1 5 . 6 1 7 
2 . 0 6 0 . 8 6 6 
4 5 6 . 0 0 7 
1 5 9 . 8 3 5 
4 3 . 0 0 1 
1 . 4 0 2 . 0 2 3 
5 1 1 . 0 9 7 
4 1 7 . 5 6 8 
9 3 . 5 2 9 
132 
1 . 1 9 3 . 6 2 3 
4 6 7 . 156 
2 . 1 0 0 . 2 3 6 
9 6 9 . 8 4 6 
6 6 6 . 6 7 9 
3 1 . 1 1 7 
8 8 . 9 3 7 
2 . 0 3 3 
5 0 . 3 5 6 
1 5 6 . 7 1 7 
4 3 . 9 4 9 
4 3 1 . 0 1 8 
9 0 . 7 8 5 
5 0 . 7 3 2 
2 0 3 . 3 7 4 
2 7 . 9 0 8 
5 . 8 0 2 
6 1 . 3 9 8 
1 0 4 . 4 6 2 
2 2 . 6 6 0 
2 1 6 . 1 4 9 
1 8 . 9 0 3 
6 3 . 1 1 1 
3 . 3 2 0 
2 9 . 1 6 6 
6 2 . 1 4 2 
1 8 . 9 5 1 
4 . 3 3 1 
1 2 2 . 2 8 4 
1 7 6 . 6 0 3 
8 7 . 9 3 8 
5 3 . 3 7 4 
4 4 . 3 2 7 
7 . 6 3 4 
1 9 . 9 5 1 
4 0 . 5 7 4 
1 . 4 3 4 
1 0 2 . 2 3 5 
1 . 0 6 9 
1 9 . 5 6 7 
1 1 . 4 3 1 
2 4 . 4 6 8 
6 5 . 5 8 1 
4 3 . 8 4 7 
1 1 . 2 2 0 
3 . 9 9 4 
2 . 9 5 7 
1 . 5 3 2 
2 0 . 9 9 5 
4 9 . 0 9 3 
6 . 4 8 0 
1 . 2 1 5 
3 8 . 9 1 6 
6 6 3 . 7 4 3 
1 0 1 . 8 0 8 
2 3 
4 3 . 2 4 7 
2 . 9 5 8 
5 . 4 7 4 
4 8 . 9 7 3 
5 0 . 7 3 0 
1 . 0 3 8 
2 . 3 9 9 
7 . 2 4 9 
3 3 . 6 3 5 
1 5 . 5 7 9 
5 . 7 9 5 
5 0 . 5 3 1 
5 . 5 9 2 
2 1 . 4 9 1 
6 . 4 9 6 
3 1 . 8 9 3 
2 5 . 1 4 9 
8 1 . 4 3 7 
2 1 . 5 7 4 
3 9 . 5 9 6 
1 0 . 5 3 6 
1 7 6 . 3 9 6 
2 2 . 7 6 0 
4 . 9 9 6 
2 4 . 5 4 6 
5 1 . 9 4 9 
4 . 147 
6 . 0 2 1 
1 1 . 9 6 3 
3 0 . 3 2 2 
6 . 2 9 7 
1 0 . 5 3 5 
6 . 5 9 8 
1 9 . 5 1 3 
9 . 9 1 3 
3 2 . 2 3 4 
2 9 . 2 6 1 
1 3 9 . 9 33 
1 0 . 6 3 4 
4 3 . 5 6 5 
3 1 . 8 7 8 
4 . 8 9 3 




1 1 5 
1 1 8 
112 
1 1 4 
1 1 6 
1 2 5 
102 
1 3 9 
1 0 5 
9 5 
1 1 9 
1 2 1 
1 0 7 
1 3 3 
1 2 6 
1 8 4 
55 
1 0 9 
1 0 9 
1 1 9 
1 2 3 
132 
1 2 5 
117 
1 4 3 
1 1 4 
1 3 4 




1 4 1 
148 
1 9 7 
113 
1 2 2 
6 5 





1 6 5 
1 4 4 
102 
1 0 5 
1 0 6 
9 3 
12 3 








1 3 7 
36 
1 1 6 
1 1 0 
128 
2 9 6 
8 8 
4 7 





1 0 1 





































2 4 2 
143 
152 





1 000 EUA 
1 1 . 1 4 1 . 3 4 3 
6 . 1 5 2 . 2 9 5 
4 . 9 8 9 . 0 4 8 
2 . 6 0 0 . 3 7 9 
9 9 8 . 6 9 6 
3 6 8 . 2 0 5 
9 7 1 . 2 6 0 
2 6 2 . 2 1 8 
1 . 9 5 8 . 5 4 5 
1 2 8 . 4 0 4 
6 . 6 6 4 
2 3 . 0 6 5 
1 . 8 0 0 . 4 1 2 
4 2 1 . 2 7 0 
3 5 7 . 1 5 5 
6 4 . 1 1 5 
8 . 8 5 1 
1 . 8 3 1 . 5 4 9 
4 5 9 . 9 1 9 
4 1 0 . 8 5 7 
2 . 7 0 1 . 1 0 3 
6 4 1 . 4 1 7 
2 8 . 5 3 8 
7 6 . 9 1 2 
2 . 4 1 3 
3 7 . 3 8 1 
1 0 6 . 2 6 5 
3 7 . 7 6 2 
4 8 2 . 9 9 3 
3 0 7 . 4 7 3 
2 5 . 4 5 9 
1 0 5 . 1 3 0 
1 . 5 2 4 
1 9 . 3 7 0 
1 1 7 . 5 6 4 
1 1 1 . 6 3 0 
1 2 . 1 4 4 
1 6 5 . 2 5 3 
2 5 . 4 4 ? 
5 8 . 4 6 7 
1 2 . 7 5 4 
3 8 . 1 5 1 
3 2 . 7 4 9 
2 3 . 1 0 9 
8 . 9 9 0 
2 4 . 8 1 7 
1 0 2 . 8 4 4 
4 5 . 8 5 2 
7 7 1 . 8 9 3 
5 9 . 8 0 8 
6 . 6 8 5 
5 1 9 
6 . 4 8 6 
2 . 8 4 1 
1 3 . 5 9 1 
4 . 1 2 7 
1 . 1 4 2 
2 . 1 5 3 
3 9 . 9 8 3 
6 . 3 8 9 
1 .328 
3 . 7 5 2 
4 . 1 6 0 
3 . 3 7 7 
1 . 3 7 4 
1 .426 
2 . 2 6 6 
1 . 4 3 8 
1 .174 
2 9 . 2 8 9 
8 6 7 . 7 3 3 
1 0 3 . 5 2 7 
2 5 6 
2 6 . 7 6 2 
1 6 . 4 3 8 
1 .548 
1 . 7 4 3 
1 . 9 0 0 
8 5 9 
2 0 . 3 2 6 
6 . 0 0 2 
4 2 . 7 3 1 
1 0 . 0 2 9 
3 . 2 1 5 
2 4 . 7 0 1 
4 . 4 5 4 
2 6 . 3 0 9 
2 0 . 6 3 4 
6 3 . 0 2 0 
5 7 . 2 9 4 
8 5 . 9 0 2 
3 2 . 9 6 3 
5 7 . 4 1 2 
1 9 . 9 0 3 
4 2 0 . 9 1 5 
7 4 . 1 4 4 
8 . 4 8 6 
9 . 2 7 0 
7 6 . 5 4 4 
3 . 4 7 0 
1 3 . 8 2 4 
1 3 . 3 2 5 
1 4 . 9 6 6 
7 . 2 4 3 
3 . 9 1 9 
4 . 5 3 9 
2 1 . 1 2 1 
1 0 . 0 8 1 
6 0 . 9 5 7 
9 . 0 5 4 
1 6 7 . 6 2 7 
9 . 6 1 5 
6 3 . 9 9 8 
6 0 . 0 0 6 
5 . 2 9 6 





1 3 0 
1 2 1 
128 
1 3 0 
1 3 3 
120 
1 4 9 
1 1 4 
89 
138 
1 8 0 
116 
1 1 6 
1 0 7 
2 2 6 
1 0 4 
1 3 1 
1 2 2 
1 2 7 
1 3 0 




1 1 9 
1 3 7 
152 
1 2 4 
137 
1 2 1 
149 
1 3 8 
143 
1 3 6 
126 
77 




1 1 7 




1 0 9 
2 1 8 




1 5 7 
1 8 4 
148 
9 4 
1 1 0 
2 7 8 
5 7 





1 2 3 
199 
117 
2 0 7 
2 1 6 
1 1 6 
1 2 0 
127 





1 4 5 
8 1 
1 9 4 
1 4 9 
70 
178 
1 1 5 
1 3 3 
1 8 0 
1 1 3 
1 4 5 
1 1 8 
1 9 4 
2 4 0 
25 
128 
1 6 4 
1 3 0 





2 6 6 
2 74 
177 




3 5 5 
2 3 4 
154 
160 





Pays par tenai res 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 








R E P . A F R I Q U E DU SUC 







M A R T I N I Q U E 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
T R I N I D A D ET TOBAGO 4 7 2 





B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 









EMIRATS A R A B . UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 






P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 





4 T 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 09 
28 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN JUNE JAN JUIN 
Code 
1 9 7 9 
Trading partners 
β, 8 : AUTRES PRODUITS M A N U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
3 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 3 8 
3 3 2 
3 1 4 
322 
330 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 72 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 5 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 0 8 
7 2 3 
7 7 6 
73? 
7 3 6 
74 3 
8 0 0 
804 
8 0 9 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS l 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
ITALY 


























T U N I S I A 










N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 






M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 








T R I N I D A D , TOBAGO 



















U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 













NEW C A L E D O N I A , D E P . 
Nederlanc 
1 0 0 0 U C E 
FACTURES 
4 . 6 7 2 . 5 4 6 
3 . 5 6 9 . 3 6 6 
1 . 1 0 3 . 1 8 0 
6 2 8 . 3 6 4 
3 1 0 . 2 2 4 
9 6 . 9 6 6 
1 7 5 . 0 1 1 
4 6 . 1 6 3 
3 3 9 . 2 2 1 
6 3 . 6 0 1 
9 5 4 
1 0 . 4 8 8 
2 6 4 . 1 7 9 
1 3 5 . 5 9 4 
1 0 2 . 7 9 0 
3 2 . 9 0 4 
4 9 3 . 1 9 1 
1 . 1 1 1 . 0 9 7 
1 . 3 3 0 . 3 1 9 
1 5 8 . 6 4 5 
3 8 2 . 5 7 8 
2 0 . 3 9 3 
7 3 . 1 5 3 
2 . 4 9 5 
4 6 . 9 1 2 
β β . 5 2 9 
1 3 . 9 Θ 4 
9 1 . 4 1 0 
4 4 . 9 9 7 
2 1 . 8 9 7 
4 7 . 5 0 9 
3 0 9 
2 . 9 5 2 
2 2 . 8 6 4 
1 9 . 5 6 4 
3 . 6 4 0 
2 3 . 4 9 4 
1 4 . 5 1 8 
1 9 . 5 6 3 
7 . 6 6 0 
2 0 . 2 4 9 
1 3 . 9 3 0 
1 . 8 6 7 
1 . 5 3 3 
1 . 8 3 2 
1 7 . 2 7 2 
1 6 . 3 8 3 
5 . 4 2 4 
5 . 0 6 9 
1 . 6 3 9 
1 . 6 6 1 
5 6 3 
3 . 1 0 2 
5 . 9 3 4 
2 . 7 6 1 
5 . 8 0 5 
4 . 6 2 3 
1 2 . 3 0 3 
1 . 9 9 4 
1 . 1 4 9 
1 . 5 3 4 
2 . 3 4 9 
2 . 0 5 2 
3 . 9 5 5 
4 7 3 
2 9 8 
2 4 0 
9 3 3 
1 3 . 7 2 2 
1 6 0 . 7 6 0 
1 4 . 2 5 1 
9 . 3 9 8 
2 . 4 0 5 
1 . 6 8 3 
3 7 5 
2 5 9 
1 . 2 0 4 
9 . 1 5 2 
2 . 6 5 6 
4 . 1 8 8 
4 3 4 
4 3 7 
6 . 2 5 3 
1 . 3 7 6 
3 . 8 3 3 
1 . 0 9 6 
7 . 8 3 5 
4 . 0 3 8 
1 5 . 8 9 2 
5 . 5 1 3 
1 4 . 2 0 4 
1 . 5 3 1 
5 9 . 1 5 3 
7 . 3 6 1 
1 . 3 5 7 
2 . 3 7 0 
3 . 6 1 8 
1 . 0 7 2 
9 3 4 
7 . 2 7 3 
6 . 6 4 5 
2 . 0 2 6 
7 . 7 4 9 
2 . 7 3 2 
5 . 6 5 8 
2 . 6 1 2 
3 0 . 7 3 6 
1 . 4 7 6 
1 7 . 5 5 3 
1 . 3 0 2 
1 0 . 5 7 5 
1 2 . 1 3 2 
2 . 7 5 6 
1 4 4 
7 9 / 
7 8 
1J7 









1 2 6 
1 0 9 
76 
1 1 4 
102 
1 9 0 
1 1 7 
1 1 6 
H O 
1 2 1 
1 0 9 
1 4 4 
1 1 9 
36 
34 
1 1 7 
1 2 7 
115 
107 
1 2 1 











1 3 7 
76 
1 2 1 
6 9 
141 
1 1 9 
85 






1 2 4 
126 
1 2 8 
4 2 
85 
1 4 3 
192 
5 1 
1 1 4 
9 3 
140 
1 9 9 
6 9 
9 0 





1 9 7 
1 4 3 
92 
1 7 9 
106 















1 2 5 
6 3 




















1 0 0 0 EUA 
8 . 3 0 6 . 3 9 2 
6 . 0 0 2 . 5 8 4 
2 . 3 0 3 . 8 0 8 
1 . 2 4 8 . 3 3 6 
5 3 0 . 3 2 0 
1 5 3 . 5 0 3 
4 6 0 . 8 9 7 
1 0 3 . 6 1 6 
8 2 4 . 6 6 9 
7 9 . 1 0 4 
2 . 3 7 5 
2 . 8 4 6 
7 4 0 . 3 4 4 
2 2 7 . 8 2 2 
1 7 6 . 9 9 0 
5 0 . 6 3 2 
2 . 9 7 3 
1 . 8 6 2 . 3 2 0 
1 . 2 5 9 . 0 5 5 
1 . 7 6 0 . 7 7 0 
3 5 9 . 2 8 3 
6 6 1 . 4 1 5 
1 9 . 2 3 2 
8 0 . 5 0 9 
2 . 1 4 8 
4 3 . 5 7 6 
1 0 6 . 7 1 2 
2 2 . 1 5 9 
2 8 5 . 9 5 1 
4 7 . 4 6 3 
2 2 . 3 1 1 
7 9 . 6 8 4 
2 . 1 7 5 
1 1 . 9 9 1 
1 4 . 9 2 0 
3 3 . 2 8 8 
1 1 . 5 1 6 
1 1 3 . 2 0 4 
4 . 7 8 0 
2 0 . 1 2 9 
4 . 4 7 8 
6 . 9 2 9 
2 2 . 9 7 1 
4 . 3 9 7 
1 . 3 6 1 
1 4 . 9 5 8 
9 0 . 1 2 5 
1 3 . 8 5 3 
7 . 0 0 9 
1 1 . 1 8 1 
3 . 9 3 5 
1 2 4 
2 . 5 6 9 
1 . 1 1 3 
5 . 9 0 9 
1 . 1 4 8 
3 . 4 8 3 
2 8 1 
1 0 . 5 4 3 
3 . 0 2 0 
1 . 2 9 3 
2 1 . 1 5 8 
4 . 3 0 2 
1 . 3 4 7 
5 . 0 6 2 
6 7 5 
1 . 0 5 6 
3 2 9 
712 
1 3 . 5 1 3 
4 2 4 . 9 3 1 
3 5 . 9 6 6 
7 
5 . 5 0 8 
1 . 1 1 1 
6 . 0 0 9 
5 0 2 
6 2 9 
9 0 1 
9 9 7 
3 . 7 1 1 
9 . 9 3 1 
1 . 2 3 1 
2 . 3 1 9 
1 2 . 7 4 9 
1 . 9 5 0 
9 . 4 4 2 
2 . 0 6 0 
6 : 6 1 2 
1 0 . 4 6 7 
6 3 . 2 9 9 
1 6 . 5 2 4 
6 3 . 4 5 8 
4 . 0 7 4 
7 6 . 0 6 9 
1 1 . 5 1 5 
1 . 0 6 2 
3 . 9 1 3 
2 1 . 2 7 4 
9 4 5 
3 2 9 
4 . 169 
1 0 2 . 0 9 7 
3 . 9 6 9 
4 . 3 0 1 
4 . 7 0 6 
1 4 . 5 7 2 
1 . 6 2 7 
4 4 . 2 6 1 
2 . 9 6 6 
7 0 . 2 5 7 
1 . 1 4 2 
1 1 5 . 4 7 9 
1 6 . 6 5 3 
3 . 1 9 3 
3 3 0 





1 1 3 
129 
1 2 9 
9 4 

























2 2 8 
9 5 
103 














1 3 0 























1 2 4 











4 3 1 
95 
70 
3 0 9 



























1 0 0 0 UCE 
9 . 6 8 4 . 1 7 8 
3 . 7 5 5 . 7 4 3 
5 . 9 2 7 . 4 3 5 
3 . 8 2 3 . 8 2 5 
1 . 9 9 1 . 1 8 0 
1 9 9 . 6 9 3 
1 . 0 8 6 . 0 3 8 
5 4 6 . 9 1 4 
1 . 8 2 3 . 4 9 6 
3 4 4 . 0 4 1 
9 6 6 
2 1 . 5 0 5 
1 . 4 5 6 . 9 8 4 
2 8 0 . 1 1 7 
2 1 7 . 9 9 1 
6 2 . 1 2 6 
6 3 2 . 5 1 3 
7 5 6 . 4 7 5 
5 1 2 . 7 2 3 
7 4 4 . 1 1 1 
3 0 8 . 2 9 8 
6 3 0 . 8 2 6 
1 7 1 . 7 9 7 
1 0 . 6 5 5 
1 4 0 . 8 3 4 
2 7 8 . 4 7 3 
1 0 0 . 2 5 3 
1 . 3 3 5 . 6 5 7 
7 4 . 8 0 7 
5 0 . 4 9 1 
8 3 . 2 3 2 
6 3 0 
1 6 . 7 2 3 
2 7 . 0 7 4 
5 1 . 0 6 2 
1 5 . 8 0 9 
9 3 . 6 2 7 
1 7 . 3 1 5 
5 4 . 8 2 1 
1 7 . 0 8 7 
1 5 . 7 0 3 
1 6 . 8 5 3 
2 . 5 2 3 
6 . 2 5 3 
1 0 . 0 6 5 
2 4 . 0 6 5 
1 . 5 6 3 
5 2 . 3 8 4 
4 4 . 4 0 1 
1 3 . 9 7 7 
3 . 8 0 0 
9 7 3 
7 . 1 3 6 
2 . 1 5 0 
1 9 . 6 8 4 
7 . 0 4 4 
2 . 1 0 1 
1 1 5 . 1 9 9 
3 . 3 5 1 
1 . 3 5 8 
5 . 2 0 0 
2 . 5 1 1 
2 4 . 1 8 7 
2 4 . 9 9 5 
156 
2 5 2 
8 . 4 5 0 
1 7 . 7 9 9 
1 0 2 . 6 9 4 
8 3 0 . 9 9 1 
2 0 5 . 0 4 7 
4 
1 5 . 776 
4 . 9 9 9 
7 . 3 3 9 
2 6 4 
3 6 4 
2 2 . 7 8 6 
1 . 8 3 3 
7 . 3 7 4 
3 5 . 3 9 4 
4 . 3 3 0 
2 . 2 3 5 
4 0 . 3 9 8 
6 . 5 3 4 
1 8 . 7 3 5 
2 4 . 9 3 9 
9 . 5 3 9 
1 4 . 3 5 0 
4 1 . 0 7 5 
2 9 . 5 0 3 
1 2 1 . 1 6 3 
1 7 . 9 2 7 
1 7 9 . 9 2 2 
5 1 . 7 5 4 
2 7 . 5 6 5 
2 3 . 3 8 6 
1 2 1 . 6 5 0 
2 4 . 6 5 9 
5 . 8 9 7 
1 4 . 6 0 7 
1 6 8 . 5 7 2 
1 4 . 5 9 2 
1 6 . 2 0 4 
2 8 . 1 1 4 
4 9 . 8 6 7 
1 2 . 1 1 1 
5 4 . 7 2 7 
2 1 . 2 7 0 
1 8 0 . 5 9 8 
1 3 . 8 5 0 
1 0 4 . 2 4 3 
2 0 2 . 2 6 5 
6 1 . 3 5 7 
3 5 4 
7 9 * " 
■78 































1 0 6 
94 
1 1 1 
130 







































1 4 0 
89 
109 







































1 0 0 0 EUA 
6 1 3 . 1 1 0 
4 9 3 . 7 2 5 
1 1 4 . 3 9 5 
8 6 . 8 1 5 
2 4 . 0 3 3 
5 . 0 2 7 
4 6 . 5 5 4 
1 1 . 2 0 1 
2 4 . 5 7 3 
6 . 1 5 3 
49 
757 
1 7 . 6 1 4 
2 . 7 7 9 
2 . 2 7 3 
5 0 6 
2 1 3 
3 5 . 3 1 9 
1 4 . 6 1 4 
2 6 . 0 7 8 
6 5 . 9 4 4 
1 3 . 5 8 6 
3 3 6 . 8 8 6 
6 . 2 9 8 
6 0 
2 . 3 0 8 
9 . 6 4 1 
1 . 7 5 2 
4 . 7 4 1 
4 . 2 8 0 
1 . 0 5 1 




5 0 4 
23 
2 2 7 
3 2 9 
1 . 1 6 6 
95 
3 9 9 
54 
3 
2 1 0 
6 2 7 
1 . 6 2 0 
6 
180 
2 3 1 






2 . 2 1 2 




4 3 0 
2 5 8 
1 . 6 5 5 
3 7 . 8 0 3 
8 . 7 5 1 
















2 8 5 
316 
37 
4 . 0 2 1 






1 . 1 5 4 




4 9 3 
29 
4 7 2 
31 
4 . 5 2 5 
113 
1 . 2 2 6 
4 . 7 1 4 































2 0 4 
2 7 4 
100 






































4 5 0 

































1 0 0 0 UCE 
1 . 2 3 4 . 5 8 1 
5 3 2 . 0 4 9 
7 0 2 . 5 3 2 
5 8 7 . 1 3 3 
4 6 4 . 2 4 2 
2 8 . 2 5 0 
7 1 . 4 4 0 
2 3 . 2 3 1 
8 8 . 5 8 4 
6 . 7 2 6 
1 9 . 2 9 9 
4 0 3 
6 2 . 1 5 6 
2 6 . 5 2 6 
2 3 . 9 6 6 
2 . 5 6 0 
2 9 5 
5 5 . 5 1 6 
2 1 . 3 0 4 
5 8 . 3 3 0 
2 4 4 . 2 1 7 
2 4 . 4 6 7 
1 2 2 . 2 6 6 
5 . 9 4 9 
8 . 5 2 3 
1 3 6 . 8 2 7 
2 4 1 . 9 4 0 
2 9 . 1 8 7 
2 5 . 7 6 9 
1 8 . 1 9 6 
3 . 8 0 0 
5 . 3 2 1 
12 
5 0 8 
5 . 3 9 3 
2 . 6 8 5 
2 9 1 
9 . 1 4 1 
3 . 6 4 6 
5 . 0 7 4 
1 . 2 9 9 
3 . 3 9 3 
9 1 9 
4 9 1 
2 4 1 
39 3 
4 . 3 1 8 
2 0 7 
9 4 3 
1 . 9 2 5 
3 3 6 
9 
2 7 
3 5 1 




2 . 5 9 8 
2 7 9 
2 4 
1 9 5 
2 . 1 1 9 
5 0 3 





2 . 3 6 9 
5 9 . 2 6 6 
1 2 . 1 7 4 
1 9 . 2 0 2 
382 
2 9 7 
2 3 6 
17 
2 0 
3 4 8 
1 2 2 
2 6 3 
4 . 2 4 3 
57 
1 1 0 
1 . 2 4 9 
6 8 6 
7 0 1 
1 . 0 3 0 
5 3 2 
8 9 6 
5 . 9 1 9 
8B0 
2 . 9 1 6 
1 . 5 7 3 
8 . 3 4 1 
4 . 0 8 1 
5 2 9 
6 1 2 
1 . 2 6 5 
183 
2 0 5 
3 0 0 
1 . 3 7 3 
2 . 1 3 3 
6 9 1 
5 8 7 
2 . 9 0 4 
2 7 8 
1 . 5 4 9 
5 3 2 
1 3 . 6 7 0 
8 3 7 
2 . 8 5 3 
6 . 0 1 7 
1 . 2 4 5 
65 
7 9 " * 
78 




1 1 0 
1 1 7 
9 2 
1 2 8 




1 1 8 
1 1 3 
1 0 9 
1 8 3 
3 2 1 
131 
1 1 5 
119 
1 2 2 
1 3 3 
119 
1 2 7 
77 
1 0 0 
118 
1 2 1 
111 
9 3 
1 1 6 
125 
150 
2 8 5 
184 
1 2 5 
95 
1 7 4 







1 1 7 
50 
1 2 9 
95 

















3 8 0 
9 2 
34 
1 0 4 
9? 
92 
1 2 9 
1 4 8 
122 
1 0 3 
3 4 0 
105 
2 1 1 
50 
1 5 1 
1 5 0 
35 
1 0 1 
121 
1 2 0 
158 
3 1 0 
83 
1 8 4 
1 7 6 
34 
1 2 0 
2 3 4 
126 
2 1 3 
56 
2 1 2 
7 1 
88 
1 6 4 
2 1 6 
5 0 
3 6 6 
59 
75 
1 3 1 
1 0 1 
147 
153 
1 3 5 
188 
1 3 1 
126 
1 3 3 
4 0 6 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I O . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
3 E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 








R E P . A F R I Q U E DU SUD 








T R I N I D A D ET TOBAGO 






C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 









EMIRATS ARAB. U N I S 
OMAN 







P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUD 
JAPON 




N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
Code 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 220 ?24 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 76 4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
700 
701 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
8 0 0 
304 
9 0 9 
29 


CAAR79S116AC 
